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I . I . -  INTRODUCCION
l . a . -  OBJETO DEL ESTUDIO
La c lg ü e R a  b la n c a  ( C l c o n i a  c i c o n l a  ) s o b r a s a l a  a n t r e  
l a s  aues  da l a  P e n in s u la  I b a r l c a  p o r  s a r  una e s p a c ia  muy a r r a i g a  
da an l a  c u l t u r a  t r a d i c i o n a l  da n u e s t r a s  g a n t e s ,  a s o c iâ n d o s e la  -  
con  c o s tu m b ra s  p o p u la r a s  ( f o l k l o r e  ) , c o n  l a  m a rcha  de l a s  co  
s é c h a s  ( es s i g n o  de buena s u e r t e  ) «  i n c l u s o  con  a l  n a c l m ie n t o  
de  l o b  h i j o s .  A t o d o  e s t o  no es a je n o  su  p r o x l m l d a d  a l  hom bra , a l  
a n i d a r  f r a c u a n ta m a n t e  en c a m p a n a r io s ,  t o r r e s ,  s i l o s ,  a d i f i c i o s ,  
e t c ,  y a n c o n t r é n d o s e  ca z a n d o  an l o s  campos de c u l t i v o ;  a c t i v i d a -  
das que  quedan  r e f l a j a d a s  en e l  r a f r a n e r o  a s p a f1 o l , u n id a s  I n t i m a — 
m an te  a l a s  a c t i v i d a d a s  hum anas.
E s ta  fanôm ano no queda c i r c u n s c r i t o  a n u e s t r a  p e n in s u ­
l a  s i n o  que as g e n e r a l  a l o  l a r g o  da to d o  a l  a re a  de d i s t r i b u — — 
c i ô n  d e l  a v e  an E u ro p e ;  l o  c u a l  j u n t o  con  una s e n s i b l e  d i s m in u — 
c i o n  d e l  t o t a l  p o b l a c i o n a l ,  ha g e n a ra d o  en l a s  u l t i m a s  d e c a d e s  — 
una g r a n  c a n t i d a d  de t r a b a j o s ,  v e rs a d o s  an l a  m ayo r  p a r t a  da l o s  
a s p e c to s  de l a  b i o l o g l a  da d i c h a  e s p a c i a .  Caban d a s t a c a r  l o s  da 
l o s  a u t o r a s  mas c l a s i c o s :  E . SchUz, que d e sda  l o s  aMos 30  h a s ta  
n u e s t r o s  d l a s  ha p u b l i c a d o  num arosos  t r a b a j o s  s o b r e  e s t a  e s p a c ia  
( d e s ta c a n d o  l o s  ca n so s  qua  ha l l e v a d o  a ca b o  ) , F .  H o r n b e r g e r ,  -  
A. S c h i e r e r ,  F. H a v e r s c h m id t , e t c .
T am b ién  en EspaMa se han r a a l i z a d o  d i f a r a n t e s  e s t u d i o s ,  
d e s ta c a n d o  l o s  d e l  P r o f e s o r  F, G a r n is  que d e sda  a l  aMo 1947 y ha 
c ié n d o s e  eco d e l  d a s c o n o c im ie n t o  t a n  a b s o l u t e  que sa  t e n l a  an —  
C e n t r o a u r o p a , d e  n u e s t r a s  p o b l a c i o n e s ,  se  p ra o c u p ô  p o r  c o n t r o l a r  
y a v e r i g u a r  l a  d i s t r i b u c i o n  d e l  ave  an n u e s t r o  p a l s .  No q u e d a ro n  
a h l  sus  t r a b a j o s ,  s i n o  que con e l  t ia m p o  sa  f u e r o n  a m p l la n d o  ha— 
c i a  o t r o s  a s p e c t o s :  m i g r a c l o n ,  d in é m ic a  de p o b l a c i o n e s ,  e t c ;  c u ^  
m inando  en l a  a c t u a l i d a d  con  2 t r a b a j o s :  ”  La f f l i g r a c io n  da l a s  
vas en e l  E s t r e c h o  da G i b r a l t a r .  V o l .  I :  Aves P la n e a d o ra s  ” , q u e  
se  p u b l i c o  en a l  aMo 1980 y ”  La P o b la c iô n  de l a s  c ig u e M a s  e sp a — 
M o la s .  E s t u d io s  y t a b l a s  de c a n s o s ,  p a r l o d o  1948 — 1974 '* an 1981,
20
A s lm is m o  c a b o  d a s t a c a r  l a  d l r a c c l o n  de l a s  campaMaa da 
a n l l l a m l a n t o  do e s t a  e s p a c i a ,  c o n t l n u a d a s ,  a p a r t i r  da  1 9 7 5 ,  p o r  
a l  D r .  F e rn é n d a z  C r u z , a c t u a l  d i r e c t o r  d e l  C e n t r o  da  R t i g r a c io n  — 
da l a  S o c la d a d  E s p a H o la  da  O r n i t o l o g f a .  E s ta s  cam paRas, I n i c i a d a s  
an 195 7 , han  t o t a l l z a d o  h a s t a  a l  aOo 1900 i n c l u s i v e ,  un  c o n t i n g a g  
t o  da 1 6 .7 5 0  p o l i o s  a n l l l a d o s .
E l  mas r a c l a n t e  t r a b a j o  qua s o b r e  e s t a  e s p a c i a  sa  ha  — 
l l e v a d o  a c a b o  ha s i d o  p r a s e n t a d o  p o r  P a lom a C hozas p a r a  o b t e n e z  
su g r a d o  da d o c t o r ,  s o b r e  l a  D in é m ic a  da l a  p o b l a c i ô n  de  l a  c i —  
gUeda b l a n c a  en E sp a f la .
P e ro  an l a  b i b l i o g r a f i a  a s p a d o la  sa  a ch a b a  an f a l t a  un  
B s t u d i o  p r o f u n d o  s o b r e  l a  a l i m e n t a c i ô n  de  l a  c ig O e R a ;  o s t u d i o  — 
que no d e b ia  c i r c u n s c r i b i r s e  s o la m e n ta  a un  l i s t a d o  més o manos 
g e n a ro s o  de l a s  d l F a r a n t a s  a s p o c ie s  que  Forman e l  manu da  n u e s — 
t r a  a v e ,  s i n o  que  d e b a r f a  r e s p o n d e r  a o t r o s  i n t a r r o g a n t a a  t a i e »  
comoî p o s i b l e s  v a r i a c i o n e s  de l a  d i e t a  en l e s  d l F a r a n t a s  z o n a s  
do  s u  a r e a  de d i s t r i b u c i o n ,  en l o s  d i F e r e n t e e  mases q u e  p o rm a n e — 
ce  en l e  p e n i n s u l a ;  a t r a v é s  de v a r i o s  aR os ; e n t r e  l o s  p o l i o s  y 
l o s  a d u l t e s ;  u t i l l z a c l ô n  de l o s  t e r r i t o r i e s  da  c a z a  y s u s  t ô c n l  
c a s ;  y a q u e l l o s  a s p e c to s  r a l a c i o n a d o s  c o n  l a  c o n d u c t s  a l i m e n t a — 
r i a  d e l  a v e .
E l  c o n o c i m la n t o  de é s t o s  d a t o s  n o s  p a r m i t i r i a  c o m p a r a r  
l a s  c a r a c t e r i s t l c a s  t r ô F i c a s  da l a  p o b l a c i ô n  e s p a R o la  c o n  l a s  ya  
c o n o c id a s  de l a s  p o b l a c i o n e s  c e n t r o e u r o p e a s ,  p a r a  da  e s t a  Forma 
a v e r i g u a r  l a s  d i f e r e n c i a s  y a n a l o g i a s ,  en c u a n t o  a l  t r o F i s m o  da 
n u e s t r a  a ve  se r e F l e r e ,  an ambas z o n a s .
I g u a l m a n t e  y d a s d e  un p u n t o  de  v i s t a  p r a c t i c o , p o d r X a — 
mos c o n o c e r  h a s t a  que  p u n t o  l a  c igO eR a  b la n c a  pua d e  r e p o r t e r  a l — 
gun  t i p o  de o F o c to  s o b r e  l a  a g r i c u l t u r e ;  b i e n  p o r  t r a t a r s e  de  —  
une e s p a c ia  b a n e F lc i o s a  o p a r j u d i c i a l  p a r a  e s t e  t i p o  de  a c t i v i d j i  
d e s .
I n t e n t a n d o  a v e r i g u a r  e s t e s  m a tas  i n i c i a l e s  se  l l e v o  a 
cabo  e s t e  t r a b a j o  que c u l m in a ,  t r è s  v a r i o s  aRos de a s t u d i o ,  c o n
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a s ta  m s m o r ia  qua  an e s t a  momanto p r é s e n tâ m e s *  T rè s  son  l a s  p a r t e s  
quo  f i g u r a n  an a l i a :
— Una p r i m e r a  d e n o m in a d a  g e n e r a l ,  donda  se  i n c l u y e  a l — 
g u nos  c o n o c i m ie n t o s  p r e v l o s  d e l  a v a ,  as£  como l a  d a s c r l p c i o n  da 
l a  m e t o d o lo g f a ,  t e c n i c a s  da a n a l i s i s  y  m a t e r i a l  u t i l i z a d o ;  p u n — 
t o s  c l a v a a  p a r a  l a  p o s t e r i o r  e l a b o r a c i o n  da l o s  d a t o s *
— Una segunda  donda  se  e x p r e s a n  l o s  r e s u l t a d o s  da l o s  
a n a l i s i s  p o r m e n o r lz a d o s  p o r  z o n a s ,  p o r  l o c a l i d a d e s ,  p o r  meses y 
p o r  a f to s .  Cada unô  da e so s  a p a r t a d o a  l l a v a  u n a s  t a b l a s  d e t a l l a -  
das  p o r  t a x o n e a  qua  c o m p le ta n  y a c l a r a n  t o d o s  l o s  c o m e n t a r i o s *
— Y una t e r c e r a  p a r t e  d e n o m in a d a  c o n d u c t s  a l l m e n t a r i a  
qua  l l u s t r a  a q u a l l o s  a s p a c to s  y t é c n i c a s  que c o n  e s ta  a c t i v i d a d  
se  r e l a c i o n a n *
1 . b . -  EL AVE ESTUDIADA
O a n t r o  d e l  o rd e n  C l c o n i f o r m e s ,  v u lg a r m a n t e  l la m a d o  Zan 
c u d a s  p o r  s u s  l a r g a s  p a t a s  y p i e  g r e s o r  da dados  l a r g o s ,  se s i t u a  
l a  C a m i l l a  C l c t f n i d a s . co n  l a  C igD e f la  b l a n c a  ( C i c o n i a  c i c o n i a  ) 
como una da s u s  a s p e c i a s .
E l  m o r f o t i p o  de ** c ig U a H a  t f p i c a  "  , que r e u n f a  a n te s  4 
g ë n e r o s  d i f e r e n t e s :  C i c o n i a . S o h a n o rh v n c h u s . D is s o u r a  y E u x e n u ra  
se e s t r u c t u r a  a c t u a l m e n t e ,  segun  K a h l  y  SchOz ( 1972 ) an un s o l o  
g S n a ro :  C i c o n i a , c o n  5 a s p e c ia s  d i f e r e n t e s :
-  C i c o n i a  n i g r a  o C igDeHa n e g r a
-  C i c o n i a  a b d i m i i  o ClgOeMa de Abdira
-  C i c o n i a  e p is c o p u s  o CigUePfa la n u d a
-  C i c o n i a  m a o u a r l  o CigOeMa m a g u a r i
-  C i c o n i a  c i c o n i a  o CigOeMa b l a n c a
T r e s  son  l a s  s u b e s p e c ie s  qua  d i s t i n g u i r a o s  en l a  C igU e fta
b l a n c a :
1@ C ic o n i a  c i c o n i a  b o y c ia n a  que  o cupa  un n u c le o  o r l e n
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t a l  on o l  E x t ro m o  O r i e n t a ,  on l o s  t o r r l t o r l o s  do  U s s u r  y Am ur, c o n  
I f m l t o  m o r i d i o n o l  on C o re a .
2® C i c o n i a  c i c o n i a  a a l a t l c a  quo  ocu p a  un n u c l e o  c e n ­
t r a l  en A s ia  C e n t r a l  ( T u r q u o e ta n  ) ,  dea d e  Amur — D a r i a  h a s t a  A l ­
ma — A l t a ,  on l a s  r e g i o n e s  de U z b e k is t a n  y  T a j i k i s t a n .
3® C i c o n i a  c i c o n i a  c i c o n i a  o c ig O e n a  b l a n c a  o c c i d e n ­
t a l  qua  se d i a t r l b u y e  p o r  E u ro p e ,  A s ia  A n t e r i o r  c o n  l i m i t e  o r i e n ­
t a l  on I r i n  y p o r  a l  N o r d —o e s t e  do A f r i c a .  A c t u a lm e n t e  hay  un  p e — 
que f lo  n u c le o  on S u d l f r i c a  ( B r o o k h u y s o n , 1965 y 1971 ;  W i n t e r b o t t o n ,  
1977 ) .
— La C igO efla  b la n c a  o c c i d e n t a l ,  qua  es l a  qua  vamoe a — 
t r a t a r  as un  ave  e s t i v a l ,  e m in e n te m e n te  a n t r o p d f i l a  qu o  ae une  i n — 
t im a m e n te  a l  h o m b re ,  n l d i f l c a n d o  an sue c o n s t r u c c i o n e a  y  e d i f i c i o s ,  
s i n  D i v i d e r  I r b o l e s ,  pe ftas  y o t r o s  e m p la z a m ie n to s  como s o p o r t e s  c o  
munes, y c o m ie n d o  p o r  sus  compos de  l a b o r .
L le g a  a Espafla  on E n e ro  y  p r i n c i p l e s  do  F e b r e r o ,  d e s d e  
sus  c u m r t e l e s  de I n v i e r n o  en A f r i c a ,  p a r a  d e s p u e s  de c o n s t r u i r  o 
a r r e g l a r  e l  n l d o ,  s i  ya  e s ta b a  d e l  aho a n t e r i o r ,  y  a p a r e a r s e , p o — 
n a r  sus  h u a v o s  an M a rz o .
La p u e s t a , q u e  e c l o s i o n a  d e sp u 6 a  de 31 — 34 d i e s  de i n c u — 
b a c l d n ,  o s c i l a  como t d r m l n o  m e d io  e n t r e  3 y 4 h u a v o s  ( 3 , 6  h u o v o s  /  
n l d o  on 1900 -  81 ; C h o za s ,  1902 ) .  E s to a  h u o v o s ,  do c o l o r  b i a n c o  -  
m ld e n  e n t r e  6 y 9 cm, do l a r g o  p o r  4 d 6 cm. de  a n c h o .
Los  p o l i o s ,  a s i n o r d n i c o s  ( 1 6 2 d f a s  da  d i f e r e n c i a  ) y 
muy poqueR os ( e n t r e  75 g r . y 00 g r . ) a l  n a c e r ,  son  n i d i c o l a s  p e ­
rn  a c t l v o s  d e sd e  eii n a c i m i o n t o ,  P e rm anocen  en a l  n i d o  d u r a n t e  6 0  a 
90 d f a s  a p ro x im a d a m e n te  s i e n d o  c u id a d o s  y a l im e n t a d o s  p o r  ambos — 
p r o g e n i t o r e s  h a s t a  q u e ,d e s p u ë s  de sus  p r l m e r o s  v u e l o s , s e  I n d e p e n -  
d i z a n  p a r a  i n l c i a r ,  daspu& s  do un t i e m p o  do v a g a b u n d e o  o ** p r e m i — 
g r a c i d n *  p o r  l o s  campos C a s t e l l a n o s  y e x t re m g R o s ,  su  **'m i g r a c l 6 n  |* 
I n d e p o n d i e n t o s  do  sus  p a d r e s ,  a sus  c u a r t e l e s  do  i n v i e r n o ,  on e l  
mes do J u l i o .
O'
F ig u r a  1 . -  A rea  de d i s t r i b u c i t f n  do  l a  a u b e a p o c ie
de ClgOeMa b la n c a  ( C i c o n i a  c« c i c o n i a  ) 
( b a sa d a  en Cramp 4 Simmona ,1 9 7 7  y ex— 
t r a i d o  do C h o za a , 1982 ) ,
No a p a re c e  e l  n u c l e o  de S u d l f r i c a .
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Los  a d u l t e s ,  p o c o  d e a p u ë s ,  y a l g u ie n d o  l a s  mlamaa v f a s ,  
i n l c i a r l i n  t a m b ia n  au m ig r a c l< în  p o s t n u p c l a l .
— La m l q r a o i d n  de l a  C igO ena b l a n c a ,  de t l p o  b l F u r c a d a  
( G a r n i s ,  1966a , 1966b ) ,  p e r m i t s  e a t a b l e c e r  en au p o b l a c i é n  2 
f r a c c i o n e s î  " L a s  c ig U e O a s  o c c i d e n t a l e s "  que e m ig ra n  , vXa SUI p o r  
a l  E s t r e c h o  de G i b r a l t a r ,  y " l a s  c igOePla» o r i e n t a l e s "  q ue  p o r  l a  
w fa  SE s o b r e v u e l a n  a i  E s t r e c h o  d e l  B d s f o r o .  Las p r i m e r a s  in w e r n a n  
en A f r i c a  c e n t r a l ;  eh l a s  zo n a s  b r i d a s  y s e m i& r id a a  que  se e x t i e r i  
den a uno y o t r o  l a d o  d e l  p a r a l e l o  1 4 0 ,  d e e d s  S e n e g a l  h a s t a  l o s  — 
t e r r i t o r i e s  a l  E. d e l  C had ; m l e n t r a s  que l a s  segundas  l o  h a c e n  en 
A f r i c a  o r i e n t a l ,  d e sd e  s i  Sud^n  a n g lo  -  e g i p c i o  ( ISO N ) h a s t a  
e l  Cabo ( 340  5  ) ( G a r n i s ,  1 9 5 9 , 1966 ) .
O e n t r o  d e l  6 r e a  de c r f a  de  e s t a  s u b e s p e o ie  (  F ig u r a  1 ) ,  
que ocupa  e l  NW de T u n e z ,  A r g e l i a ,  W a r r u e c o s ,  P o r t u g a l ,  EspsMa — 
c e n t r o o c c i d e n t a l ,  A l s a c i a  en F r a n c i a ,  P m ise s  B a jo a ,  A le m a n ia ,  O i— 
namarcm, P o l o n i a ,  C h e c o a lo v a q u ia ,  H u n g r i a ,  R um an ia , B u l g a r i a ,  Pe­
n i n s u l a  B a l c o n i e s  h a s t a  M a c e d o n ia  y T S rac la ,  U n id n  S o v i d t i c a  ( no 
t o t a i m e n t e  ) ,  A s ia  M a n o r ,  A rm e n ia ,  A z e r b a i j a n ,  E. de I r a k  y N y Ul 
de I r a n  a p ro x im a d a m e n te  y c o n  m a yo re s  o m e n o rs s  l a g u n a s  i n t e r m e — 
d i a s ;  l a  p o b l a c i d n  i b 4 r i c a  fo r m a .  J u n t o  c o n  e l  n u c le o  a l s a c i e n o  
y l a  de l a  S e lv a  N e g ra ,  e l  g r u e a o  do  l a s  c ig O e O a s  o c c i d e n t a l e s  ; 
e x i s t i o n d o  e n t r e  o s t o s  n d c i e o s  y l o o  r e s t a n t e s  o r i e n t a l e s  una f r a g  
Ja m i x t a  qu e  a t r a v i a s a  A le m a n ia  de N a S y c o n t i n u a  h a s t a  H o la n d a ,  
d e n t r o  de l a  c u a l  u nas  a ves  s i g u e n  l a  v i a  o c c i d e n t a l  y o t r a s  l a  — 
o r i e n t a l .  ( B e r n i s ,  1966b ) ,
A a im ls m o  en e s t a  e s p e c le  se  d e f i n e  l a  m i g r a c i r f n  t r u n c a — 
d a ,  donde  l o s  J o v e n e s  en su p r i m e r  aHo no v u e l v e n  a l  s l t l o  don d e  
n a c i e r o n .  C o n c r e ta m e n t e ,  l a s  c lg U e M a s  a s p a f lo la s  p r l r a e r i z a s  r e a l i -  
z a r f a n  una p r i m e r a  m i g r a c i t f n  q u e d ln d o s e  en f f la r ru e c o s ,  p a r a , a l  11s 
g a r  e l  v e r a n o , v o l v e r  a l a  zona t r a n s a h a r i a n a  y s 6 i o  a p a r t i r  da -  
su 20 aPIo de v i d a  i n l c i a r  ya  su  v a r d a d e r a  m ig ra c i< 5 n  h a c i a  l o s  l u — 
g a r e s  donde  n a c i e r o n .
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I . 2 . -  METOOOLOGIA Y MATERIAL
2 . a . -  D ISTRIBUCION PE LOS AWOS DE ESTUOIO
N u a a t r o  t r a b a j o  com enzo con  e l  aPfo 1 9 7 7 .  A n te  l a  i n a x i a  
t a n c i a  da  b i b l l o g r a f f a  a s p a c f r i c a  a o b ra  s i  te m a ,  as£  como da d a -  
bos f i a b l e s  r e l a t i v e s  a n u e s t r a  p e n i n s u l a ,  t o d o  a s s  aMo hubo  qua 
d e d i c a r l o  a p o n e r  a p r u a b a  d i v e r s e s  m a to d o s  da d a t a c i d n  a l i m e n t a -  
r i a a f i n  da  e l a g i r  a l  mas a p r o p i a d o  p a r a  n u a s t r a  a s p e c i a .
Con l a  i n f o r m a c i o n  r e c o p i l a d a  y c e d i d a  p o r  l o s  p r o f e s o — 
r e s  B e r n i s  y F e rn a n d e z  C ru z  r e c o r r i m o s  d u r a n t e  l a  p r i m a v a r a  y v a — 
ra n o  da esa  affo una  s e r i a  de c o l o n i e s ,  a c c a d ie n d o  a sus  n i d o s  y 
r e c o g ie n d o  s u s  r e s t a s ;  o b s e rv â m e s  t e r r i t o r i e s  da c a z a ;  a n o ta m o s  
h o r a r i o a  da c e b a ;  a n i l l a m o s  p o l i o s . . .  e t c . ,  t o d o  e l l e  an v a r i a s  
l o c a l i d a d e s  d l s t r i b u i d a s  a l  a z a r  p o r  su  a r e a  de c r i a .  E l  r e s t o  
d a l  a Flo l o  d a d ic a m o s  a a n a l i z a r  l a s  m u s s t r a s  y d a t o a  r a c o g i d o s  
an c a d a  v i s i t a .
Una v e z  e l e g i d o  e l  m e to d o  da l a s  e g a g r o p i l a s , c o m o  m a te — 
do b a s i c o ,  d a d ic a m o s  l o s  dos aMos s i g u i e n t a s :  1978 y  79 a r e c o g e r  
mas m a t e r i a l ,  a n a l i z a r l o ,  d e t e r m i n e r  l o s  r e s t e s  y a l a b o r a r  l a s  
c o l e c c i o n e s  da c o m p a r a c io n ;  s im u l t a n a a n d o  to d o  e l l o  con  l a  v i s i ­
t a  a d i f e r e n t e s  c o l o n i a s  p a r a  s e l e c c i o n a r  l a s  mas i d o n e a s  ( a c c a  
s i b l e s  y a p r o p ia d a s  ) y p o d e r  s i s t e m a t i z a r  l a  r a c o g i d a  a f i n  da 
a s t u d i a r  l a  a v o l u c i o n  e s t a c i o n a l  de l a  a l i m e n t a c i o n ,  t r a b a j o  que 
se r e a l i z ( î  en e l  p e r i o d o  de c r i a  d e l  aHo 1 9 8 0 .  D u r a n te  e s t a  u l t i ^  
mo aPlo y c o n  l a  a yu d a  d e l  p r o f a s o r  F e rn a n d e z  C ruz  e le g im o s  v a r i a s  
c o l o n i a s  o en su  d e f e c t o  n i d o s  a i s l a d o s  r e p a r t i d o s  e s t r a t r f i g i c a  -  
m ante  p o r  t o d o  e l  a r e a  de d l s t r i b u c i ô n  d e l  a v a ,  c o l o n i a s  y n i d o s  
que se  v i s i t a r o n  p e r i d d i c a m e n t e  cada  15 6 30  d i a s ,  segûn  z o n a s ,  
desde  F e b r e r o  a J w l i o ,  ambos I n c l u s i v e ,  l i m p i a n d o  de e g a g r o p i l a s  
sus n i d o s ,  E l  m a t e r i a l ,  a s i  r e c o g i d o ,  f u s  a n a l i z a d o  d u r a n t e  e l  
20 s e m e s t r e  d e l  aRo 1980 y  a l o  l a r g o  d e l  aRo 1981 .
Una vez  a ca bado  e s t e  a n ^ l i s i s  p r o c e d im o s  a e l a b o r a r
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l o g  d a t o s  y  a r a d a c t a r  e a t a  m e m o r ia .
2 . b . -  (WETOOOS DE ESTUOIO i  ELECCION Y C R IT IC *
La c igU eM a  as una a s p e c i a  p r o t e g i d a  p o r  l a  l e y  ya  qua  
9U p o b l a c i d n  e s t a  on f r a n c a  d i s m i n u c i d n  on l o s  J l t i m o s  a f l o s .  E r e ,  
p u e s ,  p r i m o r d i a l ,  a n c o n t r a r  un m é to d o  do e s t u d l o  qu e  p r o p o r c i o n ^ g  
do nos  l a  m a y o r  i n f o r m a c i o n  p o s i b l e  p r o v o c a r a  e l  m in im o  p e r j u i c i o  
a l a  a s p e c i a .
De l a  b i b l i o g r a f i a  a n u e e t r o  a l c a n c e  s o b r e  a l i m e n t a c i d n  
da a n im a le s  ra c o g im o s  l a s  t é c n i c a s  da  a s t u d i o  e s p a c e s  da  e a r  a p l j ^  
c a d e s  a n u a s t r a  a v a .  Da c a d a  un a  da a l i a s  ha rem os  una  d a s c r i p o l é n  
s u s c i n t a ,  i n d i c a n d o  e us  m a g n i t u d e s  a i n c o n v o n l e n t a s .
E s ta s  t é c n i c a s  s o n ;
2 . b . 1 . — O b s a r v a c ié n  d i r e c t s
2 , b . 2 . — C o n t a n id o s  e s to m a c a le s
2 , b . 3 . -  L i g a d u r a  c e r v i c a l
2 . b . 4 , -  E g a g r o p i l a s
2 , b , 5 . - *  R a s to s  v a r i e s
2 , b . 1 . -  O b s e r v a c io n  d i r e c t a
Podemos s u b d i v i d i r l a  en d os  t i p o s ;
a ) . — O b s e r v a c io n  on a l  campo
b ) . -  O b s e r v a c io n  on e l  n i d o
a ) . — O b s e r v a c io n  on o l  campo C o n s i s t e  on a v e r i g u a r  d l r é c t a  —
m a n ta  qua as l o  qua a l  ava  e s t a  c a z a n d o .  P a ra  a l i o  so  n a c e s i t a  
a p r o x i m a r s o  a l  e j e m p l a r  o a j a m p la r e s  o b s o r v a d o s  a i d e n t i f i c a r  con  
l o s  a p a r a t o s  o p t l c o s  a p r o p i a d o s  l a s  p r e s a s  quo e s t a  o e s t a n  c a p -  
t u r a n d o .
Los  o b s t a c u l o s  mas i m p o r t a n t e s  de e s t a  m é to d o ,  que  es 
e l  mas I n o f e n s i u o  y n a t u r a l  p a r a  e l  ave  s o n ;
-  D e s c o n f i a n z a  d e l  a v e ,  que p o r  l o  g e n e r a l  coma en l a —
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g a r e s  a b i a r t o s  y d e s p r o v l s t o s  de e s c o n d i t e s ,  donde  d e s c u b r s  r a p i — 
dam an ts  c u a l q u i e r  p a l i g r o  c e r c a n o .  E s ta  d e s c o n f i a n z a  i m p id e  a l  a -  
c e r c a m la n t o  n e c e s a r i o  p a r a  p o d e r  d i s t i n g u i r  c o n  c l a r i d a d  l a s  p r a — 
sas  c a p t u r a d a s .
-  R a p id a z  de c a p t u r a .  La a l t a  v a l o c i d a d  con  que e l  ava  
a t r a p a  y t r a g a  l a s  p r e s a s  h a c a  q u a ,a u n q u e  l a  a p r o x i m a c i é n  f u e r a  
e f a c t i v a  y  d i s p u s ia r a m o s  de i n s t r u m e n t a s  o p t i c o s  a d e c u a d o s  ( p r i s  
m a t i c o s ,  c a t a l a j o s  . . e t c ,  ) , n o  saa  p o s i b l a  d i s t i n g u i r  y d l f a r a n -  
c i a r  e s t a s  p r e s a s .  S o la m e n te  a q u a l l a s  que f u a r a n  muy g r a n d e s  —
( R o o th ,  1957 ) o que  t u v i e r a n  c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u l i a r e s  ( c o l o r ,  
fo rm a ,  a s p e c to  . . . )  puedan  s e r  i n m e d ia t a m a n ta  r e c o n o c i d a s ,
A p e s a r  de que e s t a s  dos r a z o n e s  d e s c a r t e n  e s t a  m é todo  
como e l  mas u t i l ,  sa  u so  t o d a s  l a s  v a c e s  que fu é  p o s i b l e ,  c o n  e l  
f i n  de o b te n e z  i n f o r m a c i o n  s o b r e  t é c n i c a s  de c a z a ,  f r a c a s o  y é x i -  
t o  de l a  m ism a, b i o t o p o s  que f r e c u e n t a  e l  a v e ,  h o r a r l o  de a c t i v i — 
d a d ,  e t c ,
b ) . -  O b s e r v a c io n  en e l  n i d o . — La b a s e  de e s t e  m é todo  es l a  misma 
que l a  d e l  a n t e r i o r :  a v e r i g u a r  d i r e c t a m e n t e  l a  a l i m e n t a c i o n  d e l  
ave  s i n  p r o v o c a r  i n t e r f e r e n c i a s  n i  daR os .  La a p r o x i r o a c io n  an e s t e  
caso  es a un n i d o  o cu p a d o  y c o n  p o l i o s  y l o  que se I n t e n t a  v i s u a — 
l i z a r  es l a  c o m p o s i c io n  de l a s  ce b a s  con  que l o s  a d u l t o s  a l i m s n — 
t a n  a sus  c r i a s .  E l  i n c o n v e n l e n t e  m ayor de e s t a  t é c n i c a  e s t a  an 
a n c o n t r a r  e l  n i d o  que  se  p r e s t e  a d l c h a s  o b s e r v a c i o n e s .
En p r i n c i p l e  buscam os una c o l o n i a  p o r  zona  m u e s t r e a d a ,  
donde d e sd e  un û n i c o  p u n to  de o b s e r v a c i o n  p u d ié r a m o s  c o n t r o l à r  
v a r i o s  n i d o s  a l a  v e z ,  a h o r r a n d o  a s i  t i e m p o  y m o l e s t i a s  a l o s  a -  
n i m a le s ,  c o l o n i a s  que f u e r o n  e s c a s a s  e i n e x i s t a n t e s  p a r a  a lg u n a s  
z o n a s .  Las s i t u a d a s  en a r b o l e s  r e q u i e r e n  " h ÿ d e s "  (=  c a s e t a s  de c ^  
m u f l a j e  ) de a l t u r a a  s u p e r i o r e s  a l a s  de l o s  n i d o s  y  l a s  de e d i — 
f i c i o  ( g e n e r a lm e n te  I g l e s i a s  ) p r e c i s a n  de un e s c o n d i t e  c e r c a n o ,  
ya sea en e l  mismo e d i f i c l o  o en o t r o  p r o x i m o ,  donde  se  p u e d e  o b ­
s e r v e r  s i n  s e r  d e s c u b i e r t o ,
H a l la m o s  a lg u n a s  de e s t a s  c o l o n i a s  p e r o  no t o d a s  l a s  
n e c e s a r i a s  n i  en t o d o s  l o s  l u g a r e s  s e l e c c i o n a d o s .  En o c a s i o n e s .
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l a  p e c u l i a r  s i t u a c l o n  do é a t a a ,  p . e j .  " L a  T o r r a c l l l a "  ( M a d r i d ) ,  
don d e  c a d a  n i d o  e s t a  a o b r o  un F re a n o  ( F r a x i n u s  e x c e l a i o r  ) y  o s — 
t o s  b a s t a n t a  a e p a ra d o e ,  nos  o b l l g o  a c o l o c a r  a l  " h y d a "  d e l a n t a  de  
un  u n i c o  n i d o  con  l a s  l i m i t a c i o n e s  que e l l o  s u p u s o t  t a n  s o l o  u n a ,  
dos  o t r e s  c e b a s  d i a r i a s  no com pensé  e l  t i e m p o  d e d i c a d o .
E s ta  m é to d o ,  aunq u a  u t i l i z a d o ,  ha da d o  p o c o s  r é s u l t a  — 
dos  en c u a n t o  a l  c o n o c i m ie n t o  g l o b a l  de l a  d i a t a  de  l a  c ig O e R a  
en EspaR a. L as  ra z o n e s  so n *  l a  p r o p i a  f e n o l o g f a  d e l  a v e  y  l a  d i s -  
t a n c i a  de  o b s e r v a c i é n *
A l  a s t a r  b a sa d a  an l a  a l i m e n t a c i o n  f i l i a l ,  l a  t é c n i c a  
s o l o  p u e d e  s e r  e p l l c a d a  c u a n d o  l o s  p o l i o s  p e rm a n e c e n  en 61 n i d o :  
d e s d e  m e d ia d o s  de A b r l l  h a s t a  l u n i o  o p r i n c i p l e s  de  J u l i o .  A s f  
p u e s ,  s o l o  dos  meses c o n c r o t o s  de o b s e r v a c i é n  s o n  i n s u f l c l e n t e s  
p a r a  d a r  una  i d e a  c o m p lé t a  d e l  t r o f i s m o  de un  a v e  q u e  e s t é  d u r a n ­
t e  s e l s  o s i e t a  meses en n u e s t r a  p e n i n s u l a .
P o r  o t r a  p a r t e  y aunqua  l a  d i s t a n c i a  de  o b s e r v a c i o n  sea  
p e q u e R a , é s t a  no com pensa n u n ca  a l  a n s i a  y l a  r a p i d e z  c o n  que  l o s  
p o l i o s  t r a g a n  l a s  p r e s a s  r e g u r g i t a d a a  p o r  l o s  a d u l t o s ,  que  ha ce n  
que  s e a n  i r r e c o n o c l b l e a .  O t r a s  ve c e a  l a  am algam a de p r e s a s  m e d lo  
m a c e ra d a s  es  t a n  a p r e t a d a  que s o l o  c u a n d o  e n t r e  a l l a s  h ay  a l g u n a s  
de e s t r u c t u r a  o tamaRo p a r t i c u l a r  ( r a n a a ,  l o m b r i c e s ,  c u l a b r a s , , )  
se p u e d e  d i f a r e n e i a r  a l g o .
No o b s t a n t e ,  co n  e s t a  t é c n i c a  hamos c o n s e g u id o  a v e r i — 
g u a r  d i f e r e n t e s  a a p o c to s  de l a  c o n d u c t s  t r o f i c a  d e l  a v e :  modos 
de c e b a ,  h o r a r i o s  de a c t i v i d a d ,  c o m p o r t a m le n t o  de l o s  p o l i o s . . e t c .
2 , b . 2 , -  C o n t e n id o s  e s to m a c a le s
E l  m é todo  i d e a l  p a r a  e s t u d i a r  l a  a l l m e n t a c l é n  de una e ^  
p e c i e  es e l  a n a l i s i s  de su s  c o n t e n i d o s  e s t o m a c a le s .  E s to  s e  puede  
l l e v a r  a c a b o  de 2 fo r m a s :
a ) . -  Con e m é t ic o s  que p ro v o q u e n  e l  v o m i t o .
b ) . -  A t r a v é s  de l a  e x t r a c c l o n  d i r e c t e  d e l  c o n t e n l d o  e ^  
t o m a c a l  p r e v i a  m u e r te  d e l  a n i m a l ,  ya  sea  de fo rm a  n a t u r a l  o p r o -
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v o c a d a  y p o s t e r i o r  e x t i r p a c l é n  d e l  t u b o  d i g e s t i v o *
No nos p a r e c i d  p r o d a n t a  u t i l i z e r  n in g u n a  da l a s  d os  op — 
c l o n e s .  La 1S p o r q u a  l o s  e m é t i c o s  h a s t a  e s t e  momenta han s i d o  e x -  
p e r lm e n t a d o s  t a n  s o l o  an P a s s e r i f o r m e s  ( P r y s — Jo n e s  y c o l . ,  19 7 4 ; 
Radke y c o l . ,  197 4 ;  Tom back, 1 9 7 5 ;  H e r r e r a ,  1976b ) y s i e m p r e  an 
a ves  da pequeRa t a l l a .  E n s a y a r  an un a v a  t a n  g ra n d e  y e s c a s a  d i — 
f e r e n t e s  p r o d u c t o s  y en d i f e r e n t e s  p r o p o r c i o n e s  h a s t a  a n c o n t r a r  
l a  a p r o p i a d a  p o d ia  p r o v o c a r  l a  m u e r te  a g r a n  num éro da a j a m p l a r e s ,  
c o n t r a r i o  a l a  i d e a l  i n i c i a l  de p a r t i d a  da p r o v o c a r  e l  m in in to  p e r  
J u i c i o  a l a  e s p e c l e .
La 20 o p c io n  s u p o n d r f a  l a  c a p t u r a  y s a c r i f i c i o  de una  
s e r i e  do I n d i v l d u o s  ( a d u l t o s  y p o l i o s  ) ,  c o n t r a r i o  ta r a b ié n  a d i — 
cha  i d e a .  R o o th  ( 1957 ) p a r t i c i p a  da l a  misma c o n c l u s i o n .
No o b s t a n t e  to d o s  a q u a l l o s  e s td m a g o s  qua l l e g a r o n  a —  
n u e s t r a s  m anos , p r o c é d a n t e s  da c ig u a R a s  ra u e r ta s  p o r  d i v e r s a s  c a u ­
s a s :  c h o q u a  c o n t r a  c a b l e s  da c o n d u c c io n  e l é c t r l c a ,  t a x i d e r m i s t e s ,  
t o r m e n t a s ,  . . e t c .  f u a r o n  a n a l i z a d o s ,  aun q u e  an muchos c a s o s  e l  as, 
ta d o  da  c o n s e r v a c i d n  no e r a  e l  i d e a l .
2 , b . 3 . — L i g a d u r a  c e r v i c a l
E s ta  t é c n i c a  (  K l u i j v e r ,  1933 ) no h a b ia  s i d o  u t i l i z a -  
da nunca  c o n  l a  c l g u s R a .  Conocemos su  uso  p a r a  o t r a s  e s p e c ie s  : 
a b u b i l l a :  Upupa b p o p s  ( 3 . L .  Lopez  G o rd o ,  com . p e r s o n a l  ) ,  c e r n i — 
c a l o  p r i m i l l a :  T a lc o  na u m a n n l  ( P . P e r e i r a ,  com. p e r s o n a l  ) ,  e s -  
t o r n i n o  n e g r o :  S tu r n u s  u n i c o l o r  ( S. P e r i s ,  1978 ) ,  c o l l a l b a s ;  
O e n a n th e  h i s p a n i c a  y 0 .  o e n a n th e  ( F . S u a r e z ,  com. p e r s o n a l  ) ,  
g o r r i d n  comun: P a s s e r  d o m e s t ic u s  ( J ,  C, A lo n s o ,  com. p e r s o n a l  ) ;  
s ie m p r e  con  e s p e c ie s  n i d i c o l a s ,  con  m ayo r  o m anor é x i t o  an c a d a  
c a s o .  P a ra  l a  c igO eR a han s i d o  l a s  n u e s t r a s  l a s  p r i m e r a s  p r u e b a s ,  
to d a s  con  r e s u l t a d o  p o s i t i v e .
En n u e s t r o  c a s o  c o n s i s t i d  en c o l o c a r  una c i n t a  de 1 d 
2 cm. da ancho  an e l  c u e l l o  d e l  a v e ,  c o n  l a  s u f i c i e n t e  h o l g u r a  
p a r a  que no d e ja n d o  p a s a r  l a  co ra ida  h a c i a  a l  es td m a g o  no l e  p r o —
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v o c a r a  l a  a s T l x l a ,  La m e d id a  a p r o p i a d a  aa l a  quo nos p r o p o r c l o n a — 
ba n u a a t r o  dado  m eR lque a l  i n t r o d u c l r l o  a n t r a  l a  c i n t a  y e l  c u a l — 
l o .  Se c o m p ro b d  qua  a l  c o l o r  da é s t a  no i n t a r v a n f a  an a l  é x i t o  o 
f r a c a s o  da l a  p r u a b a  ya  qua  se  u t i l i z a r o n  c o l l a r e a  t a n t o  da  c o -  
l o r e s  l l a m a t l v o s :  n e g r o ,  a z u l  o s c u r o ,  r o j o ,  a m a r i l l o  y v e r d e  c o — 
mo da  c o l o r a s  c r f p t l c o s *  b i a n c o  o g r i s , no  o b a e r v d n d o s e  an n i n g u n  
c a s o  d e s c o n f i a n z a  p o r  p a r t e  da l o s  a d u l t o s  o da  l o o  p o l i o s .
La l i g a d u r a  q u a d a b a  c o lo c a d a  d u r a n t e  v a r i a s  b o r a s ,  c o — 
mo t e r m i n o  m e d lo  a n t r a  3 y 5 ,  d a p e n d ia n d o  d a l  tamaRo da l o s  p o l ­
i o s  y s i t u a c l d n  d e l  n i d o .  L o s  s i t u a d o a  an c o l o n i a s  r a q u a r f a n  ma — 
y o r  t ie m p o  p u a s  d a b ia m o s  a s e g u r a r n o s ,  a n t e s  da v o l v e r  a m o l a s t a r  
a l a  c o l o n i a ,  qua  l a  c e b a  so  h a b ia  p r o d u c l d o  on e l  m ax im o do n i — 
dos p o s i b l a .  S in  em b a rg o ,  an l o s  n i d o s  s o l i t a r i o s  y v i g i l a d o s ,  
a l  t i e m p o  do e s p e r a  s o l i a  c o l n c i d i r  c o n  o l  t i e m p o  quo t a r d a b a  on 
p r o d i i c l r s o  l a  c e b a .
En o c a s io n e s  un t i e m p o  a x c e s i v o  do c o l l a r  no# p r o d u j o  
un r e s u l t a d o  n e g a t i v o , p u e s  l o s  p o l i o s  a l  s e n t i r  e l  e s t i m u l o  y mo— 
l e s t i a  da l a  c o m id a  en e l  e s o fa g o  y no p o d e r  t r a g a r l a ,  l a  d a v o l  — 
v i a n ,  r e t r a g é n d o s e l a  l o s  a d u l t o s  qua  i n t a n t a b a n  m a n te n a r  l i m p i o  
o l  n l d o ,
P asado  e l  t i e m p o  p r e v l s t o  r a t i r é b a m o s  l a  c i n t a .  En c a s o  
n e g a t i v o  da c e b a ,  l a  q u i té b a m o s  p a r a  no f o r z a r  mas a l o s  p o l i o s  y 
on c a s o  p o s i t i v e , a n t e s  do r e t l r a r l a ,  e x t r a i a m o s  l o  c e b a d o  p r e e i o — 
nando  l i g e r a m o n t o  o l  b u l t o  qua  s o b r e s a l i a  an e l  c u e l l o  a l a  v e z  
qua m a n te n ia m o s  a l  p i c o  a b l e r t o .  C o n fo rm e  a p a r a c i a  l a  c o m id a  on 
l a  b o c a ,  se  r e t i r a b a  c o n  u n a s  p i n z a s  o c o n  l o s  d a dos  c o l o c a n d o l a  
on un r e c i p i e n t s  c o n  a l g u n  l i q u i d s  c o n s e r v a d o r  ( a l c o h o l  1% o f o j [  
m o l a l  5% ) ,  E la g im o s  t a n  s o l o  e s t o s  dos  t i p o s  da f i j a t i v o a  p o r  
c o m o d id a d  da t r a b a j o ,  a s a b ie n d a s  qua  an a lg u n o s  c a s o s  i b a  a pro, 
v o c a r  una d e f i c i e n t s  c o n s e r v a c i é n ,  d o f i c i e n c i a  quo  e ra  c o m p e n sa — 
da p o r  l a  d i f i c u l t a d  y p a l i g r o  qua c o m p o r ta b a  e l  a c c e s o  a c l e r t o s  
n i d o s  c o n  v a r i e s  f r a s c o s ,  c a d a  uno co n  un l i q u i d e  c o n s e r v a d o r .
La c e b a , a s i  e x t r a i d a ,  e r a  e t i q u o t a d a " i n  s i t u " y p o s t e  -  
r i o r m e n t e  an o l  l a b o r a t o r i o  se  a n a l i z a b a .  S o lo  l a s  c e b a s  c o m p u o s -
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t a s  p o r  sebo  y r s s t o s  de b a s u r a  e r a n  a b a n d o n a d a s  en e l  n i d o  p a r a  
que  l o s  p o l i o s  o l o s  a d u l t o s  l a s  v o l v i e s e n  a c o g a r .
E l  num éro  de d a t o s  o b t e n i d o s  a p a r t i r  de e s t a  t é c n i c a ,  
son  més r e a l a s  y a b o n d a n te s  que p a r a  c u a l q u i e r  o t r a ,  p e r o  l o s  obs^ 
t é c u l o s  s o n  mas y  m a y o re s .  Los  2 mas p r i n c i p a l e s  son *
— S é lo  sa  puede  u t i l i z e r  con  p o l i o s  pequeRos y m é d ia n e s  
y no p a r a  l o s  g r a n d e s ;  45 d f a s  de edad como m ax im o . E l  i n t e n t e  de 
l i g a d u r a  en un p o l i o  g ra n d e  p u e d e  p r o v o c a r l a  un p r i m e r  v u e l o  p r e — 
c o z  que l e  c o n d u z c a  a l a  m u e r te  s i  t o d a v f a  c a r e c a  de e x p e r i e n c i a .  
A dam as tse  p r é s e n t a  l a  misma o b j a c c i é n  que en l a  t é c n i c a  de o b s e r ­
v a c i o n  d l r e c t a  en a l  n l d o  ( a p a r t a d o  2 , b , 1 * b  ) s o b r e  l o s  d os  u n i ­
ce s  mesee de p o s i b l e  u t i l i z a c l o n .
— I m p o s i b i l i d a d  f f s i c a  de v i s i t e r  to d a s  y cada  una de 
l a s  c o l o n i a s  en un  t ie m p o  i n f e r i o r  a 15 d f a s ,  d e b ld o  a l a  d i s t a n ­
c i a  que h a y  e n t r e  a l l a s  ( v e r  mapa f i g u r a  2 ) .  E s to  nos a p o r t a  
como m axim o t r e s  p ru e b a s  de l i g a d u r a  en l o s  c a s o s  mas f a v o r a b l e s ,  
muy p o c a s  p a r a  t o m a r l a s  como b a se  de s s t u d i o .
2 . b . 4 , -  E o a q r o o i l a s  (=  O v i l l o s  )
Se de n o m in a n  con  e s t e  t e r m i n e  a una s e r i e  de e s t r u c t u — 
r a s ,  g e n e r a lm e n t e  o v o i d e s ,  que c o n t i e n e n  en su i n t e r i o r  t o d o s  a— 
q u e l l e s  r e s t e s  no d i g e r i b l e s  p o r  e l  ave  y que son  e l im i n a d o s  p o r  
v f a  b u c a l .  E s ta s  m asas , de c o n s i s t e n c i a  v a r i a d a ,  que sa  c o n s e r v a n  
d u r a n t e  b a s t a n t e  t ie m p o  e n t r a  l o s  p a l o s  y a l r a d e d o r e s  d e l  n i d o , a s f  
como en d o r m id e r o s  y p o s a d e ro s  han s i d o  l a  b a s e  fu n d a m e n ta l  de -  
n u e s t r o  e s t u d i o .
En cada  v i s i t a  re c o g fa m o s  l o s  o v i l l o s ,  l o s  gua rdabam os  
en b o i s a s ,  l o s  e t iq u e té b a m o s  y p o s t e r i o r m e n t e  en e l  l a b o r a t o r i o ,  
t r a s  su d e s e c a c io n  l o s  a n a l i z a b a m o s .
Como to d o  m é t o d o , t i e n s  s u s  v e n t a j a s  e i n c o v e n i e n t s s .  
E n t r e  l a s  p r i m e r a s  se e n c u e n t r a n :
— A l t a  f r e c u e n c i a  de p r o d u c c i o n .  No se c o n o c e  con  e x a c — 
t i t u d  e l  t i e m p o  que t a r d a  en fo r m a r s e  e s t a  e s t r u c t u r a  y s e r  de -
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v u e l k a .  M a la  (  1943 ) c i t a  un  g r u p o  de c lg U e R a s  d l g l r l e n d o  y r e — 
g u r g l t a n d o  en un p a r  de h a r a s  l a  c o m id a  i n g e r i d a  a n t e r i o r m e n t a .  
J o h n s t o n  y B u x to n  ( 1949 ) , s i n  e m b a r g o , c r e e n  que  p u e d e n  t a r d e r  
a l r e d e d o r  de  12 h o r a s  como m in im e  p a r a  e x p u l s e r  l a s  e g a g r é p i l a e  
c o r r e s p o n d l e n t e s ,  ( 2 v e c e s  p o r  l o  menos c a d a  24 h o r a s  )»  H o r n -  
b e r g a r  (  1957 ) c a l c u l a  que  l a  d u r a c l é n  m e d ia  de d i g e s t i é n  y  r o — 
g u r g l t a c i o n ,  s i n  d i f a r e n e i a r  t l p o  de  p r e s a ,  o s c i l a  e n t r e  12 y  16 
h o r a s ;  p e r o  SchOz (  1955a  )  i n d i c e  que  e s t e  l a p s o  de t i e m p o  p u e d e  
s e r  més e o r t o  d e p e n d le n d o  de l a  c o m p o a i c ié n  d e l  a l i m e n t e .
De c u a l q u i e r  m a n e ra  podemos a s e g u r a r  qu e  en c u a l q u i e r  
c a a o  podem os r e u n i r  y r e c o g e r  v a r i a s  m u e s t r a s  en c a d a  v i s i t a .
— Se p r o d u c e n  d e s d e  e l  p r i n c i p l e  a l  f i n a l  de  l a  e s t a n — 
c i a  de  l a  c ig O e f la  en E spaR a. Se p u e d e n  r e c o g e r  p u e s ,  d u r a n t e  t o — 
da l a  I p o o a  de r e p r o d u c c i é n  y  en  l a  f a s e  m i g r a t o r i a .
— No s s  p e r j u d i c a  a l  a n i m a l ,  s a l v o  o l  paqueR o  s u s t o  q u e  
l e  p r o d u c e  n u e s t r o  a c o e s o  a l  n i d o .
— P e r t s n e c e n  t a n t o  a l  a d u l t o  como a l  p o l i o .
E n t r e  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  te n e m o a ;
— No s e  p u e d e n  d e t e c t a r  p r e s a s  b l a n d a s ,  que  d e s a p a r e c e n  
p o r  c o m p le t e  en l a  d i g e s t l é n  ( v e r  c a p i t u l e  I I , 2 ,  a p a r t a d o  2 . a .  ) .
A p e s a r  de que e s t e  i n c o n v é n i e n t s  es b a s t a n t e  g r a n d e  
c o i n c i d i m o s  c o n  c a s !  t o d o s  l o s  a u t o r s s  que  han  t r a t a d o  e l  te m a *  
S c h i e r e r  ( 1 9 6 2 ,  67 ) ,  R o o th  ( 1957 ) ,  B a u d o in  ( 1973 ) ,  B o u o t  
( 1956 ) ,  W o le n d ro  y c o l .  ( 1977 ) ,  G u i t i a n  ( 1982 ) . .  en qu e  es 
e l  u n i c o  m é to d o  de g e n e r a l  y p r é d i g o  a p r o v e c h e m ie n to  en e s t a  es— 
p e c i e .
2,b.5.- Restes varios
Como t a i e s  c o n s id é r â m e s  a t o d o s  a q u e l l o s  r e s t o s  a n im a ­
l e s ,  e n t e r o s  o t r o c e a d o s ,  que s e  e n c u e n t r a n  en e l  n l d o  o en s u s  
c e r c a n f a s .  E s t lm a m o s  q ue  l a  m a y o r la  r e p r e s e n t a n  p r e s a s  de  l a  c l -  
gOeRa q u e , a l  r e a l i z a r  l a  c e b a , n o  han  s i d o  i n g e r i d a s ,  b i e n  p o r  su
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g r a n  tam aR o , p o r  h a b e r  p a sa d o  d e s a p e r c l b i d o s  o p o r  h a b e r  s i d o  i n  
t s r r u m p i d a  l a  c e b a  con  n u a a t r o  a c c e s o , s i n  qu e  l o s  p o l i o s  l a  hu— 
b l e s e n  i n g e r i d o .
O t r a s  v e c e s ,  l a s  menos f r e c u e n t e s ,  e s t o s  r e s t o s  no cons^ 
t l t u y e n  p r e s a ,  s i n o  que fo r m a n  p a r t e  de t o d o s  a q u e l l o s  m a t e r i a l e a  
de  c o n s t r u c c i é n  u " o b j e t o s  da d e c o r a c i é n "  qu e  u t i l i z a  e l  a d u l t o  
p a r a  r e v e s t i r  y h a c e r  més r e c o n f o r t a b l e  e l  n i d o ,  A s f ,  e n t r e  p l é s -  
t i c o s ,  b o t e l l a s ,  p a p a le s ,  c u e r d a s , podemos a n c o n t r a r  t r o z o s  de —  
p i a l  (  c o n e j o , , ) ,  e x t r e m i d a d e s ,  h u e so s  y a lg u n o s  o t r o s  r e s t o s  de 
o r i g a n  a n i m a l .
En muchas o c a s io n e s  es i m p o s i b l e  d i s t i n g u i r  a n te  un re s  
t o  s e c o  s i  p e r t e n e c e  a una p a r t e  de l a  c e b a  o l v i d a d a  o a un o b j e — 
t o  de a d o r n o .  N u e s t r o  p r o p i o  c r i t e r i o  y e x p e r i e n c i a ,  co n  a c i e r t o  
o s i n  S i ,  ha d i f e r e n c i a d o  an cada  c a s o  su  p r o c e d e n c i a .
E s te  m é todo  nos  ha s e r v i d o  de co m p le ra e n to  a l o s  a n t e — 
r i o r e s  p a r a  c o r r o b o t a r  y a m p l i a r  d a t o s  p o r  e l l o s  o b t e n i d o s .
2.C.- ELECCION DE LAS ZONAS Y LOCALIDADES DE ESTUDIO
E l  m a t e r i a l  p r o c é d a n t s  de l o s  p r l m e r o s  aRos de e s t u d i o :  
1 977 , 7 0 ,  79 p o s e s  un r e l a t i v e  v a l o r  a l  no e s t a r  d a ta d o  co n  l a  
d e seada  p r e c i s i o n  c r o n o l é g i c a .  La r e c o g i d a  de m u s s t r a s ,  en su ma— 
y o r f a  r e a l i z a d a  en l a  época  de a n i l l a m i e n t o  ( f i n a l e s  de Mayo ) 
no c o i n c i d i a  co n  l a  de su f o r m a c l é n .  Las  e g a g r o p i l a s  p o d r i a n  l l e ­
v a r  d f a s ,  semanas o i n c l u s e  meses en e l  l u g a r  de r e c o g i d a .
En a l  aRo 80 s l s t e m a t i z a m o s  l a  r e c o l e c c l o n  en i n t e r v a — 
l o s  de 15 o 30 d f a s  ( s e g û n  c a s o s  ) ,  l i m p i a n d o  en c a d a  v i s i t a  a l  
t o t a l  y a l r a d e d o r e s  d e l  n i d o .  E l  m a t e r i a l  h a l l a d o  en l a  s i g u i e n — 
t e  v i s i t a  no p o d r f a  t e n e r  més de 15 6 3D d f a s  de a n t i g u e d a d .
E s ta s  r e c o g i d a s  m e tû d ic a s  se  h i c i e r o n  s o b r e  unas c o l o ­
n i a s ,  p r o f i j a d a s  de a n te m a n o , e l e c c i o n  que  se  r e a l i z o  en c o l a b o — 
r a c l o n  con  e l  p r o f e s o r  F e rn a n d e z  C r u z ,  que en esos  momentos d i -  
r l g f a  una t e s l s  d o c t o r a l  (  ya l e f d a  ) a P. Chozas s o b r e  l a " D i n é —
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m ic a  de l a  p o b l a c i é n  de l a  C igO e fla  B la n c a  en E epaO e",
En un p r i n c i p l e  i n t e n t â m e s  s e l e c c i o n a r  d e n t r o  d e l  é r a e  
de  d i s t r i b u c i é n  de e s t a  e s p e c i e  en n u e s t r o  p a f s  l a s  d o s  g r a n d e s  
r e g i o n e s  de c a r a c t e r f s t i c e s  m a rc a d a m e n te  c o n t r a s t i v a s i
1 Re o i é n  c a n t a b r o - o a l a f c g : Forma a l  b o r d a  a r e a l  n o r t a  
f to , de c l i m a  a t l é n t i c o  c o n  I l u v i a s  a b o n d a n te s ,  s u a v e s  y  r e g u l a r e s  
que m a n t ie n e n  l o s  p r a d o a  v e r d e s  d u r a n t e  t o d o  o l  aRo* p r a d o a  d e  v g  
r a n o .  A l t e r n a n  l o s  b o s q u a s  de c a d u c i f é l l o s *  r o b l e s  (  Q u e rc u a  r o — 
b u r .  g .  p e t r a e  ) ,  h a ya  ( Faqua s v l v a t i c a  ) ,  y c a a ta R o a  ( C a a t a -  
nea a a t i v a  ) c o n  c u l t i v e s  de m a iz  (  Zea maya ) y l e g u m b r e a ,  Es­
t o s  a m b ia n te s  n o s  r e c u e r d a n  a l o s  a m b ia n te s  c s n t r o e u r o p e o a  que  
o c u p a  l a  c ig O e R a .
2 . -  R e o ié n  m e d i t b r r é n e a : Ocupa t o d o  e l  r e s t e  d e l  é r e e  
de d i s t r i b u c i é n  en E speRa, c o n  un  c l i m a  c o n t i n e n t a l  de  i n v i e r n o a  
I l u v i o s o s  y v e r a n o a  s e c o a .
D e n t r o  de e s t a  a m p l ia  r e g i é n ,  i n t e n t â m e s  d i f a r e n e i a r  —  
s u b r e g i o n e s  o zo n e s  més r e d u c i d a s  que  d i s p u s i s r a n  de a lg u n a s  c a — 
r a c t e r f s t i c a s  t r d f i c a s  d i f e r e n t e s  c o n d i c i o n a d a s  p o r  un  s i n f f n  de 
f a c t u r e s  que  a c tu a n d o  t o d o s  en  c o n j u n t o  l e  c o n f i r l e r a n  un  c a r d e — 
t e r  e s p e c i a l .  E Je m p lo s  de  e s t o s  f a c t o r e s  s e r f a n *  c o r r i a n t e a  f l u ­
v i a l e s ,  p r s s e n c i a  o a u s e n c la  de  l a g u n a s ,  a r b o l e d a s ,  campos de cuj^ 
t i v o . . . . e t c .
E s ta s  zo nas  f u e r o n ;
2 . 1 . -  V a l l e  d e l  E b r o * B o rd e  a r e a l  n o r d - o r i e n t a l ,  de c l i  
ma c o n t i n e n t a l  e x t r e m a d o  y s e c o .  La  c u e n c a  f l u v i a l  c o n  s u s  a c e  — 
q u ia s  de r l e g o , c r e a n  f e r t i l e s  h u e r t a s  y campos f r u t a l e s  e n t r e  l a s  
l l a n u r a s  s s t e p a r i a a  q u e  t a p i z a n  l a s  d os  m é rg e n es  d e l  r f o .
2 . 2 . -  IWeaeta N o r t a  (=  M a s e ta  d e l  D u e ro  ) *  De c l i m a  c o n ­
t i n e n t a l  de e s c a s a s  I l u v i a s  c o n  b a j a s  t e m p e r a t u r e s  i n v e r n a l s a .  E l  
v e r a n o  es c o r t o  y de t e m p e r a t u r e s  a l t a s .  E x te n s o s  pé ra m o s  c o n  em­
p i l a s  l l a n u r a s  de c u l t i v e s  c e r e a l i s t a s  y e s p o r l d i c a s  h u e r t a s  a l ­
t e r n a n  c o n  g ra n d e s  e n c i n a r e s  ( Q u e rc u s  r o t u n d i f o l i a  ) , e x p l o t a d o s  
p o r  e l  ganado  v a c u n o .
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2 . 3 . — Zona o re in o n ta n a  c e n t r a l : Laa zonaa  b o r d a  de m on- 
t a R a ,  r e c l b l e n d o  e l  agua  d e l  d e e h l e l o  en p r l m a v e r a  y con  I l u v i a s  
e s t i v a l e s  r e c u e r d a n  un  c l i m a  a t l é n t i c o .  Los  p ra d o a  v e r d e s :  p r a -  
d os  de v e r a n o  que t a r d a n  en a g o s t a r s e  c o n d i c i o n a n  un t l p o  de p r e  
s a s  d i f e r e n t e s  a l a s  c o m a rc a s  v e c i n a s ,  q u e  p e rm a n ece n  a l e j a d a s  
d e l  i n f l u j o  m o n ta R o s o .
2 . 4 . — W ese ta  S u r  o zo n a  c e n t r e : R e g ié n  a m p l ia m e n te  u r -  
b a n i z a d a  de m a rca d o  c o n t r a s t e  c o n  l a  a n t e r i o r ,  c o n  una pequeRa — 
re d  f l u v i a l  ( a f l u a n t e s  d s l  T a jo  ) que  en a lg u n o e  p u n to s  se  ha ya  
b a s t a n t e  c o n ta m in a d a .
2 . 5 . -  V a l l e  d e l  T a l o : E s te  v a l l e  a l b e r g a  e n t r e  s u s  mér 
g e n e s  l a  m a y o r  d e n s id a d  de c ig D e R a s .  De r i g u r o s o  c l i m a  c o n t i n e n ­
t a l ,  p r e d o m in a n  l o s  e x te n s o s  e n c i n a r e s  ( Q u e rc u s  r o t u n d i f o l i a  ) 
a d e h e s a d o s  p a r a  p a s t o s  de v a c u n o ,  o v i n o  y p o r c i n o  con  a l t e r n a n — 
c i a  de c u l t i v e s  de s e c a n o .
2 . 6 . -  V a l l e  d e l  G u a d ia n a : Muy p a r e c i d a  a l a  a n t e r i o r  en 
p r i n c i p i o  p e r o  a c t u a lm e n t e  m o d i f i c a d a  p o r  g r a n d e s  c u l t i v e s  de r e — 
g a d i o s  ( P la n  B a d a jo z  ) que  han  m o d i f i c a d o  y r e e s t r u c t u r a d o  l a  po 
b l a c i é n  c i g O a R i l ,
2 . 7 . — C é d iz : L i m i t e  m é r i d i o n a l  i b é r i c o  con  c l i m a  m a d i -  
t a r r é n e o  de i n v i e r n o s  t e m p la d o s .  Las  u l t i m a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e l  
p a i s a j e :  d e s a p a r i c i é n  de e n c i n a r e s ,  p a s t i z a l e s  y c u l t i v e s  de s e c a  
no p o r  c u l t i v e s  de r e g a d f o s  han s i d o  l a  c a u s a  mas p o d e ro s a  ( G a r­
n i s ,  1981 ) d e l  d e s c e n s o  p o b l a c i o n a l  de l a  c ig O e R a .
E s ta  p r i m e r a  s e l e c c i é n ,  p r e f i j a d a  en a l  mapa t r o p e z é  -  
con  g ra n d e s  d i f i c u l t a d e s ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  l a s  més i m p o r t a n t e s  
f u e r o n :
U
-  La i n a c c e s i b i l i d a d  do a lg u n a s  c o l o n i a s ,  t a n t o  e s t r u c -  
t u r a l  (  e m p la z a m ie n to  de l a s  m ls 6 a s  ) como humana ( n e g a t i v a  de 
a c c e s o  p o r  e l  p r o p i s t a r i o  o e n c a rg a d o  d e l  e d i f i c l o  donde  se  a s e n — 
t a b a n  l o s  n i d o s  ) que  nos h i z o  r ,e c h a z a r  v a r i a s  c o l o n i a s ,  û n i c a s  
an l a  zona  e l e g l d a .
-  La c o ra p a g ln a c io n  de n u e s t r o  e s t u d i o  co n  a l  que l l e v a —
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ba a cabo  l a  O r a .  C hozas ( ya  c l t a d o  ) ,  qua r a q u a r f a  e l  c o n t r o l  
da v a r i a s  c o l o n i a s  v f r g e n e s  an l a s  m ismas é r a a s  qua l a s  n u e s t r a s ,  
quo no a u F r i e r a n  d u r a n t e  l a  época  de r e p r o d u c c i é n  n in g u n a  i n t e r -  
f e r e n c i a  humana qua d e s v i r t u a r a  y a l t s r a r a  l o s  d a t o s .
E s te  d l t i m o  m o t i v e ,  qua  en p r i n c i p i o  r e p r e s s n t a b a  con  
t r a t i e m p o ,  p u e s  nos o b l i g é  a r e c h a z a r  a l g u n a e  c o l o n i a s  a d e c u a d a s ,  
a l a  l a r g a  f u é  una  v e n t a j a  ya qua l a  ayuda  p r e s t a d a ,  e l  a h o r r o  da 
e s fu e r z o '  y e co n é m ico  compensé co n  c r e c e s  l a  r s n u n c i a .
A s f  p u e s ,  l a s  zo n a s  p r e s e l e c c i o n a d a s  q u e d a ro n  ds l a  s i -  
g u i e n t e  m anera  ( f i g u r e  2 ) ;
1 . -  R e g io n  c a n t a b r o - o a l a i c a  : n in g u n  n i d o  a c c e s i b l e ,  n i  
en e d i f i c i o s  ( espadaRas s i n  p o s i b i l i d a d  de a c c e s o  } ,  n i  en é r b o -  
l e s  ( o lm o s  y r o b l e s  de g r a n  a l t u r a  y d i f i c i l  e s c a la d a  ) •  No es ­
t a , p o r  l o  t a n t o , r e p r e s e n t a d a  an n u e s t r o  e s t u d i o ,  n i  p a r a  e l  aRo 
1980 n i  p a r a  aRoa p r o c é d a n t e s ,  aunque  ss  d is p o n a n  da a lg u n o s  da ­
t o s  a je n o s  a l o s  n u e s t r o e  ( G u i t i a n  R i v e r a ,  1982 ) con  l o s  qua 
c o m p a re r  c o n  l a s  co m a rca s  c e n t r o e u r o p e a s .
2 . -  R e g io n  m e d i t e r r é n e a i
2 . 1 . — V a l l e  d e l  E b ro : Se m u e s t r e a r o n  d u r a n t e  e l  aRo 80 
c u a t r o  l o c a l i d a d e s  I n d e p e n d i a n t e s  y b a s t a n t e s  a l e j a d a s  e n t r e  s f ,  
cada  una c o n  1 n i d o  y to d a s  p e r t e h e c i e n t e s  a l a  p r o v i n c i a  da Za­
r a g o z a .  S on : B u r e t a ,  G a l l u r ,  P u e b la  da A l f i n d é n ,  y V i l l a n u e v a  de 
G a l l e g o ,  Q u e d a ra  d enom inada  como ZONA A
2 . 2 . -  ITIeseta N o r te  (=  M a se ta  d e l  D uero  ) :  Se v i s i t a r o n  
s i s t e m a t i c a m e n t a  2 l o c a l i d a d e s  en e l  aRo 8 0 :  G r a n ja  de M o r e r u e la  
( Zamora ) con  2 n i d o s ,  y Laguna  de D u e ro  ( V a l l a d o l i d  ) c o n  3 .
D isponem os ademés de a lg u n o s  d a t o s ,  c o r r e s p o n d l e n t e s  ta m b ié n  a l  
aRo 80 de o t r a s  2 l o c a l i d a d e s :  V i l l a f S f i l a  ( Zamora ) y l ï lo ja d o s  
( V a l l a d o l i d  ) y a lg u n o s  d a to s  d i s p e r s e s  de Leén  p a r a  aRos a n t e — 
r i o r e s .  D enom inada  en to d o  a l  t r a b a j o  como ZONA B ,
2 . 3 . — Zona o re m o n ta n a  c e n t r a l : No hay  d a to s  p a r a  e l  aRo 
8 0 ,  aunque s f  p a r a  o t r o s  aR os. C o r re s p o n d e n  a v a r i o s  n i d o s  d isp e ^ r  
SOS p o r  l o s  a l r a d e d o r e s  de A v i l a  c a p i t a l ,  a l o s  m u n i c i p l o s  de E l
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E a p ln a r ,  Navas da San A n t o n i o  y R i o f r i o  an S e g o v ia ,  y  B u i t r a g o  en 
M a d r id .  D enom inada  como ZONA C.
2 . 4 . -  m a s e ta  S u r  o z o n a  c e n t r e ; En e l  aPlo 80 s o l o  se  v i  
s l t o  p e r i d d i c a m e n t e  l a  c o l o n i a  do  "L a  T o r r o e i l l a "  (  M a d r id  ) c o n  
19 n i d o s ,  aunqua  ta m b ié n  poseem os d a t o s  d e l  m u n i c i p i o  d a  E u e n te  
o l  Saz ( M a d r id  ) p a r a  o l  aRo 80  y A r a n ju e a  (  M a d r id  ) p a r a  o t r o s  
aR os . D enom inada  como ZONA D.
2 . 5 . -  V a l l e  d e l  T a l o » A lm a ra z  ( C a c o re s  ) c o n  6 n i d o s  
y l a  c o l o n i a  d e l  E m ba lse  d e l  B o r b o l l o n  ( C é o e re s  )  c o n  18 n i d o s  
f u e r o n  l a s  l o c a l i d a d e s  v i s l t a d a s  p e r i d d i c a m e n t e  d u r a n t e  e l  aRo 
8 0 .  No o b s t a n t e  d is p o n e m o s  da d a t o s  da o t r a s  l o c a l i d a d e s ,  c o r p e g  
p o n d ie n t e s  a aRos a n t e r i o r e s  d l s t r i b u i d a s  p o r  l a s  p r o v i n c i a s  da  
T o le d o  y C é c e r e s .  E n t r a  l a s  p r i m e r a s  e s t é n :  A l c a u d e t e  de l a  J a r s ,  
C a lz a d a  de ü r o p e s a ,  P a n ta n o  d s l  R o s a r i t o ,  V e la d a  y  V a n ta s  de  San 
J u l i é n .  E n t r e  l a s  se g u n d a s  e s t a n t  A r r o y o m o l i n o s  de  M o n td n c h e z ,  
E s c u r i a l ,  E l  G o r d o , f i n c a  " G u a d a l p e r a l "  j u n t o  a l  E m ba lse  do V a l — 
d a c a R a s ,  G u i j o  de C o r i a ,  D a r a i c a j o ,  M a d r i g a l e j o ,  M i a j a d a s ,  San­
t a  C ru z  de l a  S i e r r a ,  S a u c e d i l l a  y  T r u j i l l o .  No q u e d a  d e n o m in a d a  
como zona  I n d e p e n d i e n t a  ( v e r  mds a b a j o ,  en  V a l l e  d e l  G u a d ia n a ) .
2 . 6 . -  V a l l e  d e l  G u a d ia n a *  T r u j i l l a n o s  ( B a d a jo z  ) , c o n  
6 n i d o s  f u é  l a  c o l o n i a  c o n t r o l  d a l  aRo 8 0 ,  S o b re  o t r o s  aRos t e n g  
moa d a t o s  de  C a m p a n e r io ,  La G u a r d a ,  M a g a c e la ,  O l l v e n z a  y S i r u e l a  
en B a d a jo z ,a m é n  de a lg u n o s  d a t o s  d i s p e r s e s  de l o c a l i d a d e s  d e s c o — 
n o c id a s  de C iu d a d  R e a l ,  p e r o  muy p r d x im a s  a l a  I f n e a  d i v i s o r i a  
e n t r e  l a s  d os  p r o v i n c i a s  ya  c i t a d a s .
Dada l a  s e m s ja n z a  e x i s t a n t e  e n t r e  l a  d i e t a  de l a  c ig O g  
Ra p a r a  l a s  dos  zo nas  û l t i m a m e n t e  v i s t a s :  V a l l e  d e l  T a jo  y d e l  — 
G u a d ia n a  l a s  r e u n i r e m o s  b a j o  un  m ismo e p X g r a f e :  E x t re m a d u ra  + Pes­
t e  de  T o le d o , quedando  d e n o m in a d a  como ZONA E.
2 . 7 . -  C é d i z : 12 n i d o s  d i s p e r s e s  p o r  v a r i o s  c o r t i j o s  de  
l a  co m a rca  de "La  J a n d a "  f u e r o n  v i s i t a d o s  en e l  aRo 8 0 ,  d i s p o n i d n  
d o sa  ademas de o t r o s  d a t o s  p a r a  e l  r e s t e  de  l o s  a R o s ,  de m uchos 
més n i d o s ,  to d o s  d e n t r o  de l a  m ism a c o m a r c a .  D e nom inada  como ZO-
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NA F.
P a ra  p o d e r  v i s i t a r  l a s  d i f e r e n t e s  l o c a l i d a d e s  y n i d o s  
c o n t r o l  en un  p e r f o d o  no i n f e r i o r  a 15 d f a s  y  no s u p e r i o r  a 30# 
s s t a b l e c i m o s  5 i t i n e r a r i e s  de d i f e r e n t e  d u r a c id n #  segûn  num éro 
de k i l û m e t r o s  que  c o m p o r ta b a :
I t l n e r a r i o  Zona D u r a c lû n
A ( V a l l e  d e l  E b ro )  2 d f a s
B (m, N o r t e  ) 1 "
E (V .  T a jo  -  A lm a ra z )
E (V .  G u a d ia n a )  4 "
F ( C é d iz )
E (V ,  T a jo  — B o r b o l l d n )  3 "
D (W. S u r )  1 "
I
I I
I I I
IV
V
[
k i l o m e t r e s
t  1100 
t  740
t  2000
1  620  
t  50
A n te  l a  i m p o s i b i l i d a d  f f s i c a  de r e a l i z a r  c o n t i n u a m a n t e  
e s t o s  I t i n a r a r i o s  en l o s  p e r f o d o s  p r e f i j a d o s  y h a b ie n d o  f a l l a d o  
a lg u n o  en c i e r t a s  o c a s io n e s  hamos t s n i d o  que  e l a b o r a r  l o s  d a t o s  
c o n s id e r a n d o  p e r f o d o s  més a m p l i o s ,  de 30 d fa s #  r e u n ie n d o  en un 
s o l o  m u e s t re o  1 û  2 r e c o g i d a s ,  segûn  l o s  c a s o s *
E s to s  i t i n e r a r i e s ,  que s u p u s i e r o n ,  s o l o  p a r a  e l  aRo 8 0 ,  
més de 5 0 . 0 0 0  k i l û m e t r o s ,  se  r e a l i z a r o n  s ie m p r e  en com paR fa  de 
l a  D ra .  C h o z a s ,  a l t e r n a n d o  2 v e h f c u l o s :  un SEAT 850  y un RENAULT 
4F.
E l  mapa ( F ig u r a  2 ) i l u s t r a  l a s  zonas  m u e s t r e a d a s .
2 . d . -  DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES COLONIAS Y NIDOS CONTROL
ZONA A . -  ( VALLE DEL EBRD ) 
-  BURETA ( Z a ra g o z a  ) 41.49 N 1,29 11
A 3 km. a p ro x im a d a m e n te  a l  e s t a  de B o r j a  se e n c u e n t r a  
e l  m u n i c i p i o  de B u r e t a ,  co n  t a n  s o l o  1 n i d o  en l a  r e p i s a  de l a
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t o r r e  do  l a  i g l o a l a ,  d o b a jo  do  l a s  v e n ta n a a  d o l  c a m p a n a r io ,
E l  r f o  Huecha ( a f l u o n t a  d o l  E b ro  ) y  l a s  t l a r r a s  do  1 ^  
b o r  quo  ro d o a n  a l  p u o b lo  J u n t o  con  o l  b a s u r o r o  m u n i c i p a l  son  l o o  
t o r r a n o s  do c a z a  do l a  c ig O o M a .
No hay  a n o t a c i o n o s  p a r a  e s t a  l o c a l i d a d  an c e n s o s  a n t e — 
r i o r e s :  194 8 ,  5 7 ,  7 4 .  ( B e r n i s ,  1981 ) .
-  GALLUR ( Z a ra g o z a  ) 4 1 . 5 2  N 1 .1 9  Ul
S i t u a d o  on l a  m a rgon  d é ro c h a  d e l  r f o  E b r o ,  a u n o s  50  
km. a p ro x im a d a m e n te  a l  o e s t e  da Z a ra g o z a ,  p o s e e  t a n  s o l o  1 n i d o  
on l a  t o r r e  do l a  I g l o s i a ,  n i d o  quo se gûn  c e n s o  e n c u e s t a l  d e l  
57 80  c o n o c e  do to d a  l a  v i d a  ( B e r n i s ,  1981 ) .
Oeado l a  t o r r e  de  l a  i g l a s i a ,  a s a n ta d a  en l a  p a r t e  rods 
a l t a  d e l  c e r r o  s o b r e  e l  que  se s i t u a  e l  p u e b lo ,  so  o b s e r v a n  g r a &  
das  e x t o n s i o n o s  do h u e r t a s ,  s i t u a d a s  s o b r e  l a s  t e r r a z a s  da  ambas 
m a rgenes  d e l  r f o  E b r o , a s f  como an l a  d e se m b o c a d u ra  d e l  r f o  A rb a ,  
a f l u o n t a  de l a  m argen  i z q u i e r d a  d o l  a n t e r i o r .  E s ta s  h u e r t a s ,  c o n  
sus  a c e q u ia s :  " A c e q u ia  do l a  H u e r ta  A l t a " ,  " E s c o r r e d e r o  d e l  C a n a l *  
" A c o q u ia  d e l  T o r r e j o n ? . . . . ,  a s f  como l a s  o r i l l a s  d e l  E b ro  y A rba  
son  l o s  t o r r a n o s  de c a z a  do l a  c lg O o f la .
-  PUEBLA OE ALEINDEN ( Z a ra g o z a  ) 4 1 .3 8  N 0 .4 5  W
La P u e b la  da A l f i n d é n  as un m u n i c i p i o  s i t u a d o  a 7 km. 
a l  e s t e  do Z a ra g o z a .  Su û n i c o  n id o  so s i t u a  on l a  t o r r e  da l a  i -  
g l e s i a ,  n i d o  quo p a r e c e  s e r  v i s t o  p o r  p r i m e r a  v e z  an e l  aRo 6 6 .  
E l  aRo 74 AragOes da o c u p a c iû n  y on e l  c e n s o  d e l  75 l a  a l c a l d f a  
l o  c o r r o b o r a  (  B e r n i s ,  1981 ) .
Los  2 km. que l o  s e p a ra n  de l a  m argon  i z q u i e r d a  d e l  
r f o  Ebro  e s ta n  c u b i e r t o s  de h u e r t a s  a m p l ia m e n te  d re n a d a s  p o r  mu^ 
t i t u d  da a c e q u ia s ,  p e r o  l o s  d e t r i t u s  de Z a ra g o z a  d e p o s i t a d o s  en 
l a s  o r i l l a s  d e l  E bro  y e l  b a s u r o r o  l o c a l  p a re c e n  e j e r c e r  més a—
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t r a c c l û n  a l a  c lgO eM a qua l a s  h u a r t a s  y a r l a l e a  qua ro d e a n  au n i — 
d o .
La c a r r e t a r a  n a c i o n a l  ( N - I I  ) que  a t r a v i e s a  e l  p u e b lo ,  
a s f  como l a  g r a n  a u t o p i s t a  Z a ra g o z a  — B a r c e lo n a  de r e c i e n t e  c r e a -  
c i û n ,  c o n  t o d a s  sus  o b r a s ,  é r e a s  de s e r v i c i o ,  . . . e t c .  qu e  p a s a  
p o r  su  b o r d s  han  m o d i f i c a d o  û l t i m a m e n t e  l o s  a l r e d e d o r e s ,  no s i e n -  
do de e x t r a H a r  que d e s a p a r e z c a  l a  p a r e j a  p r o x im a m e n t e .
-  VILLANUEVA DE GALLEGO ( Z a ra g o z a  ) 4 1 .4 7  N 0 .4 9  lU
A 13 km. a l  n o r t e  de Z a ra g o z a  y  en l a  m argen  d s r e c h a  
d e l  r f o  G a l l e g o  se  s i t u a  e s t e  m u n i c i p i o ,  c o n  un û n i c o  n id o  en l a  
e s p a d a f la  de  su  i g l e s l a .  A p a r t i r  d e l  mes de A b r l l ,  que  d e s c u b r l -  
mos que  a l  v i s n t o  h a b fa  t i r a d o  a l  n i d o  ( ya  h a b fa  5 h u e v o s  ) y 
aunque  l a  p a r e j a  h i z o  un I n t e n t o  de r e c o n s t r u c c l û n ,  como mas t a r  
de a b a n d o n û  d e f i n i t i v a m e n t e  e l  l u g a r ,  d e ja m o s  de v i s l t a r l o  y co n  
t r o l a r l o  s i n  h a b e r  r e c o g i d o  h a s t a  esa  moments n in g û n  m a t e r i a l .
B e r n i s  ( 1981 ) no da a n t e c e d e n t e s  de  e s t a  o c u p a c iÛ n .
ZONA B . -  ( ItlESETA NORTE o WESETA DEL DUERO )
-  GRANJA DE MORERUELA ( Zamora ) 4 1 .4 8  N 5 .4 4  IV
Con un c o n t i g a n t e  t o t a l  de 11 n i d o s  o c u p a d o s  , l a  c o l o  
n i a  s e  a s i e n t a  s o b r e  l o s  p i l a r s s  y  m uros  d e l  r u i n o s o  m o n a s t a r i o  
c i s t e r c i e n s e  ( s i g l o  X I I  ) ,  s i t u a d o  a 2 km, a p ro x im a d a m e n te  a l  
o e s t e  d e l  m u n i c i p i o  G r a n ja  de f f lo r e r u e la  ( F ig u r a  3 ) .  D e c la r a d o  
monumento n a c i o n a l ,  a c t u a l m e n t e  se v i a n e n  r e a l i z a n d o  o b r a s  de 
r e s t a u r a c i û n  que pueden  a c a b a r  o d e s p l a z a r  una p a r t e  de l a  c o l o — 
n i a .
Rodeando a l  m o n a s t a r i o  hay e x te n s o s  p r a d o s  d e d ic a d o a  
a l  ganado  v a c u n o ,  c l r c u n d a d o s  y a ta v e s a d o s  p o r  l a s  a c e q u ia s  de 
r i e g o  que  m a n t e n ié n d o lo s  v e r d e s  s a l e n  de una  de l a s  c o l a s  d e l  
Em ba lse  d e l  E s la  que l l e g a  h a s ta  e l  m o n a s t a r i o .  En l a  p e r i f e r i a
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N
Ni 1;%
• s  N ld o  o c u p a d o  
X = ras fco  d s  n i d o
F i g u r a  3 . -  P la n o  a s q u a m é t ic o  da l a  c o l o n i a  d e l  m o n a s t a r i o
c i s t e r c i e n s e  de  La G r a n ja  de  M o r e r u e la  ( Zam ora  ) 
E x t r a l d o  da P. Chozas ( 1902 )
da e s t o s  p r a d o s  hay  v a r i a s  f i n c a s  c u b i e r t a s  de e n c i n a s  ( Q u e rc u a  
r o t u n d i f o l i a  ) .  E s to s  p r a d o s  y l a s  o r i l l a s  d e l  e m b a ls e  son  l o s  
t e r r i t o r i e s  de c a z a  de l a  c ig O e R a .  Se ha  o b s a r v a d o  v a r i e s  v e c e s  
a l a s  c ig O e R a s  andando  p o r  l o s  p r a d o s  a t r a p a n d o  sus p r e s a s .  Las  
g r a j i l l a s t  C o rv u a  m o n e d u la  q ue  n i d i f i c a n  on l o s  a g u j e r o s  q u o  d e — 
j a n  l a s  p i e d r a s  d e l  m o n a s t a r i o  l a s  m o le s t a n  c o n  f r e c u e n c i a .
E l  I n t e r é s  qua  e l  c e r c a n o  e m b a ls e  e j e r c s  s o b r e  l a  z o ­
na ( p r o p o T c i o n a  humedad y c o m id a  )  se va  c o r r o b o r a d o  p o r  l a  
p r e s e n c i a  de  una  g r a n  c o l o n i a  da g a r z a s  r e a l e s :  A rd e a  c i n e r e a  an 
l a  c h o p e r a  ( P o p u lu s  s o . ) que  e x i s t e  t r a s  l o s  m u ro s  d e l  m onas—
t e r i o .
D e l  e f e c t i v o  p o b l a c i o n a l  de 11 n i d o s  s o l o  hemes p o d i — 
do c o n t r o l a r ,  y c o n  d i f i c u l t a d e s  2 n i d o s ,  l o s  d e n o m in a d o s  como
N N. u n i c e s  a l c a n z a b l e s  c o n  una e s c a l e r a  da  4 m e t r o s .  E l
r e s t o ,  an e s p a d a R a s ,  m u ros  a n t r a  f o s o s  o d e m a s ia d o  e l e v a d o s  f u e — 
t o n  I n a l c a n z a b l e s .
E l  p r o f a s o r  B e r n i s  ( 1901 ) no h a b la  en n ln g u n o  de s u s
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ce n e o a  de e s t a  c o l o n i e *
-  LAGUNA DE DUERO ( V a l l a d o l i d  ) 4 1 .3 5  N 4 . 4 4  W
Laguna  de D ue ro  es  un  m e d ia n o  m u n i c i p i o  s i t u a d o  a G k l  
I d m e t r o s ,  a l  s u r  da V a l l a d o l i d  an l a  n a c i o n a l  N -  4 0 3 .  D esde  l a  
t o r r e  de l a  i g l e s i a ,  donde  se u b i c a n  l o s  n i d o s  se o b s e r v a  u n a  l a  
guna  ( de  donde  tom a a l  p u e b lo  su  nom bre  ) que  se  s i t u a  a l  p i e  
de l a  l o c a l i d a d .
Las t i e r r a s  de l a b o r ,  l a s  h u e r t a s ,  a s f  como l a  m e n c i o -  
nada l a g u n e ,  que ro d e a n d o  a l  m u n i c i p i o  se  s i t u a b a n  e n t r e  l o s  —  
r f o s  D u e ro  y P is u e r g a  y s u s  c a n a le s  han quedado  marmadas p o r  l o s  
en s a n c h e s  e d i f i c a d o s  d e l  m ismo p u e b lo  y de l a  c a p i t a l .  A c t u a l — 
m en te  l o  que queda  de d i c h a  l a g u n a .  J u n t o  c o n  s i  b a s u r e r o  l o c a l  
son  l o s  t r o f o b i o t o p o s  de l a  c ig O e H a .
E l  D r .  B e r n i s  d a , a n t e s  d e l  aPîo 5 0 , dos  n i d o s ;  d e s d e  e l  
53 c u a t r o ;  d e sd e  e l  57 s e i s ;  p a r a  l o s  ahos  6 8 ,  73 y 74 s i e t s ,  
aunqua  l a  a l c a l d f a  d a . p a r a  a l  7 4 , o c h o .  La e s c a l a  a s c e n d a n te  p o — 
b l a c i o n a l  ha ca m b ia d o  su  t r a y e c t o r i a  d i s m in u y e n d o  l a  p o b l a c i o n  
a t r e s  n i d o s  en e l  affo 8 0 ,  s i t u a d o s  como i n d i c a  l a  f i g u r a  4 .
N
T  1 F ig u r a  4 . -  P ia n o  e s q u e m a t ic o  
d s  l a  i g l e s i a  de Lag u n a  de — 
D u e ro  ( V a l l a d o l i d  ) . S d l o  sa  
d e t a l l a  t e j a d o  de l a  t o r r e , — 
donde sa  u b i c a n  l o s  n i d o s .
3 *  - n i d o  o cu pado  
0 - r e s t o  de n id o
E l  a c c e s o  a l o s  n i d o s  r e q u e r f a  c o l o c a r  una e s c a l a  me— 
t ^ l i c a  en una v i g a  c e r c a n a  a l a  b u h a r d i l l a  d e l  t e j a d o  de l a  —  
t o r r e  de l a  i g l e s i a ,  t r a s  l o  c u a l  una v e r  se  a l c a n z a  d i c h a  b u h a r  
d i l l a  e l  d e s p la z a m ie n t o  e r a  s e n c i l l o .  Aunqua nu n ca  se  nos  nsgo  
e l  a c c e s o  a l a  t o r r e ,  a lg u n a  v i s i t a  se quedd  s i n  r e a l i z a r  p o r
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l a  d i f i c u l t a d  de e n c o n t r a r  l a  l l a v a  de l a  i g l o a l a ,  p o r  a u s e n c la  
de s u s  d e p o s i t a r l o s .
ZONA P . -  ( mCSETA SUR o ZONA CENTRO )
-  LA TORRECILLA ( G o t a f e .  M a d r id  ) 4 0 .1 9  N 4 . 0 4  Uf
**La T o r r e c i l l a  de I v a n  C r i s p i n ”  es u na  f l n c a  s l t u a d a  
en l a  m a rgen  d e r e c h a  d e l  r l o  f f la n za n a re s  ( a f l u e n t e  d e l  T a jo  ) ,  
a 17 km, a p ro x im a d a m e n te  de M a d r id ,  muy c e r c a  d s l  d e s t r u i d o  c o n ­
v e n t s  de P s r a l a s  d e l  R fo  (  o t r a  c o l o n i a  de  c lg U e M a s  que  a o p o r t a  
e n t r a  s u s  m u ro s  de  7 a 10 n i d o s  ) .  E l  g a n a d o  v a c u n o  ( de  r a z a  
b r a v f a  ) ,  una de l a s  p r i n c i p a l e s  d e d i c a c i o n e s  de  l a  f l n c a , n e c e — 
s l t a  p a s t o s  v e r d e s  c o n t i n u e s  p a r a  su  e x p l o t a c l d n ;  p a s t o s  qu e  s a  
m a n t ie n e n  en e sa  e s ta d o  g r a c i a s  a l e s  a c e q u ia s :  " A c e q u ia  de  l o s  
F r a i l e s "  . . .  y  c a n a l e s  de  r i e g o  qua  e x t r a e n  agu a  d e l  f f la n z a n a r e s .
La c o l o n i a  de  c ig O e f la s ,  o b j s t o  de e s t u d i o ,  s i t u a d a  an 
su  t o t a l i d a d  s o b r e  f r e s n o s  (  F r a x i n u s  e x c e l s i o r  ) ,  sa  a s i e n t a  
an uno  de e s t o s  p r a d o s .  La  pod a  y t a l a  de  l o s  d r b o l e s  o f r e c e  bue  
nos  e m p la z a m ie n to s  p a r a  l a  f o r m a c i d n  de n u e v o s  n i d o s .
Desde e l  aPlo 6 2 ,  que e l  O r ,  B e r n i s  d e s c u b r s  l a  c o l o n i a  
c o n  14 n i d o s ,  l a  d e n s id a d  ha i d o  a u m e n ta n d o  h a s t a  l l s g a r  a l  aOo 
81 c o n  21 n i d o s  o c u p a d o s  ( de l o s  28 que h a b f a  ) .  La  c i t a d a  p o — 
da de l o s  I r b o l e s ,  a s f  como l a  t r a n q u l l l d a d  de l a  f i n c a  y  e l  v e j [  
t i d o  i n t e n s e  de d e t r i t u s  o r g ^ n i c o s  que se  d e p o s i t a n  en l a s  c a r c g  
n f a s  (  b a s u r e r o s ,  a r r a s t r e  d e l  r f o ,  . . .  ) p u e d e n  s e r  l a s  c a u s a s  
d e l  aum en to  de l a  p o b l a c i d n  y a t r a c c l d n  de l a s  c o m a rc a s  v e c l n a a .
E l  a c t u a l  p l a n  de  s a n a a m ie n to  d e l  r f o  ha  c o n d i c i o n a d o  
l a  c r e a c i d n  de  v a r i a s  e s t a c i o n e s  d e p u r a d o r a s  en su  c u r s o ,  una  de 
l a s  c u a l e s  e s t d  s i e n d o  c o n s t r u i d a  a menos de 500  m é t r o s  d e l  p r a — 
do donde  se a s i e n t a n  l o s  n i d o s ,  E l  I n t e n s o  t r a a i e g o  de  m a q u ln a — 
r l a  { c a m io n e s ,  a x c a v a d o r a s . . .  ) y de  h o m b re s ,  a s f  como l a  e x p o — 
l i a c i d n  de l o s  n i d o s  ( e s t d n  a muy b a j a  a l t u r a  ) pue d e n  a c a b a r  
o d e s p l a z a r  a e s t a  f l o r e c i e n t a  c o l o n i a  h a c i a  u b i c a c l o n e s  menos
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c o n c u r r i d a a  ( p o s t e s  e l l c t r l c o s  . . .  ) .
L o s  t a r r e n o a  p e r l f d r l c o s  son  s r l a l s s  a b a n d o n a d o s ,  i n — 
v a d l d o s  an p a r t s  p o r  Xoa b a s u r e r o s  qua  a c u m u la n  l o s  d e s e c h o s  da 
M a d r id  c a p i t a l ,  c o n  a lg u n a s  m anchas d s  v iM e d o s .  La i n f l u e n c i a  
d e l  r f o  m a n t i s n e  una f r a n j a  de  p r a d o s  y h u e r t a s  e n t r e  500 y —  
1000  m e t r o s  de ancho  a ambos l a d o s  d e l  r f o ,  a l o  l a r g o  de to d o  
s u  r a c o r r i d o .
A p a r t i r  d e l  affo 80  se  n u m e r a ro n  l o s  d r b o l e s  o c u p a d o s ,  
a f i n  de  f a c l l i t a r  a l  t r a b a j o .  A c t u a lm e n t e  n i d o s  a n t i g u o s  han  s ^  
do a b a n d o n a d o s  m i e n t r a s  qua  o t r o s  han s i d o  c o n s t r u i d o s  an a r b o — 
l e s  n u e v o s ,  de m anera  que l a  n u m e r a c io n  a n t i g u a  no c o i n c i d e  con  
l a s  u l t i m a s  n i d i f l c a c i o n s a .
E l  a c c e s o  a l o s  n i d o s  se  r e a l i z e d  c o n  ayuda  de una e s ­
s a i e r a  m e t l l i c a  ds  4 m e t r o s  de l o n g i t u d ,
A c o n t i n u a c i o n  e x p ra s a m o s  un e x t r a c t o  de l a  a v o l u c i o n
de é s t a  c o l o n i a  d e s d e  e l  affo 7 7 :
Affo N id o s  e x i s t a n t e s  N id o s  o cu p a d o s
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ZONA E . -  ( EXTREMADURA + OESTE DE TOLEDO )
-  ALMARAZ ( C é c e re s  ) 3 9 .5 0  N 5 . 4 0  11/
A 190 km. de M a d r id ,  p o r  l a  c a r r e t e r a  n a c i o n a l  N -  V 
nos  e n c o n t ra m o s  co n  l a  c o l o n i a  de A lm a r a z ,  a s e n ta d a  s o b r e  v a ­
r i e s  e d i f i c i o s  de l a  l o c a l i d a d  y a l r e d e d o r e s . P o d e m o s  d i v i d i r  l a  
c o l o n i a  en 3 n û c l e o s :  uno s i t u a d o  en l a  i g l e s i a  d e l  p u e b lo  y a— 
y u n t a m ie n t o ,  o t r o  en l a  f i n c a  " E l  T o r r e o n "  en l a s  a f u e r a s  d e l  
c a s c o  u r b a n o ,  y e l  t e r c e r o  en l a s  p a n t a l l a s  (=  m uros  ) de r e —
4(5
r r l g e r a c l d n  d e l  e m b a ls e  da l a  c e n t r a l  n u c l e a r  qua  hay  a l  s u r  d e l  
p u e b lo .
Deeds e l  aFto 77 v s n lm o s  e j e r c l e n d o  s o b r a  a lg u n o s  de  — 
l o s  n i j c l s o e  un  c o n t r o l  r i g u r o s o  ( f l n c a  " E l  T o r r e o n "  y en m a n o r  
c u a n t f a  e l  c a s c o  u r b a n o  ) ,  s l g u i e n d o  co n  l a  l a b o r  e n p r e n d ld a  p o r  
e l  O r .  G a r n i *  deeds  a l  aHo 5 7 ,  D a l  3®*" n d c l a o ,  da  c o l o n l z a c l d n  
r a c l a n t e ,  sa  t l e n e n  n o t i c i a s  p o r  a lg u n o s  a n i l l a m i e n t o s .  E l  p r o — 
T e s o r  G a r n is  a n o ta  un  d e c l i v a  p o b l a c i o n a l  a p a r t i r  d a l  affo 7 0  y 
n u e va s  e s p e ra n z a s  a p a r t i r  d a l  74  qua c o m ie n z a  a c o n s t r u i r s a  l a  
m e n c io n a d a  c e n t r a l  n u c l e a r ,  y su  e m b a lse  da r a f r i g e r a c i d n , ( G a r ­
n i s ,  1981 ) .  Los p r o n d s t i c o s  sa  c u m p l i e r o n » d a s p la z d n d o s a  p a r t a  
de l a  c o l o n i a  h a c i a  l a s  m u r a l l a s  de d i c h o  a m b a ls a .
La a v o l u c i d n  c o l o n i a l  a p a r t i r  d e l  sMo 77 podemos r e — 
s u m i r l a  an a l  s i g u i e n t e  c u a d r o t
AMo r i n c a  " E l  T o r r e d n "  C asco
77 .............................  9 ( 8 ) .........................  8 ( 7 )
78 ............................. 8 ( 4 ) .........................8 ( 5 )
79 .............................  6 ( 5 )  ......................... 5 ( 4 )
8  0 .............................  6 ( 5 ) .........................  4 ( 1 )
( nO ) , — i n d i c e  numéro de n i d o s  a n i l l a d o s .
La s i t u a c i d n  de l o s  n i d o s  p a r a  a i  aOo 81 es l a  que  i n ­
d i c é  l a  f i g u r a  5 ,  d e t a l l a n d o s e  s d l o  f i n c a  "  E l  T o r r e d n  " ,
De l o s  7 n i d o s  de l a  f i n c a ,  5 e s t a n  en l a  t o r r a  a c e s —
t i l l a d a  ( que de nom bre  a l a  f i n c a  ) ,  1 en  a i  p a l a c i o ,  y  1 en
l a  m a n ia q u e r i e
De l o s  4 d e l  c a s c o  u r b a n o ,  2 e s t a n  en l a  t o r r a  de l a
i g l e s i a ,  1 en e l  a y u n t a m ie n t o  y e l  d l t i m o  en un  p a lo m a r  de r a ­
c l a n t e  c o n s t r u c c i d n  ( afto 79  ) ,  muy p r d x im o  a l a  f i n c a  " E l  T o r -  
r e d n " ,
E l  a c c a s o  a l o s  n i d o s  es b a s t a n t e  s e n c i l l o ,  a l c a n z d n —
d o l o s  a t r a v d s  de l a s  t r a m p i l l a s  que p o s a i a n  l o s  t e j a d o s  d e l  p ^
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l a c i o ,  t o r r e d n ,  p a lo m a r  y t o r r e  da l a  i g l a a l a .  Hay qua a g r a d a c e r  
l a  ayuda  , n u n c a  n e g a d a ,  d e l  a d m l n l s t r a d o r  da  l a  f i n c a :  R la rc^
l i n o  P a lo c h a ,  qua i n c l u s o  c o n s t r u y d  2 a s c a l a r a s  da m adera  y un 
andam io  d a n t r o  da l a  t o r r e , q u a  ae d e ja n  p e rm a n e n te m a n ta  p u a s t a s  
p a r a  p o d e r  a l c a n z a r  a l  t e j a d o ;  d e l  c u r a  p d r r o c o  D, V i c e n t e  H e r— 
ndndez  qua s ie m p r e  nos p r o p o r c i o n d  l a  H a v e  da l a  i g l e s i a  y d e l  
g u a rd a  da l a  u r b a n i z a c i d n  d o n d e  ae  s i t u a  e l  p a lo m a r , q u a  n os  a y u — 
do s ie m p r e  a a n i l l a r  l o s  p o l i o s .
P a la c io
M a n t« q u « r» a
N
T o ,re
N 4  N 5
F ig u r a  5 . — P la n o  e s q u e m d t ic o  da l o s  n i d o s  do  l a  f i n c a  " E l  
T o r r e d n "  an A lm a ra z  ( C d c a re s  ) d u r a n t e  e l  aflo 
1 9 8 1 .  # = N i d o
Los  b i o t o p o s  n u t r i c i o s  qua u t i l i z a  l a  c ig u a R a  ban  v a r i a  
do an l o s  d l t i m o s  aMos d e b id o  a l a s  n u e v a s  e d i f i c a c i o n e s  y  t r a n s -  
f o r m a c io n a s  da l o s  cam pos . Los  a n t i g u o s  e n c i n a r e s  y p r a d o s  qua 
ro d e a b a n  a l a  f i n c a  y an donde  se v a f a n  s ie m p r e  v a r i a s  c ig O s R a s  
co m ia n d o  ban quadado  t a l a d o s  a i n v a d i d o s  p o r  l a s  u r b a n i z a c l o n a s .  
E l  e m b a ls e  da l a  c e n t r a l  n u c l e a r  y  l a s  c o l a s  d e l  e m b a ls e  da  V a l — 
dacaRas ban in u n d a d o  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  do t a r r e n o ,  a n t e s  deb a ­
s e s .  P e ro  a s f  como l a s  e d i f i c a c i o n e s  no a p o r t a n  n in g u n  b e n e f i — 
d o  d e sde  a l  p u n to  da v i s t a  t r d f i c o ,  l o s  e ro b a ls e s  y s u s  o r i l l a s  
s f ,  ya qua s u p o n d r f a n  un p l a t o  d i f e r e n t e  d o n d e  se  p o d r f a n  c a p — 
t u r a r  unos  t i p o s  da p r a s a  ( p a c e s ,  a n f i b i o s , . . . •  ) a n t e s  no c o n -  
s i d e r a d o s  p o r  n u a s t r a  a v e .
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-  ESTACION ORNITOLOGICA DEL BORBOLLON 
( S a n t i b â n s z  E l  A l t o ,  C ^ c a ra a  )
La  c o l o n i a  d e l  e m b a ls e  d e l  B o r b o l l d n  es  una c o l o n i a  
m i x t a  da g a r z a s  ( g a r z a  r e a l :  A rd e a  c i n a r e a .  g a r c i l l a  b u e y e r a :  
B u b u lc u s  i b i s ,  g a r c e t a  com dn: E q r e t t a  o a r z e t t a  y e s p o ra d ic a m a n  
t a  m a r t i n e t s :  N v c t i c o r a x  n v c t i c o r a x  ) y c ig O e fJ a s ,  qua  p e r t e n e c e  
a l  m u n l c i p i o  da  S a n t i b ^ f f e z  e l  A l t o .
D e s c u b i e r t a  an e l  v e r a n o  d e l  65 p o r  e l  D r .  F e rn a n d e z  
C ru z ,  ae a l e n t a  a o b re  un a  i a l a  ( 750 m e t r o s  x 55 0  m s t r o a  ) en e l  
i n t e r i o r  d e l  e m b a ls e ,  E l  r f o  A r r a g o ,  a f l u e n t a  da l a  m a rgen  d a r e — 
ch a  d e l  r f o  A la g d n  ( que  desem boca an e l  T a jo  ) a b a a te c e  j u n t o  
con  a lg u n o s  o t r o a  a r r o y o a :  AO Z a rz o s o  y AO T o c o n a le s ,  d i c h o  em- 
b a l a e .
E l  e s t r a t o  a r b d r e o  da l a  i a l a  , don d e  se  s i t u a n  l a  ma­
y o r  p a r t e  da l o s  n id o s  ae compone da e n c i n a s :  O u e rc u a  r o t u n d i f o —
F i g u r a  6 .  ( p a g in a  a n t e r i o r  ) . — P la n o  esqusm a— 
t i c o  da l a  i a l a ,  s i t u a d a  an e l  c e n t r e  d e l  e m b a ls e  d e l  
B o r b o l lé fn  (  C ^ c e ra a  ) .  E x t r a i d o  da l a  t a s i s  d o c t o r a l  
d e l  D r ,  F e rn a n d e z  C ru z  : ** C o n t r l b u c i d n  a l  e s t u d i o  de -  
l a s  A r d e ld a a  c o l o n i a l e s  e s p a O o la s  ** ( 1973 ) .
C la v e :
•  = E n c in a .  S o lo  as num eran  l o s  a r b o l s s  c o n t o l a d o s ,
■ = E u c a l i p t o
o  = A lc o r n o q u e  
Â 5 F re s n o  
Rg, = R u in a s  g ra n d e s  
Rp. = ”  peque fîas
= P a red  en r u i n a s  
■  = ”  Hyde "
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l i a  an au mayorJta , a l g u n o s  a l c o r n o q u e s t  Q u a rc u s  s u b e r . 2 T r o s n o s î  
F r a x l n u s  o x Y c a ro a  y v a r i o s  a u c a l i p t o a :  E u c a lA o tu a  a o .
E l  e s t r a fc o  a r b u s t l v o  as do z a r z a s *  Rubüd ulmiroliua , 
m a j u a lo s :  C r a ta e g u s  so, y c i t i a o s î  Cytvsua multiflorua: m ie n — 
t r a s  que e l  d l t i r a o  e s t r a t o  c o r r e s p o n d e  a u n  p a a t i z a l  de  g r a m l -  
n o a s i  Poa a p . .  Avgna s p . .  B r l z a  s p . .  Promus ao.. AeovloDS e n . .  . .  
ca d a  v e z  m^s n l t r o f i l l z a d o  ( a l t f s l m o s  c a r d o s  ) p o r  l a  a c t l v l d a d  
e x c r e m e n t a l  de l a s  a v e s  de l a  c o l o n i a .
I n t a r c a l a d o s  e n t r e  l o s  f r b o l e a  q u e d a n  l a s  r u i n a s  de  v a ­
r i a s  e d i f i c a c i o n e s  ( d e n o m ln a d a s  como R u in a s  g r a n d e s  y R. p e q u e — 
ries ) y de  un c e r c a d i l l o  u t l l i z a d o  como r e d l l ,  a n t e s  de l a  c o n s — 
t r u c o i d n  d e l  e m b a ls e .
R u in a s  y ë r b o l e s  f u e r o n  m e rca d o a  en l o s  a f loa  60 y 69 
p o r  e l  D r .  F e rn a n d e z  C r u z ,  q u l 4 n  re a l iz e d  p a r t e  de  s u  t e a i s  d o c t o ­
r a l  en e s t a  i s l a .  De d i c h o  t a x t o  ( F e rn & n d e z  C r u z ,  1973  ) se  ha 
e x t r a i d o  l a  i n f o r n a c i ^ n  a n t e r i o r ,  a s f  coma l a  f i g u r a  6 que  1— 
l u s t r a  l a  s l t u a c i d n  de  l a  c o l o n i a .
R odeando a l  e m b a ls e  se  e n c u e n t r a n  l a s  f i n c a s i  * P a r r a  
r t l t a " ,  " P a r r a  d e l  S o b e r a l " ,  y "C o m p e te " ,  en su  m a y o r fa  c o m p u e s -  
t a s  p o r  o n c i n a r e s  a d e h e s a d o s  con  manchas l o c a l e s  de  a l c o r n o q u e  
( Q u a rc u s  s u b e r  ) ,  I n t e r c a l a d o s  c o n  a lg u n a s  e x t e n s i o n e s  de s e c a -  
n o .
La C o n f a d e r a c i r f n  H l d r o g r 4 f i c a  d e l  T a J o ,  a q u l e n  p e r t e — 
ne ce  l a  i s l a  y e l  e m b a ls e  ha p r e s t a d o  su  c o n c e s i d n ,  en e l  aho 70 
a l a  S .E .O ,  (  S o c ia d a d  E spaM o la  de  O r n i t o l o g f a  ) a f i n  de  c o n s e r -  
v a r l a  como " E s t a c i d n  O r n i t o l d g i c a "  ( g a s t i o n e a  d e l  D r .  F e rn a n d e z  
C ru z  ) ,  P a ra  t a i e s  f i n e s  se p e r m i t i o  i n s t a l a r  un  g r a n  " h y d e " ,  
d e sda  donde  p o d e r  r e a l l z a r  t o d a s  l a s  o b s e r v a c i o n e s  s i n  p e r j u d i -  
c a r  a l a  c o l o n f a ,  D esde e l  aho 7 7 ,  que  comenzamos n u a s t r o  e s t u ­
d i o ,  hemos r e a l l z a d o  v i s i t a s  p e r i d d i c a s  ( n o r m a lm e n te  acompaPIan- 
do a l  c l t a d o  d o c t o r  ) ,  c o n  a l  f i n  de  c o n o c e r  ademds de l a  a l im e n — 
t a c l d n  l o c a l ,  c l e r t a a  p a u t a s  de c o n d u c t s  d e l  a v e .  En e l  aRo 01 
g r a n d e s  t o r m e n t a s  y f u a r t e s  v l e n t o s  t l r a r o n  e l  " h y d e "  que  p o s t e —
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r l o r m e n t a  f u é  saqueado  p o r  I n t r u s o a  que  p e n a t r a r o n  an l a  I s l a .
L o s  n i d o s  c o n t r o l a d o s  p a r a  a l  aflo 80  f u e r o n  18 d l a t r i — 
b u i d o s  ( f i g u r a  6  ) da l a  s i g u i a n t a  m a n a ra t
A r b o l 11 A l l  ) • • n i d o s
16 A ie  ) • • It
18 A ie  ) • • If
ft 27 A27 ) . . . It
ft 28 A28 ) . . ft
ft 39 A3 9  ) . . ft
R u in a s  g r a n d e s Rg ) . . ft
R. pequeR as Rp ) . .
-  TRUOILLANOS ( B a d a jo z  ) 3 8 .5 7  N 6 .1 6  U/
A 5 km. a l  n o r d —e s t e  da M & r id a ,  an l a  c a r r a t a r a  n a c i o — 
n a l  N—V so  a n c u e n t r a  e l  t n u n i c i p i o  da T r u j i l l a n o s  con  6 n i d o s  o cu  
pados  an a l  aHo 8 0 ,  t o d o s  an e l  t e j a d o  da l a  i g l a s i a :  4 an 
l a  t o r r e ,  1 an un t a j a d i l l o  l a t e r a l  y a l  d l t i m o  an l a  aspa d a R a . 
E l  asquema ( f i g u r a  7 ) i l u s t r a  l a  s i t u a c i d n .
N
T
F ig u r a  7 . — P la n o  
a s q u a m & t ic o  da l a  
i g l a s i a  y s i t u a -  
c i 6 n  da l o s  n i d o s  
an T r u j i l l a n o s  -  
( B a d a jo z  ) .
E l  a c c a s o  a l o s  n i d o s  t i e n s  l u g a r  p o r  una a s c a l a r a  da 
c a r a c o l  l a t e r a l  qua l l e g a  h a s t a  a l  c a m p a n a r io .  P o r  s u s  v a n ta n a s  
y a t r a v & s  da l a  fa c h a d a  se  i z a b a  una a s c a l a r a  m e t a l l c a  da 4 me—
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t r o s ,  qu a  a p o ya d a  an a l  t a j a d o  da l a  I g l a a i a  a l c a n z a b a  e l  t o j a — 
do da l a  t o r r e .  Loa n i d o s  da l a  aspadaR a y d a l  t a j a d i l l o  l a t e r a l  
98 a l c a n z a b a n  d e s d a  e l  p r i m e r  t a j a d o .
P a ra  e l  aRo 80  no hubo  n e g a t i v e  da a c c a s o  a l o s  n i d o s ,  
no a s f  p a r a  a l  aRo 8 1 .  Las  u n i c a s  v i s i t a s  s i n  r e s u l t a d o  ( p r i — 
m a ro s  da A b r i l  y p r i m a r o s  da  fflayo ) sa  d e b i e r o n  a l a  a u s a n c ia  
d e l  c u r a  p i r r o c o ,  qu a  g u a rd a b a  l a  H a v e  da  l a  i g l a s i a .
Oasda a l  aRo 4 8 ,  p r i m e r  c a n s o  da  D r .  G a r n i s  ( 1981 ) 
sa  c o n o c e  un  d a s c a n s o  p o b l a c i o n a l  P u e r t e .  Da l o a  15 n i d o s  d e l  
4 8 ,  s o l o  q u e d a b a n  13 an a l  5 8 ,  m i a n t r a s  q u a  on a l  74 s o l o  q u a — 
daban  5 ,  aun q u a  l a  v i s i t a  p e r s o n a l  d e l  D r .  G a r n i s  s o l o  d i r f  3 .
Los a l r a d a d o r a s  i n m a d la t o s  d a l  p u e b lo  s a  d e d i c a n  an eu 
m a y o r fa  a c u l t i v o s  o e r a a l i s t a s  y l o s  mds a l a j a d o s  e s t ^ n  o o u p a — 
d os  p o r  e n c i n a r e s  a d a h a s a d o s .  Los p a n t a n o s  da  C o r n a l v o  y  P r o s e r ­
p i n a  c o n s e r v a n  c i e r t o s  n i v a l e s  h f d r i c o s  c u a n d o  l a s  t e m p e r a t u r e s  
e s t i v a l e s  s a  h a c e n  a g o b i a n t e s ,  d a s a c a n d o  l a s  a c e q u ia s  y c a n a l a a  
da r i a g o .
ZONA P . -  ( CADIZ )
-  LA JANDA ( C 6 d lz  )
C o n s u l t a d a  l a  t a s i s  da  3 .  A lo n s o  (  1 9 8 0  ) o b t u v im o s  
como u n l c a  g r a n  c o l o n i a  a c c a s i b l a  d a n t r o  da  l a  c o m a rc a  da La 
3anda  e l  g r a n  n u c le o  d e l  " A r r a e z  B a j o " ,  n i t c l e o  qua  ra o h a za m o s  
p o r  s e r v i r  como c o l o n i a  t e s t i g o  p a r a  e l  e s t u d i o  da  l a  O ra .  Cho— 
z a s .  A n te  l a  a u s a n c ia  da o t r o  n u c le o  da p a r a c i d a s  c a r a c t e r f s t i — 
c a s  d e c id im o s  m u e s t r a a r  v a r i o s  n i d o s  d i s p e r s e s  en 4  c o r t i j o s  —  
p r d x i m o s ,  a u p l i e n d o  a s f  l a  f a i t s  d a l  a n t e r i o r .  E s ta s  c o r t i j a d a s  
son*  "La  H e r r a r i a " ,  " M i g u e l  M a r q u e z " ,  " A c i a c a r "  y "C a s a s  d a l  
T o rn o  da l a  A r a n a " .
D a s c r i b i r e m o s  a c o n t i n u a c i d n  don d e  y como sa  s i t u a — 
ban  l o s  n i d o s  d a n t r o  do c a d a  c o r t l j o .
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" La H e r r e r f a "  3 6 .0 9  N 5 .4 3  W
A 20 0  m a t r o s  da  l a  c a r r a t a r a  C 4 d iz  — A lg a c i r a a  ( km. 
63 ) ,  p o r  l a  p i s t a  qua n os  I n t r o d u c a  a l  " A r r a a z  B a j o "  se encu a n  
t r a n  "L a  Casa de l a  H e r r e r f a " ,  una  paquePta c a s a  h a b l t a d a  c o n
H
F ig u r a  8 . — P ia n o  a s q u g  
m i t i c o  de l a s  a d i f i c a — 
c l o n e s  y s i t u a c i d n  de 
l o s  n i d o s  da "  La Ca­
sa  da l a  H e r r e r f a  "  .
un c e r c a d o  de c h u n b e ra s  (  O p u n t ia  f i c u s - l n d i c a  ) J u n to  a o t r a  
c a s a  en e s ta d o  r u i n o s o . S o b r e  ë s t e  c o n j u n t o  se  a s i e n t a n  3 n i d o s :  
2 s o b r e  l a s  c h u m b e ra s  ( y  N2 ) y o t r o  s o b r a  l a  c h im e n e a  de 
l a s  r u i n a s  ( Ng ) ,  ( F i g u r a  8 )
"  M i g u e l  H l^ ro u e z "  o " A r r a a z  A l t o "  3 6 .1 1  N 5 .4 1  W
E l  c o r t i j o  de M i g u e l  M a rq u e z ,  t a m b i ^ n  l la m a d o  " A r r a a z  
A l t o "  30 e n c u o n t r a  s i t u a d o  a 2 km. a l  n o r d —e s t e  de l a  c o l o n i a  
d e l  " A r r a a z  B a j o " .  C om prends  t a n  s o l o  1 n i d o ,  c o n s t r u i d o  s o b r e  
una c h im e n e a  de una c a s a ,  n i d o  que t u v o  como ba se  l a  r u e d a  de 
un t r a c t o r  a f i a n z a d a  c o n  a la m b r e s  a l a  c h im e n e a .  M i a n t r a s  l a  c a '  
sa no e s t u v o  h a b l t a d a , l a  c ig O e R a  c r i< 5  s i n  n in g u n a  d l f i c u l t a d ,  
p e ro  en e l  aRo 0 1 , a l  s e r  h a b l t a d a  l a  v i v i e n d a , s e  r e t i r é  e l  n i d o  
pues  im p e d fa  e l  t i r o  da l a  c h im e n e a ,  n i d o  qu e  f u â  r e c o n s t r u i d o  
s o b r e  e l  t e j a d o  de una  n a v e  y t i r a d o  p o r  e l  v i e n t o  s i n  p o s l b i -  
l i d a d  de c r f a  p a r a  ese  aR o.
"  A c i s c a r "  3 6 .1 2  N 5 . 4 4  11/
Muy c a r c a  d e l  m u n l c i p i o  de T a h i v i l l a  s a l e  l a  p i s t a  que
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c o n d u c e  a l  c o r t i j o  de  " A c i a c a r "  co n  u n  t o t a l  de  4 n i d o s  s o b r a
I F i g u r a  9 , -  P ia n o  e a q u e  
I m ^tico d e l  c o r t i J o : : d o l  
"  A c i s c a r  " *  La ï a n d e  
(  C 4 d iz  ) .
N
I
venia
v a r i a s  de s u s  e d i f i c a c i o n e s *  uno  s o b r e  l a  c h im e n e a  de l a  V e n ta  
( N i ) ,  o t r o  s o b r e  u na  c u a d r a  ( ) y o t r o e  d o s  s o b r e  s e n d o s  to *
r i l e s  ( N ] y N* ) .  (  F i g u r a  9 ) •
" C asas d e l  T o rn o  de l a  A r e n a ** 3 6 . 1 3  N 5 .4 7  Uf
En e l  km. 56 de l a  c a r r e t e r a  C a d iz  — A l g e c i r a s  s e  en— 
c u e n t r a  l a  c o l o n i a  de  l a s " C a s a s  d e l  T o r n o  de  l a  A r e n a " ,  c o l o n i a  
de 4 n i d o s  s i t u a d o s  un o  s o b r e  un  t o r i l ,  o t r o  s o b r e  un  c o n j u n t o  
de p a l o s  a p i l a d o s  an fo rm a  de V I n v e r t i d a ,  o t r o  s o b r e  una  c u a d r a  
y e l  40  s o b r e  un  c a r ro m a b o  a b a n d o n a d o .
E l  a c c a s o  a l o s  12 n i d o s  c i t a d o s  r a q u e r f a  e l  u so  d e  u— 
na a s c a l e t a  m e t & l i c a  de  4 m e t r o s .
P o r  d i s p o n e r s e  t o d o s  en e l  i n t e r i o r  de l a  c o m a rc a  de 
La 3anda  y e s t a r  r o d e a d o s  t o d o s  p o r  l o s  m ism os  m i c r o h â b i t a t s  no 
hemos h e c h o  d i s t i n c i o n e s  en l o  que  r e s p e c t a  a i  m a t e r i a l  r e c o l e c -  
ta d o  t r a t a n d o l o  t o d o  como un  c o n j u n t o  û n i c o .
Los a n t e c o d e n t e s  y e v o l u c i d n  p a r a  ados  a n t e r i o r o s  a l  
76 e s t a n  en manos de O l e g a r i o  d e l  J u n c o  y a p a r t i r  de e se  aFIo 
J *  A lo n s o  l o s  r e c o g e  en s u  t e s i s  d o c t o r a l .
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2 . 9 . -  0TRA5 LOCALIDADES MUESTREADAS
ZONA B . — ( M e sa ta  N o r ta  o RIesata d e l  Ouero  )
-  Leon  . . . . . . .  2 l o c a l i d a d e s  d e s c o n o c id a s
-  Z a m o r a .............  V ILLA F A F ILA   ..............................   4 1 .5 0  N 5 . 4 0  11/
-  V a l l a d o l i d  , .  RIOJADOS    4 1 .2 6  N 4 . 4 0  11/
ZONA C. -  ( Zona p re m o n ta n a  c e n t r a l  )
-  A v i l a  . . . . . .  V a r io B  n i d o s  d i s p e r s e s  an l o s
m u n i c l p i o s  y P in ç a s  de c i e r —
t o s  a l r e d e d o r e s  de A v i l a ,  c a ­
p i t a l  ...........................................    4 0 .3 9  N 4 .4 2  11/
-  S e g o v i a   EL ESPINAR    4 0 .4 2  N 4 .1 5  11/
NAVAS DE SAN A N T O N IO   4 0 .4 5  N 4 .2 1  11/
R IO F R IO ....................................................... 4 0 .5 0  N 4 .0 7  11/
-  M a d r i d ............ 0UITRAGO DEL LOZOYA .........................  4 1 .0 0  N 3 . 3 8  11/
ZONA P. — ( M e se ta  S u r  o zona  c e n t r e  )
-  M a d r id  . . . . . .  ARAN3UEZ   4 0 .0 2  N 3 .3 7  11/
FUENTE EL 3AZ DEL 3ARAIYIA  4 0 .3 8  N 3 . 3 0
ZONA E« -  ( E x t re m a d u ra  + O e s te  de T o le d o  )
-  T o l e d o .............  ALCAUDETE DE LA 3 A R A    3 9 .4 8  N 4 . 5 2  11/
CALZADA DE OROPESA..........................  3 9 .5 4  N 5 .1 7  11/
" P a n ta n o  d e l  R O S A R IT O "   4 0 .0 6  N 5 .1 7  11/
VELADA  .................................................  3 9 .5 8  N 4 .5 9  11/
UEMTAS DE SAN J U L I A N .....................  3 9 .5 8  N 5 .1 6  11/
-  F in c a  " E l  A r e n a l "
" S o to  y C a d a d i l l a s "
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-  C a c e re s  . . . . . ARROYOmOLlNOS DE MONTANCHEZ . 3 9 .1 1 N 6 , 1 0 W
ESCURIAL ............................................... N 5 . 5 3 W
EL GORDO ............................................... N 5 . 2 0 Uf
F in c a  "GUADALPERAL" .................. N 5 . 2 2 Ul
G U I30  DE CORIA ................................ N 6 . 2 8 Uf
3ARAICE30 ............................................. N 5 . 4 9 Uf
M A D R IG A LE 30 ..................................... .. N 5 . 3 7 Uf
HJIA3ADAS ...................................... N 5 . 5 4 Uf
SAUCEDILLA .......................................... N 5 , 4 0 Uf
STA. CRUZ DE LA SIERRA ........... N 5 . 5 0 IV
TRU31LL0 ............................................... N 5 . 5 3 Uf
— Bada lo z  . . . . . CAMPANARIO .......................................... N 5 . 3 6 IV
LA GUARDA ............................................. N 5 . 4 2 Uf
WAGACELA ............................................... N 5 .4 4 Uf
OLIVENZA ............................................... N 7 .0 6 Uf
-  C iu d a d  R e a l  •
SIRUELA ..................................................
L o c e l i d a d  d a s c o n o c id a
N 5 .0 3 Uf
ZONA r . -  ( C a d iz  )
-  C j î d iz   ........... .. N id o s  d i s p e r s e s  p o r  l a  co rner—
ca de La J a n d a
Z . r  AtnONTO DEL MATERIAL ANAtIZADO
E l  t o t a l  d e l  m a t e r i a l  a n a l i z a d o  ae e l  s i g u i e n t e :
-  E g a g r d p l l a s   .............. .  .............. 1064 (v e a s e  t a b l a  1 )
-  L l g a d u r a s  c e r v i c a l e s  . . . . . . . . . .  175
-  C o n te n ld o s  e s to m a c a le s  . . . . . . . .  30
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TABLA 1
R a p a r t l c l t f n  d a l  m a t e r i a l  ( e g a g r ^ p i l a s  ) a n a l i z a d o  s a -  
gun l o c a l i d a d e s  y ados  a qua  c o r r e s p o n d s .
Zona L o c a l i d a d N O "egas" Ado
A
( V a l l e  d e l  
E b ro )
B u r e t a  (Z )
G a l l u r  (Z )
P u e b la  de A l f i n d ^ n  (Z )
21
10
18
80
80
80
8 Ledn 2 79
(M e s e ta  Nor 
t a ) G r a n ja  de M o r e r u e la  (Z a ) 22 80
U i l l a f ^ f i l a  (Z a ) 2 80
Laguna  da D ua ro  (V a) 39 80
M o ja d o s  (V a ) 2 80
C
(Zona Premon 
t a n a )
A v i l a
E l  E g p in a r  (Sg)
46
11
7 7 , 7 8 ,
77
79
Navas da San A n to n io  (S g ) 5 79
R i o f r f o  (S g) 2 77
B u i t r a g o  (M) 40 7 8 , 79
D
(Zona C e n t r o )
A r a n ju e z  ( m ) 
P u e n te  e l  Saz (M)
1
3
79
79
" T o r r e c l l l a "  (M) 24 80
E A lc a u d e t e  de l a  J a r a  (T o ) 9 7 7 , 79
( E x t r e m a d u ra  
+ Uf. T o le d o ) C a lz a d a  da O ropasa  (T o )  
P a n ta n o  d a l  R o a a r i t o  (T o )
29
7
7 7 ,
78
78
V a la d a  (T o ) 1 79
V a n ta s  de San J u l i a n  (T o )
-  " A r e n a l ” 8 78
— " S o to  y C a d a d i l l a s ” 44 79
A lm a r a z ( C c ) 241 7 7 , 7 8 , 79
A r r o y o m o l i n o s  de Monhanchez
(C c )
1 79
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TABLA 1 ( c o n k * )
Zona L o c a l i d a d N O "e g a s " Aflo
E scu rJLa l  (C c ) 10 70
E s t ,  O r n .  " E l  B o r b o l l d n "  (C c ) 103 7 7 , 7 8 , 7 9
E l  G o rd o  (C e) 30 7 7 , 7 8
" G u a d a l p e r a l "  (C c ) 2 70
G u i j o  de C o r i a  (C c ) 2 79
J a r a l c e j o  (C o ) 7 78
M a d r i g a l e j o  (C c ) 10 7 7 , 7 0
M l a ja d e s  (C c ) 19 77
S a u c a d i l l a  (C c ) 10 77
S a n ta  C ru z  de  l a  S i e r r a  (C e ) 1 77
T r u j i l l o  (C c ) 6 79
C a m p a n a r io  (B a ) 20 77
La G u a rd a  (B a ) 26 77
M a g a c e la  (B a ) 14 77
O l i v e n z a  (B a ) 1 77
S i r u e l a  (B a ) 1 79
T r u j i l l a n o s  (B a ) 40 80
C iu d a d  R e a l 2 79
La Ja n d a  (C a )  r e p r o d u c c i o n 144 7 7 , 7 0 , 0 0
"  "  m i g r a c l r f n 20 7 7 , 8 0
( E x t r e m a d u r a  
+ U/,T o le d o )
( C S d lz )
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2 . g . -  TCCNICAS DE ANAL15IS
A ) . -  E g a o r d o i l a a
Las e g a g r d p l l a s ,  e n t e r a s  o t r o c s a d a s ,  r e c o g i d a s  en l o s  
a le d a d o s  e i n t e r i o r  de l o s  n i d o s ,  p o s a d e ro s  y d o r m id e r o s  f u e r o n  
t r a n s p o r t a d a s ,  an b o i s a s ,  a l  l a b o r a t o r i o  d o n d e ,  t r a s  un p r o c e s o  
de d e s e c a c id n  se a r c h i v a r o n ,  c a d a  una co n  su  é t i q u e t a  ( l u g a r ,  
f e c h a  de r a c o g i d a  y n id o  ) en e s p e ra  de su  a n a l i s i s .
E s te  a n a l i s i s  s u p u s o  e l  d e s rn e n u za m ie n to  c o m p lè te  d e l  
o v i l l o  y  l a  e x t r a c c i ^ n  de t o d o s  l o s  r e s t o s  i d e n t i f i c a b l e s  y  c u a n  
t i f i c a b l a s  que  d e t e r m in a r a n  l a  p r e s e n c i a  de a lg u n a  p r e s a .  A n te s  
de p r o c é d e r  a e s t e  d e s rn e n u za m ie n to  se a n o td  e l  p e s o ,  c o l o r ,  c o n — 
t o r n o ,  m e d id a s  y c a r a c t e r f s t i c a a  g é n é r a l e s  de l a  e g a g r o p i l a  pa ­
r a  c o n c l u i r  c o n  l a  l i s t a  da p r e s s a  i d e n t i f i c a d a s ,  c o n t a b i l i z a — 
das a p a r t i r  d e l  nO maxima de r e s t o s  de c a d a  t a x 6 n  d e t e r m in a d o .  
A s f  p o r  e j e m p lo ,  s i  p a r a  e l  c o l e d p t e r o  t e n e b r i d n i d o  d e l  g d n e ro  
P i m a l i a  a p a r e c f a n :  10 c a b e z a s ,  2 m a n d fb u la s  i z q u i e r d a s ,  9 man— 
d f b u l a s  d e r e c h a a ,  9 p r o n o t o s ,  7 é l i t r o s  i z q u i e r d o s  y 11 t r o z o s  
de l a  m isma p a r t e  d e l  d l i t r o  d e re c h o  se d i d  como p r é s e n t a s  11 
i n d i w i d u o s  d i f e r e n t e s .
Las p a r t e s  r e p r e s e n t a t i v e s  p a r a  cada  g ru p o  han s i d o  d i
f e r e n t e s  s
— P a ra  V e r t e b r a d o s : c u a l q u i e r  r e s t o  r e c o n o c i b l e  como
i n d i c a t i v e  de su  p r e s e n c i a .
-  P a ra  A r t r d o o d o s : p i e z a s  d i f e r e n t e s ,  se gdn  g r u p o s .
—  C o l e d p t e r o s î  c a b e z a s ,  p r o n o t o s ,  m a n d fb u la s  y
é l i t r o s .
—  O r t d p t e r o s î  m a n d fb u la s
 D f p t e r o s î  c a b e z a s
—  H im e n d p te r o s î  c a b e za s
—  H e m fp t e r o s :  c a b e z a s ,  p r o n o t o s
—  A r a n e id o s !  q u e l f c e r o s
—  E s c o r p i d n i d o s , S o i f f u g o s î  q u e l f c e r o s ,  uMas
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—  M l r l é p o d o s ï  m a n d f b u la s
—  L a r v e s :  c a b e z a s ,  m a n d f b u la s
C a lc u l a d o  e l  nO m ax im o p a r a  c a d a  t a x d n  en c a d a  e g a g r d — 
p i l a ,  se  l e  sumd e l  o b t e n i d o  p a r a  e l  m ismo t a x d n  de o t r a  e g a g r d — 
p i l a  y a s f  s u c e s i v a m e n te  p a r a  e l  t o t a l  de  p e l o t a s  de  c a d a  n i d o .
La s u p e r p o e i c i d n  que se  p o d f a  p r o d u c l r  a l  d a r  un  n** m éximo de 
p r e s a s  p a r a  c a d a  o v i l l o ,  c u a n d o  h a b f a  r e s t e s  de u n  m ism o I n d i y ^  
duo que  p o d r f a  a p a r e c e r  en 2 p e l o t a s , q u e d d  com pensado  p o r  l a  —  
p é r d i d a  de e g a g r d p i l a s  que sabsm os p e r f e c t a m e n t e  que  en t o d o s  
l o s  n i d o s  se  p r o d u c e .
Una v e z  e x t r a i d o s  l o s  r e s t o s ,  i d e n t i f i c a d o s  y g u a r d a — 
dos en b o i s a s  sa  d e c a n t é  e l  p o l v o  r e s t a n t e ,  e s t a b l e c i e n d o  una  —  
p r e p a r a c i é n  ( en un  p o r t a o b j e t o s  ) que  f u é  o b a e r v a d a  a l  m i c r o s — 
c o p i o .  Un examen d e t a l l a d o  de  e s t a  p r e p a r a c i é n  n o s  i n d i c é  l a  p r a  
s e n c i a  o a u s a n c ia  de q u ê t a s  de  O l i g o q u a t o s .
Los  d e t r i t u s  d l t i m o s  v o l v f a n  a s e r  d e s s c a d o s  p a r a  g u a r  
d a r l o s ,  p r e v i a  p a r f e c t a  d a t a c i é n ,  p o r  s i  una  n u e v a  r e v i s i é n  a r a  
n a c e s a r i a .
La  b o i s a  co n  l o s  r e s t a s  d e t e r m in a d o s  se  g r a p é  a su  f i ­
cha  c o r r e s p o n d i e n t e  ( F i g u r a  1 0 )  y ae  a r c h i v é  en u n  f i c h e r o .  En 
o t r o  f i c h e r o  d i f e r e n t e  se  f u é  o rd e n a n d o  e l  p o l v o  f i n a l  a l  que  —  
h a b fa  q u e d a d o  r e d u c i d a  l a  e g a g r é p l l a ,  g u a rd a d o  an su b o i s a  c o r r e s  
p o n d i e n t e .
Todo  e s t e  p r o c e s o  c o m p o r ta b a  un  t i a m p o  v a r i a b l e , s e g d n  
e l  tam aflo  y  c o n t e n l d o  de l a  e g a g r é p l l a ,  p e r o  podem os c a l c u l e r  
que e l  t i e m p o  m e d io  u t l l i z a d o  p a r a  c a d a  examen p o d r f a  o s c i l a r  etQ 
t r e  5 y 8 h o r a a .
E l  p e s o  de l o s  o v l l l o s  se o b t u v o  c o n  d in a m o m o t r o s  ( 
s o l e s  ) de 30  y 100 g ra m o s .  La  s e p a r a c l é n  y d e t e r m i n e c l é n  de  p r a  
sas  f u é  a yu d a d a  p o r  un a  l u p a  b i n o c u l a r  NIKON t i p o  102 da 20x a u -  
m e n to s .  Los O l i g o q u a t o s  f u e r o n  d e t e r m in a d o s  c o n  un  m i c r o s c o p i c  
P a u l  lUAFCHTER U/ETZLAR de lOOx y 450x a u m e n to s  y l a s  m e d id a s  se
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L o c a l id a d
N id o N
F e c h a
P eso . T ip o  , O tra s  c a r a c le r is i ic a s
T a n o n e s  :
X  n- e s p e c ie
(  4 0  4 . -  w ( t  e « k . , S ,  4 0  J. Jm *. ..)
E sq u e m a  \  ^  ^A ——~ —, « n w J .  J v ,  2 . 1 .^  )
j  S» O k y
\  /  N o  C .- i r r o n o .
M e d id a s
F ig u r a  1 0 . -  Esquema de 
unà  f i c h a  a r c h i v a b l e  — 
con  l o s  a n a l i s i s  y  d e -  
t e r m i n a c i o n e s  da c a d a  
m u a s t r a  ( = e g a g r d p i — 
l a  ) .
to m a ro n  c o n  un c a l i b r e  V e r n i e r  IIÎITUTOYO 0 ,0 5  mm.
P a ra  l a  d e t e r m i n a c i d n  t a x o n o m ic a  de l a s  p r e s a s  se  c o r — 
t o  a l  p r i n c i p l e ,  a p a r t é  de l a s  c l a v e s  o p o r t u n a s ,  con  l a  a yuda  de 
v a r i o s  e s p e c i a l i s t a s :  e l  D r .  Raimundo O u t a r u e l l o ,  de l a  C a te d r a  
de A r t r d p o d o s  de l a  F a c u l t a d  de B i o l o g f a  de l a  U n i v e r s i d a d  Corn— 
p l u t e n s e  de M a d r id  en e l  caao  de l o s  A r t r d p o d o s ;  m i a n t r a s  que 
p a r a  l o s  V e r t e b r a d o s  nos a y u d a ro n  v a r i a s  p e r s o n a s ,  segdn  e l  g r u  
po de que sa t r a t a r a :  en P aces f u d  B e n ig n o  E l v i r a  d e l  C e n t r o  de 
Z o o lo g i a  A p l i c a d a  d e l  I . C . O . N . A . ,  en A ve s ,  R e p t i l e s  y A n f i b i o s  
P a b lo  V e ig a  de l a  C a te d r a  de V e r t e b r a d o s  de l a  F a c u l t a d  de B io — 
l o g i a  de l a  U. C o m p lu te n s e  de M a d r id  y p a r a  t f la m i fe ro s  a l  O r .  Do­
sé M ig u e l  Ray S a lg a d o  de l a  misma C é te d r a  ( a c t u a l m e n t e  es C a te — 
d r é t i c o  de Z o o lo g f a  de P ro c o r d a d o s  y V e r t e b r a d o s  de l a  F a c u l t a d  
de B i o l o g f a  da l a  U n i v e r s i d a d  de S e v i l l a . ) .
Més t a r d e ,  a p a r t i r  de e s t a s  p r i m e r a s  i d e n t i f i c a c i o — 
nés  c o n s t r u im o s  unas  c o l a c c i o n e s  de c o m p a r a c ié n  c o n  e j e m p la r e s  
e n t e r o s  y dosm enuzados  en e l  c a s o  de A r t r é p o d o s  m i a n t r a s  que pa 
ra  V e r t e b r a d o s  se h i c i e r o n  c o l a c c i o n e s  de escam as ( p e c e s ,  r e p t j ^  
l e s  ) ,  p e l o s  ( m a m f fe r o s  ) ,  uPîas ( r e p t i l e s ,  aves  y m a m f fe r o s  ) 
y v é r t e b r a s  ( t o d o s  l o s  g r u p o s  ) de d i f e r e n t e  y p o s i t i v a  u t l l i —
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d a d .  E s ta s  c o l a c c i o n e s  de c o m p a r a c id n ,  que  s e  f u e r o n  a g ra n d e n d o  
y a m p l ia n d o  c o n fo r m e  se  d e s a r r o l l d  a l  t r a b a j o ,  ha n  e l d o  de mu— 
cha  m a yo r  u t i l l d a d  que  l a s  p r i m e r a s  i d e n t i f l c a c i o n a a .
8 ) . -  L i o a d u y a a  c e r v i c a l e s
E l  c o n t e n l d o  de l a s  l l g a d u r a s ,  a l  e s t a r  fo rm a d o  p o r  e- 
J e m p la r e s  e n t e r o s  o s s c a s a m s n te  t r o c e a d o s  f u e r o n  més f a c i l e s  de  
d e t e r m i n e r .  L a s  p r e s a s ,  una  v e z  c l a s i f i c a d a s  y m e d id a s  a r a n  c o n -  
s e r v a d a s  en f o r m o l  a l  5%, en f r a s c o s  i n d i v i d u a l e s , p o r  p o l i o  y  — 
p o r  n i d o ,  d e s p u é s  de  h a b e r  s i d o  a n o ta d o s  en su  f i c h a  ( s e m e ja n — 
t e  a l a  de l a s  e g a g r d p i l a s  )  c o r r e s p o n d i e n t e .
Las  m e d id a s  de l o s  e j e m p l a r e s ,  qu e  q u a d a b a  a n o ta d a  en 
l a  f i c h a ,  d e t r l s  de c a d a  t a x d n , f u e r o n  h a c h a s  c o n  e l  c a l i b r e  V e r ­
n i e r  ya  m e n c io n a d o ,  s s i  como c o n  una  r é g l a  m l l i m e t r a d a .
c ) . -  Contenldos estomacales
P a ra  l o s  c o n t e n l d o s  e s t o m a c a le s ,  q ue  se  a s a m e ja n  mds 
a una e g a g r d p i l a  que a una  l i g a d u r a  p o r  e s t a r  g e n e r a lm e n t e  en 
a v a n z a d o  e s ta d o  de d l g e s t i d n  ( d i g e s t i d n  en v i v o  y d l g a s t i d n  —  
p o s t - m o r t e n  ) , s i g u l e r o h  un p r o c e s o  s e m e ja n te  a l  s e g u l d o  p a r a  —  
l o s  o v l l l o s .  La d n i c a  d i f e r e n c i a  r e m a r c a b le  c o n  r e s p e c t o  a l  an­
t e r i o r  es  que  de l o s  c o n t e n l d o s  e s to m a c a le s  se  d i d  e l  p e s o  y 
e l  v o lu m e n .  E l  p r i m e r o  se  o b t u v o  a p a r t i r  de l a  r o o l l e j a  e n t e ­
r a  menos e l  p e s o  de l a  m o l l e j a  v a c f a  y e l  20 s e  o b t u v o  p o r  e l  
v o lu m e n  que  d e s p la z a b a  en un a  p r o b e t a  g r a d u a d a  y l l e n a  de  agua  
e l  c o n t e n l d o  t o t a l .
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P a r t e  I I  -  RESULTADOS
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1 1 , 1 . -  PRECISIONES SOBRE LAS EGAGRDPILAS
l . a . -  rORMAClON Y ELIMINACION DE LAS EGAGRDPILAS
C uando e l  aa tdm ago d e l  ave  se e n c u a n t r a  r e p l e t o  de r e s ­
t o s  i n d i g e r l b l e s ,  e s t o s  son  d e v u e l t o s  en fo rm a  de e g a g r d p i l a s  pa ­
ra  a s f  p o d e r  s e g u i r  a d m i t i e n d o  a l i m e n t e .
Las  e g a g r d p i l a s  s u p o n e n ,  p u e s ,  una  l i m p i e z a  p e r i d d i c a  
d e l  es td m a g o  ( B a u d o in ,  1973 ) .
E l  h e ch o  de no h a b e r  s i d o  c a s i  n u n ca  o b s e r v a d a  l a  e x p u l  
s i d n  de e s t e s  o v l l l o s  y l a  g r a n  c a n t i d a d  de d s t o s  que sa  e n c o n t r e  
ban d e b a jo  de  l o a  p o s a d e r o s  n o c t u r n e s  ( C o l l i n ,  1973 ) y e n t re m e &  
c l a d o s  co n  l o s  p a l o s  d s l  n i d o  h a c f a  p s n s a r  que d a t e  fsn d m e n o  e ra  
n o c t u r n e ,  p e r o  como d i c e  H o r n b e r g e r  ( 1967 ) y hemos p o d id o  cora- 
p r o b a r  n c s o t r o s  se  pueda  r e a l l z a r  a c u a l q u i e r  h o r a  d e l  d f a  o da 
l a  n o c h e ,  de m a n s ra  r e p e n t i n a  y muy r a p id a m e n t e ,  p a sa n d o  d e s a p e r  
c i b i d o  e n t r a  l o s  m o v im ie n to s  d e l  a v e .  En e s t e  s e n t i d o  e n t r e s a c a -  
moB l a s  o b s e r v a c i o n e s  s i g u i a n t e s ;
-  1 7 . I I I . 7 9 . -  F u e n te  e l  Saz ( M a d r i d ) .  N ^. 1 2 ,0 7  Hs. Un
a d u l t o  en p i e ,  se  a t u s a  y d e s p u é s  e x p u ls a  
una  e g a g r d p i l a .
-  2 0 . I V . 7 9 . -  r u a n t e  a l  Saz (M ) .  N2. 1 5 . 4 3 .  Un a d u l t o
echado  e x p u ls a  una e g a g r d p i l a .
-  5 . V . 7 9 . — . .  F u e n te  e l  Saz (M ) .  Ng. 1 8 .5 3 .  Un a d u l t o
echa  una e g a g r d p i l a . .  Los  p o l i o s  i n t e n t a n  
c o m e r la  como s i  f u a r a  p a r t s  de una  c e b a .
-  B . V . 7 9 . -  . .  F u e n te  e l  Saz (M ) .  N2 , 1 1 , 3 5 . E l  macho
echa  una e g a g r d p i l a ,  d e s p u a s  de h a b e r  crç i 
t o r e a d o
-  1 8 , V I . 7 9 . -  F u e n te  e l  Saz (M ) ,  .  1 3 . 3 0 .  2 p o l i o s  v £
l a n t o n e s  ah e l  n i d o ,  Uno b a j a  l a  c a b e z a  
( como s i  f u e r a  a r e g u r g i t a r  ) ,  l u e g o  l a  
su b e  y echa  1 p e l o t a .  E l  he rm a n o , c o n  dos
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i n t e n t e s  s s m s j a n t s s  ech a  o t r a  p e l o t a ,
— 2 6 , V I , 7—, — F u e n te  e l  Saz (W ) ,  N2 * 1 7 , 3 3 ,  La hem bra
e x p u l s a  una e g a g r d p i l a .
— 7 . V I I . 7 9 . -  F u e n te  e l  Saz (W ) .  N4 ,  5 . 0 1 ,  Un p o l i o ,  de
edad  ya  v o l a n t o n a  ech a  2 e g a g r d p i l a s ,  una  
d e t r d s  de  o t r a .
— 1 . V . 0 O . — . .  A lm a ra z  ( C d c e r e s ) .  N4 " T o r r e d n * .  C o lo c a —
mos l a  l i g a d u r a  c e r v i c a l  a l o s  t r è s  p o l i o s  
d e l  n i d o  a l a s  1 0 ,1 5  Ha. A l  r e c o g e r l a  a —  
l a s  1 5 ,5 5  s o l o  hay  c e b a  en un  p o l i o ,  en  e l  
s e g u n d o  no h a y  nada  y en e l  t e r c e r o  e l  —  
c o l l a r  i n t e r c e p t a  l a  s a l i d a  de  un a  e g a g r d — 
p i l a .
— 4 . I V . 0 1 . -  F u e n te  a l  Saz ( M ) . N4 .  1 1 . 3 9 .  Un a d u l t o
que i n c u b a  ( 2 p o l i o s  r e c i d n  n a c i d o s  y  2 
h u e v o s  ) se  l e v a n t s ,  e cha  una  p e l o t a  y s ^  
l e  a l  p o s a d a r o .  E l  com paO ero  p i c a  e l  f o r r o  
q u i t a n d o  l a  e g a g r d p i l a  y e x p u l s d n d o l a  f u s  
r a  d e l  n i d o .  A c o n t i n u a c i d n  se  e ch a  s o b r e  
l o s  h u e v o s .
— 2 4 . V I . 0 1 . -  F u e n te  a l  Saz (M ) .  . 1 9 . 0 2 ,  1 r e s  p o l i o s
v o l a n t o n e s  q u e ,d e s p u d s  de  un v u e l o ,  r e g r e -  
san  a l  n i d o .  E l  P3 {  p o l i o  nO 3 ) echa  2 
e g a g r d p i l a s  s e g u l d a s ,  p o c o  d e s p u d s  o t r o  
p o l i o  echa  o t r a s  2 e g a g r d p i l a s .  O espuda 
v u e l a n .  La hem bra  ( e s t d n  l o s  d os  a d u l t e s  
en e l  n i d o  ) l a s  t i r a  d e l  n i d o  h a c i a  e l  
e x t e r i o r ,
T odos  l o s  d a t o s  de l a  c o l o n i a  de P u a n te  e l  S az , en Ma­
d r i d ,  f u e r o n  s u m i n l s t r a d o s  p o r  l a  O r a .  P . C h o z a s . ,  que ha e s t u d l j g  
do d i c h a  c o l o n i a  muy a f o n d o .
( H s , s i g n i f i e s  h o r a s  s o l a r e s .  )
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l . b . -  TIPOS DE EGAGROPILAS
Después de h a b e r  a n a l i z a d o  1064 m u e s t ra s  ( 767 e g a g rd  
p i l a s  e n t e r a s  y 297 t r o c e a d a s  ) sa  ha o b s e rv a d o  que a d i f e r e n c i a  
de o t r a s  a ves  de re g fm e n e s  e s p e c i a l i z a d o s : E s t r i g i f o r m a s  • • • ,  con  
e g a g r d p i l a s  de a s p e c to  s e m e ja n te ,  l a  c ig O e h a  p r e s e n t s  una g r a n  
v a r l e d a d  en s u s  o v l l l o s .
E l  tamafSo de l a s  e g a g r d p i l a s  ( t a b l a  2 ) v i e n s  c o n d i -  
c io n a d o  p o r  l o s  r e s t o s  que c o n t i e n s ,  o s c i l a n d o  su l o n g i t u d  e n t r a  
9 , 5  c m . ,  como méximo y 3 cm. como m fn im o .
Cada e g a g r d p i l a  v i a n a  d s f i n i d a  p o r  3 v a l o r e s ;  l o n g i t u d ,  
a n c h u ra  y g r o s o r ,  Los v a l o r e s  m e d io s  p a r a  cada  uno de l o s  param e 
t r o s  se han o b t e n i d o  h a l l a n d o  s lm p le m e n te  l a  m e d ia  a r i t m d t i c a ,  as 
d e c i r , s u m a n d o  to d o s  l o s  v a l o r e s  d a dos  p a r a  a l  mismo p a r é m e t r o  en 
t o d a ë  l a s  e g a g r d p i l a s  da un mismo t i p o  y  d i v i d i e n d o l o  p o r  s i  n** 
da m u e s t r a s  m e d id a s .  L d g ic a m e n te  l o s  v a l o r e s  e x t r a m o s  p a r a  e s to s  
3 p a r a m è t r e s  no s u s l s n  c o i n c i d i r  en l a  misma e g a g r d p i l a ,  de a h f  
que en l a  t a b l a  2 , donde  f i g u r a n  é s t o s  v a l o r e s  e x t re m e s  ( ma
x im o s  y m fn im o s )  exp resem os  l o s  d a to s  de 3 m u e s t r a s ,  c o n  s u s  3 
p a r a m è t r e s  d e f i n i t o r l o s .  La 1® t e n d r é  a l  v a l o r  e x t re m e  ( méximo 
o m fn im o ,  se gdn  sa t r a t e  ) de l a  l o n g i t u d ;  l a  29 e x p r e s a r d  l a  
a n c h u ra  y l a  39 e l  g r o s o r .  En a lg u n o s  c a s e s  s o l o  f i g u r a n  l o s  da 
t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 2 e g a g r d p i l a s  ya  que  en una de a l l a s  se 
re u n e n  l o s  v a l o r e s  méximos o m fn im os  de 2 de l o s  p a r a m è t r e s  con  
s i d e r a d o s ,  P o r  e je m p lo  ve a s e  t a l l a s  m fn im a s  de l a  c o lu m n a  39 —
( Gt ) de l a  t a b l a  2 ,
A te n d ie n d o  s lm p le m e n te  a l  c o l o r i d o ,  que a v e c e s  puede  
v a r i a r  co n  e l  e s ta d o  h i g r o m é t r i c o  ( S c h i e r e r ,  1967 ) de l a s  r n i s -  
mas, podemos e s t a b l a c e r  l a  s i g u i e n t e  t l p o l o g f a  de l a s  e g a g r d p i ­
l a s ,  que v i e n s  c o n d i c lo n a d a  p o r  e l  p r e d o m in io  de uno u o t r o  t i — 
po de p r e s a  s o b r e  e l  r e s t e ;
1 , -  E o a q r d o i l a s  N eqras ( N ) ;  C o n s t i t u i d a s  en g e n e r a l  
p o r  r e s t o s  de C o le d p t e r o s . an p a r t i c u l a r  p o r  E s c a r a b e id o s . Tene-  
b r i o n l d o s  y C a r a b id o s . Su s u p e r f i c i e  es i r r e g u l a r ,  pues en a l l a
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80  d e n o b a n  l a s  d i f e r e n t e s  p a r t e s  de l o s  i n s e c t o s  I n g e r i d o e  y t r g  
c e e d o s .
F a c l l m e n t e  d e s m e n u z a b le s ,  son  s u c e p t i b l e s  de s e r  dee  -  
t r u i d a s  p o r  l o s  m o v i m i e n t o s  de  l a  p r o p i a  c igOePIa en  e l  n i d o  o —  
p o r  e l  c h o q u e  s u f r i d o  a l  c a e r  y  e r o s i o n a b l e a  p o r  l o s  a g e n t e s  a t -  
mos P é r l c o s ,
Las t a l l a s  m a d ia s ,  m dx im as  y  m f n im a s ,  a s f  como l o s  p e ­
s o s  m e d io s ,  m dx im os  y  m fn im o s  quedan  e x p r e s a d o s  en  l a  1* c o lu m n a  
de l a  t a b l a  2 • ( May q u a  t e n e r  an c u e n t a  qu a  s o l o  se  ha n  m e d ld o  
y p e s a d o  e q u a l i s e  " e g a s "  q u o  p e r m a n e c fa n  e n t e r a s  a n t e s  de  s u  an j [  
l l s i s ,  no c o i n c i d l e n d o  a v e c e s  e l  nO de m u e s t r a s  m e d id a s  c o n  e l  
da p e s a d e a  p o r  c u l p a  de  d i v e r s e s  c a u s a s ,  p . s j .  en a q u a l l a s  eg e — 
g r d p i l a s  q u e  h a b f a n  s i d o  a b a c a d a s  p o r  l a s  p o l i l l a a  o q u e  p r e s e n — 
ta b a n  un a g u j e r o  en su s u p e r f i c i e  p o d f a n  m a n t e n e r s e  i n a l t é r a b l e s  
l a s  m e d id a s ,  p e r o  no e l  p e s o  o r i g i n a l  m i a n t r a s  q u a , en  a q u e l l a s  o— 
t r a s  que  p r e s e n t a b a n  u n a  l l g e r a  f l s u r a  o qu a  m a n t e n ia n d o s s  a i s l g  
das  s e  h a b f a n  r o t o  p o d fa m o s  h a l l a r  e l  p e s o  p e r o  no  l a s  m e d i d a s , ) •
E s ta s  e g a g r d p i l a s  r e f l e j a n  un r d g im a n  muy i n s e c t f v o r o ,  
n o rm a lm e n te  c o n  p r e s a s  r e c o l e c t a d a s  an d e h e s a s  g a n a d e r a s  o p a s t !  
z a l e s  donde  l a s  a c u m u la c io n e s  da i n s e c t o s  c o p r o f a g o s  o n e c r d f e — 
gos  s o n  muy f r e c u e n t o s .
2 . -  E g a o r d o i l a s  G r i s e s  de p e l a  ( Gp ) i  C o n s t l t u l d a e  en 
g e n e r a l  p o r  p o l o  do m a m f fe r o  ( r o e d o r  p r i n c l p a l m e n t o  ) o p lu m e s  
s e m i d i g e r i d e s .  Su s u p e r f i c i e  es l i s a ,  g r a c i a s  a l a  p e l f c u l a  de  
p e l o s  que  d e p o s i t d h d o s e  en  l a  s u p e r f i c i e  e n v u e lv e  e l  r e s t o  de  l a s  
p r e s a s .
Se c o n s e r v a n  c o n  g r a n  f a c i l i d a d  d e b id o  a l a  a l t a  c o h e ­
s i o n  que p r e s e n t a n .  A v e c e s ,  a l  a e r  a ta c a d a s  p o r  l a s  p o l i l l a s ,  
c u a n d o  no han  s i d o  g u a r d a d a s  co n  l a s  s u f l c i e n t e s  p r e c a u c l o n e s ,  
e s t a  c o h e s i d n  se p i e r d e ,  desm enuzO ndose  a n t e s  de p o d e r  s e r  an a — 
l l z a d a s .
A r r o j a n  l a s  m a y o re s  t a l l a s  m a x im a s .  E l  r e s t o  de l a s
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m e d id a s  y  p e s o e  quedan  a x p c o s a d o a  an l a  2 *  c o lu m n a  da l a  t a b l a  2 .
R e f l e j a n  l a  p r a s a n c l a  d a l  d mUs V a r te b r a d o a  (  tn a m ffe ­
r a  a ) ,  c a z a d o a  n o rm a lm a n ta  t r â a  l a s  h u e l l a s  da un a ra d o  a an l a s  
a r l l l a s  da un rJta a de un  b a a u r a r a .
3 , — E n a a r d o i l a a  G r la e a  de t i a r r a  ( G t  ) j  E l  m a t e r i a l  ba  
sa  98 t i a r r a ,  San muy f r a g i l e s *
L a s  d i f e r a n t a s  t a l l a s  y  p e s a s  quedan  a x p re s a d a s  en l a  
39 c o lu m n a  da l a  t a b l a  2 • En a l  2 5 ^  da l a s  m u a s t r a s  a p a ra c a n  r a ^  
t a s  de m a t e r i a  i n o r g & n i c a  ( p i a d r a s ,  c r i s t a l e s , . . . )  da  c i a r t a  c a ­
l i b r a .
S upanen un mend an a l  que abundan  l a s  p r a s a s  b l a n d a s :  
l o m b r i c a a . b a b a s a s  • • •  e t c .  ( S c h i a r a r , 1967 ) .
4 . -  E g a o r d a i l a s  V e rd o s a s  ( V ) ;  Form adas an su  m a yo r  
p a r t e  p a r  r e s t a s  v e g e t a l e s  d i g a r i d a s  y l i m a .  Una vez  s a c a s  sa  —  
c o h a s io n a n  mucho a f r e c i a n d a  g r a n  r a s i s t a n c i a  a l  d e s m o r a n a m ie n to .  
Son l a s  que m ayo r  t ia m p a  se  c a n s a r v a n ,  a v a c e s  de una ta m p a ra d a
a o t r a .
La 49 co lu m n a  da l a  t a b l a  re u n a  l a s  t a l l a s  y p e s o s ,  d e ^  
ta c a n d a  que an a l  39 ,42%  d e l  t o t a l  da m u a s t r a s  c a n s id e r a d a s  coma 
p e r t e n e c i a n t e s  a e s t a  t i p o . s e  p r a s a n t a n  r e s t a s  i n a r g d n i o a s  •
I n d l c a n  n o rm a lm a n ta  una d i e t a  r e l a c i a n a d a  can  a l  agua  
( l a r v a s  da  a lq u n o s  q ru p a s  de A r t r d p a d a s , r a n a c u a j a s , . . . ) .
t ip O S !
5 . — E a a o r d a i l a s  R a la s  ;  Pademas s u b d i v i d i r l a a  en 2 s u b -
5 a ) . -  R a ja s  da O r t d p t a r o s  ( R )
5 b ) . -  ”  de W a l o l d n t i d o s  ( Rml )
5 a ) . — R a la s  da O r t d a t a r o s  : E l  c o l o r  r o j a ,  mds a menas i n t e n s a  da 
e s t a s  e g a g r d p i l a s  e s t d  a c a s io n a d a  poa  a l  consuma de O r t d o t a r a s . 
c o n c r e t a m e n t e  f l c r f d i d o s  an c i a r t a  c a n t i d a d .  La i n t e n s i d a d  d e l  c o ­
l o r  d e p e n d s  d e l  nO de p r a s a s  i n g e r i d a s .  S c h i e r a r  (1967  ) ya  ada—
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l a n t d  qua l a  m a c e r a c id n  da sa lfcam onbaa an 4 c i d o  c l o r h f d r i c o  p r o v o  
ca b a  qua a a to a  o r t d p t a r o a  a d q u le r a n  c o l o r  r o j o .  E f a c t l v a m e n t e ,  n g  
a o t r o a  pudlmom c o m p ro b a r  qua  an l e a  c a b a s  quo  c o n ta n X a n  A c r X d ld o s ,  
o b t e n l d a s  p o r  l i g a d u r a  c e r v i c a l ,  d s t o a  ya  a p a re c X a n  co n  d a t a  t o n g  
l i d a d  p o r  h a b o r  s u f r i d o  l a  a c c i d n  do l o s  J u g o a  g d s t r i c o a  do l o s  
a d u l t o s .
Una v e z  sa  se c a n  p u e d a n  p a r ro a n a c e r  d u r a n t s  b a a t a n t a  t i e g  
po s i n  ro m p e r s a .
A p a ra c e n  an l o s  n i d o s  a p a r t i r  da M ayo,
La 59 c o lu m n a  da l a  t a b l a  c o n t i e n s  l a s  t a l l a s  y  p e s o s  
c o n s i r t o r a d o s .
— En a lg u n a  l o c a l i d a d  l o s  O r t d p t e r o s  qua  p r o d u c e n  l a  t o  
n a l i d a d  r o j i z a  son  l o s  G r X l l i d o a . p a r o  an e s t e  c a s o  e l  e f e c t o  os 
p r o d u c i d o  p o r  e l  c o l o r  r o j o  do l a s  m a n d X b u la s  y no p o r  l a  m a c e ra — 
c i d n  d e l  r a s t o  d a l  c u e r p o .
5 b ) . — R o la s  da  f f l e l o l d n t i d o s t E l  c o l o r  a s t d  p r o d u c i d o  p o r  e l  c o n s u  
mo i n t s n s i v o  da B l e l o l d n t i d o s  ( g d n e r o s  W e l o lo n t h a  y  A n o x ia  ) qua  
son c o l o d p t a r o s  do c a b a z a ,  p r o m o te s ,  d l i t r o s  y p a b a s  da d i c h o  c o ­
l o r .  S o lo  se ban e n c o n t r a d o  on l a  l o c a l i d a d  da A lm a ra z  ( C X c e r e s ) .
La co lu m n a  69 da l a  t a b l a  c o n t i e n s  l a s  m e d id a s  m a d ia s ,  
mAxlmas y mXnlmas p a r a  l o s  p a r d m o t r o s  c o n s ld e r a d o s s  t a i l a  y  p e s o ,
6 , -  E o a o r d p i l a s  B e ig e s  ( 8 ) ;  A1 i g u a l  q ua  an e l  a p a r t g  
do 5 a )  (=  r o j e s  da O r t d p t e r o s  ) o l  c o l o r i d o  a s t d  o c a s io n a d o  p o r  un 
m a s lv o  consumo da O r t d p t e r o s . p a r o  on e s t e  c a s o  son  de  e j e m p la r e s  
p e r t e n e c i a n t e s  a l a s  f a m l l l a s  de T e t i q d n i d o s  y E f l p l g d r i d o s ,
Son menos r a s l s t e n t e a  quo  l a s  r o j a s  ( 5a  ) ya  q u e  l o s  
r a s t o s  qua  an a l i a s  so  e n c u o n t r a n  son  mds g ra n d e s  qu o  an l a s  a n te  
r i o r a s ,  a s t a b l o c i d n d o s o  p o c a  c o h e s i d n  a n t r a  a l i o s .
A p a re c o n  on l o s  n i d o s  a p a r t i r  da J u n i o .
E n t r a  l a s  m a n d X b u la s ,  p a t a s  y damds r a s t o s  a p a r a c e n  g r a n
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c a n t i d a d  de h u e v o a ,  que  c o r r e s p o n d e n  a l a s  h e m b ra s  g r d v i d a s  de l o s  
o r t d p t e r o s  que  e s ta b a n  a p u n to  de d s s o v a r .
Son l a s  que en p o r c e n t a j e s  47 ,05%  p r e s e n t a n  m a yo r  c a n ­
t i d a d  de p i a d r a s  y o t r o s  r e s t e s  i n o r g d n i c o s  de tamaPfo c o n s i d e r a ­
b l e .  E l  r e s t e  de  l a s  m e d id a s  y p e s o s  se e x p r e s a n  en l a  c o lu m n a  7# 
de l a  t a b l a .
7 . -  E o a o r d o i l a s  A m a r i l l a s  ( A ) ;  A v e c e s  l a  t o n a l i d a d  
de e s t a s  e g a g r d p i l a s  es p a r e c i d a  a l a  a n t e r i o r  p a r e  e l  s u s t r a t o  
q ue  l a  com pone es t a n  d i f s r e n t e  que  n os  h a c e  s e p a r a r l a s  en dos  —  
g r u p o s .  E s ta s  e s t d n  fo rm a d a s  p o r  r e s t e s  v e g e t a l e s  ( p a j a s  o heno  ) 
y e n t r e m e z c l a d o s  e n t r e  e l l o s  a p a ra c e n  l o s  r e s t e s  de l a s  p r e s a s  i n  
g e r i d a s .
A l  p r i n c i p l e  se  p o d r f a  p e n s a r ,  a l  v e r  e s t a s  m u a s t r a s ,  
que l o s  v e g e t a l e s  e n t r a n  a f o r m a r  p a r t e  de  l a  d i e t a  de n u a s t r a  zan 
cu d a  y en p a r t e  a s f  e s ,  aunque  au f u n c i d n  no es a l i m e n t a r i a  ya  que 
e s t a  i n g e s t i d n  i n t a n c i o n a d a  s o l o  se  p r o d u c e  cu a n d o  l a s  p r e s a s  i n g e  
r i d a s  son  p e q u e f la s  o p o co  c o n s i s t a n t e s  y a l l a  n e c e s i t a  un m a t e r i a l  
de c o h e s i d n  qu e  l a s  e n v u a lv a  y l a s  r é g u r g i t a  ( G e r o u d e t ,  1947 ) .  
G t r a s  v e c e s  e s t e  m a t e r i a l  ha s i d o  i n g e r i d o  p o r  e r r o r ,  a l  a t r a p a r  
l a s  p r e s a s  que  p u l u l a n  e n t r e  l o s  r a s t r o j o s  que  que d a n  d e s p u d s  de 
l a  s i e g a .
En l a  co lu m n a  8= de l a  t a b l a  hemos e x p re s a d o  t o d o s  l o s  
v a l o r e s  de l o s  p a r d m e t r o s  c o n s i d e r a d o s ,  d e s ta c a n d o  que a l  i g u a l  
que en e l  t l p o  a n t e r i o r  e s t a s  m u e s t ra s  p r e s e n t a n  un a l t o  p o r c e n t a  
Je ( 41 ,93%  de l a s  e g a g r d p i l a s  c o n s l d e r a d a s  ) de m a t e r i a l e s  i n o r -  
g d n i c o s .
0 . — E o a a r d o i l a s  B la n c a s  de r £ o  ( B r  ) :  E l  s u s t r a t o  que 
l a s  c o n s t i t u y e  es como e l  de l a s  g r i s e s  de t i e r r a  ( G t ) p e r o  en 
e s t e  c a s o  en ve z  de t i e r r a  es a re n a  f i n s  de b o r d s  de agua ( em ba l 
38 o r f o  )«
F a c l l m e n t e  d e l e z n a b l e s  se  d e s i n t e g r a n  co n  g r a n  f a c l l i -  
dad p o r  e l  p i s o t e o  de l a s  a ves  en e l  n i d o  o p o r  l o s  a g e n te s  a tm gs
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f d r l c o s .
Son l a s  mds p s s a d a s :  2 3 ,9 3  g r ,  da p e s o  m e d io ,  c o n  63 g r ,  
de m dxim o y 8 , 5  g r .  de m fn im o .  E l  r a s t o  de  l a s  m e d id a s  se  e x p r e s a n  
an l a  c o lu m n a  9® da l a  t a b l a .
I n d i c a n  f r e c u e n t e s  v i s i t a s  p o r  l a s  o r l l i a a  de  l o s  rX o s  o
e m b a ls e s  c o n  i n g e s t i d n  de A n f i b i o a . Pecea. y Larvaa acudbicas.
9 . -  E g a o r d o i l a a  B la n c a s  de eacamaa ( Bee )»  C o n s t i t u i —
das  e x c l u s l v a m e n t e  p o r  e a c a m a s , g e n e r a lm e n t e  d e  R e p t i l e s  o r e a t o a
da l a r v a a  • Son muy p o c o  F r e c u e n t e s ;  6 en t o d a  l a  m u e s t r a  c o n s i d g  
r a d a .  E s ta  e s c a s e z  se  deb e  p o r  un  l a d o  a su  a x t r e m a d a  f r a g i l i d a d  
y p o r  o t r a  a qua  n o r m a lm a n ta  l a  i n g e s t i d n  da r e p t i l e s  se  a l t e r n a  
c o n  l a  de o t r a s  p r e s a s  p e r o  n u n c a  as t a n  a c u s a d a  y e x c l u s i v e  que  
e l  n *  de p r e s a s  sea  s u F i c i e n t e  p a r a  que  l a  e g a g r d p i l a  se  fo r m e  s d  
l o  y e x c l u s l v a m e n t e  a p a r t i r  de  eacam as. E s ta  m ism a i d e a  se  p u e — 
de a p l i c a r  en e l  c a s o  de que  l a s  p r e s a s  s e a n  l a r v a s  en v e z  de  r e &  
t i l e s .
Da l a s  6 e g a g r d p i l a s  c o n s id e r a d a b  como p e r t e n e c i a n t e s  a 
e s t e  g r u p o  s d l o  s e  b an  p o d i d o  m e d i r  4 y  p e s a r  2 .  Es p o r  e l l o  qu e  
en l a  t a b l a  no  se dan  v a l o r e s  m e d ic s ,  n i  m d x im o s  n i  m fn im o a ,
1 0 . -  E c a o r d o i l a s  B la n c a s  de p lu m a  ( f l p l  ) *  C o n s t i t u i d a s  
e x c l u s l v a m e n t e  p o r  p lu rodn  de  G a l l i n d c e a s  s a m i d i g s r i d o .  De l a s  B 
m u e s t r a s  q u e  hemos e n c o n t r a d o  d e n t r o  d e l  c o n t l g e n t a  t o t a l  se  han  
se ca d o  l o s  v a l o r e s  m e d io s ,  m dx im os  y m f n im o s ,  que  q u e d a n  s x p r e — 
sa d o s  en l a  c o lu m n a  1 1 *  de l a  t a b l a ,
1 1 . -  E o a p r d p i l a s  W i x t a s  ( ffl ) ;  En e s t e  u l t i m o  g r u p o  se 
r e u n e n  t o d a s  a q u e l l a s  m u e s t r a s  que  no se  a j u s t a n  a n in g u n o  de l o s  
o t r o s  g r u p o s  e n t e r i o r e s  o que  m u e s t r a n  m e z c la d o s  v a r i o s  t l p o s  r e u  
n i d o s  s l n  p r e d o m in l o  de n i n g u n o .
La c o lu m n a  12# de l a  t a b l a  r a u n e  l o s  d a t o s  h a l l a d o s  pa i- 
r a  e s t e  t i p o .
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Aunque g e n e r a lm e n te  a s lg n e m o s  c a d a  e g a g r d p i l a  a un t i p o  
d e t e r m i n a d o , e s t a  s i t u a c i d n  no es l a  r e a l  ya  que e l  consumo de p r g  
sas  n o rm a lm e n te  ee muy a m p l io  y  v a r i a d o  y s o l o  en p o c o s  c a s o s  —
( b e i g e s ,  r o J a s , . . )  una p r e s a  se  h ace  e x c l u s i v e  s ie n d o  an e l  r e s  
t o  de  l o s  c a s o s  t a n  s o l o  p r é d o m in a n t s  o a l o  sumo m a y o r i t a r i a *
I . e . -  COIWPARACION CON OTROS AUTORES
S i  comparâmes n u e s t r o s  t i p o s  de e g a g r d p i l a s  con  l o s  ob 
t a n i d o s  en l a  b i b l i o g r a f X a  y r e c d g i d o s  en l a  t a b l a  3 ,  vemos que
n u e s t r o  e s p e c t r o  es e l  mds a m p l io  de t o d o s ,  s i e n d o  b a s t a n t e  r e s — 
t r i n g l d o  e l  de o t r o s  a u t o r e s .
A s f  H a v e r s c h m id t  ( 1949 ) ,  s i n  d é f i n i r  c o n s i s t a n c i a  n i  
c o l o r i d o  da unas  m e d id a s  a p ro x lm a d a s  de 50 mm, de l o n g i t u d  p o r  
34 mm, de a n c h u r a  p a r a  10 e g a g r d p i l a s  r e c o g i d a s  en v a r i o s  n i d o s  
de H o la n d a ,  co n  un pe so  m e d io  de 10 g r .
B o u e t  ( 1955 ) a n a l i z a  4 " e g a s "  de A r g e l i a  y da t a m b id n  
un a s  m e d id a s  a p ro x im a d a s  de 0 y 6 c m .d e  l o n g i t u d  p o r  4 cm. de —  
a n c h u ra  s i n  a h a d i r  p e s o s .
S c h i a r e r  ( 1962 , 67 ) as e l  p r i m e r a  que ya  e s t a b l a e s  3 
p a r a m é t r a s  p a r a  l o s  o v i l l o s :  l o n g i t u d ,  a n c h u ra  y  e s p e s o r  (=  g r o -  
s o r  ) .  En e l  aPlo 62 p u b l i e s  un t r a b a j o  s o b r e  24 e g a g r d p i l a s  r e c o — 
g l d a s  en A l s a c i a  ( F r a n c i a  ) ,  S o lo  a s ig n a  2 t i p o s :  p r i s — r a t d n  
( g r i s -  s o u r i s  ) y m a r rd n  c l a r o  ( b r u n -  c l a i r  ) .  De e s t a s  24 ega­
g r d p i l a s  s o l o  da m e d id a s  de 10 , de l a s  c u a l e s  n o s o t r o s  hemos est_a 
b l e c i d o  l a  m e d ia  p a r a  cada  una de l a s  m e d id a s  i n d e p e n d i e n t e s  en­
t r e  s i ,  r e s u l t d n d o n o s  un tamaRo m ed io  de 6 1 ,6  x 3 0 ,1  x 2 8 , 7 .  A s i— 
mismo hemos e n t r e s a c a d o  l a s  2 e g a g r d p i l a s  co n  m ayor y m enor m e d i— 
da en l o n g i t u d ,  son 75 x 44 x 30 y 40 x 35 x 24 .
En e l  aRo 67 e s t e  mismo a u t o r  p u b l i c a  o t r o  t r a b a j o  con  
un c o n t i n g e n t e  m ayor de m u e s t r a s ,  101 , to d a s  de A l s a c i a  ( F ra n ­
c i a  ) ,  de l a s  c u a le s  s o l o  m id e  5 1 .  E l  mismo da p a r a  sus  m u e s t ra s
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un tamaPîo m a d io  da 60  x  39 x 31 ( desconocam os au modo de c a l c u ­
l a  ) y unoa  v a l o r e s  m dx im os de 79 x 45 x 30 y m fn im o  de 40  x 30  x 
1 5 .  Aunque no d e f i n e  t i p o s  c l a r o s  de e g a g r d p i l a s  e s t a b l s c e  q u e  e l  
c o l o r i d o  pue d a  v a r i a r  d e s d a  g r i s —r a t d n  ( g r i s — s o u r i s  ) a l  r o j o  
( r o u x  ) p a sa n d o  p o r  a l  p a r d o  o s c u r o  ( b r u n  f o n c d  ) ,
m i l s t e i n  ( 1964 ) d i c e  que l a s  e g a g r d p i l a s  de c ig O e R a s  
son  muy v a r i a b l e s  en c o n s i s t a n s i a  p e r o  lu e g o  a n a l i z a  187 p r o c é ­
d a n te s  de l a  G r a n ja  S m a g e r s f o n t e in ,  de l a  p r o v i n c i a  d e l  Cabo —
( A r g e l i a  ) ,  t o d a s  de l a  misma c o n s i s t a n c i a  y de s e m e ja n te  o o n t g  
n i d o  i  l a n g o s t a s  ( bromn l o c u s t  ) d e l  g d n e ro  L o c u s ta n a  o a r d a l i n a . 
que e q u i v a l d r f a n  a n u e s t r o  t i p o  B e ig e ,  ^ e  a l l a s  da s o l o  2 m e d i— 
d a s :  l a r g o  y ancho  con  una t a l l a  m e d ia  de 6 4 ,2  x 4 1 ,0  c o n  u n o s  
m dx im os y m fn im o s  de 9 4 ,3  y 3 9 ,2  p a r a  l a  l o n g i t u d  y 4 9 ,8  y 2 9 , 0  
p a r a  l a  a n c h u r a .  E s ta  a u t o r  t a m b ie n  e s t a b l s c e  un p eso  m a d io  da 
25 g r ,  p a r a  e l  t o t a l  de l a  m u e s t r a  o s c i l a n d o  e n t r e  51 y  6 como 
m dx lm os y m fn im o s .
P o r  d l t i m o  B a u d o in  ( 1973 ) p u b l i c a  un  t r a b a j o  s o b r e  
20 " e g a s " ,  r e c o g id a s  en A l s a c i a  ( F r a n c ia  ) .  D e s c r ib e  2 t i p o s  
d l f e r a n t e s :  I ) . — P e lo t a s  b e ig e s  fo rm a d a s  p o r  r e s i d u o s  v e g e t a l e s  
( e q u i v a l d r f a n  a n u e s t r o  m o d e lo  A m a r i l l a s  ( A ) )  y  I I ) . -  P e l o t a s
de t i p o  g r i s  ( e q u i v a l d r f a n  a n u e s t r o  m o d e lo  G r i s -  p e l o  ( Gp ) ) ,
C s t a b le c e  lu e g o  una e s c a la  i n t e r m e d i a  e n t r e  e s ta s  2 e x t r e m e s ,  s e — 
gdn p re d o m in e n  m^s uno u o t r o :  I ,  I+ +  I I —, 1+ I I —, I = I I ,  I — I I + ,  
I — I I + + ,  I I .  P a ra  cada  p e l o t a  da m e d id a s  de l o n g i t u d ,  a n c h u r a  y 
e s p e s o r  ( s g r o s o r  ) ,  de l a s  c u a l e s  hemos o b t e n i d o  l a  m e d ia :  5 4 ,3  
x 3 0 ,8  X 2 6 , 8 9 , ,  e n t r e s a c a n d o  l a s  de m a yo r  y m anor m e d id a  en I o n
g i t u d :  79 x 50 x 39 y 32 x 29 x 23 .
De l a s  767 e g a g r o p i l a s  que hemos m e d id o  n o s o t r o s ,  hemos 
sacado  l a  m ed ia  de cada  t i p o  ( d e t a l l a d a  en l a  t a b l a  2 ) y  de es ­
t a  m e d ia  hemos sacado  l a  m e d ia  g e n e r a l  dand o n o s  5 1 ,3 8  x 3 7 ,1 3  x 
2 9 ,5 4  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s  maximos y m fn im o s  p a r a  l a  l o n g i — 
tu d :  9 1 ,7  X 3 0 ,5  x 2 7 ,2  ( Gp ) y 3 0 ,7  x 3 2 ,7  x 2 5 ,6  ( G t ) .  He­
mos p r e f e r i d o  u t i l i z a r  e l  mStodo de s a c a r  l a  m e d ia  g e n e r a l  a p a £  
t i r  de l a s  m é d ia s  p a r c i a l e s  ( de c a d a  t i p o  ) p o rq u e  a s f  é l i m i n a —
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(nos e l  se sg o  que  p r o d u c i r f a  e l  m ayor tamaMo de m u e s t r a  de un  t i — 
po s o b r e  o t r o .
L a s  d i f e r e n c i a s  que  p r e s e n t a n  n u e s t r o s  d a t o s  c o n  r e s ­
p e c t e  a l o s  d e l  r e s t o  de l o s  a u t o r e s  no c o n s id é r â m e s  sean  s i g n i ­
f i c a t i v e s  y a  que son  m e n o re s  que l a  v a r i a b i l i d a d  i n t e r m u e s t r e a l  
qu e  o f r e c e  c a d a  u n o .
Como d i j i m o s  a l  p r i n c i p l e  de c a p f t u l o ; 1 . a .  ( T ip o s  de 
e g a g r o p i l a s  ) l a s  m e d id a s  de l o s  o v i l l o s  d e p e n d e n  de l a  c a l i d a d  
y c a n t i d a d  de a l i m e n t e  i n g e r i d o ,  a s f  como de l a  e x i s t s n c i a  o no 
de  m a t e r i a l e s  i n a n im a d o s ;  p o r  t a n t o  son  m e d id a s  a l a a t o r i a s ,  que 
s i n  p a s a r  da u nos  l i m i t e s  ( no mâs g ra n d e s  que s i  tamaMo de l a  
m o l l e j a . q u e  es l a  e s t r u c t u r a  donda  se o r l g l n a n , n l  t a n  pequeMas 
que  no p r o v o q u é e  l a  s e n s i b l l i d a d  m fn im a  p a r a  su e x p u l s i o n  ) p u e -  
den c a m b la r  da un e j e m p la r  a o t r o .
A p a s a r  de o b s e r v e r  e s t a  g r a n  v a r i a b i l i d a d  e n t r e  l a s  
m u a s t r a s ,  s i  a tendem os  t a n  s o l o  a l a  m e d id a  p o n d é r a l  y  hacemos 
una d i s t r i b u o i d n  de p e s o s  an i n t e r v a l o s  de 5 en 5 g ram os vemos 
que de l a s  7 l 7  e g a g r o p i l a s  p a s a d a s  ( p o r  d i v e r s a s  r a z o n e s  t a n  so 
l o  SB p u d i e r o n  p e s a r  7 l 7  e g a g r d p i l a s  de l a s  767 e n t e r a s  que d i s — 
p o n fa m o s  ) e l  m ayo r  p o r c e n t a j e s  83,12%  sa  e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  5 
y 25 g r , ,  d e l  c u a l  t a n  s o l o  e l  5 8 . 1 6 ^  p e s a n  e n t r e  10 y 20 g r .
( F i g u r a  11 ) ,  l o  que i n d i c a  ya  un c i e r t o  p r e d o m in lo  de u nos  pa 
SOS s o b r e  o t r o s , d e m a s i a d o s  e le v a d o s ,  que l l e g a n  a s e r  o c a s i o n a l e s .
A ho ra  b i ë n ,  no t o d o s  l o s  t i p o s  de e g a g r d p i l a s  que he­
mos e s t a b l e c i d o  p a r t i c l p a n  de l a  misma t e n d e n c i a .  Hay d e t e r m i n a -  
dos t i p o s :  G r i s  p e l o  ( Gp ) ,  G r i s  t i e r r a  ( G t ) y B la n c a s  do r f o  
( B r  ) c u y a  v a r i a b i l i d a d  as mucho m ayor que e l  r e s t o .  A s f , s i  de 
s i  t o t a l  m u e s t re a d o  p a r a  c a d a  t i p o , l o  r e p a r t i m o s ,  a t e n d ia n d o  c o  
mo ya  d i j i m o s ,  t a n  s o lo  a l a  m e d id a  p o n d é r a l ,  en l o s  m ismos i n ­
t e r v a l e s  a n t e s  e s t a b l a c i d o s  ( T a b la  4 ) podemos v e r  que p a r a  e s ­
t e s  3 t i p o s  no e x i s t e  un i n t e r v a l o  o c l a s s  que  p r é d o m in a  c l a r a — 
m ente  s o b r e  l o s  demds, s i n o  que son  c u a t r o  ( de 10 a 15 g r . ,  de 
15 a 20  g r . ,  de 20  a 25 g r#  y de 25 a 30  g r * ) l o s  que a b a rc a n  c a s i
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a l  8 0 ^  de l a s  m a d id a s *  En l o a  demâs c a s o s  s u e l a  h a b a r  1 o 2 I n t e r  
v a l o s  ( v e a s a  T a b la  4 ) que  d a s ta c a n  c l a r a m a n t a  s o b r e  l o s  dam&s, 
a b a rc a n d o  an c i e r t o s  c a s o s ,c o m o  o c u r r e  con  l o s  m o d a lo s  N a g ra s  ( N ) 
( i n t e r v a l o s  da  10 a 15 g r ,  y de  15 a 20 g r ,  ) y V a rd o s a s  ( V )
( i n t e r v a l o s  de 5 a 10 g r . ,  da  10 a 15 g r .  y  de 15 a 20 g r .  ) esa  
80 ^  a n te s  c i t a d o .
M u a s t r a s  m e d id a s  c o i n c i d a n  mUs c o n  l a s  da  H a v e r s c h m id t  
que  l a s  o f r e c i d a s  p o r  M i l s t e i n ,  i n c l u s o  s i  s d l o  c o n s id é r â m e s  p a ­
ra  e s ta  a u t o r  n u e s t r o  m o d e lo  c o m p a r a b le  con  e l  s u y o ,  a l  t i p o  B e i ­
g e .
— P o r  d l t i r o o  podemos a d e l a n t a r  que  l a  t i p o l o g X a  p o r  no— 
s o t r o s  s s t a b l e c i d a ,  b a s a d a  en a l  a s p e c to  y c o l o r i d o  de  l a s  e g a g rd  
p i l a s  l l s v a  a n c s r r a d a  i m p l i c i t a m s n t e  una i n f o r m a c i d n  t r d f i c a .  No 
es n e c e s a r i o  d e sm e n u za r  e l  o v i l l o  y  s a c a r  s u s  r a s t o s  p a r a  a d e la n — 
t a r ,  a n t e  l a  s i m p le  v i s i d n  de d i c h o  o v i l l o , l o  que  p u e d a  c o n t e n e r .
S i  r e c o g ie r a m o s  t o d o  e l  c o n t i n g e n t e  de m u e s t r a s  do un 
d e te r m in a d o  n i d o  y  l o  c l a s i f i c d r a r o o s  en sus  d i s t i n t o s  t i p o s  p o d r f ^  
mos d a r  una i d e a  a p ro x im a d a  de l a  d i e t a  de l a  p a r e j a  de  c ig O e f fa s  
p r o p i e t a r i a  d e l  n i d o ,  a s f  como de s u s  t e r r i t o r i e s  de c a z a ;  i d e a  
que i n t e n t a r e m o s  a c l a r a r l a  en c a p f t u l o s  s u c e s i v o s .
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I I . 2 . -  COmPOSICION GLOBAL DE LA DIETA
2 , a . -  INTRODUCCION
La d i e t a  de l a  c igÜefTa b la n c a  as e x c l u s l v a m e n t e  a n im a l  
y a b a r c a  una  enorm a d i v e r s i d a d  da a n im a le s  c u y o s  tamaMos o s c i l a n  
a n t r e  e l  da un pequePto s s c a r a b a j o  a l  de un g a z a p c .
La p r e s e n c i a  de r e s t e s  v e g e t a l e s  en a lg u n a a  e g a g r d p i l a s  
i n d i c a  una o b l i g a d a  e i n e v i t a b l e  i n g e s t i d n  a l  a t r a p a r  s u s  p r e s a s .  
E s te s  r e s t e s  v e g e t a l e s  pueden  p r o p o r c i o n a r  en c i s r t a s  c o n d i c i o n e s  
l a  e s to p a  o cernante  que c o h e s io n e  l a s  e g a g r d p i l a s .  Cuando e s t e  
t e r i a l  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  se g û n  G e r o u d e t  ( 1947 ) , l a  i n g e s t i d n  
de  f i b r a s  v e g e t a l e s  se  v u e l v e  i n t a n c i o n a d a  y c o p i o s a .
E l  e s p e c t r o  d l e t d t i c o  g l o b a l  de l a  cigOePta en EspaMa se 
va e x p re s a d o  en l a  t a b l a  5 , t a b l a  que  se  b a sa  e x c l u s l v a m e n t e  en 
n u s s t r o s  p r o p i o a  a n d l i s i s  de e g a g r d p i l a s .
E l  p r i m e r  g r a n  p ro b le m a  que se  nos p r é s e n t a  es l a  Im po— 
a i b i l i d a d  de d e t e r m i n e r  l a  c u a n t f a  y d i v e r s i d a d  de p r e s a s  i n g e r i — 
das c o n  un m d todo  u n i f o r m e  y e x t e n s i v e  a to d o s  l o s  g ra n d e s  g ru p o s  
de ta x o n e s  a p r s s a d o s .  E s to  i m p id e ,  d e s a fo r tu n d d a m e n t e ,  l a  p o s l -  
b l l i d a d  de c o m p a re r  d i r d c t a m e n t e  l a s  f r a c c i o n a s  a l i m e n t a r i a s  que 
c o r r e s p o n d e n  a esos  g ra n d e s  g r u p o s ,
E l  c o n t r a s t e  as n o t o r l o  e n t r e  l o s  A r t r d p o d o s  p o r  un l a -  
do y V a r t e b r a d o s  p o r  o t r o .  Los  O l i g o q u e t o s  se s i n g u l a r i z a n  ta m b id n  
como p r o b le m a  y l o  mismo pueda  d e c i r s e  de l a  c a r ro P la  y d e s p e r d i — 
c l o s ,
A l o  l a r g o  de e s t a  m em oria  se v e r d  como ca d a  una da l a s  
F r a c c io n e s  se c o n s i d e r a n  s e p a ra d a m s n te ;  l o s  A r t r d p o d o s  p o r  com pu - 
t a t s e  se gûn  n@ de e je m p la r e s  m i e n t r a s  que l o s  V e r t e b r a d o s ,  O l i g o ­
q u e to s  y c a r ro F la  p o r  su f r e c u e n c i a  de p r e s e n c i a s ,  s i n  p o d e r  a q u i — 
l a t a r  nQ de i n d i v i d u o s .
La t o t a l  a s i m i l a c i û n  d e l  t e j i d o  ûseo  en l a  m o l l e j a  re d u
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ce  l a  d e t e c t a b l l l d a d  de l o s  V e r te b r a d o s  a una m era  p r e s e n c i a  o —  
a u a e n c ia  s i n  p o s i b i l i d a d  de  c u a n t i f i c a r  nO de e je m p la r e s  y d s t o  
t a n  s o l o  p a r a  a q u a l l o s  g r u p o s  con  e s t r u c t u r a s  e p id â r m ic a s  q u e r a -  
t i n i z a d a s  que  s o p o r t a n  l o s  j u g o s  g d s t r i c o a ;  R e p t i l e s ,  Aves y Itlamf 
f e r o s ,  A q u e l l o s  que  c a r e c e n  de e l l e s ;  Paces y A n f i b i o s  y s o b r e  t o  
do e s t o s  û l t i m o s  a p a re c e n  an c o n ta d a s  o c a s i o n e s ,  c u a n d o  l a  d i g e s ­
t i o n  no ha s i d o  t o t a l .
A lg o  s e m e ja n te  e i n c l u s o  mds acu sa d o  o c u r r e  con  a q u e l l o s  
I n v e r t e b r a d o s  no A r t r d p o d o s ,  en donde l a  a u s e n c ia  de endo o e x o e s -  
q u e l e t o  m a c r o s c d p ic o  h a ce  i m p e r c e p t i b l e  su  p r e s e n c i a  an l a s  ega­
g r d p i l a s .  Las  l i g a d u r a s  c e r v i c a l e s  d e m o s t r a r o n  q u e ,  a fo r tu n d d a ra e n  
t e ,  e s t a s  p r e s a s ,  s a l v o  l a s  l o m b r i c e s  de  t i e r r a  son  c o n s u m id a s  en 
b a j f s i m a  p r o p o r c l d n ,  p o r  l o  que e l  e r r o r  p o r  o m is id n  c o m e t id o  no 
es muy g r a v a ;  y a su v e z  e s t o s  O l i g o q u e t o s ,  con  l a s  p ru e b a s  de de 
c a n t a c i d n  y o b s e r v a c i d n  a l  m i c r o s c o p i c  q u e d a ro n  d e t e c t a d o s  aunque 
s i n  p o s i b i l i d a d  de c u a n t i f i c a c i d n .
P o r  e l  c o n t r a r i o  l o s  I n v e r t e b r a d o s  A r t r d p o d o s ,  con  es— 
q u e l e t o  q u i t i n o s o  no a s i m i l a b l e  s ie m p re  d e ja n  a lg u n a  p i e z a  r e p r e — 
s e n t a t i v a  de su p r e s e n c i a .  E s ta s  p i e z a s ,  d i f e r e n t e s  p a r a  c a d a  g r u  
po e i n c l u s o  p a r a  cada  g d n e ro  ayudan  a d e t e r m l n a r  nQ e x a c te  de e— 
j e m p la r e s  c o n s u m id o s ,  s a l v o  en e l  ca so  de c i e r t o s  C r u s t a c e o s ,  de 
l o s  c u a l e s  t a n  s o l o  se  pudo  d a r  p r e s e n c i a  o a u s e n c ia .
2 . b . -  SOBRE LA DETECCION E IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPALES GRUPOS 
DE PRESAS Y ALIMENTOS
C o n s id é râ m e s  s u c e s iv a m e n te  y p o r  s e p a ra d o  l o s  d i f e r e n t e s  
t a x o n e s  — p r e s a  y demds p a r t i d a s  a l i m e n t a r i a s ;
1 , — V e r te b r a d o s
2 , -  C a r ro h a
3 , — A r t r d p o d o s
4 , — M a t e r i a l e s  i n o r g a n i c o s  o i n d i g e s t i b l e s
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1 Vertebrados
—  P e c e a . — S uponen  un 7 ,7 9 %  d e l  consum o t o t a l  de  V e t e b r a d o s ,  p o r  
c e n t a j o  muy b a j o  s i  n os  f i j a m o s  on o l  u s o  quo  l a  c l g t l e f t a  h a c o  do  
p a n ta n o s  y zo nae  o n c h a r c a d a s .
L os  p a c e s ,  a d a p t ;o d o s  p o r f o c t a m o n t o  a l  a g u a ,  s o n  c a s i  —  
i n v u l n é r a b l e s  p a r a  un  p r o d n d o r  t e r r e s t r e  y s o l o  es  en a q u e l l a s  z g  
n as  don d e  l a  p r o x l m i d a d  da un  e m b a ls e  o r f o  c o n  a l t l b a j o s  on  s u s  
n i v e l a s  f r a a t i c o s , q u a  on d e t a r m i n a d o s  m em en tos  p r o v o c a n  l a  d e b i — 
l i t a c i d n  y c o n c a n t r a c i d n  da l a s  e s p e c ia a  an l a s  o r i l l a a ,  y a f a i ­
t e  do  o t r o  r o c u r s o ,  d o n d a  sa  p r o d u c e  una  a l t a  d e p r o d a c i d n .
Las  a s p e c i e s  mds c o n s u m id a s  s o n  C i o r l n i d o a . O c a s i o n a l — 
m a n ta  a p a r e c e n  l u c i o s ;  Esox l u c i u s  y an l a s  zo n a s  p r d x im a s  m l 
m a r :  OoMana, C d d lz  ( S a l i n a s  de  Z a h a ra  1 3 . V . 8 0 )  se ban  v i s t o  c o n s u  
m l r  a s p e c i e s  da  v i d a  m i x t a  como l a  a n g u i l a :  A n g u i l l a  a n g u i l l a .
La p r a s a n c l a  da  I c t i o f a u n a  m a r in a  c o r r e s p o n d s  a e j e m p l ^  
r e s  m u e r t o s ,  r a c o l s c t a d o s  e n t r a  l o s  d o s p o r d i c i o s  do l o s  b a s u r o r o a ,  
p r e s e n c i a  que  se i n c l u i r d  en e l  a p a r t a d o  da c a r r o M a  ( 2 ) •
—  A n f i b i o a . -  E l  1 .11%  da a p a r i c i d n  ( t a b l a  5 )  qua  a r r o j a n  l a s  
e g a g r d p i l a s  s i t u a  a e s t e  g r u p o  — p r a s e  en e l  d l t i m o  l u g a r  de  l a  
l i s t a  da  V e r t e b r a d o s ,  p e r o  d a t e  p o r c e n t a j a  s e  a l e v a  a 8 2 ,3 1 %  s i  
an v e z  da c o n s i d e r a r  " a g a s *  c o n s id e r a m o s  l i g a d u r a s .  E s ta  eno rm a  
v a r l a c i d n  qua  s u f r e n  l o s  p o r c a n t a j o s ,  como v e ra m o s  l u e g o ,  s e  r e — 
f l o r a  s o l o  a una  d e t e r m in a d a  d p o c a ,  p a r o  no so p u e d a  h a c e r  e x t a n  
s l v o  a t o d a  l a  e s t a c i d n , E s ta  d p o ca  se  a j u s t a  a l o s  meses da Mayo 
y d u n i o ,  q u o  f u a r o n  en l o s  q u a  so  p r a c t l c d  l a  l i g a d u r a .
Las  a s p e c i e s  mds c o n s u m id a s  son  an U r o d e lo s :  g a l l i p a t o :  
P l e u r o d e l e a  w a l t h . t a n t o  on l a r v a s  como a d u l t o s  y an A n u r o s t r a n a :  
Rana r l d i b u n d a . sa p o  da a s p u e la s ;  P e lo b a t e s  c u l t r i o e s . t a m b id n  on 
l a r v a s  y a d u l t o s  y s o p l l l o  p i n t o j o :  D i s c o q l o s s u s  p i c t u s .
07
—  R e p t i l e s . — La a b u n d a n c ia  da e je m p la r a a  an zonas  m a d i t a r r d n a a s  
h a ca  qua  d a te  g r u p o ,  da  a s c a s a  r a p r a s e n t a c i d n  an E u ropa  a p a r e z c a  
como a l  mds d s p r a d a d o ,  c o n  un  59 .33%  ( t a b l a  5 ) , d e n t r o  da  l a  
P e n in s u l a  I b d r i c a .  A f r i c a  d e l  N o r t e ,  co n  una p o s i c i d n  b i o c l i m d t i  
ca  s e m e ja n te  a l a  n u a s t r a  p r é s e n t a  una t a s a  da p r e d a c i d n  s o b r e  
r e p t i l e s  p o s i b le m e n t e  muy s i m i l a r .
La s u b d i v i s i o n  y s e p a r a c iO n  qua  hemos h e ch o  en e s t e  g r u  
p o ,  e s t a b l e c i d a  en p r i n c i p i o  t a n  s o l o  p o r  l a s  s s c a m a s , r e s p o n d iO  
lu e g o  a una s e p a r a c i d n  e c o l d g i c a  de l a s  a s p e c ie s  -  p r e s a .  E s ta s  
d i v i s i o n e s  f u e r o n :
-  Escamas de p e q u a h o  tamaMo; c o r r e s p o n d e n  a l o s  e je m p la  
r a s  de t i p o  l a c e r t i f o r m e .  S o lo  se han  p o d id o  c l a s i f i c a r  a lg u n a s  
e s p e c i e s :  l a g a r t o  o c e la d o s  L a c a r t a  l a p i d a , l a g a t i j a  c o l i l a r g a ;  
Psamroodromus a l o i r u s . l a g a r t i j a  c e n i c i e n t a :  Psammodromus h i s p a n i — 
e u s , y  e s l i z o n e a :  C h a l c i d a s  s o . . E l  r a s t o  p e rm a n e c e  como l a c d r t i d o s  
i n d e t e r m i n a d o s .  T odos en g e n e r a l  v i v e n  s o b r e  h a b i t a t s  x e r d f f t i c o s ,
-  Escamas r e c t a n g u l a r e s  de g r a n  tam aRo: c o r r e s p o n d e n  a 
l a e  escamas v e n t r a l e s  de  t l p o s  s e r p e n t l f o r m e s .  E s ta s  escamas g e — 
n e r a lm e n t e  i b a n  a s o c ia d a s  a o t r a s  de pequeRo tam afto  y c a r e n a d a s ,  
p e r t e n e c i e n t e s  a un t i p o  de c u l e b r a s :  l a s  c u l e b r a s  de a g u a : N a t r i x  
m a u ra .  Nunca ha a p a r e c i d o  o t r o  t i p o  de c u l e b r a s .  E l  consum o , p u e s ,  
de e s t a  e s p e c i e  i n d i c a  l a  e x i s t e n c l a  en e l  t e r r i t o r i o  de c a z a  de 
c i e r t a  c a n t i d a d  de a g u a ,  b i e n  em b a lsa d a  o c o r r i e n t a .
-  Escamas p o l i û d r i c a s ,  de g r a n  tamaRo y de s u p e r f i c i e  
r u g o s a :  c o r r e s p o n d e n  a q u e l o n i o s  y an c o n c r e t e  a q u e l o n i o s  a c u a -  
t i c o s  o g a l ^ p a g o s ,  E l  tamaRo de c a p t u r a  de e s t e  g r u p o  no s o b re p a  
sa nunca  l o s  5 i5 5 c m . ,  hecho  p o r  o t r o  l a d o  l û g i c o  pues  e s t o s  t a -  
maRos se c o r r e s p o n d e n  c o n  e j e m p la r e s  j o v e n e s  de c a p a ra z û n  p e q u e -  
Ro y a s c a s a m e n ta  o s i f i c a d o  que  l e  p e r m i t a  su d e f o r m a c i û n .  E je m p lg  
r e s  m a y o re s ,  con  c a p a r a z d n e s  r f g i d o a  no p o d r f a n  p a s a r  p o r  e l  e s ^  
fa g o  de l a  c ig ü e R a .N o  s e  ha c o n s e g u id o  d i f e r e n c i a r  e s p e c ie s  de 
g a la p a g o s ,
D e l  t o t a l  de  r e p t i l e s ,  l o s  o f i d i o s  son l o s  menos d e p re  
dados (  9 ,62%  ) m i e n t r a s  que l o s  o t r o s  dos  g r u p o s  m a n t ie n e n  p o r -
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NO t o t a l  
de
p r e s e n ­
c i a s
R e p t i l e s
L a c d r t i d o s O f i d i o s Q u e lo n io s
nO % nO % nO %
ARo 1900 153 75 4 9 .0 1 22 1 4 .3 7 56 3 6 . 6 0
R e s to  aRos 273 135 4 9 .4 5 19 6 . 9 5 119 4 3 .5 8
G l o b a l  i b d r i c o 426 210  4 9 .2 9 41 9 .6 2 175 4 1 .0 7
T a b la  6 . -  Numéro t o t a l  de  p r e s e n c i a s ,  d e t a l l a d a s  
p o r  g r u p o s  t a x o n d m ic o s ,  s e p a ra n d o  aRo 
1980  d e l  r e s t o  de  l o s  a R o s .  Cn u l t i m a  
I f n e a  e l  g l o b a l  i b d r l c o .
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c s n t a j e s  a i m i l a r s s  aunque  c o n  c i e r t o  p r e d o m in lo  de l o s  l a c d r t i -  
dos  ( 49 .29%  ) s o b re  l o s  q u e l o n i o s  ( 41 .07%  ) ( t a b l a  6 ) .
—  A v e s . — E s te  g r u p o ,  r d p i d o  en su h u i d a ,  es t a n  i n a c c e s i b l e  
como l o s  P a c e s .  S o lo  a q u e l l o s  e je m p la r e s  J d v e n e s  ( p o l i o s  n i d f -  
c o l a s  ) ,  a l g d n  a d u l t o  d i s m in u i d o  y l o s  h u e v o s  pueden  s e r v i r  de 
p r a s e ,  s ie m p r e  y cua n d o  se e n c u e n t r a , t a n t o  e l  n i d o  como l o s  e jem  
p l a r e s , s o b re  l a  s u p e r f i c i e  d e l  s u e l o .
En l a s  e g a g r d p i l a s  s o l o  quedan  r e s t o s  de p lu m a s  y a v e ­
ces  e s t a s  e s t d n  t a n  d i g e r i d a s  qua es d i f i c i l  su  i d e n t i f i c a c i d n .  
A lg u n a  v e z  han  a p a r e c id o  r e s t o s  d s e o s  o c d s c a r a s  de h u e v o s ,  p e r o  
es t a n  e s c a s a  su r e p r e s e n t a c i d n  qua podemos c o n s i d e r a r l o  como —  
g ru p o  — p r e s a  o c a s i o n a l .
R e p re s a n ta n  e l  5 .98%  ( t a b l a  5 ) d e l  consumo t o t a l  y so 
l o  conocem os un c a so  donde  l a  p r e d a c i d n ,  se gdn  e l  c o m u n ic a n te ,  da 
n i d o s  da a ve s  a c u d t i c a s  se h i z o  l l a m a t i v a .  Se t r a t a  da l a s  l a g u ­
nas de P u e b la  de B e le R a  ( G u a d a la ja r a  ) .  Segun e l  n o t i f i c a n t e :  
P a b lo  M e d i n o , l a s  c igOePfas a ta c a r o n  y e x p o l i a r o n  g r a n  c a n t i d a d  da 
n id o s  da f o c h a :  F u l i c a  a t r a  y z a m p u l l f n  c u e l l i n e g r o :  P o d ic e o s  
n i o r i c o l l i s .
E s te  hecho  se  puede  c o n s i d e r a r  l o c a l  y o c a s i o n a l  s i  l o  
comparamos con  e l  c a r d c t e r  c o l o n i a l  t a n  a cu sado  da l a s  c ig O e R a s ,  
donde  a p e s a r  de v i v i r  J u n to  a o t r a s  a v e s :  g a r z a s  r e a l e s :  A rdea  
c i n e r e a . g a r c i l l a s  b u e y e r a s :  B u b u lc u s  i b i s , g o r r i o n e s  com unes : 
P a s s e r  d o m e s t i c u s . e s t o r n i n o s  n e g r o s :  S tu r n u s  u n i c o l o r . . .  e t c . ,  
no s u e le n  d e p r e d a r  sus  n i d o s  s a l v o  en r a r a s  o c a s io n e s ,  c o n d i c i o — 
nadas i n c l u s o  p o r  l a s  m o l e s t f a s  que l e  pueden p r o p o r c i o n a r  a l  —  
ave  d e p r e d a d o r ;  Embalse d e l  B o r b o l l d n  ( M. F e rn d n d e z  C ru z  an c o — 
m u n lc a c id n  p e r s o n a l  ) : d e p r e d a c id n  s o b re  un p o l i o  de g a r c i l l a  
b u e y e r a ;  c o l o n î a  do U i l l a m e s f a s  ( C a c e re s  ) ( F. B e r n i s  en com u- 
n i c a c i d n  p e r s o n a l  ) :  d e p r e d a c id n  s o b r e  un a d u l t o  de g o r r i d n .
Las  e s p e c ie s  d e te r m in a d a s  p o r  n o s o t r o s  han s i d o :  t r i — 
g u e r o :  E m b a r iz a  c a l a n d r a i  g o r r i d n  comûn: P a s s e r  d o m e s t i c u s :  a— 
l o n d r a :  A la u d a  s p . i  e s t o r n i n o  n e g r o :  S tu r n u s  u n i c o l o r : c o d o r n i z :
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Coturnix coturnlx y a l g û n  o t r o  l o d s t o r m i n a d o .
Do l a s  l i g a d u r a s  y o b a o r v a c i o n o s  d i r a c t a a  no ao  c o n o c o  
n in g t j n  c a s o  y a  q u o  t o d o s  l o s  c a s o s  o b s a r v a d o s  s o b r e  consum o  do  
G ain fo r m a s  l o a  c o n s l d o r a r a m o s  a l  t r a t a r  l a  c a r r o R a  y  d o s p o r d i r -  
c i o a  y a l  a p r o v e c h a m le n t o  da  l o s  b a s u r e r o s .
—  MamJCferoa. -  R e p r s s o o ta n  o l  25 .76%  ( t a b l a  5 ) d o l  t o t a l  do  
V a r t e b r a d o s .  Aunquo l o s  r e s t o s  d s e o s  d e a a p a r a z o a n  q u e d a n  h u e l l a s  
da su I n g e s t i d n  p o r  l o s  p o l o s ,  m o la r a s  y u R a s .
E l  tam aRo m a y o r  do  p r e s a  os o l  q u o  o f r e c e  u n a  r a t a  ( o g  
mdn o da a g u e )  o un  g a z a p o .  TamaRos m a y o r e s  no so h a n  d e t e c t a d o .
L a s  o s p o c i o s  d e t e r m i n a d a s  ha n  s i d o *  t o p l l l o s *  P l t v m y s  
3 D .*  r a t a  do a g u a :  A r v i c o l a  s a o l d u e ;  r a t a  co m d n t R a t t u a  8 0 .% r a — 
td n  do  campo* Apodemue s y l v a t l c u a i  r a t d n  c a s e r o :  IBus r o u s c u lu a : 
t o p o :  T a lo a  s o . i  m u s a ra R a e :  S o re x  s o .  y C r o c i d u r a  s o .  y  c o n e j o :  
O r v c to la Q U s  c u n i c u l u s .
L o s  r e s t o s  c o r r o s p o n d i e n t o s  (  p e l o ,  h u e s o s  r o t o s ,  . . . )  
a m a c r o m a m f fa ro s  so c o n s i d e r a n  c o g i d o s  e n t r e  l o s  d o s p o jo s  do l o s  
b a s u r o r o a ,  c o n s i d o r a n d o s o  como c a r r o R a .
2.- CarroRa v desperdicios
Con e s t e  nom bre  a g ru p a m o s  t o d a s  a q u e l l a s  e s t r u c t u r a s  
quo ban  s i d o  r o c o l o c t a d a s  p o r  l a  c i g U o R a , m a y o r m o n t e , en v e r t e d s — 
r o s  o b a s u r e r o s ,  s i n  e x c l u i r  to m e s  da c a d a v e r e s  q u e  h a l l e  d e e p e r  
d i g a d o s .  M uchos son  d e s p o jo s  da m a ta d e r o *  t o c i n o ,  v f a c e r a s ,  p a — 
t a s ,  h u e s o s ,  p i a l . . . e t c .
La o v a l u a c i d n  y d i s c r i m i n a c i d n  do e s t e  g r u p o  as d i f f — 
o i l  h a c o r l a  p u e s  l a  m a y o r ia  do e l l o s  son  r e s t o s  b l a n d o s  qua  no 
d o j a n  h u e l l a s .  No o b s t a n t e  en a lg u n a s  o c a s i o n e s  l a  p r e s e n c i a  do 
fo r m a s  a co m paR an tos  ( h u e s o s  de a c e i t u n a s ,  c h a p a s ,  t a p o n o s  do 
b o t o l l a ,  c iS s c a ra s  do f r u t o s  s e c o s  . .  e t c ,  ) J u n t o  c o n  e l  a s p e c to  
no u s u a l  do l a  e g a q r û p i la , a c o m p a R a d o  da un  t a c t o  g r a s l o n t o , n o s
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ayu d a  a d a t a r n i n a r l a .
O t r a s  u se e s  l o s  r e s t o s  que quedan abandonados  e n t r e  l o s  
p a l o s  d e l  n i d o  ( p .  e j .  en l a  c o l o n i a  de "La  T o r r e c i l l a "  en M a d r id  
e r a  f r e c u e n t e  a n c o n t r a r  p a t a s  y m u s lo s  de p o l i o  de  g a l l i n a  ) y 
n u e s t r a  p r o p i a  o b s e r v a c i d n  n os  i n d i c a b a  e l  m ayor o manor uso  que 
una  d e te r m in a d a  p a r e j a  de  a ves  h a c f a  d e l  b a s u r e r o  l o c a l .
De e n t r e  n u e s t r a s  o b s a r v a c io n a s  c a b e  d e s t a c a r  e l  c a so  
de l a  c o l o n i a  de F u s n te  e l  Saz d e l  Ja ram a en M a d r id .  A l  n a c e r  l o s  
p o l i o s  y o b s e r v e r  l a s  p r i m e r a s  ce b a s  nos  l l a m d  l a  a t e n c i d n  l a  c o n s  
t a n t e  ce b a  de p o l l i t o s  r e c i d n  n a c ld o s  da g a l l i n a .  I n v e s t i g a c i o n e s  
p o s t e r i o r e s  a c l a r a r o n  que en e l  b a s u r e r o  d e l  p u e b lo  ( a unos  500  
m e t r o s  de l a  i g l e s i a  donde  se  a s i e n t a  l a  c o l o n i a  ) v e r t f a n  t o d a s  
l a s  sem anas,com o d e s e c h o ,m d s  de 1 0 .0 0 0  e m b r io n e s  ( e n t r e  h u e vo s  
y p o l i o s  ya  e c l o s lo n a d o s  ) p r o c é d a n t e s  de una g r a n j a  da c r f a  de 
g a l l i n a  que se  s i t u a  en l a s  p r o x i m i d a d e s .  Las c igU eR as  a p ro v e c h a n  
e s t a  o p o r t u n i d a d  i n g i r l e n d o » t a n t o  p a r a  s f  m ismas como p a r a  a l im e n  
t a r  a sus  c r i a s , l o s  p o l l i t o s  v i v o s  y a g o n iz a n t e s  que i n d e f e n s o s  
p i a n  e n t r e  l a  b a s u r a .
E s ta s  p a r t i c u l a r i d a d e s  l o c a l e s ,  a s f  como o t r a s  que ya  
ve rem os son l a s  que h a c e n  que  a lg u n a s  c ig O e R a s  vean  a s e g u ra d a  su 
n u t r i c l û n  d u r a n t e  âpocas  d e s F a v o r a b le s  y no i n i c i e n  su m i g r a c i û n  
h a c i a  l o s  c u a r t e l e s  de i n v i e r n o ,  como l o  h a ca  e l  r e s t o  de l a  es— 
p e c i e .
E l  uso  de e s t o s  b a s u r e r o s ,  a s f  como de l o s  d e t r i t u s  y 
v e r t i d o s  humanos que ca d a  vez  son mûs a b o n d a n te s , s o n  una nueva  
F u e n te  t r û F l c a  que cada  vez  u t i l i z a  l a  c lgU eR a  con  m ayor f r e c u e n -  
c i a .  Cabe d e s t a c a r  a F a v o r  de 5 s ta  h i p û t e s i s  e l  a c t u a l  c r a c i m l e n — 
t o  que t i e n e n  a lg u n a s  c o l o n i a s  p r û x im a s  a d i c h o s  F ocos : "L a  Torr_e 
c i l l a "  ( M a d r id  ) ,  F u e n te  e l  Saz d e l  Oarama ( M a d r id  ) ,  T r u j i l l o  
( C ^ c e re s  ) ; a s f  como e l  d e s p la z a m ie n t o  que ha s i d o  o b s e rv a d o  en 
o t r a s :  E l  E s p in a r  ( S e g o v ia  ) h a c ia  e sos  p u n to s  a p e s a r  de su l e — 
j a n f a  ( ± 10 k i l o m è t r e s  ) .
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3 . -  A r t r û p o d o a
Se h a n  d e t e r m i n a d o  1 0 2 ,3 2 4  e je m p la r e a  que  a u p o n e n  una 
m e d ia  de 9 6 . 2 5  e j e m p la r e s  p o r  e g a g r o p i l a *  La d e k e r m in a c i O n ,  h e c h a  
en l o s  c a s o s  qu e  se  ha p o d i d o  h a s t a  g O n e ro  r e u n s  e s t a s  p r e s a s  en 
l a  t a b l a  7 . E l  p o r c e n t a j e  q u e  a r r o j a  c a d a  g O n e ro  s o b r e  e l  t o t a l  
es p e q u e fto  s a l v o  a lg u n o a  c a s o s  n o n  c i e r t a  r e p r e s e n t a c i d n .
Hay r e p r é s e n t a n t e s  p a r a  l a s  5 c l a s s a  de  A r t r d p o d o s :  I n -  
s e c t o s ,  A r d c n i d o s ,  D lp l d p o d o s ,  Q u l l d p o d o s  y C r u s t d c e o s  aunque  e l  
g r u e s o  p e r t e n e c e  a l a  p r i m e r a .
—  I n a a c b o a t s u p o n e n  e l  99.29% (  t a b l a  7 ) de  l o s  A r t r d p o d o s  
c o n s u m id o s .  D e s ta c a n  c o n  p r o f u s i d n  2 o r d e n e s  s o b r e  o l  r e s t o :  Co— 
l e d p t e r o a  c o n  49.54% s o b r e  e l  t o t a l  y Drtdpteroa c o n  43.66% y mu 
c h o  mds a l e j a d o s  e s t e r f a n :  D f p t e r o s  (  3.47% ) , H im e n d p t e r o s  —
( 1 .05%  ) ,  D e r m d p t e r o s  ( 0 .28%  ) ,  H e m f p t a r o s  ( 0 .27%  ) ,  O d o n a to s  
( 0 .17%  ) y L e p l d o p t e r o s  ( 0 .0 4 3 %  ) ,  L a s  l i g a d u r a s  d e m o s t r a r o n  
lu e g o  que  s a l v o  l o a  D e r m d p t e r o s ,  l o s  c i n c o  d l t l m o s  d r d e n e s  Jun ­
t o  c o n  l o s  N o u r d p t e r o s  a p a r e c e n  l i g e r a m e n t e  i n f r a v a l o r a d o s  con  
r e s p e c t e  a l o s  d o s  p r i m a r o s ,  p e r o  l a  c o r r e c c i d n  q u e  h a b r f a  que 
e s t a b l e c e r  s é r i a  t a n  pequsFIa que  no  ha  s i d o  c o n s i d e r a d a .
D e n t r o  da l o s  C o l s o p t e r o s  no t o d a s  l a s  f a m i l i e s  t i e n e n  
l a  m ism a I m p o r t a n c i a j  o l  o r d e n  de  e s t a s ,  de  m a y o r  a m e n o r  s é r i a i  
S c a r a b e id a e  ( 14 .38%  ) en s u s  d o s  v e r t i e n t e s :  S c a r a b l n a o  y M e io — 
j t h i n a e ,  T e n e b r i o n i d a e  ( 12 .24%  ) ,  C a r a b ld a e  ( 9 .5 1 %  ) ,  S i l p h i d a a  
( 5 .2 0 %  ) ,  D v t l s c i d a e  ( 1 .92%  ) ,  H y d r o p h i l i d a e  ( 1 .17%  ) ,  B u p te ^ -  
t l d a e  ( 1 .05%  ) ,  C u r c u l i o n l d a a  ( 0 .69%  ) ,  H i a t a r l d a a  ( 0 .65%  ) ,  
E l a t e r l d a a  (  0 .52%  ) ,  C a r a m b i c i d a e  ( 0 .46%  ) ,  C r h y s o m e l ld a e  —
( 0,15% ) ,  S t a p h y l i n i d a a  ( 0.15% ) ,  D e r m b s t id a a  ( 0.09% ) ,  y — > 
C o c c i n e l i d a a  ( 0.007% ) ,  Con peqüeD a  r e p r e s e n t a c i d n  q u e d a r l a n  
t a m b id n  e l  c o n j u n t o  de  c o l e d p t e r o s  i n d e t e r m i n a d o s ,  t a n t o  a d u l t o s  
como l a r v a s .
E l  20 g r u p o  en a b u n d a n c ia  es  e l  de  l o s  O r t d p t e r o s  en 
s e n t l d o  a m p l i o  c o n  e l  4 3 .6 6 %  d e l  t o t a l .  Romarcamos s e n t l d o  a m p l io
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T a b la  7 L i s t a  t a x o n d # l c a  d a l  t o t a l  de A r t r d p o d o s  h a l l a  
d o s  an a l  t o t a l  de e g a g r d p i l a s  y l i g a d u r a s  c e r v i c a l e s *  En l a  1A 
y  2® c o lu m n a  n® de e je m p la r e s  y p o r c e n t a j e s  an l a s  e g a g r d p i l a s  
y en l a  3® n® de e je m p la r e s  en l a s  l i g a d u r a s  ( e cebas  ) •
T axones N® e jem * % N® e je m .C l
In S B c to s 101601 9 9 .2 9 7277
O dona tos 172 0 .1 7 17
L a rv a s 172 0 .1 7 11
In d e t e r m in a d o s 6
O r tÔ D te ro s 44682 4 3 .6 6 5777
T e t t i g o n i d a e  ,--------------------- ----------  30586 2 9 .9 0 5359
A c r i d i d a e  '
G r y l i o t a i p l d a e 6458 6 .3 1 151
G r y l l o t a l p a  g r y l l o t a l p a 6458 6 .3 1 151
G r y l l i d a e 7638 7 .4 6 267
G r y l l u s  sp . 7131 6 .9 7 88
S c io b i a  s p . 507 0 .4 9 179
O e rm a o te ro s 284 0 .2 8 2
F o r f i c u l i d a e 284 0 .2 8 2
L e o i d o o t e r o s 44 0 . 043 17
L a rv a s 44 0 .0 4 3 10
In d e t e r m in a d o s 7
D io t a r o s 3550 3 .4 7 46
T i p u l i d a e 3550 3 .4 7 -
L a rv a s 3550 3 .4 7 -
I n d e t  a rm in a d o s 46
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T^bla 7 Contlnuacidn,
T a xo n s» N® «Jem . % NO eJem. <
C o lB O D ts r o s 5 0 6 9 2 4 9 .5 4 1399
C l c l n d a l i d a a 120 0 .1 1 -
C i c l n d a l a  c a m p o s t r l s 120 0 .1 1 -
C a r a b id a e 9732 9 .5 1 90
C a loaom a s p . 2 0 .0 0 2 —
C a ra b u a  s p . 865 0 .8 4 6
S c a r i t e s  b u p a r l u s 804 0 .7 8 29
S la g o n i a  s p . 367 0 ,3 5 7
Z a b r u s  t a n o b r i o i d a a 13 0 .0 1 —
A c in o p u s  s p . 328 0 .3 2 2
O l to m u s  s p . 54 0 .0 5 1
S t a r o p u s  sp . 1954 1 .9 0 33
I n d e t e r m i n a d o s  (< 1 0  mm. ) 5345 5 . 2 2 20
O y t i s c l d a o 1972 1 .9 2 12
D y t i s c u s  s p .  /  C y b i s t e r  s p . 463 0 .4 5 2
C o ly m b e te s  s p . 440 0 ,4 3 3
A c l l l u s  s p . 6 0 .0 0 6 -
L a r v a s  i n d e t e r m in a d a s 1063 1 .0 3 7
H y d r o p h i l i d a e 1205 1 .1 7 16
H y d ro u s  p l c e u s 645 0 .6 3 7
I n d e t e r m i n a d o s  ( 1 0 — 20 mm, ) 229 0 .2 2 9
L a r v a s  de H y d ro u s  p l c e u s 331 0 .3 2 —
S i l p h i d a e 54 06 5 .2 8 207
S i l p h a  s p . 5406 5 .2 8 207
S t a p h i l i n i d a e 162 0 .1 5 7
I n d e t e r m i n a d o s 162 0 .1 5 7
H i s t e r i d a e 67 0 0 .6 5 2
H i s t e r  s p . 67 0 0 .6 5 2
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T a b l a ?
T a xo n e s
c o n t i n u a c i d n .  
N® e je m . % N® e je m ,  i
C d le o D t e r o s  ( c o n t i n u a c l o n  ) 
S c a r a b e id a e 14718 14*38 229
D o rc u s  s p . 2 0 .0 0 1 —
S c a ra b e u s  s p . 111 0 .1 0 4
G y m n o p le u ru s  s p . 540 0 .5 2 15
C o p r i s  h is p a n u s 2090 2 .0 4 58
O n i t i s  b e l i a l 841 0 .8 2 56
O n i t i s  i o n 448 0 .4 3 3
Bubas s p . 2591 2 .5 3 70
O n i t i c e l l u s  s p . 1 0 .0 0 1 -
O n th o p h a g u s  s p . 168 0 .1 6 3
T yphoeus  ty p h o e u s 133 0 .1 2 6
G e o t ru p e s  s p . 639 0 .6 2 5
A p h o d iu s  s p . 165 0 .1 6 5
C e r a t o p h i u s  h o f f m a n s e g g i 12 0 .0 1 —
R h iz o t r o g u s  s p . 706 0 .6 9 —
A n o x ia  s p . 116 0 .1 0 -
M e l o lo n t h a  m e l o lo n t h a 3397 3 .3 2 —
A n i s o p l i a  sp . 260 0 .2 5 -
P e n to d o n  s p . 2 0 .0 0 1 —
P h y l l o g n a t h u s 38 0 .0 4 1
D r y c t a s  n a s i c o r n i s 20 0 .0 2 —
O x y t h y r e a  s p .  /  T r o p i n o t a sp 332 0 .3 2
Cefeonia s p .  
P o t o s i a  sp . 105 0 .1 0
1
L a r v a s  i n d e t e r m in a d a s 2001 1 .9 5 2
T e n e b r i  o n id a e 125 27 1 2 .2 4 367
T e n t y r i a  s p . 613 0 .6 0 11
A s id a  s p . 1135 1 .11 12
A k is  s p . 90 0 . 09 4
S c a u ru s  s p . 408 0 .4 7 14
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T ab la  7 co n tln u ac li5n *
T axonoa  NO a ja m . % NO e ja m . i
C o le o p t a r o s  ( c o n t l n i i a c i o n  ) 
T e n a b r i o n l d a o  ( c o n t i n u a c i â n  ) 
P i m a i i a  s p . 5319 5 . 2 0 250
B la p s  g p . 49 0 .0 5 1
P h y la n  s p . 150 0 .1 5 --
S g p ld lu m  s p . 4560 3 . 7 9 75
P l a t y o l u a  a p . 83 0 .0 8 —
In d a t a r m ln a d o s 40 0 .0 4 —
E l a t e r i d a e 534 0 . 5 2 —
I n d t a r m l n a d o a 52 0 .0 5 —
L a r v a s 482 0 .4 7 -
B u p r o a t i d a e 1078 1 .0 5 114
D u lo d i a  s p . 956 0 .9 3 112
C a p n o d is  a p . 122 0 .1 2 2
O a r m a s t id a a 94 0 .0 9
I n d a t a r m l n a d o s 94 0 . 0 9 —
C o c c i n a l l l d a e 7 0 .0 0 7 —
C o c c i n e l l a  a p . 7 0 .0 0 7 -
C a r a m b ic ld a a 470 0 .4 6 17
D o rc a d iu m  a p .  /  H ia p a n o r io r .  a p . 47 0 0 .4 6 17
C h r y s o m e l id a e 153 0 .1 5 2
C h ry a o m a la  s p . 142 0 .1 4 2
L e p t l n o t a r s a  d e c a m l ln e a b a 11 0 .0 1 -
C u r c u l i o n i d a e 715 0 .6 9 16
A n y a o r r h y n c h u s  h e a p o r i c u s 122 0 .1 2 8
B r a c b y c e r u n 514 0 . 5 0 8
C a la n d r a  a p . 79 0 . 08
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T abla  7 .— con tln u ac ld n
Taxones NO a ja m . % NO a ja m .  c a b .
C o ls d p t e r o s  I n d e t s r m ln a d o s 1130 1 .1 0 312
A d u l t e s 723 0 .7 1 6
L a rv a s 407 0 .4 0 306
H im e n é p ta ro s 1094 1 .8 5 5
F o r m lc l d a e 1894 1 ,8 5 1
I n d a t a r m ln a d o s 4
H e m fp te ro s 282 0 .2 7 14
N e p ld a a 282 0 .2 7 3
Nepa c l n a r a a 282 0 .2 7 3
N o to n a c t l d a a • w 1
N o to n e c ta  s p . — ___ 1
In d e t a r m ln a d o s - — 10
A r a c n id o s 429 0 .4 1 52
A ra n e ld o s 99 0 .0 9 7 50
In d a t a r m ln a d o s 99 0 .0 9 7 50
E s c o r p lo n id o s 58 0 .0 5 7
B u th u s  s p . 58 0 .0 5 7 -
S o l i fu g o s 272 0 .2 6 2
In d a t a r m ln a d o s 272 0 .2 6 2
I f l l r ia D o d o s 294 0 .2 8 169
0 1 p l6 p o d o s 6 0 .0 0 6 3
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T a b la  7 c o n t i n u a c l d n .
T a xo n e s  N® e ja tn .  % N® «Jem« ceb ,
Eaco l o p a n d r l d o s  288 0 , 2 8  166
S c o lo p e n d r e  280 0 , 2 0  166
t o t a l  102324  1 0 0 .0 0  7490
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p o r  d o s  r a z o n a s :  una p o r q u e  I n c l u l m o s  l o s  G r l l l l d o s  y G r i l l o t â l p J L  
d os  co n  e l  r e s t o  de l o s  O r t d p t e r o s  m l e n t r a s  que  l o s  r e c i e n t e s  ma 
n u a l e s  e n t o m o l f g i c o s  l o s  s e p a ra n  y o t r a  p o r q u e  a p e a a r  da c o m e te r  
e l  e r r o r  s i s t e m a t i c o  da I n t r o d u c i r  R l^ n t id o s  co n  O r t o p t e r o s  se ha 
h a c h o  a c a u s a  da l a  p o c a  d i f e r e n c i a  que e x i s t a  e n t r e  s u s  m a n d fb y  
l a s ,  p l a z a s  d é t e r m i n a n t e s  p a r a  l a  c l a s i r i c a c l i 5 n  de ambos g r u p o s ,  
c o n  l a s  de l o s  O r t d p t e r o s .
L as  m a n d ib u le s ,  d n l c o s  r e s t e s  r e p r é s e n t a n t e s ,  no p e r -  
m l t a n  una e s p e c l f l c a c l d n  de l o s  I n d i v i d u o s ;  t a n  s o l o  l a  d e t e r m i  
n a c l d n  de f a m i l i e s  ha s l d o  p o s l b l e ,  a I n c l u s o  en l o s  d a t o s  gé n é ­
r a l e s  A c r f d l d o s  y T e t l o d n i d o s  ( s a l t a m o n t e s  y  l a n g o s t a s  ) han 
s l d o  a g r u p a d o s , s e p a r d n d o lo s  , b a j o  a l  nombre de A c r l d o i d e a , d e  
l o s  G r l l l l d o s  y G r l l l o t d l p i d o s  . Los p r l m e r o s  su ponsn  un 29.9055 
d e l  t o t a l  de p r e s a s ,  l o s  se g u n d o s  e l  7,A6%  y l o s  t e r c e r o s  a l  —
6 . 3155.
D e l  r e s t o  do l o s  d r d e n e s  l a  r e p r e s a n t a c l d n  es b a s t a n — 
t a  r e d u c i d a .
De D i p t e r o s  s o l o  hay r e p r é s e n t a n t e s  de T l p u l i d o s . y —  
t a n  s o l o  de e j e m p la r e s  l a r v a r l o s  de v i d a  a c u â t i c a .
De H im e n d o te ro s  s o l o  F o r m f c ld o s
De H e m lp t e r o s  s o l o  N d p ld o s . de v i d a  a c u â t i c a .
De D e r m d p t e r o s . Q d o n a to s  y L e o i d d o t e r o s  no se ha con— 
s e g u ld o  d e t e r m i n e r  n in g d n  g d n e r o ;  a h o ra  b l d n  se  sabe que l o s  —  
e j e m p la r e s  de l o s  2 u l t l m o s  son  e x c l u s l v a m e n t e  l a r v a r l o s ,  a cu d — 
t l c o s  l o s  de O d o n a to s  ( na^yades ) y t e r r e s t r e s  l o s  de L e p l d d p t e — 
r o s  ( o ru g a s  ) ,
—  A r d c n i d o s t s o l o  429 ( 0 ,41% ) e j e m p la r e s  de d s t a  c l a s e  han 
s l d o  d s t e r m i n a d o s ,  s e p a f d n d o lo s  en 3 d r d e n e s :  A r a n e ld o s  c o n  99 
i n d i v i d u o s  ( 0 .097%  ) s l n  e s p e c l f l c a r . E s c o r o l o n l d o s  con  50 e je m ­
p l a r e s  ( 0 .057%  ) d e l  g d n e ro  B u th u s  y S o i l fu g o s  con  272 ( 0.26% ) 
s l n  d e t e r m l n a r  n ln g u n o .
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—  D lp l d p o d o a  y Q uX Id p o d o a  ( W l r l d p o d o a  ) t  s i  0 .2 8 %  d e l  t o t a l  
de p r s s a s  e a t d  fo rm a d o  p o r  l o a  ( n i r l d p o d o s .  Do l o s  294 e j e m p l a r e s  
de d a t e  g r u p o  288 p e r t s n e c e n  a l a  c l a s e  C h l l o p o d a ,  a l  o r d e n  S co— 
lo p g n d r o m o r p h a  , m l e n t r a s  q u e  l o s  6 qu a  q u e d a n  p e r t s n e c e n  a l a  
c l a s e  D lp l o p o d a ,  a l  o r d e n  J u l l d a .
—  C r u s t d c e o s : e s t a  c l a s e ,  s l n  p a r t l c i p a c i d n  en l a s  c i f r a s  —  
g l o b a l e s ,  p o r  no h a b e r  s i d o  p o s l b l e  su c u a n t l f l c a c l d n , t i e n s  ta rn— 
b i e n  su r e p r e s e n t a c i d n ,  a u n q u e  r e s t r l n g l d a  t a n  s o l o  a c l e r t a s  l o  
c a l l d a d e s  qu a  c o m e n ta re m o s  a l  e s t u d l a r  l a  v a r i a c i d n  g e o g r l f i c a  
do l a  d i e t s .
. . . C o n v ie n s  d e s t a c a r  q u a  aunq u e  l a  s e p a r a c i d n  so  ha  —  
h e c h o  p o r  g r a n d e s  g r u p o s  t a x o n d m lc o s , n o  t o d o s  l o s  g d n s r o s  d e n t r o  
do  c a d a  g r u p o  t l e n e n  l a  m lsm a I m p o r t a n c i a .  La m a y o r  o m a n o r  d o — 
p r e d a c l d n  q u o  s o b r e  e l l o s  a s  p r o d u c e  c o n d l c l o n a  l a  m a y o r  o m a n o r  
I m p o r t a n c i a  qua  su f a m i l l e  t i e n s  en e l  s s p e c t r o  d l e t d t i c o .
No m^s d o  15 g d n e r o s  s u p e r a n  e l  1%, s i n  l l e g a r  e l  1% , 
e l  r o s t o  sa  o n c u e n t r a  e n t r e  e l  0 .1%  y e l  0 ,9% , l o  q u e  i n d i c e  —  
a p a r e n t e m o n t e  una  g r a n  a m p l i t u d  de  s s p e c t r o ,  s l n  n i n g u n a  p r e f o — 
r o n d e  d e t o r m l n a d a  que  I n d i q u a  une  s o l e c c l d n .
A p a r t é  d e l  c o n j u n t o  de  A c r l d o l d o a ,  d e l  c u a l  no ha  s i -  
do I d o n t l f l c a d o  n ln g û n  g 5 n e r o , d o l  r e s t o  de l o s  O r t d p t o r o s  e l  m^s 
d e p re d a d o  os e l  G i v l i u s  ( 6 .9 7 %  ) ,  l e  s l g u e  G r v l l o b a l D q  ( 6 ,3 1 %  ) 
y ya  d o n t r o  de l o a  C o l o d p t e r o s  e s t a r f a n  l o s  g ^ n e r o s t  S i l p h a  ( de 
S l l f l d o s  ) ( 5 .2 8 %  ) ,  P i m e l i a  ( T e n e b r l d n l d o  ) ( 5 ,2 0 %  ) ,  S e p j -
d lu m  ( T e n e b r l d n l d o  ) ( 3 .7 9 %  ) ,  l a r v a s  de  T l p u l i d o s  ( O X p t e r o ,  
no C o l o d p t o r o  ) ( 3 ,47%  ) ,  W e l o lo n t h a  ( E s c a r e b e ld o  ) ( 3 .3 2 %  ) ,  
B ubas ( E s c a r a b e ld o  ) ( 2 .53%  ) ,  C o p r i a  ( E s c a r a b e ld o  ) (  2 .04%  ) ,  
l a r v a s  I n d e t e r m i n a d a s  de E s c a r a b è id o  ( 1 .95%  ) ,  S t e r o p u s  ( C a r l -  
b l d o  ) ( 1 .90%  ) ,  A s id a  ( T e n e b r l d n l d o  ) ( 1 .11%  ) y l a r v a s  de 
D y t l3 C U 3  ( O l t l s c l d o  ) ( 1 .03%  ) .  Quedan e l  c o n j u n t o  de  C a r d b i -  
d os  I n d a t a r m l n a d o s , de pequoOa t a l l a  co n  5 .22%  y t o d o s  l o s  F o rm I— 
c l d o s  c o n  1 .85% .
1 01
Podsmoa v e r  q u e ,  m l e n t r a s  en un d e te r m in a d o  g ru p o  un 
s o l o  g d n e r o ,  p .  e j .  G r y l l u s , G r y l l o t a l p a , S i l p h a  son  l o s  d n i c o s  
r e p r é s e n t a n t e s  de d l c h o  g r u p o ,  o t r o s  a d q u ie r e n  su p r e p o n d e r a n — 
c i a  p o r  s u m a c ld n  de v a r i e s  g ë n e r o s . A s f  l o s  E s c a r a b e ld o s  r e p a r t e n  
su  h e g e m o n la  e n t r e  v a r i o s  g d n e r o s ,  d e s ta c d n d o s a  C o p r i a , Bubas y 
I t l e l o l o n t h a  m i e n t r a s  que en T e n e b r i d n i d o s  l o a  g d n e ro a  P i m e l i a  y 
S e p id lu m  suponen  mda de l a  m i t a d  de l a  r e p r e a e n t a c l d n ,
D educ im os  con  s i l o  que  e s ta  p r e d i l e c c i d n  s o b r e  a lg u n o a  
g d n e ro a  e s t d  c o n d l c i o n a d a  p o r  l a  a b u n d a n c la ,  d i s p o n i b i l i d a d  y 
a c c e s i b i l i d a d  de s u s  m ie ra b ro s ,  p e r o  no i n d i c a  una p r a f e r e n c i a  
s e l e c t i v e .
4 , -  f f l a t e r l a l e a  i n o r a a n i c o a  e i n d i o e s t i b l e a
En e l  c a p f t u l o  de l a s  e g a g r d p i l a a  ( 1 1 ,1  a p a r t a d o  1 ,b  ) 
ya hemos m e n c lo n a d o  l a  a p a r l c l d n  de m a t e r i a l e s  i n o r g a n i c o s  a p r o — 
x lm a d a m e n te  en un 30% de l a s  " e g a s "  e n t e r a s  ( 226 de l a a  767 con  
s l d e r a d a s  —> 29,46%  ) ,
E s to a  m a t e r i a l e s  que  son  eno rm em en te  v a r i a d o s :  gomas 
a l l s t i c a s ,  c o n c h a s  de P e le c f p o d o s  m a r in o s ,  c h a p a s ,  h u e so s  de a— 
c e i t u n a s ,  n u e c e s ,  ta p o n e s  de p l a s t i c o  ( de b o t e l l a s  de v l n o  o de 
f r a s c Q s  de m e d ic in e s  ) ,  c r i s t a l e s ,  t r o z o s  de l a d r i l l o ,  p i e d r a s  
de d i v e r s e s  ta m a h o s ,  « .  e t c .  p a r e c e n ,  segun  S t e l n b a c h e r  ( 1936 ) 
h a b e r  e n t r a d o  g e n e r a lm e n te  en e l  t r a c t o  d i g e s t i v e  de m anerp  c a ­
s u a l  y no I n t e n c l o n a d a ,  s l n  p r e t e n s l o n e s  a l l m e n t a r i a s  y n i  t a n  
s i q u i e r a  p a r a  t r l t u r a c l d n  d e l  a l i m e n t e  ya  I n g e r l d o , c o m o  o c u r r i -  
r i a  con  l a s  G a l l l n a c e a s .
E s ta  h l p d t e s l s  es c o r r o b o r a d a  p o r  n o s o t r o s  s a l v e  en 
e l  c a s o  de l a s  gomas e l â s t l c a s  que Juzgamos han  s i d o  I n g e r l d a s  
con  i n t e n c i d n ,  c o n f u n d i d a s  con  un t i p o  de a l i m e n t e ;  l a s  l o m b r l — 
ces  de t i e r r a ,  aunque s l n  e l  5 x l t o  p r e t e n d i d o .
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Ya q u e  l o s  A r t r d p o d o e  han s i d o  e l  u n i c o  g r u p o  c u a n t i -  
f i c a d o  I n t e n t a r e m o e ,  a p a r t i r  de s u s  d a t o s , e n t r e s a c a r  a l g u n a s  —  
c o n c l u s l o n e s  de  t l p o  e c o l d g i c o  y e s c l a r e c e r  c o n  o l l o  a l g u n o a  a s — 
p e c t o a  d e l  c o m p o r ta m le n to  t r < 5 f l c o  d e l  a v e .
P a ra  c o n s e g u l r  l o  p r e t e n d i d o  hemos r e a g r u p a d o  a l  c o n — 
J u n t o  de d a t o a  an u n a s  c a t é g o r i s a  d i f e r e n t e a  a l a a  a n t e r l o r e a ,  
d e n o m in a d a s  c a t e g o r i e s  e c o l d g l c a s  q u e  re s p o n d e n  a l  modo de v i d a  
y n l c h o s  e c o l d g l c o a  que  o c u p a n  l a s  p r e s a s , S o b r e  e s t a s  c a t e g o r i e s  
se h a n  h e c h o  l o s  p o r c e n t a j e a  de  l a  t a b l a  5 y l o a  c o n a id e r a n d o a  
que a h o r a  v a r a m o s , ( T a b la  8 ) .
Las  à c a t e g o r l a s  e s t a b l e c l d a a  h a n  s l d o *
1 , — EPIEDATICOSî de  v i d a  s u p e r f i c i a l  s o b r e  a l  s u e l o
2 . -  E P irX TG S î de  v i d a  s u p e r f i c i a l  s o b r e  v e g e t a c l d n
3 . — EDATICOS* de v i d a  s u b t a r r â n e a
4 , -  ACUATICOSi de  v i d a  a c u ^ t l c a
1 EPI EDATI COS*  I n c l u y e  t o d o s  a q u a l l o s  A r t r d p o d o a  que  v l v e n  y 
se d a s p la z a n  p o r  e n c lm a  de  l a  s u p e r f i c i e ,  en s u e l o s  rnUs o menos 
d a s n u d o s  o c o n  v e g e t a c l d n  r a l a .  Sus c o l o r e s  l l a m a t l v o s  ( n e g r o a ,  
v e r d e s  m e t ^ l l c o a ,  m a r ro n e s  ) ,  su  l e n t l t u d  en e l  d e s p la z a m le n
t o  { no v u e l a n  n i  s a l t a n  ) y  l a  e s c a s e z  de  a s c o n d r l j o s  ( no  v e — 
g e t a c l d n  a l t a  ) l e s  h a ca  s o r  p r e s s a  a l t e r n a n t e  v i s i b l e s  y f a c i l e s  
de c a p t u r e r .  La t e n d e n c l a  a l a  c o n c e n t r a c l d n  de a lg u n o a  g ë n e r o s  
h e c e  que  se  f a c i l i t e  su l o c a l l z a c l d n .
Se c o n s i d e r a n  e p l e d ^ f l c o s  l o s  s l g u l e n t e s *
I n s e c t o s * C o l e r f p t e r o s t C l c l n d é l l d o s
C a r a b id o s
S l l f i d o s
H l s t & r l d o a
E s t e f l l l n l d o s
E s c a r a b e ld o s  ( E s c a r e b ln o s }
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T a n e b r l d n ld o s
O erm âs fc idos
C a r a m b lc ld o s
C u r c u l l d n l d o s  ( s o l o  a lg u n o s  ) 
I n d a t a r m l n a d o s  ( a d u l t o s  )
H l r o a n d o te ro a t F o rm X c ld o s  
D a rm d p ts ro s  
A r d c n l d o s : A r a n e ld o s
A unque to d o s  v l v e n  y se d a s p la z a n  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  
d e l  s u e lo  e s t a s  s u p e r f i c i e s  no son s ie m p r e  l a s  m lsm a s . A ra s g o s  
g é n é r a l e s  podemos d e c i r  qu e  l o s  g é n e ro s  que p e r t s n e c e n  a l a s  f a ­
m i l i e s  de l o s  C l c l n d é l l d o s ,  C a r é b ld o s  y E s t a f l l l n l d o s  v l v e n  en 
s u e l o s  a re n o s o s  y hum edos, Los S JC lf ld o s  y D e r m e s t ld o s  son n a c r é  
f a g o s ,  a m an tes  de c a d a v e r e s  p d t r l d o s  e I n c l u s o  l l e g a n  a s e r  d e -  
p r e d a d o r e s .  Los H l s t é r l d o s  y E s c a r a b e ld o s  ( E s c a r a b ln o s )  v l v e n  en­
t r e  l o s  e x c re m e n to s  g a n a d a le s  més o menos c o n c e n t r a d o s  en d a h e sa s  
g a n a d e r a s ,  o p a s t l z a X e s  m l e n t r a s  que l o s  T e n e b r l é n i d o s  son  s a p r t f  
f a g o s ,  de a m b ia n te s  x e r o f l t i c o s  y con  v i d a  I n d e p e n d l e n t e ,  E l  r a s  
t o  son  més o menos u b l q u l s t a s ,  de v i d a  v a r i a d a ,  s i n  r a s g o s  d e t e £  
m ln a d o s  que  l o s  I d e n t l f l q u e n ,
2 , — E P IF IT O S î Con e s t e  nom bre re u n lm o s  a to d o s  l o s  A r t r é p o d o s  que 
v l v e n  s o b r e  o e n t r e  l a  v e g e t a c l é n ,  a l im e n t é n d o s e  de a l l a  ( f l o r e s ,  
h o j a s ,  , ,  ) .  Son;
I n s e c t o s : C o l e é p t e r o s ; E s c a r a b e ld o s  ( l ï l è l o l o n t l n o s  )
B u p r é s t l d o s  
C r i s o m é l l d o s
E l a t é r l d o s  ( s o l o  a d u l t o s  )
O r t é p t e r o s ; A c r f d l d o s
T e t l g é n l d o s
G r f l l l d o s
Aunque su modo de v i d a  se a s e m e je  a l  g r u p o  a n t e r i o r ,  su 
s e p a r a c i é n  se ha e s t a b l e c l d o  p o r  p r e s e n t a r  una a p a r l c l é n  més t a r —
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T a b la  0 . -  c o n t i n u a c l é n ,
NQ
t o t a l  
de 
A r t  r é  
p o dos
EPIF ITO S
NQ
t o t a l
de
E p i f .
G r f l l l d o s A c r l d o l d e o s O t r o s
nO % nO % nQ %
AMo 1980 31606 15334 2599 8 ,2 0 11746 3 7 .0 8 989 3 . 1 2
R e s to  aPlos 70638 29138 5039 7 .1 3 18636 2 6 .3 8 5463 7 .7 3
G l o b a l  i b é r i c o 102324 44472 7638 7 .4 7 3 0 3 8 2  2 9 .6 9 6452 6 .3 1
B)
N* EDAFICOS
t o t a l  _______________________________________
de
A r t r é  NO G r i l l o t é l p l d o s  O t r o s
p o d o s  t o t a l   _____________________________
de
E d a f l  nO % n® %
AMo 1900 31606  2744  1454  4 .5 9  1290  4 .0 7
R e s to  aOos 70630 6010  5004  7 .0 0  1014 2 .5 7
G l o b a l  I b é r i c o  102324  9562  6450  6 .3 1  3104  3 .0 3
C)
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dXa en e l  k ie m p o ,  a v o c e s  p o r  o x p l o s i o n o s ,  d e p o n d lo n d o  an p a r k s  
d e l  d e s a r r o l l o  do l a  v e g o t a c l é n  y su  f l o r a c i é n .
3 , — EDAFICOSt I n t r o d u c i m o a  en e s t e  g r u p o  t o d o s  a q u s l l o s  A r t r é p o — 
doa do h a b i t a t s  g e n e r a l m e n t e  s u b t e r r é n o o a  ( b a j o  t i e r r a ,  p i e d r a s ,  
. . .  ) ,  I n a c c e s l b l e s  n o r m a lm e n t a  a n u e s t r a  a v e  h a s t a  q u e  a l g u n a  —  
c a u s a  a j e n a  a e l l a ,  como p u e d e  s e r  m a q u l n a r l a  a g r i c o l e * ,  l e v a n — 
t a n  s u s  a s c o n d r l j o s .
Su consum o d e p e n d s  en g r a n  p a r t a  d e l  h o m b re  que  ha  de  
s a c a r  a l a  l u z  l a s  p r e s a s  p a r a  qu e  e l l a  l a s  c a p t u r e .
Son lo s #
I n s e c t o s # C o l e é p t e r o a # A lg u n o s  t i p o s  de  l a r v a s ;  C a c a r a b à id o e
E l a t é r i d o s
I n d s t e r m i n a d o s
O r t é o t a r o s # G r l l l o t l l p i d o a
Aracnidos# Cscorpiénidoa  
SoiffUQoa
W l r la p o d o a
4 . -  ACUATICOSî C om prends  t o d o s  a q u s l l o s  A r t r é p o d o s  l l g a d o s  e x c l u — 
s l v a m o n t e  a l  e g u a .  Son lo s #
I n s e c t o s # C o l e é o t e r o s ; D i t l s c l d o s  ( l a r v a s  y a d u l t o s  )
H l d r o f l l i d o s  ( l a r v a s  y  a d u l t o s  ) 
D i p t e r o s # T l p é l l d o a  ( l a r v e s  )
O d o n a t o s # l a r v a s  (= n a y a d e s  )
H e m i p t a r o s # N d p ld o a
Su c a p t u r a  I m p l i e s  l a  e x i s t e n c l a  de  a l g u n  re m a n so  o —  
c o r r l e n t e  de  egu a  en e l  t e r r l t o r l o  de c e z a .
E pocas  de  s e q u l a  ( d s t e r m i n a d o s  aHos o a l g u n o s  meses 
d e l  a h o , c o ï n c i d e n t e s  en l a  é p o c a  de e s t a n c i a  de  l a  c l g ü e f l a  ) 11— 
m l t a n  su co n s u m o .
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— S i  nos  r i j a m o s  an l o s  d a to s  de l a  t a b l a  S , vemos que  
a l  9 2 .5 9 %  de l o s  A r t r é p o d o s  c o n s u m id o s  han s l d o  c a p t u r a d o s  en l a s  
d i s t i n t a s  v a r l e d a d e s  que  p r é s e n t a  e l  t e r r e n o  s e c o  y s o l o  e l  7 ,41%  
en e l  a g u e .
E s ta  a c u s a d a  d i f e r e n c i a  se debe  a que  a l  a g u a ,  n u nca  
con  n i v a l e s  p r o f u n d o s  r e s t r l n g e ,  p a r a  l a  c ig O e M a , e l  consumo a 
muy p o c o s  g r u p o s  y  no muy a b o n d a n te s  m i e n t r a s  que  e l  t e r r e n o  se— 
co  , p r é x im o  o a l e j a d o  d e l  agua l e  o f r e c e  una d i v e r s i d a d  t a n  —  
a m p l i a  que p a r a  un ave  no e s p e c i a l i z a d a  s u p l e  l a  f a l t a  de d e n s i -  
dad p o r  l a  v a r l e d a d .
De e s t e  magno g r u p o  t e r r i c o l a ,  e l  s u b g ru p o  menos d e p r e  
dado  (  9 .34%  ) es e l  de l o s  A r t r é p o d o s  e d a f i c o s  aunque  su  i m p o r — 
t a n c i a  i g u a l a  a l  r e s t o  ya  que v a r i o s  de sus  c o m p o n e n te s :  e l  g é -  
n e r o  G r y l l o t a l p a  co n  6 .31%  y l a s  l a r v a s  d e .E s c a r a b e ld o s  c o n  1 .9 5 % ,
con  més de 3 cm. de tamaHo a p o r t a n  en b io m a s a  més p e s o  que  a l  r a s
t o .
Los  e p i e d é f i c o s ,  de v a s t a  d i s t r i b u c i é n  t e m p o r a l  y g e o — 
g r a f l c a  su p o n e n  e l  39 .77%  y l o s  e p i f i t o s ,  c u y a  d e p r e d a c ié n  se  —  
c e n t r a  en l o s  O r t é p t e r o s  son  e l  g ru p o  co n  m ayo r  consumo con  e l  
43 .4 6 % .
C om parando l o s  p o r c e n t a j e a  g l o b a l e s  { T a b la  5 ) co n
l o s  d e l  aria  80 vemos que l a s  s e m e ja n z a s  son  l l a m a t i v a s ;  l a  m ayor
s e p a r a c i é n  se p r o d u c e  en e l  g ru p o  de l o s  e p i f i t o s ,  d e b id o  a l  i n — 
c re m e n to  de O r t o p t e r o s  que  i n t r o d u c e n  l a s  e g a g r é p l l a s  de m i g r a — 
c i é n  ( v e r  a p a r t a d o  Î I , 3 . b , 7  ) s o b r e  un n@ de p r e s a s  menor que  e l  
g l o b a l ,  E l  pequ e h o  d e s c e n s o  de l o s  o t r o s  d o s  g r u p o s  e s t a  p r o v o -  
cado  p o r  l a  s u b id a  d e l  a n t e r i o r .
1 00
2 . d . -  NDCION PRELim iNAR SOBRE LA O IE TA . BA5ADA EN NUESTRA T IPO LO -  
G IA  DE EGAGROPILAS
V lm os  ya  an a l  c a p f t u l o  da  l a g  e g a g r é p i l a s  (  I l . I . b .  ) 
q u a  l a  d l f e r e n t a  a s t r u c t u r a  y a s p e c t o  da  un a  e g a g r é p l l a  w la n a  c o r j  
d l c l o n a d a  p o r  a l  m a y o r  o m a n o r  p r e d o m l n l o  da  un d a t a r m l n a d o  t l p o  
da p r a s a  a o b r s  a l  r e s t o ,  P o r  t a n t o  un  c o n j u n t o  do  e g a g r é p i l a s ,  b j [  
a é n d o n o s  en  e a t a  p r e d o m l n l o ,  p u e d e ,  e l n  a x p l i o a r l a  p o r  c o m p l e t e  
n i  c o n  d e t a l l a ,  d a r n o a  un a  u t i l  i d e a  i n i c i a l  a p r o x im a d a  da  l a  d i — 
v e r a i d a d  t r é f i c a  q u a  l l e v a n  an au i n t e r i o r ,  a n t e s  da  p r o c é d e r  a 
l o s  a n é l i s i s *
Como a j e m p lo  podem os e s t u d l a r  l a  c o m p a r a c ié n  e n t r e  l o s  
r e s u l t a d o s  g l o b a l e s  da  l o a  a n é l i s i s  do  l a s  "e g m e "  (  t a b l a  5 )  y
l a  r e p a r t i c l o n  de  l o s  d l f e r e n t e s  t i p o s  da e g a g r é p i l a s  s o b r e  e l  t o  
t a l  de o v i l l o s  a n a l l z a d o s  ( 1064  )  ( e n t e r o s  y t r o c e a d o s  ) e x p r a — 
sa d o s  g r a f l c a m e n t e  on  l a  F i g u r a  1 2 ,
E l  c f r c u l o  i n t e r i o r  s o  ha  d i v i d i d o  an 2 s e o t o r e s  da  1800 
c a d a  u n o ,  e l  de  l a  i z q u i e r d a  r e p r e s e n t s  l a  d i e t s  da  A r t r é p o d o s ,  y 
e l  do  l a  d e r e c h a  l a  da  V e r t e b r e d o s  m l e n t r a s  que  e l  c f r c u l o  e x t e ­
r i o r  m u e s t r a  e l  c a t é l o g o  de  l a s  e g a g r é p i l a s ,
Como podem os v e r  en l a  f i g u r a  l a  e q u i v a l e n c i a  da  l o s  
s e c t o r es e x t e r n e s  a i n t e r n o s  no es e x a c t a ,  l o  qu o  i n d i c a r f a  una  
r e p r e s e n t a c i é n  r e a l  p o r  p a r t e  de  l a s  e g a g r é p i l a s  d e l  t o t a l  t r é f i — 
c o , s i n o  qua  t i e n a  v a r i o s  d o s n i v e l o s , l o  qu o  i n d i c a  una  r e p r e s e n t s — 
c i é n  a p r o x im a d a .
La e q u i p e r a c i é n  més e x a c t a  es l a  quo  se  p r o d u c e  e n t r e
a l  s e c t o r  c o r r e s p o n d l e n t o a l  p o r c o n t a j o  de  m a m f fo r o s  y a v e s  y e l
de  l a s  e g a g r é p i l a s  g r i s  — p o l o  y b l a n c a  — p lu m a ,
E l  20 s e c t o r  en i g u a l a c i é n  c o r r o s p o n d e r f a  a l  de  l o s  Aj[
t r é p o d o s  o p f f i t o s  ( O r t o p t e r o s ,  E s c a r a b e ld o s  W l e l o l o n t i n o s  y o t r o s  
i n s e c t o s  f i o r f c o l a s  ) que  se  a c e r c a  b a s t a n t e  a l  s e c t o r  suma de — 
l o s  t r è s  t i p o s  de  e g a g r é p i l a s  c o n  p r e d o m l n l o  de e s t o g  i n v e r t e b r a  
dos# r o j o  — o r t é p t o r o s ,  r o j o  — m e l o l é n t i d o s  y b e i g e .
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E l  s e c t o r  e p i e d a f l c o s  que a g l u t i n a  t o d a  una  s e r l e  de 
f a m i l i a s  de c o l e é p t e r o s  a b a r c a  p o r  c o m p lè te  e l  s e c t o r  de " e g a s "  
n a g r a s ,  ademés de v a r i a s  f r a c c i o n e s  de o t r o s  t i p o s :  a m a r i l l a s ,  
y g r i s  -  t i e r r a  s o b r e  t o d o ,  t i p o s  que  s s t é n  d e f i n i d o s  m is  p o r  un 
t i p o  de s u s t r a t o  que p o r  un  t i p o  de p r e s a .  E l  e n c a j a r  e s t o s  dos  
t i p o s  de e g a g r l p i l a s  en e s t a  l u g a r  es d e b id o  a que  l a s  1&S , l a s  
a m a r i l l a s ,  c o r r e s p o n d e r f a n  a un b i o t o p o  de  c a z a  e s t i v a l  donde  l a  
s i e g a  ya  se  ha p r o d u c i d o  y l o s  c o l e o p t e r o s  T e n e b r i d n i d o s  y g r a n ­
d es  C a r i b i d o s  a b u n d a n .  E l  20 m o d e lo ,  l a s  e g a g r d p i l a s  d e l  t i p o  —r 
g r i s  — t i e r r a  c o r r e s p o n d e r f a n  t a m b i l n  a un  t i p o  de c a z a  de p r e ­
s a s  poquePtas ( c o l e o p t e r o s  ) c u y a  c a p t u r a  i m p l i c a  i n g e s t i é n  o b l ^  
gad a  de m a t e r i a l  i n o r g a n i c o  c i r c u n d a n t e  ( t i e r r a  ) o a un b i o t o — 
po de c a z a  de  campo de c u l t i v o  r e c i l b  a ra d o  o en b a r b e c h o .
E s te  u l t i m o  c o n c e p t o  c o i n c i d e  p e r f e c t a m e n t e  con  l a  c a ­
t é g o r i e  de p r e s a s  e d a f i c a s  ( o l i g o q u e t o s ,  l a r v a s  s u b t e r r a n e a s ,  
g r i l l o t o p o s ,  « . . .  ) ,  c u y a  a c c e s i b i l i d a d  s o l o  sa  puede  p o n a r  de 
m a n i f i e s t o  s i  una  m a q u i n a r i a  l e v a n t a  sus  e s c o n d r i j o s . E s t a  j u s t i — 
f i c a c i d n  nos  e x p l i c a  l a  i n t e g r a c i l n  t o t a l  d e l  s e c t o r  i n t e r i o r  —  
e d a f i c o s  en e l  s e c t o r  e x t e r i o r  g r i s  -  t i e r r a ,  m i e n t r a s  que  l a  pe 
que fta  f r a c c i é n  de I s t e  s e c t o r  que se i n t r o d u c e  en e l  s e c t o r  in te _  
r i o r  a c u a t i c o s  q u e d s T s in  e x p l i c a c i é n .
La s i g u i e n t e  t i p o l o g f a : v e r d o s a s  y b la n c a s  de r l o ,  que 
i n d i c a n  un re g im e n  r e l a c i o n a d o  con  e l  agua  e n c a ja  p e r f e c t a m e n t e  
c o n  l o s  s e c t o r e s  t r o f i c o s  de I o v e r t e b ra d o s  a c u a t i c o s  y de V e r t e  
b r a d e s  p i s c i f o r m e s ,  a n f i b i o s  y  c i a r t o s  r e p t i l e s :  q u e l o n i o s  ( ga 
l l p a g o s  ) y o f i d i o s  ( c u l e b r a s  de agua ) .
P o r  é l t i m o  q u e d a r l a  e l  s e c t o r  de  l o a  r e p t i l e s  l a c e r t i -  
d o 3 ,c u y o s  r e s t e s  son  t a n  pequeR os q u e . s a l v o  que  se ha ya  p r o d u c i ­
do un consumo i n t e n s l s i m o , n o  c o n s t i t u y e n  n in g u n  t i p o  de e g a g r é — 
p i l a ,  s a l v o  l a s  b l a n c a s  de escam as, c u y a  r e p r e s e n t a c i l n  es c a s i  
n u l s , ( e l  0 ,56%  de l a  m u e s t r a  ) .  E s te  t i p o  de p r e s a  c a r e c e r l a  de 
r e p r e s e n t a c i é n  en l a s  e g a g r é p i l a s ,  p o r  l o  t a n t o  es d i f i c i l  de 
e v a l u a r  a s i m p le  v i s t a  ya  que p o d r i a  e s t a r  p r e s e n t s  en t o d a s  o 
an n in g u n a .
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F i g u r a  1 2 . — ( an p i g i n a  s i g u i e n t e ) .  C o m p a ra c ié n  e n t r e  l a  d l e t a  
g l o b a l  de  l e  C igOeMa b l a n c a  en l a  P e n in s u l a  I b é r l — 
c a  ( c i r c u l e  i n t e r i o r  ) y  l a  t i p o l o g l a  de  l a a  mueg 
t r e e  ( e g a g r d p i l a a  a n a l i z a d a s  (  c f r c u l o  e x t e r i o r  ) ,
C i r c u l e  i n t e r i o r # D i v i d i d o  p o r  un  e j e  v e r t i c a l  en 
a e c t o r e a  do 1 8 0 0 .  En e i  do  l a  i z q u l o r d a  ae e x p r e ­
ss  l a  d i e t a  de I n v e r t e b r a d o a ,  aegJn  c a t e g o r i e s  — 
e c o l é g i c a s  y en e l  de  l a  d e r e c h a  l a  d i e t a  d e  V e r— 
t e b r e d o e ,  se g u n  c a t e g o r i e s  t a x o n é m ic a s .
C i r c u l e  e x t e r i o r ; T i p o s  de e g a g r é p i l a s .
Cada s e c t o r  ha s i d o  o b t e n i d o  t r s n s f o r m a n d o  
l o s  p o r c e n t a j e a  de c a d a  g r u p o  en g r a d o a  ( s o b r e  -  
1800 en e l  c f r c u l o  i n t e r i o r  y s o b r e  3600  an e l  ex 
t o r i o r  ) .
C la v e  de s i o n o s  en e l  d ia o r a m a  s e c t o r i a l  (  p i g i n a  s i g u i e n t e  ) i
S f r s y i o . i g t g i & g s
P = Peces
An. = A n f i b i o s
n .  = R e p t i l e s
Q u e l ,  s Q u e l o n io s
or. = O f i d i o s
L .  = L a c é r t i d o s
A v . » Aves
W f,  = f f la m l fe r o s
E p i f .  = A r t r é p o d o a  e p i f i t o s
E p ie d .  a "  e p i e d i f i c o s
E d a f .  a "  e d a f i c o s
Ac, a "  a c u l t i c o s
Circule exterior
a E g a g r é p i l a s  V e rd o s a s
B r . a
B a s ,  «
Ml, a  
B p l .  a
Gp. a 
R, a 
B « s 
R m l,  = 
A,  a 
N. = 
G t . a
B la n c a s  de r l o  
"  de  escamas 
M i x t e s
B la n c a s  de p lu m a  
G r i s  -  p e l o  
R o ja s  — o r t é p t e r o s  
B e ig e s
R o ja s  -  m a l ô l é n t ,
A m a r i l l a s
N e g ra s
G r i s  -  t i e r r a .
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2 . a . “  VARIACIDN DE LA DIETA GLOBAL SEGUN L0CALIDADC5 Y ZONAS
En l o a  h i s t o g r a m a a  do  l a a  f i g u r a s  1 3 / 1 4  hamoa r e p r a -  
a e n ta d o  l a  c o m p o a l c id n  p o r c a n t u a l  do l o a  p r i n c i p a l e s  g r u p o s  — pr_g 
s a ,  a o p a ra d a m e n to  p a r a  c a d a  u n a  do  una a e r i e  de  l o c a l i d a d o a  ao-r 
l o c c l o n o d a s .  So t o m a r o n  s o l o  a q u e l l a a  l o c a l i d a d o a  d o n d e  homoa a— 
n a l l z a d o  a l  menos 5 e g a g r ^ p i l a s ,  a o x c o p c l r f n  de  F u e n te  e l  Saz d e l  
J a re m o  ( Ml ) d e b id o  a au u n l f o r m i d a d  t r d f i c a  a l o  l a r g o  d o  t o d o  
e l  a f lo .  L o s  d a t o s  ae  r o f i a r e n  a l o a  d i v e r a o s  aPloa q u o  hemos de— 
d i c a d o  n u e a t r o  e a t u d i o .
Loa  c l t a d o a  h i a t o g r a m a s  se  b a a a n  on l a a  t a b l a s  9 y  10  , 
en l a s  que  p u e d e n  v e r s e  l a s  p r e c i a i o n e a  n u m ë r i c a a  c o r r e a p o n d l e n — 
t e a .
S a l t a  a l a  v i s t a , a n  d i c h o e  h i a t o g r a m a s , l a  eno rm e  v a r i a — 
c i r f n  Q u a l i t a t i v e  y  p o r c e n t u a l  q u e  a u f r e n  l a a  d i v e r s e s  p a r t i d a a  — 
c o n s i d e r a d a s  on l a  d i e t a ,  I n c l u a o  a l  c o m p a r e r  a l g u n o s  p a r e s  de  —  
l o c a l i d a d o a  d e n t r o  de  l a  m lsma z o n a .
E a to  n os  I n d i e s  quo  o s ta m o a  a n t e  un  d e p r a d a d o r  c o n  muy 
a m p l l o  y  v a r i a d o  menu p o t e n c i a l  a o b r e  e l  c u a l  p r e s i o n a ,  d a n d o  i n — 
c o n t a b l e s  m o d u la c lo n e s  do  d i e t a  c o n c r e t e ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  muy 
v a r i a b l e s  c o n d i c i o n e a  do d i s p o n i b i l i d a d  q u o  l a a  p r o a a s  t l e n e n  en 
c a d a  l o c a l i d a d .  E s tb  p r o b le m s  ae v u e l v e  a p l a n t o a r  d e a p u & a  a l  as— 
t u d i a r  l a  v a r i a c l d n  da  l a  d i e t a  a l o  l a r g o  d e l  aOo. E s tâ m e s ,  p u 6 s ,  
a n t e  un  t f p i c o  p o l f f a g o  o p o r t u n l s t a ,  y  , p o r  t a n t o ,  h a y  q u o  p r o ­
c é d e r  c o n  suma c a u t e l a  a l  i n t e n t e r  c a r a c t e r i z a c l o n e a  g e n e r a t e s  o 
e a t a b l e c e r  c o m p a r a c io n e a  e n t r e  l a s  d l e t a s  do  d i v e r s e s  z o n a s ,  y me 
n o s  ai1n de  d i v e r s e s  l o c a l i d a d o a .
L os  h i a t o g r a m a s  de l a s  f i g .  15 y 1 6 ,e x p r e a a n  l a  c o m p o s i -  
c i d n  p o r c e n t u a l  de  l a s  p r i n c i p a l e s  p a r t i d a a  a l l m e n t a r i a s  d e  l a  
d i e t a  g l o b a l  se g u n  l a a  p r i n c i p a l e s  zo n a s  c o n  l o c a l l d a d e s  e s t u d i g  
d e s  ( Z onas A, B, C , 0 ,  E y F ) ,H e m o s  a O a d id o  a q u f  ( b a r r a  X ) l a  
d i e t a  de l a s  b a n d a d a a  en f a a e  de  m i g r a c l 6 n  p o s t n u p c i a l ,  E s to a  —  
h ia t o g r a m a s  ae b a s a n  en l a s  t a b l a s  1 1 ,1 2  y 1 3 ,d o n d e  p u e d e n  o n c o n — 
t r a r s a  l e s  p e r t i n e n t e s  p r e c i a i o n e s  n u m ^ r i c a s .
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En l o s  h ia t o g r a m a s  ( f i g ,  15 , 1 6 ) hemos a R a d id o  una b a r r a  
que e x p r e s a  l a  d l e t a  g l o b a l  t o t a l ,  es d e c l r ,  t o d o s  n u e s t r o s  da — 
t o s  de c lg O e R a s  i b ^ r l c a s .
A p r i m e r  g o l p e  de v i s t a ,  y  en b a se  a l o s  d l t i m o s  h i s -  
to g r a m a s  c i t a d o s ,  p u e d e  d e c i r s e  b re v e m e n te  l o  s i g u i e n t e ,  a l  cons l^  
d e r a r  s e p a ra d a m e n te  c a d a  z o n a :
Zona A-, ( V a l l e  d e l  Elbro ) ;  Se c a r a c t e r l z a  p o r  un m a rcado  p r e d o m l— 
n i o  de l o s  C a r â b ld o s  ( da pequeRa t a l l a  ) e I n s e c t o s  acu £  
t l c o s  s o b r e  e l  r e s t o  de  l o s  A r t r d p o d ô s ,
Los P e c e s ,  M a m f fe r o s  y l a  c a r r o R a  c o m p le ta n  l a
d l e t a .
Zona 8 (iT Ieseta  N o r t a  ) :  C a r & b ld o s  de  pequeR a t a l l a ,  I n s e c t o s  a— 
c u & t i c o s ,  G r l l l l d o s  y  O r t d p t e r o s  A c r f d l d o s  son l o s  A r t r d — 
p o d o s  mUs c o n s u m id o s .
M a m f fe r o s  y Aves c o m p le ta n  e l  menJ,
Zona C (Z o n a  p r e m o n ta n a  ) î  G r f l l l d o s  y C a r a b id o s  de pequeRa t a l l a  
s o n  l o s  mâs p r é d o m in a n te s ,a c o m p a R a d o s  de A c r f d l d o s  que o— 
cu p a n  un 2Q l u g a r .
m a m f fe r o s  y L a c e r t i d o s  ( R e p t i l e s  ) c o m p le ta n  e l
s s p e c t r o .
Zona 0 (Z dna  c e n t r o  ) :  No e x i s t e  h o m o g e n e id a d  e n t r e  l a s  dos  l o — 
c a l l d a d e s  c o n s i d e r a d a s .  No o b s t a n t e  l o s  C a r a b id o s  ( de —  
t a l l a  pequeRa ) p a r e c e n  p r e d o m in a r  s o b r e  e l  r e s t o .
Zona E ( E x t r e m a d u r a  + U). T o le d o  ) :  Es l a  zona  de m ayor d i v e r s ! — 
dad d e b id o  ta m b ié n  a su g r a n  a m p l i t u d  y d i v e r s i d a d  de ha­
b i t a t s .  P o r  o r d e n  de i m p o r t a n c i a  i r f a n  l o s  O r t ,  A c r f d l d o s  y 
C o le o p t e r o s  T e n e b r i o n l d o s  en 1JL£ l u g a t  s e g u id o s  de I n s e c ­
t o s  a c u a t i c o s ,  C o le o p t e r o s  C a r a b id o s  y E s c a r a b e ld o s  y O r t ,  
G r i l l o t â l p i d o s .
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%
90-
0 0 -
5 0 -
3 0 -
2 0
t o  --
ITT'!'!' .'?'? t
» A, A
global A B C D E F X
Peces
Anfibios
Lacértidos
O fid ios
• j  Quelonios
(::! Aves
Mam iferos
F ig u r a  1 5 . -  H ls t o g r a m a  c o m p a r a t i v e  da l a  d l e t a  da V e r t a — 
b r a d o a  o b t e n i d o  p a r a  l a a  g ra n d a a  zo nas  da  n l ,  
d l f l c a c l t S n  ( A, 8 ,  C, D, E y  F ) y  ëpoca  de 
m l g r a c i d n  (  X ) co n  r a s p a c t o  a l  g l o b a l  i b S — 
r l c o .
A .— V a l l e  d e l  E b ro  D .— Zona C e n t r o
B . — ( ï lesa ta  N o r ta
C . — Zona p re m o n ta n a
E .— E x t re m a d u ra  Uf. T o le d o
F . -  C a d iz  ( r a p r o d u c c l r f n  )
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T a b la  1 2 , — D i a t r l b u c i d n  d e l  t o t a l  do  A r t r d p o d o s  
aagun  ta x o n e a  -  p r e a a  y aagdn  g r a n d e s  zo n a s  de  n l d l f l c a c i ^ n .
Zona t s c a r a b . E s c a r a b i n *  C a r A b ld o a  T a n e b r i d n .  S f l P i d o #  
nO 5C nO ^  nO ^  %
A 5 0 .1 6 2059 5 5 .2 4 53 1 .6 0 102 3 .2 3
8 55 0 . 8 0 1000 1 5 .8 7 206 3 . 0 0 00 1 .1 7
C 90 1 .1 1 040 1 0 .4 0 177 2 .1 9 114 1 .4 1
0 52 4 . 5 0 460 4 0 .4 0 49 4 .2 4 20 1 .7 3
E 4041 6 . 1 3 3400 5 .1 7 10319 1 5 .6 5 3292 4 .9 9
r 3429 2 0 .5 0 1699 1 4 .1 6 1761 1 4 .6 0 1790 1 4 . 9 2
X 60 1 .3 2 150 3 . 0 0 36 0 , 7 0 0 0 .1 5
g l o b a l 7 74 0 7 . 5 7 9716 9 . 5 0 12600 1 2 .3 1 5406 5 .2 8
A , -  V a l l e  d e l  E b ro  
8 . — M e s a ta  N o r t a  ( = M a a a ta  d e l D u a ro
C , — Zona p re m o n ta n a
D , -  Zona c e n t r o
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T a b la  1 2 , — ( c o n t l n u a c l d n  ) ,
G r f l l l d o a  A c r l d o id e o a  G r i l l o t d l p ,  I n a ,  A c u d t , O t ro a TOTAL
nO % n * % n= % na % nO % na
11 0 .3 5 10 0 .3 2 64 2 .0 3 404 1 2 .8 0 448 1 4 .1 9 3156
1438 2 0 .9 7 2201 3 2 .1 0 112 1 .6 3 757 1 1 . 0 4 920 13..42 6857
3538 4 3 .7 1 422 5 .2 1 513 6 .3 4 945 1 1 .6 7 1447 1 7 .8 8 8094
98 0 .4 8 212 1 0 .3 4 2 0 .1 7 90 7 .7 9 165 1 4 .2 7 1156
2114 3 .2 1 20978 3 1 .8 2 5537 0 .4 0 5171 7 .8 4 11067 1 6 .7 9 65927
438 3 .6 5 1757 1 4 ,6 5 228 1 .9 0 218 1 .8 2 677 5 .6 4 11997
1 0 .0 2 4802 9 3 .4 8 2 0 .0 4 7 0 .1 4 55 1 .0 7 5137
7638 7 .4 6 30382 2 9 .6 9 6458 6 .3 1 7592 7 . 4 2 14784 1 4 .4 5 1 02324
E .— E x t re m a d u ra  + G e s te  de T o le d o  
r , -  C d d iz  ( r e p r o d u c c i o n  )
X , -  "  ( m i g r a c i d n  )
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[z-fôc-l Scarabeidao 
Carabldaa 
f Tanobrionidno 
Silphklao 
Gryllidàa
fîijinnin AcrJdoidea
Gryllotalpidaa  
In». Acuâtico» 
Otros
F ig u r a  1 6 , -  H is t o g r a m s  c o m p a r a t i v e  da l a  d l e t a  da A r t r ^  
p o d o s ,  se g d n  t a xo n e s  -  p r e s a ,  o b t e n i d o  p a r a  
l a s  g r a n d e s  zonas  de n l d i r i c a c l d b  ( A, 8 ,  C,
0 ,  C y r  ) y dpoca  da m l g r a c i d n  ( X ) con  -  
r e s p a c t o  a l  g l o b a l  I b e r i c o .
A ,— V a l l e  d e l  E b ro  0 , — Zona c e n t r e
S . — Rlaseta N o r t e  E. — E x t re m a d u ra  + W, T o le d o
C ,— Zona p re m o n ta n a  F , — C d d lz  ( r a p r o d u c c l d n  )
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epifitos  
f I epiedàficos
F ig u r a  1 7 . -  H is to g r a m a  c o m p a r a t i v o  da l a  d l e t a  da A r t r ^  
p o d o a ,  aegdn c a t e g o r f a s  — e c o l d g l c a a ,  o b t o n i  
do p a r a  l a s  g ra n d e s  zonas  de n l d l f i c a c i ^ n  -  
( A, 8 ,  C, D, E y  F )  y âpoca  de m i g r a c i d n  
( X ) con  r e s p a c t o  a l  g l o b a l  i b S r l c o .
A * -  V a l l e  d e l  Ebro 
8 , — W eseta N o r te
C . -  Zona p re m o n ta n a
0 , -  Zona C e n t r o
E .— E x t re m a d u ra  + Uf, T o le d o
F . -  C Ud lz  (  r e p r o d u c c i f i n  )
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Los R e p t i l e s  en g e n e r a l  co n  p r e d o m in i o  de L a c U r— 
t i d o s  y WlamjCferos c i e r r a n  a l  mand.
Zona F ( C a d iz  } : E s c a r a b e ld o s ,  C a r ^ b id o s ,  T e n e b r i o n i d o s ,  S l l f i d o s  
y O r t d p t e r o s  A c r f d i d o s  y T e t i g o n l d o s  son  l e s  g r u p o s  p r é ­
d o m in a n te s  de I n v e r t e b r a d o s .
R e p t i l e s  en g e n e r a l  ÿ l î l a m f fe ro s  l o s  de  V e r t e b r a —
d o s .
— S i  com paramos e s t a s  I f n e a s  co n  e l  g l o b a l  o b t e n i d o  p a ­
r a  EspaMa (  t a b l a s  5 , 6  y  a )  ( g r ^ F i c a s  15 y 16 ) podem os v e r  que
en c u a n to  a A r t r d p o d o s , E x t re m a d u ra  y e l  O e s ta  de T o le d o ,  s i  nos
r e f e r i m o s  a t a x o n e s  — p r e s a  y E x t re m a d u ra  + (U. T o le d o  y l a  Zona 
p re m o n ta n a  s i  nos  r e f e r i m o s  a c a t e g o r f a s  e c o l 5 g i c a s  son  l a s  que 
m^s se  p a r e c e n  y en c u a n to  a V a r t e b r a d o s  es l a  zona  de E x t r e m a -  
d u r g  + 111, T o le d o  l a  que m^s se a p r o x lm a ,
P a re c e  s e r ,  pu5s  que  l a  zona  E ( E x t re m a d u ra  + Ul, T o l e ­
do ) es l a  que  podemos c o n s i d e r a r  como m a jo r  r e p r é s e n t a n t e  d e l  me 
ni5 i b S r l c o # a u n q u e  l a  su b zo n a  d e l  V a l l e  d e l  T a jo  a l  h a b e r  a p o r t a d o  
mâs d e l  5 0 ^  de l o s  d a t o s  ( 56054  p r e s a s  de l a s  1 0 2 .3 2 4  en A r t r d -  
p o d o s  y 3 7 0  p r e s e n c i a s  de l a s  718 de V e r t e b r a d o s  ) p u e d a  h a b e r  i n
c l i n a d o  l o s  d a t o s  a su f a v o r ,  i n c l i n a c l t f n  que  se ve  J u s t i f i c a d a
p o r  l a  maxima d e n s id a d  d e m o g r a f i c a  que  se p ro d u c e  en e s t a  z o n a .
A l a  v i s t a  de l o s  e s p e c t r o s  t r d F i c o s  a n a l i z a d o s  d e d u c i -  
mos que l o s  e x ta n s o s  p a s t i z a l e s  a b i e r t o s  y l a s  d e h e s a s  g a n a d e ra s  
i n t e r c a l a d a s  e n t r e  b o s q u e s  a c l a r a d o s  de e n c in a  j u n t o  co n  l o s  c u l ­
t i v e s  de s e c a n o  donda abundan  L a c é r t i d o s , E s c a r a b e i d o s ,  T e n e b r i d n i  
dos  y O r t d p t e r o s  son  l o s  b i o t o p o s  m5s a p e t e c i d o s  p o r  n u e s t r a  a ve .  
Las pequeHas c h a r c a s  re m a n sa da s  donde  bebe  e l  g a n a d o , a s f  como a l -  
gunos  e m b a ls e s  n a t u r a l e s  y a r t i f l c i a l e s  c o m p le ta n  e l  c u a d r o  a p o r -  
t a n d o  A n f i b i o s ,  O f i d i o s ,  Q u e lo n io s  a c u â t i c o s  e I n s e c t o s  a c u â t i c o s .
B io t o p o s  menos r i c o s ,  aunque  ta m b iâ n  muy a p r o v e c h a d o s  
son l o s  p r a d o s  humedos de l o c a l i d a d e s  n o r t e f l a s  o b a se  de m o n ta f ta .  
Su t a r d i a  a g o s ta n z a ,  g r a c i a s  a un r é g im e n  de I l u v i a s  i n t e n s e  l e s
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p r o p o r c l o n o n  g r a n  c a n t i d a d  da C a r â b ld o s ,  I n s e c t o s  a c u â t i c o s ,  —  
G r f H l d o s  y O l i g o q u e t o s , qu e  s u p l e n  l a  f a i t e  do l o s  g r u p o s  a n t e -  
f l o r e s .
A c t u a lm e n t o  l a s  a m p l l a c i o n e s  de l o s  b a s u r a r o s  y  z o n a s  
de d e s e c h o  de l a s  g r a n d e s  u r b e s  e a t â n  s i r v l e n d o  de s u s t l t u t o  de  
l o s  t r a d l c i o n a l e s  y n a t u r a l e s  h a b i t a t s  qu e  se  e s t â n  v i e n d o  merma 
d os  p o r  l a  i n v a s i o n  de c u l t l v o s  de  r e g a d f o a  o l a  u r b a n i z a c l â n  r u  
r a i .
Aunque e l  â r e a  de d l s t r i b u c i â n  de l a  c igO eM a  d s n t r o  de  
EspaPSa es muy a m p l ia  ( F i g u r a  2 ) ,  l a  d e n s id a d  no es  hom ogânea  
an t o d a  su e x t e n s i o n ,  Los  J l t i m o s  c e n s o s  r e a l i z a d o s  p o r  e l  D r .  
G a r n is  c o r r o s p o n d i e n t e s  a l o s  a î los  1 9 4 8 ,  57 y 74 ( G a r n i s  1 9 5 4 , 0 1 )  y 
p o r  i a  D r a .  C hozas  en l o s  a î los  1979 y 81 ( t e e i s  d o c t o r a l  1982  ) 
d l s t l n g u e n  2 p a r a m è t r e s  d i f e r e n t e s ;
— D e n s id a d  d e m o g r â f i c a *  o b t e n i d a  a p a r t i r  de  n** d e  nj^ 
d o s  /  100 kmZ.
-  G ra d o  de a g r e g a b i l i d a d  que  r s f l e j a  i a  m a y o r  o m a n o r  
t e n d e n c i a  a a g r u p a r s e  ( f o r m a r  c o l o n i e s  ) en un â r e a  p o c o  e x t e n — 
s a .
L os  2 a u t o r e s  ha n  d e m o s t r a d o  que  a d i f e r e n c i a  c o n  Can— 
t r o e u r o p a ,  en EspaOa e s t o s  2 p a r â m e t r o s  a v a n z a n  p a r a l e l a m s n t e , e s  
t a n d o  i n t i m a m e n t e  c o r r e l a c c i o n a d o s  e n t r e  s f .
E l  1 ^ î S  c a l i r i c a r f a  l a  m a y o r  o m enor b o n d e d  de  a r e a s
e x t e n s a s ,  m i e n t r a s  qu e  e l  2Q l o  h a r f a  de â r e a s  p o c o  s x t e n s a s ,  en 
p r i n c i p l e  no m a y o re s  que  l o  qu e  c u b r e  e l  r a d i o  de  a c o l â n  de  l a s
a ve s  a d s c r i t a s  a une a g r e g a c i d n  o c o l o n i a  ( B e r u i s , 1981 ) .  En
n u e s t r o  c a s e  e n t r e  4 - 6  km.
Uno de l o s  F a c t u r e s  y q u i z â s  de  l o s  mâs i m p o r t a n t e s  que  
c o n d i c l o n a  e s t a  b o n d a d ,  y p o r  t a n t o  l a  p o s i b l e  F o rm a c iâ n  de  una 
c o l o n i a  o l a  c r i a  en s o l i t a r i o . e s  l a  c a n t i d a d  de  a l i m e n t e  e x i s t e n  
t e  en l a  z o n a ,  t r a d u c i d o  en a c c e s l b i l i d a d  y a b u n d a n c ia  de  l a s  po— 
s i b l e s  p r e s a s  l o c a l e s  ( L a c k ,  1968 ) I n d e p e n d i e n t e  de  l a  d i s p o n i -  
b i l l d a d  de  e m p la z a m ie n to s  p a r a  a n i d a r .
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S I ob se rvâ m es  con  d é t a i l s  l o s  d l t l m o s  mapas de d e n s i — 
dad y a g r e g a b i l i d a d  de l a  p o b l a c î d n  de  l a s  CigOeMas b la n c a s  en 
EspaMa ( f i g u r a s  18 y 19 ) e l a b o r a d o s  p o r  l a  O ra .  Chozas vemos 
como l o s  p a r t i d o s  j u d l c i a l e s  de E x t re m a d u ra  ( C â c e re s  y B a d a jo z  ) 
y C â d lz  a r r o j a n  l a s  m a yo re s  d e n s ld a d e s  y m a yo r  nO de g ra n d e s  c o — 
l o n i a s  s e g u id a s  de a lg u n o s  p a r t i d o s  j u d l c i a l e s  de l a s  p r o v i n c i a s  
de  l a s  2 M e s e ta s :  N o r te  y S u r ( S a la m a nca , Zam ora , S e g o v ia ,  Ma­
d r i d ,  T o le d o  y C iu d a d  R e a l  ) c o i n c i d l e n d o  e x a c ta m e n te  con  l a  ma“  
y o r  o m anor a b u n d a n c ia  de l o s  b i o t o p o s  t r d f i c o s  nrâs r i c o s  p a r a  
n u e s t r a  a ve  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e :  p a s t i z a l e s  a b i e t t o s ,  e n c in a — 
r e s  a d e h e s a d o s ,  c u l t i v o s  c s r s a l i s t a s ,  p r a d o s  de humedad e d â f i c a  
c o n t i n u a  y zo n a s  de i n f l u e n c i a  de d é t r i t u s  de l a s  p o b l a c i o n a s  
h u m a n a s .
E s ta  d i s p o n i b i l i d a d  de p r e s a s  puede  s e r  de t i p o  homo— 
gâneo  y m e d ia n o ,p e r o  c o n t i n u a  a l o  l a r g o  de t o d a  l a  e s t a c i â n  —
( p r a d o s  humedos o p a t i z a l e s  p r e p a r a d o s  donde  v i v e n  C a r â b id o s ,  
G r l l l i d o s  y O l l g o q u e t o s  o b a s u r e r o s  donda  e l  ave  d e s c u b r e  l a  —  
c a r r o R a  y d e t r i t u s  a l l f  d e p o s i t a d o s  ) o de t i p o  h e t e r o g â n e o y  a— 
b u n d a n t e , p e r o  d i s p e r s a  en e l  t i e m p o . c o n  a p a r i c l â n  y d e s a p a r i c i â n  
de d e t e r m in a d o s  g ru p o s  en uno o v a r l o s  meses c o n c r è t e s ,  e s t e  es 
e l  c a s o  de l o  que o c u r r e  en c i e r t o s  p a s t i z a l e s ,  y a  sean  t e r r e n o s  
a s i l v e s t r a d o s  ( C â d lz  ) o ade h e sa d o s  ( E x t re m a d u ra  ) ,  donde  p r o -  
l i f e r a n  l o s  C o la d p t e r o s  E s c a r a b e id o s  en l o s  mesas i n v e r n a l e s  de— 
c r e c i e n d o  su  d e n s id a d  h a s ta  q u e ,d e  fo rm a  m a s l v a ,a p a r e c e n  l o s  Or— 
t â p t e r o s ,  p r i m e r o  A c r f d i d o s  y l u e g o  T e t i g â n l d o s  en l o s  meses de 
Mayo y 3 u n i o , {  V e r  c a p i t u l e  s l g u i e n t a  I I . 3 ) ,  En e s t o s  c a s o s  pen 
samos que l a  CigOeRa a p ro v e c h a  y p r e f i e r e  e s t e  t i p o  de r e c u r s o  
a b u n d a n t i s lm o  que s a t i s f a c e  l a s  m ix im a s  n e c e s id a d e s  e n e r g â t i c a s  
de su f a s e  r e p r o d u c t o r a  ( p o l i o s  de tamaRo m e d ia n o  en e s ta d o  —  
c r i t i c o  de su d e s a r r o l l o  ) c o r r o b o r a n d o  a s i  t o d o  l o  e x p u e s to  a ji  
t e r i o r m e n t e  s o b r e  d e n s id a d  y a g r e g a b i l i d a d .
-  A continuaciân tratamos con mayor details las prin­
cipales diferencias observadas en la dieta global segun las zo—
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nag e g t u d i a d g g  p o r  n o g o t r o s ,  c o n s l d e r a n d o  s e p a ra d a m e n te  c a d a  g r u  
po da  tax<5n — p r o a a  h a a t a  e l  n i v a l  do  f g m i l i a  o g r u p o  d a  f a m i l i e s  
(  I n s a c t o a  ) o h a s t a  n i v a l  do c l a s e a  an V e r t a b r a d o a ,  s e p a r a n d o  — 
a l g u n  o r d a n  o s u b o rd a n  dn R e p t i l e s .
P a ra  a l i o  a s t a b la c e m o a  c i n c o  c l a s e s  c o n v e n c l o n a l o s  do 
r e l a t i v e  a b u n d a n c ia ;  c l a s e s  do  d i f i o i l  d e f i n i c l â n  c o n c r e t a  d e b ^  
do a l a  c a n t i d a d  da d a t o s  ( l o c a l i d a d e s  ) quo  an a lg u n o s  c a s o s  
h a y  quo c o n t r a s t e r .  Su d e P l n l c i â n  q u o d a r â  e x p l l c a d a  a l  d o s a r r o l l a r  
e l  t e x t e .  E s ta s  c l a s e s  s o n t
— P u e r t o  r e p r o s o n t a c i â n .
— C o n s i d e r a b l e  r o p r e s e n t a c i o n ,
— M o da rada  r e p r e s e n t a c i â n .
— L e v a  r o p r e s e n t a c i o n .
— N u la  r o p r e s e n t a c i â n .
a ) . -  A r t r o p o d o s  ( t a b l a  10 )
a . i . -  Ç o i | f e S f î o a , | | i ! î l ^ i y ? f
-  Zona A ( V a l l o t  d e l  E b ro  ) i  N u la  r o p r o s e n t a c l â n .
-  Zona 8 ( W eso ta  N o r t e  ) t  N u la  r e p r e s e n t a c i â n .
-  Zona C ( Zona p re m o n ta n a  ) i  L e va  r e p r e s o n t a c i d n .  No s u p e r a  n l n -
guna  l o c a l i d a d  e l  S%.
~ Zona 0 ( Zone c e n C ro  ) i  L a v e  r e p r e s e n t a c i d n .  Las  2 l o c a l i d a d e s
c o n s i d a r a d a s  sa  s i t u a n  e n t f e  e l  IJÎ y e l  5?».
-  Zona E ( E x t re m a d u ra  + W. T o le d o  ) t  E n t r e  l e v a  y m o d a ra d a  r e p r g
s e n t a c i d n .  E l  1 6 .6 6 ^  de l a s  m u e s t r a s  s u p e r a  e l  S% ; e l  
r e s t o  se s i t u a  e n t r a  e l  0 , 5 ^  y e l  5%»
-  Zona F ( C a d iz  ) :  P u e r t o  r e p r e s e n t a c i â n .  Se s u p e r a  e l  20%.
a . 2 . -  C g i | ^ B t B t s 3 ^ g | ï | b i d B 8
-  Zona A ( V a l l e  d e l  E bro  ) ;  F u e r t e  r o p r e s e n t a c i o n .  En t o d e s  l a s  
l o c a l i d a d e s  se s u p e r a  e l  1 t% .
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— Zona 0 ( M eae ta  N o r t e  ) ;  F u e r te  r e p r a s a n t a c l é n .  En l a s  2 l o c a
l i d a d e s  sa s u p e ra  s i  10%,
— Zona C ( Zona p re m o n ta n a  ) j  E n t r e  c o n s i d e r a b l e  y m odarada  r e —
p r e s e n t a c i â n , S o l o  una  l o c a l i d a d  s u p e ra  e l  20%, e l  r e s ­
t o  e s t a  e n t r e  e l  5 y e l  10%,
— Zona 0 ( Zona c e n t r e  ) :  P u e r to  r e p r e s e n t a c i â n .  En l a s  2 l o c a ­
l i d a d e s  se s u p e r s  a l  20%,
— Zona E ( E x t re m a d u ra  + Ul, T o le d o  ) : E n t r e  m ode rada  y l e v a  r e —
p r e s e n t a c i â n .  En e l  44 .44%  de l a s  m u e s t r a s  se s u p e ra  a l
5%, E l  r e s t o  sa queda  e n t r e  e l  0,5% y e l  5%.
— Zona F ( C a d iz  ) :  C o n s id e r a b l e  r e p r e s e n t a c i d n .  Se s u p e ra  e l  -
10%.
a.3.- CgleagÇeios^Tegebiidnidos
— Zona A ( Valle del Ebro ) î  Leva representacidn. En el 33,33%
de las localidades control sa supera el 5% pero sin lie 
gar al 10% y en el resto no se alcanza el 5%,
— Zona B ( Itleseta Morte )j Leva representacidn. En ninguna loca—
lldad SB supera el 5%.
— Zona C ( Zona premontana ): Love representacidn, Ninguna locg
lidad con mds del 5%.
— Zona D ( Zona centro )r Love representacidn, Una localidad con
menos del 5% y otra superdndolo pero sin excesos.
— Zona E ( Extremadura + U/. Toledo ): Considerable représenta—
cidn. En todas las localidades muastreadas, a excspcidn 
de una { Pantano de "Rosarito" ) que no présenta ninguna 
presa de este grupo, se supera el 5% , on el 72,22% se 
supera el 10% y en el 33.33% el 20%,
— Zona F ( Cadiz ): Considerable representacidn. Se supera el —
10%,
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a . - I . -  C g l i t f g t B t s s j n ^ J d o s
-  Zona A (  V a l l a  d e l  E b ro  )s  L e v a  r e p r e s e n t a c i d n .  No sa  a l c a n z a
an n in g u n a  m u e s t r a  e l  5%. T o d a s  q u e d a n  e n t r e  e l  1 y  a l
5%.
-  Zona B ( ITIaseta N o r t e  ) t  Id e m .
-  Zona C ( Zona p r e m o n ta n a  ) *  E n t r e  l e v a  y m o d e ra d a  r e p r a s e n t a  —
c i d n .  S o lo  u n a  l o c a l i d a d  a u p e r a  e l  10% , e l  r e s t o  no l i e  
g a  a l  1%.
-  Zona D ( Zona c e n t r o . ) :  L a v e  r e p r e s e n t a c i d n .  No s o  a l o a n z a  e l
5%.
-  Zona E ( E x t r e m a d u r a  + W. T o le d o  ) :  E n t r e  l a v e  y m o d e ra d a  r e —
p r e s o n t a c i d n .  Tan s o l o  on e l  1 6 .66%  do  l a s  l o c a l i d a d e s
so  s u p e r a  e l  5%. E l  r e s t o  se  q u e d a  e n t r e  e l  0 y  e l  5%.
-  Zona F ( C â d lz  ) :  C o n s i d e r a b l e  r e p r e s e n t a c i d n .  So s u p e r a  e l  —
10%.
a . 5 . -  0 r t i e t 8 | O | J r i l J 4 d g |
-  Zona A ( V a l l e  d e l  E b ro  ) :  E n t r e  n u l a  y l a v e  r e p r e s e n t a c i d n .  s6
l o  una  l o c a l i d a d  ( 3 3 .33%  ) s u p e r a  a l  1%. E l  r e s t o  no — 
l l e g a .
-  Zona 8 ( M e s e ta  N o r t e  ) t  C o n s i d e r a b l e  r e p r e s e n t a c i d n .  Una l o c a ­
l i d a d  ( 50% ) s u p e r a  e l  20% y o t r a  no l l e g a  a l  5%.
-  Zona C ( Zona p re m o n ta n a  ) :  F u e r t e  r e p r e s e n t a c i d n .  En l a  t o t a l !
dad  de  l a s  m u e s t r a s  s o  s u p e r s  e l  2 0 : .
-  Zona D ( Zona c e n t r o  ) :  L o v e  r e p r e s e n t a c i d n .  No l l e g a  a l  5% on
n in g u n a  l o c a l i d a d .
-  Zona E ( E x t r e m a d u r a  f  UJ. T o le d o  ) : L e v a  r e p r e s e n t a c i d n .  A e x c e g
c i d n  do una  l o c a l i d a d  ( 5 .5 5 %  ) quo  a l c a n z a  e l  20% y o t r a
e l  10%, e l  r e s t o  no l l e g a  a l  5%.
-  Zona F ( C d d iz  ) :  L e v a  r e p r e s e n t a c i d n .  E n t r e  e l  1 y e l  5%.
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, . 6 . -  0 | t t f e | B | g | J s r f d l g o | ^ ï J | t | 9 | n l d o |
-  Zona A ( V a l l e  d e l  E bro  )% N u la  r e p r e s e n t a c i d n ,
-  Zona B ( I t le se ta  N o r te  ) :  M oderada  r e p r e s e n t a c i d n ,  Una l o c a l i —
dad ( 50% ) s u p e ra  e l  20% y o t r a  no l l e g a  a l  5%,
-  Zona C ( Zona p re m o n ta n a  ) ;  M ode rada  r e p r e s e n t a c i d n . E n  una l o —
c a l l d a d  ( 3 3 ,33%  ) se s u p e ra  e l  15%, en o t r a  no l l e g a  
a l  5% y en l a  o t r a  no a p a r e c e .
-  Zona 0 ( Zona c e n t r o  ) :  M ode rada  r e p r e s e n t a c i d n .  En una l o c a ­
l i d a d  se  s u p e ra  e l  20%, p e r o  en l a  o t r a  no hay  d a t o s ,
-  Zona E ( E x t re m a d u ra  + lU, T o le d o  ) :  F u e r t e  s e p r e s e n t a c i d n .  So­
l o  en e l  16.66% de l a s  m u e s t r a s  no l l e g a  e s t e  g ru p o  a 
a l c a n z a r  e l  5%, an o t r o  11 .11%  se queda  e n t r e  e l  10% y 
e l  20% m i e n t r a s  que  en e l  r e s t o  s o b re p a s a  co n  h o l g u r a  
e s t a  d l t i m o  p o r c e n t a j e .
-  Zona F ( C â d iz  ) :  C o n s id e r a b l e  r e p r e s e n t a c i d n .  Se s u p e r a  e l  10%,
6,7.- OryQterog^G|lUo||iQido§
- Zona A ( Valle del Ebro ): Leve representacidn, Mo se supera
el 5%,
- Zona B ( Meseta Norte ): Idem.
- Zona C ( Zona premontana ):Leve representacidn. A excepcidn de
una localidad que alcanza el 10%, el resto no llega al
5%.
- Zona 0 ( Zona centro ): Leve representacidn. No se supera el 5%,
- Zona E ( Extremadura + IV. Toledo ): Entre lave y moderada repr£
sentacidn, Porcentajes variables en todas las muestras. 
Solo en el 22.22% de allas se supera el 10%, el resto se 
queda entre el 0 y el 10%,
- Zona F ( Cadiz ): Entre nula y leve representacidn. No se al—
canza el 2%,
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a . 8 . -  IO 5 0 c t O | _ A c y | t 4c o |  ( C o le d p t e r o s  D l b f s c i d o g  o H l d r o f i l i d o s  , 
l a r v a g  do O f p t o r o g  T l p u l l d o s ,  l a r v a s  do O d o n a to s  y H e m fp to — 
r o s  N q p ld o a  )
-  Zona A ( V a l l a  d a l  E b ro  ) :  F u e r t e  r e p r e s e n t a c i d n .  En e l  66 .66%
do l a s  m u e s t r a s  so  s u p e r a  e l  20% y  en e l  r e s t o  e l  5%,
-  Zona 0 ( n ie se ta  N o r t e  ) :  E n t r e  c o n s i d e r a b l e  y m o d e ra d a  r e p r e —
s e n t a c i d n .  En una  l o c a l i d a d  ( 50% ) se s u p e r a  e l  10% y
en l a  o t r a  so q u e d a  e l  p o r c e n t a j e  e n t r e  e l  5% y e l  10%,
-  Zona C (  Zona p re m o n ta n a  ) î  M o d e ra da  r e p r e s e n t a c i d n .  En una  l o
c a l i d a d  ( 3 3 ,33%  ) se  s u p e r a  e l  10%, en l a s  o t r a s  d o s  e l  
5%.
-  Zona 0 ( Zona c e n t r o  ) t  F u e r t e  r e p r e s e n t a c i d n .  En l a  m i t a d  do
i a  m u e s t r a  so s u p e r a  c o n  a m p l i t u d  e l  20% y en l a  o t r a  -
m i t a d  se  q u e d a  e n t r e  e l  10 y e l  20%,
-  Zona E (  E x t re m a d u ra  + lU, T o le d o  ) ;  E n t r e  m o d e ra da  y l e v e  r e p r e
s e n t a c i d n .  S o lo  4 l o c a l i d a d e s  ( 22 ,22%  ) c o n  mds d e l  20%, 
e l  r e s t o  no l o  a l c a n z a .
-  Zona F ( C d d iz  ) t  E n t r e  n u i a  y l e v e  r e p r e s e n t a c i d n .  So s u p e ra
en p o c o  o i  1%,
-  S ob re  l a  u l t i m a  c a t e g o r f a  o s t a b i e c i d a  en l a  t a b l a  10
d e n o m in a d a  c o n  e l  e p i g r a f o  do  " O t r o s " no  ha rem os  c o m e n t a r i o s ,  ya
qu a  r e u n a  una  s e r l e  de  g r u p o s  muy d l F e r e n t e s  y su  p o r c e n t a j e  v a ­
r i a  en t o r n o  a l a  m a yo r  o m eno r  p r e p o n d e r a n c i a  do  c a d a  uno  de  l o s  
g r u p o s  que I n t e g r a .
b ) . -  V e r t e b r a d o s  ( t a b l a  9 ) 
b . 1 . -  Pecos
-  Zona A ( V a l l e  d e l  E b ro  ) t  F u e r t e  r e p r e s e n t a c i d n .  En e l  66 .66%
de l a s  m u e s t r a s  se s u p e r a  e l  20%.
-  Zona 0 ( M e se ta  N o r t e  ) :  C o n s i d e r a b l e  r e p r e s e n t a c i d n .  So supe ­
r a  e i  10% en t o d a s  l a s  m u e s t r a s .
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-  Zona C ( Zona p re m o n ta n a  ) ;  E n t r a  n u la  y l a v e  r e p r e s e n t a c i d n .
S o lo  una l o c a l i d a d  m u e s t r a  a lg o  de consum a.
-  Zona D ( Zona c e n t r o  ) :  N u la  r e p r e s e n t a c i d n ,
-  Zona E ( E x t re m a d u ra  + Ul. T o le d o  ) :  M oda rada  r e p r e s e n t a c i d n .
En s i  50% de l a s  l o c a l i d a d e s  a p a re c e  e s t e  g ru p o  , p e r o  
de e s t e  50 s o l o  e l  27 ,77%  s u p e ra  e l  10%.
-  Zona E ( C â d iz  ) î  N u la  r e p r e s e n t a c i d n .
b . 2 . -  A n f i y | o §
No harem os c o m e n t a r i o s  de e s te  g ru p o  p o r  su d i f i c u l -  
t a d  de d a t a c i d n  en l a s  e g a g r d p i l a s .
b . 3 . -  R|g|Ufs,L|s||tlda3
- Zona A ( Valle del Ebro ); Leve representacidn. En el 66,66%
de las localidades control se supera el 10%, pero en el 
resto no se détecta.
- Zona B ( Meseta Norte )! Entre moderada y considerable repre—
sentacidn. Una localidad supera el 10% pero en la otra 
no se alcanza,
- Zona C ( Zoha premontana ): Considerable representacidn. En el
66.66% de las muestras se supera el 1O/a llegando en una 
a alcanzar el 50%. En el otro 33,33% no se alcanza al - 
10%.
- Zona D ( Zona centro ): Nula representacidn.
- Zona E ( Extremadura + Ul. Toledo ); Fuerte representacidn. En
casi la totalidad de las muestras, a excepcidn de una 
( Pantano de "Rosarito" ), se supera el 10% llegando en 
el 44,44% de los casos a un 50% de representacidn.
- Zona F ( Cddiz ): Fuerte representacidn. Se supera el 20%.
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b . 4 . -  R | e | y i i , ? c i d i o 9
— Z o n a  A ( V a l l e  d e l  E b ro  ) •  L eve  r e p r e s e n t a c i d n ,  S r f lo  en e l  —
3 3 ,33%  de l e a  l o c a l i d a d e s  c o n t r o l  se a l c a n z a  e l  20%, en 
l a s  demâe no h ay  d a t o s ,
— Zona 0 ( M e s e ta  N o r t e  ) l  L e v e  r e p r e s e n t a c i d n ,  Una l o c a l i d a d  t a n
s ô l o  c o n  conaumo s i n  l l e g a r  e s t e  a c o n s e g u i r  e l  1(3%,
— Zona C ( Zona p re m o n ta n a  ) :  N u la  r e p r e s e n t a c i d n .
— Zona D ( Zona c e n t r o  ) t  N u la  r e p r e s e n t a c i d n .
— Zona E ( E x t re m a d u ra  + Ul, T o le d o  ) : M o d e ra d a  r e p r e s e n t a c i d n .
En e l  55 ,55%  do l a s  l o c a l i d a d e s  c o n t r o l a d a s  e s t e  g r u p o  
ha s i d o  c o n s u m id o ,  p e r o  t a n  s d l o  an un 22 ,22%  s e  s u p e r s  
e l  10%,
— Zona F ( C d d iz  ) j  L e ve  r e p r e s e n t a c i d n .  Se s u p e r a  e l  2%.
b.5.- O i e t i l f ? J u e | o g | o |
-  Zona A ( V a l l e  d e l  E b ro  ) t  E n t r e  n u i a  y l e v e  r e p r e s e n t a c i d n .
S d lo  en una  l o c a l i d a d  hay d a t o s  p a r a  e s t e  g r u p o .
-  Zona 0 ( M e s e ta  N o r t e  ) :  L e ve  r e p r e s e n t a c i d n .  En una  l o c a l i d a d
so  s u p e r a  e l  10% p e r o  en l a  o t r a  no a p a r e c e .
-  Zona C ( Zona p re m o n ta n a  ) t  E n t r e  n u l a  y l e v e  r e p r e s e n t a c i d n .
s d l o  una  l o c a l i d a d  ( 33 .33%  ) a p o r t a  d a t o s .
-  Zona 0 ( Zona c e n t r e  )? N u la  r e p r e s e n t a c i d n ,
-  Zona E ( E x t re m a d u ra  + Ul. T o le d o  ) : C o n s i d e r a b l e  r e p r e s e n t s  —
c i d n .  En e l  6 1 .1 1 %  do l a e  m u e s t r a s  hay r e g i s t r e s ,  de 
l o s  c u a l e s  en e l  27 .77%  se  s u p e r a  e l  20%.
-  Zona F ( C d d iz  ) :  F u e r t e  r e p r e s e n t a c i d n .  Se s o b r e p a s a  e l  20%.
b.G.- Aves
- Zona A ( Valle del Ebro ) t  Moderada representacidn. En una lo­
calidad sa supera el 10% y en el resto el 5%.
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— Zona B ( M e se ta  N o r te  ) :  C o n s id e r a b l e  r e p r e s e n t a c i d n .  En e l  t o
t e l  de l a s  m u e s t r a s  se s u p e ra  e l  10%,
— Zona C ( Zona p re m o n ta n a  ) :  Leve  r e p r e s e n t a c i d n .  En un 33 .33%
de l a s  l o c a l i d a d e s  m u a s t re a d a s  se s u p e ra  e l  20% y en -  
o t r o  33 .33%  e l  5%, En e l  r e s t o  no h ay  d a t o s .
— Zona D ( Zona c e n t r o  ) :  N u la  r e p r e s e n t a c i d n ,
— Zona E ( E x t re m a d u ra  + IV, T o le d o  ) :  E n t r e  n u l a  y l e v e  re p re se rn
t a c i d n ,  S d lo  en e l  27.77% de l o s  c a s o s  se s u p e ra  e l  1% 
y de  e s t e  p o r c e n t a j e  t a n  s d l o  a l  11.11% s o b re p a s a  e l  10%,
— Zona F ( C d d iz  ) :  Leve  r e p r e s e n t a c i d n .  No mds d e l  3%.
b . 7 . — M a m f fe r g s
— Zona A ( V a l l e  d e l  Ebro  ) :  F u e r te  r e p r e s e n t a c i d n .  En e l  100% de
l o s  c a s o s  se s u p e ra  e l  20%.
— Zona B ( M ese ta  N o r te  ) :  F u e r t e  r e p r e s e n t a c i d n .  En e l  100% de
l o s  c a s o s  se s o b re p a s a  e l  20%.
— Zona C ( Zona p re m o n ta n a  ) t  F u e r te  r e p r e s e n t a c i d n .  En e l  100%
de  l o s  c a s o s  con  v e r t e b r a d o s ,  l o s  m a m ife ro s  s u p e ra n  con  
h o l g u r a  e l  20%.
— Zona 0 ( Zona c e n t r o  )% M oderada  r e p r e s e n t a c i d n .  De l a s  2 l o c a
l i d a d e s  c o n s id e r a d a s  una no t i e n s  r e p r é s e n t a n t e s  de e s ­
t e  g r u p o ,  p e r o  en l a  o t r a  l o s  m a m ife ro s  son e l  d n i c o  — 
g r u p o  de v e r t e b r a d o s  c o n s u m id o ,  p a r t l c i p a n d o  p o r  t a n t o  
c o n  un 100%,
— Zona E ( E x t re m a d u ra  + Ul. T o le d o  ) :  C o n s id e r a b l e  r e p r e s e n t a c i d n .
En a l  83 ,33%  de l a s  m u e s t ra s  a p a re c e  e s t e  g r u p o ,  supe  — 
ra n d o  e l  20% s d lo  e l  27,77%  de l o s  c a s o s ,  E l  r e s t o  se — 
queda  e n t r e  e l  10 y e l  20%,
— Zona F ( C d d iz  ) :  F u e r t e  r e p r e s e n t a c i d n .  Se s u p e ra  e l  20%.
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2 . F . -  COniPARACION DE LA DICTA GLOBAL DE CIGUEfJflS ESPAROLAS CON 
LA DIETA DE CIGUEÜIa S CENTRDEUROPEAS
La t a b l a  14 resum e de fo rm a  co n d e n s a d a  l a s  d i s t a s  r e — 
g i e t r a d a s  p o r  d i v e r s e s  a u t o r e s  que han  a n a l i z a d o  e g a g r d p i l a s  de 
c ig U e R a s  en d i v e r s e s  p a i s e s  d e l  C e n t r o  de E u ro p a ,  desde  A l s a c i a  
h a s t a  P r u s i a  O r i e n t a l .  Hemos a R a d id o  sA d i c h a  t a b l a  e l  r e g i s t r o  
e q u i v a l e n t s  de l a  d l e t a  de l a s  c ig d e R a s  i b â r i c a s ,  basado  en nues 
t r o s  p r o p i o s  e s t u d i o s .
L a s  f i g .  22 y  23 e x p re s a n  mas s e n c i l l a m e n t e  y de  fo rm a  
muy d i r e c t s  l a s  p r o p o r c io n e s  en que a p a re c e n  l o s  d i v e r s e s  g ru p o s  
de V e r t e b r a d o s  en m u e s t r a s  s e l e c c io n a d a s  r e f e r l b l e s  a EspaRa (no  
s o t r o s ) ,  A l s a c i a  ( S c h i e r e r ,  B a u d o in  ) ,  H u n g r ia  ( S z i j j  & S j i z z  ) ,  
O in a m a rc a  ( S k o v g a a rd  ) y A n t i g u a  P r u s i a  O r i e n t a l  ( D o ld e r e r  ) .
Se pueden  n o t a r  a lg u n a s  d i f e r e n c i a s  y s i m i l i t u d e s  que 
p u e d a n  s e r  r e a l e s  y s i g n i f i c a t i v e s  y que lu e g o  c o m e n ta re m o s ,  p e ro  
b a s t a  una s i m p le  o je a d a  a l a  t a b l a  1 4 ,  p a r a  n o t a r  ta m b iâ n  ace n — 
tu a d a s  d i f e r e n c i a s  en l o s  r e g i s t r e s  de d i e t a  o b t e n i d o s  d e n t r o  de 
un mismo p a i s  c e n t r o e u r o p e o  o an dos  p a i s e s  c e n t r o e u r o p e o s  p r o x i  
mos. E s ta  nos  l l e v a  una vez  mas a m o d e ra r  n u a s t r o s  d e seos  de corn 
p a r a r  y d e d u c l r  c o n c l u s i o n e s .
Es é v i d e n t s ,  no o b s t a n t e ,  que  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o l â g i -  
ca s  de una g r a n  p a r t e  de C e n t r o e u r o p a  d i f i e r a n  s e n s ib le m e n t e  de 
l a s  que se dan en E x t re m a d u ra ,  en l a s  dos  C a s t i l l a s  o en e l  V a l l e  
d e l  E b ro ,  l o  que e x p l i c a  a l e r t a s  d i f e r e n c i a s  d i e t a r i a s , u n a s  mâs no 
t a b l e s  y é v i d e n t e s  y o t r a s  no t a n  n o t a b l e s  y mas a l e a t o r i a s ,  que 
vamos a s e n a l a r  en l o s  p â r r a f o s  que s i g u e n .
Empezaremos p o r  r e f e r i m o s  a l  v i e j o  p ro b le m s  de l a  c i -  
gOoRa como s u p u e s to  d e p re d a d o r  de c a z a ,  p a r a  s e g u i r  e x p l i c a n d o  
l a  v i s i â n  que cada  a u t o r ,  b a jo  un p u n to  de v i s t a  t r â f i c o ,  c o n c e ­
de a cada  p o s i b l e  t a x o n  - p r e s a .
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A l f r e d  Edmund Brehm  an su  l i b r o  " T i a r l e b o n "  ( V id a  da
da l o s  a n i m a le s )  ( 1890  ) e x p o n e  f r a s a s  como e s t a s :
"L a  c lg O e f la  os un  a n i m a l  a n t e  e l  c u a l  nad a  v i v o  e s t a — 
ba s o g u r o . . . "  ( H o r n b o r g o r  1953 ) .
"  . . . .  m a ta  s i n  p l e d a d  p â j a r o s  J o v e n e s ,  t a m b iâ n  p o r d l — 
c e s ,  a v e c e s  a r r a m b la  c o n  n id a d a s  e n t e r a s  . . . "  ( S t e i n b a c h e r  -  
1936 ) .
'* l e  q u l t a  a l a s  l l a b r e s  su  c r f a ,  a p e s a r  de  l a
v a l l e n t o  d o f e n s a  do l a s  m a d re s  . . . "  ( S t e i n b a c h e r  1936 ) ,
A n te s  do  q uo  s e l l e r a  a l a  l u z  e s t a  l l b r o  q u o  d o s p r o a -  
t i g i a b a  t a n t o  a n u e s t r a  a v e ,  y a  l o s  a n im o s  do l o s  c a z a d o r e s  a s — 
t a b a n  e x a l t a d o a .  E l  D r .  A le x a n d e r  R i f f o l  do  F r e i b u r g  i n t o n t â  a — 
p a c l g u a r  e s t o s  s e n t i m i o n t o s  y a p u n t â ,  d e s p u â s  de  a n a l i z a r  10 es 
td m a q o s  de c ig O e H a s  e n t r e  l o s  aRos 1850 — 1873 i  " N a t ù r a l m o n t o ,  
e l q u n a  v e z  a l g û n  g a z a p o  o a v e  v o l a n t o n a  p u e d e  s e r  l a  p r e s a  de  l a  
c ig O e R a ,  s le m p r o  qu e  no soa  d e m a s la d o  r â p l d o  p a r a  a l l a .  P e ro  ta-» 
ra  v e z  l o s  e n c u e n t r a  ( I g u a l  q u e  l o s  n i d o s  en e l  s u o l o  q u e  n u n c a  
" b u s e a "  i n t e n c l o n a d a m e n t e ) ,  T a m b iâ n  es  una  f â b u l a  a q u e l l o  de  que  
m a ta  a n im a le s  que no c o m e "  ( H o r n b e r g e r  1953 ) .
Las  i n s i s t a n t e s  q u e j a s  de l o s  c a z a d o r e s  p r u s i a n o s  a n ­
t e  l a s  "  p l a g e s  de c lg O e R a s  "  que  e s t a b a n  d ie z m a n d o  l a  c a z a  ma­
n o r  l l e v â  a l a s  a u t o r i d a d e s  en a l  aRo 1933 a c o n c é d e r  u n o s  p e r ­
m is e s  de c a z a  de c i g ü e R a s ,  Se p e r m l t l e r o n  c a z a r  67 0  e j e m p l a r e s ,  
s e g û n  e l  c o n s o j o  que r e c l b i â  e l  g o b l e r n o  de l a  E s t a c i â n  O r n l t o — 
l â g i c a  de R o s s i t t e n ,  l a  c u a l  p l d l â  l o s  e s tâ m a g o s  de  d l c h o s  e jom  
p l a r o s  p a r a  a c l a r a r  y d a r  p o r  f i n a l l z a d o  e l  tem a c a n d e n t e ,  nûme 
r o  que  no se  l l e g â  a a l c a n z a r .
L as  s o l i c i t u d e s ,  nO de e j e m p la r e s  a u t o r l z a d o s  y nO de 
e s t o s  a b a t i d o s  se  d l s t r i b u y â  de  l a  s l g u i e n t a  m a n e ra :
K B n ig s b e r g  100 a b a t i d a s ,  57 s o l i c i t u d e s ,  239 a u t o r i z a d a s  
G um b innen  172 "  , 3 7  "  , 421 "
A l l e s t e l n  12 "  , 1 1  " , 1 1
IV e s tp re u s s e n  10 " ,  7 "  , 7  "
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De e s t a s  294 c ig ü a n a s  a b a t i d a s  s d l o  l l e g a r o n  a R o s s i t —
tan  109,
Cn e l  aPio 1 9 3 4 ,  c u a n d o  l o s  c a z a d o re s  s o l i c i t a r o n  nue— 
vos  p e r m ls o a ,  e s t o s  f u a r o n  r e s t r l n g i d o s , l l e g a n d o  a l a  e s t a c l d n  
de R o s s i t t e n  t a n  s o l o  3 3 .
Cl c o n j u n t o  t o t a l  a p o r t d  a d i c h a  e s t a c l d n  142 e s td m a — 
g o s ,  de l o s  c u a l e s  s o lo  se  pudo  h a c e r  un a n â l i s i a  c o m p le to  en 
100 ( 64  d e l  aRo 1933 y 36 d e l  aRo 1934 ) %  d  d o s s i e r  que S t a i n  
b â c h e r  p r e s o n t d  a l a s  a u t o r i d a d e s ,  e n t r e  o t r a s , p r e s e n t a b a  l a s  
s l g u i e n t e s  c o n c l u s io n e s :
— N in g t în  es tdm ago  c o n t e n f a  un s o l o  r e s t o  de a lg u n a  es 
p e c i e  c i n e g â t i c a .  Los u n i c o s  v e r t e b r a d o s  e n c o n t r a d o s  f u a r o n :
Cn 70 es tdm agos  ...........  r a t o n e s
Cn 2 
En 54 
En 1 
En 3 
En 1 
En 1
r a t a s  de agua
ra n a s
sapo
musaraRas
l a g a r t o
ave
-  E l  r e s t o  d e l  a l im e n t o  e s ta b a  e x c lu s i v a m e n t e  compues 
t o  de c o l e d p t e r o s .
-  A p a r t i r  de una âpoca  d e t e r m in a d a  l o s  e s c a r a b a jo s  
son  s u s t i t u i d o s  p o r  l o s  o r t d p t s r o s :  A c r i d i d o s ,  que son l o s  que 
p r o v o c a n  e l  c o l o r  r o j o  de a lg u n a s  e g a g r d p i l a s ,
-  Los m a t e r l a l e s  i n d i g e s t i b l e s  e n t r a n  en â l  t r a c t o  d i  
g e s t l v o  p o r  p u r a  c a s u a l i d a d ,  a c c i d e n t a l m e n t e ,  y no ju e g a n  n i n — 
gun  p a p e l  a l i m e n t i c i o  n i  como en l a s  G a l l i n â c e a s ,  de t r i t u r a -  
c i d n  d e l  a l i m e n t o .
1 ) . -  D a to s  e x t r a i d o s  d e l  t r a b a j o  de S t e i n b a c h e r  ( 1936 ) .  E l  — 
n G de e s td m a g o s  r e c o l e c t a d o s  y a n a l i z a d o s  p a r a  e l  ano 1934 no 
c o l n c i d e n  en ambos p a r r a f o s ,  p e r o  a s f  l o  e x p r e s a  e l  a u t o r .
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Con e s t e  re s u m id o  I n f o r m e  hemos i n t e n t à d o  s i n t o t i z a r  
l a  i d e a  t r d f i c a  qua  l a  E s t a c i d n  de R o e s l t t e n  i n t o n t d  I n t r o d u -  
c l r  en l a s  g e n t e s  do  su b ie tn p o .  S e g u id a m e n te  v e re m o s  t a x d n  p o r  
t a x d n  l o  quo  c a d a  a u t o r  d l j o  s o b r e  o l i o s ,
-  C o l e d p t e r o s
Cn e l  i n f o r m e  c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e  S t e i n b a c h e r  a R a d fa  
a l  h a b l a r  do  l o s  c o l e d p t e r o s *  "HgbXa r e s t o s  do e s c a r a b a j o s  en 
t a l  c a n t i d a d  quo  c u a l q u i e r  o t r a  f u e n t e  do  a l i m e n t a c l d n  os s e c u j j  
d a r i a  r e s p a c t o  a l o s  e s c a r a b a j o s " ,  f l p a r e c i e r o n  r e p r é s e n t a n t e s  
do 13 f a m i l i e s  on mâs d e l  90% do l o s  e s td m a g o s  a n a l i z a d o s ;  e s ­
t a s  e r a n  % C a r a b id a e ,  O y t l s c i d a e ,  S t a p h y l i n i d a e ,  S i l p h l d a e ,  H ie  
t e r l d a e ,  L u c a n id a e ,  S c a r a b e id a e ,  C a n t h a r i d a e ,  C o c c i n e l i d a e ,  —  
B y r r h i d a e ,  E l a t e r i d a e ,  C h r y s o m e l id a o  y  C u r c u l i o n l d a e ,
A d o l f  H o r i o n  en è l  a flo  1953 c o r r o b o r a  l a  i m p o r t a n c i a  
de  l o s  c o l e d p t e r o s  p a r a  l a  c ig O o f la .  C i t a  11 f a m i l i e s  d i f e r e n t e s  
y a c l a r a ,  se gun  l a  o c o l o g f a  de l a s  p r e s a s ,  d o n d e ,  en q u e ,  como 
y c u a n d o  ha p o d id o  s e r  c a p t u r a d a  p o r  e l  a v e .  D educe  que  l a s  es— 
p o c l o s  t e r r f c n l a s  ( C a r â b id o s ,  M e l o l d n t i d o s  en f a s e  de im a g o  
. . e t c .  ) y l a s  que  ro n d a n  l a s  o r i l l a s  d e l  agua  ( D i t f s c i d o s  e 
H l d r o f i l i d o s  ) son  l a s  mâs c o n s u m ld a s ,  Afiade ademas que  aunque  
corne o t r a s  p r e s a s *  V e r t e b r a d o s ,  e e t o s  no a p a re c e n  en l a s  eg a ­
g r d p i l a s  p o r  l o s  Ju g o s  g a s t r i c o s .  Le a s ig n a  e l  c a l i f i c a t i v o  de 
"  c o m e lo to d o  "  p u e s  como to d o  b l c h o  v i v l e n h e  que  l e  que p e  en e l  
p l c o ,  y a  soa  t a r r f c o l a  o a c u â t i c o ,  s l e m p r o  y c u a n d o  m id a  mâs de 
1 cm.
A s im is m o  I n c l u y e  a lg u n o s  r e s u l t a d o s  de c i e r t o s  t r a b a -  
j o s  ( I m p o s l b l o s  de c o n s e g u i r  ) muy a n t i g u o s  s o b r e  l a  d e t e r m i n g  
c i d n  de c o l e d p t e r o s  en e s td m a g o s  de c i g t l o f l a s ,  o x t r a c t a d o s  de  r— 
l a s  r e c o p i l e c i o n e s  que h a c o  F . H e l k e r t l n g e r  en l a  r e v i s t a  c l e n — 
t i f i c a  "  Z e i t s c h r i f t  f U r  w i s s e n s c h a f t 1 .  t n s e k t e n  — B i o l o g i e  "
( r e v i s t a  c i e n t l f l c a  s o b r e  B i o l o g i e  de In s a c fc o s  ) ,  e n t r e  l o s  
a n o s  1925 y 1 9 2 7 ,  E s to s  t r a b a j o s  p e r t a n e c e n  a t
-  G.  R H r lg  ( 1903 ) que c u e n t a  l o s  c o l e d p t e r o s  e n c o n ­
t r a d o s  en 26 e s td m a g o s  de c ig O e R a s *
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e s c a r a b a j o s  c o r r o b o r e s  . . .  
"  p e lo f c e r o s  . . .
M o - lo lo n th a  ............................. ..
e s c .  c o p r d f a g o s  y r â p l d o s  
e s c a r a b a j o s  a c u â t i c o s  . . . .
O y t l s c u s  
H y d ro u s  
H y d r o p h l l u s
11 v e c e s
5 v e c e s
3
2 " cada  uno
17 v e c e s  ( v a r i a s  d o c e n a s  
c a d a  v e z  )
7 v e c e s
4
6
— K, E c k s t e i n  ( s i n  fe c h a  ) o b t i e n s  en v a r i e s  e s td m a — 
g o s  de c lg O e R a  6 e s p e c lo s  do O y t l s c u s ,  9 v o c e s  H y d ro u s  p l c e u s  
c o n  v a r i a s  e s p e c lo s  do C a r a b u s ,  S i l p h a ,  G e o t ru p e s  . . .  e t c .
i t  rd t
-  E. Roy ( 1903 — 1907 ) en e g a g r d p i l a s  de c ig O e R a  err
10 e j e m p la r e s  de 4 e s p o c ie s  de  C a ra b u s  
70 
50  
13 
15
1 e j e m p la r
do v a r i a s  e s p o c ie s  de C a r a b id o s  poqueRos 
do a d u l t e s  y l a r v a s  de O y t l s c u s  
de 3 e s p o c i e s  do S i l p h a  
de 3 e s p o c ie s  de G e o t ru p o s  
de  L e ço n  m u r in u s
E s to s  3 t r a b a j o s  c o r r e s p o n d e n  a v a r i a s  l o c a l i d a d e s  de
Alemanla.
A d o l f  H o r io n  c o n t i n u a  en su t r a b a j o  c i t a n d o  a o t r o s  
a u t o r e s  como t e s t l q o s  d e l  p a p e l  t a n  i m p o r t a n t e  que l o s  i n s e c t o s  
ju e g a n  en è l  a s p e c to  n u t r i c l o  de n u e s t r a  a v e .  E s to s  a u t o r e s  so n :
— S t e i n b a c h e r  ( 1936 ) .  Ya m o n c lo n a d o  y c o m e n ta d o  a n -  
t e r i o r m a n t e .
-  SchOz ( 1942 ) d e s ta c a  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  o s c a r s  
b a jo s  c o r r o b o r e s  ( C a r a b id o s  ) y o t r o s  ( M e l o l o n t h a ,  TonthrodJÇ 
n l d n s )  O M carabaJos a c u â t i c o s ,  a p a r t é  de s a l t a m o n t e s  que es l a
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p r e s a  que  mâs co n su m e . C i t a  b e x t u a l m e n t e :  "  e l  g r a n  p â j a r o  q u e  
como s a l t a m o n t e s "  es en S u d â f r l c a  "  de g r a n  v a l o r  p a r a  l a  e c o n o — 
m fa  " .
-  H. H. Ufeber ( 1930 ) c r l b d  e l  c o n t e n i d o  de urg n i d o  de 
c lg U o R a s  d e r r l b a d o  en H o l s t e i n  ( K r o l s  R e n d s b u rg  ) y e x t r a j o  13 
e s p e c le s  de e s c a r a b a j o s  como h a b i t a n t e s  d e l  n i d o  y 26 como r e s t o s  
de a l i m e n t e s ,  e n t r a  l o s  q u e  se e n c o n t r a b a n :  C a r a b u s ,  G e o t r u p e s ,  
S i l p h a ,  W e l o l o n t h a ,  O y t l s c u s  e H y d r o u s .
— V . S z â k e s s y  {  1950  ) e x a m in a  en  H u n g r i a  v a r i o s  n i d o s  
de c ig U e f le s  d e t e r m in a n d o  89 e s p o c ie s  de e s c a r a b a j o s  de  l o s  c u a l e s  
6  o r a n  e s p o c i e s  d o m in a n te s  que se  e n c o n t r a b a n  p e r i d d i c a m e n t e  en 
t o d o s  l o s  n i d o s  en g r a n  n J m e r o .
D o l d e r e r  en l o s  aRos 1953 y 1956  p u b l i c a  t a m b iâ n  v a r i o s  
t r a b a j o s  en l o s  que no c a m b ia  en nada  l a  i d e a  o r i g i n a l  de  que  l a  
c ig tJ e f la  corne t o d o  a n i m a l  q u e  pue d a  a l c a n z a r  y  v e n c e r  y  que  e l  90% 
de l a s  p r o s a s  e n c o n t r a d o s  an  l a s  e g a g r d p i l a s  so n  c o l e d p t e r o s .  C i  
t a  14 F a m i l l e s  de e s to s , a m â n  de un  s i n f f n  de O r t d p t o r o s  ( s a l t a — 
m o n te s ,  g r l l l o s  y g r i l l o t o p o s  ) ,  l a r v a s  de  I n s e c t o s  y V e r t e b r a ­
do s *  M a m fF a ro s ,  A n f i b i o s  y  a l g d n  A ve . S o b re  e l  g r u p o  P eces  e s t a — 
b l e c o  l a  d u d a .
-  Ortdoteros
E l  2® l u g a r ,  en i m p o r t a n c i a ,  d o t r â s  de l o s  c o l e d p t e r o s ,  
que m uchos a u t o r e s  c o n c e d o n  a l o s  o r t d p t e r o s  es c i o r t o  s i  r e c o n o — 
cemos e l  g l o b a l  d i e t â t i c o  d e l  a v e ,  p e r o  s i  l o d  c o n s i d o r a n d o s  se 
h a c o n  p o r  â p n c a s  d e n t r o  d e l  c i c l o  a n u a l  vemos que e s t e s  o c u p an —  
l o s  p r l m e r o s  l u g a r o a  en l a s  u l t i m a s  fa a e s  de  l a  c r f a  y  en l o s  c u a £  
t e l e s  de  i n v l e r n o .
Los  g r l l l o s  y g r i l l o t o p o s , a l  no t e n e r  c i c l o  r e s t r l n g l d o  
a p a re c e n  d u r a n t e  t o d a  l a  f a s e  r e p r o d u c t o r a , r e g i s t r â n d o s e  en t o d a s  
l a s  l o c a l i d a d e s  ( C s B r g e y ,  1 9 1 8 ;  H a v e r s c h m i d t , 1 9 4 9 ;  S z iJ J  & S z i j J  
195 9 ; S c h i e r e r , 1962 y 1 9 6 7 ;  W e le n d ro  y c o l a b o r a d o r e s , 1977 ) p e -
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r o  l o s  s a l t a m o n t e s  y l a n g o s t a s , a l  a p a r a c e r  an g r a n d e s  c a n t l d a d e s  
a p a r t i r  de unas  P é c h a s ,s o l o  a p a re c e n  an l a  d i a t a  a l  l l a g a r  esas  
P achas d e t e r m l n a d a s ,  a p o r t a n d o  un g l o b a l  b i o m â s ic o  muy c o n s i d é r a  
b l e ,
SchOz ( 1942 ) h a b l a  da l a  c ig O e R a  como p â j a r o  com edor 
da s a l t a m o n t e s ,  B e r n i s  ( 1971 ) se  r e P i e r a  a l a  "  o r t o p t o r o P a g f a  " 
de n u e s t r a  za n cuda  r e P i r i d n d o s e  a â s t a  â p o c a .  T a n z te n  ( 1962 ) pa 
r a  P r u s i a  O r i e n t a l  i n t e g r a  a l o s  o r t d p t e r o s  como l a  P r a c c id n  p r i n  
c i p a l  da l a  d i e t a .  J a v i e r  Xampeny (  1976 ) h a b la  de l o s  b e n e P ic i o s  
qu o  a p o r t a  a l a  a g r i c u l t u r e  y c i t a  a c o l e d p t e r o s  y g ra n d e s  o r t d p ­
t e r o s  como i n s e c t o s  mâs c o n s u m id o s .  S c h i f f a r l i  (  1949 ) ,  B o u e t  —
( 1956 ) ,  S a n to s  J u n i o r  ( 1957 ) ,  C ru z  V a le r o  ( 1957 ) ,  P a r e n t —
( 1973 ) y o t r o a  a u t o r e s  c i t a n  r e s p e c t i v a m a n t e  an sus  l i s t a s  d e  
p r e s a s  a l a s  la n g o s t a a  y s a l t a m o n t e s  como p r e s a s  mâs p r i n c i p a l e s .
Cuando e s t e  ave  i n v o r n a  en su c u a r t e l  de A f r i c a  t r o p i ­
c a l , c o n s u m e  g ra n d e s  c a n t l d a d e s  de l a n g o s t a s  q u e ,e n  esa d p o c a , pue 
den f o r m a r  eno rm es  b a n d a d a s ,  V a rh e y e n  ( 1950  ) o b s e r v a  una c o r r a ,  
l a c i d n  p e r f e c t s  e n t r e  l a s  m ig r a c i o n e s  qua s u f r e n  a lg u n a s  e s p e c ie s  
de l a n g o s t a s  ( c o n c r e t a m e n t e  l a  g r a n  l a n g o s t a  r o j a  N o m a d a c r is  -  
s e p t e m f a s c i a t a  ) y l o s  m o v im ie n to s  de l a s  c ig ü e R a s  en A f r i c a  con  
d i c i o n a n d o  e l  p r i m e r o  a l  s e g u n d o .
E s ta s  l a n g o s t a s  t i e n e n  una u n l c a  g e n e r a c i d n  p o r  aRo.
Los  e je m p la r e s  a d u l t o s ,  r e u n i d o s  en b a n d o s  d u r a n t e  l o s  meses de 
M arzo  a A b r i l ,  se muaven an d i v e r s a s  d i r e c c i o n e s  y a p a r t i r  de 
O c t o b r e  l a  I f n e a  d i r e c t r i z  de cada  bando  c o n v e r g e  h a c i a  unos  pun 
t o s :  l a s  r e g i o n e s  a l  s u r  d e l  la g o  Nyassa  1 ( en e l  v a l l e  de l a  
S h iv e  y de Bas -  Zambese ) y  h a c i a  l a  r e g i â n  c o s t e r a  de N a t e l ,  
que e s t a  r e p r e s e n t a d a  con  un 2 en l a  f i g u r a  20  , donde r e a l i z e —
r a n  sus  p u e s t a s .  A p a r t i r  de E e b r e r o ,  que s a le n  l a s  l a r v a s ,  e s t a s  
se d i s p e r s a n  ( f i g u r a  21 ) h a s ta  c o n v e r t i r a s  en a d u l t o s  y v o l v e r  
a l  p u n to  de d e s o v e  en e l  mes de O c to b re  s l g u i e n t e ,
Los movimientos de las cigüeRas, que procédantes de — 
Europa y Norte de Africa,han venido â estos cuarteles a invernar, 
acaban por converger desde Noviembre a Enero en los centres de
14&
F ig u r a  2 0 , -  D l r e c c l o o a s  g e n e r g  
I s a  a e g u ld a a  p o r  l a s  b a n d a d a e  
m lg r a d o r a a  d a  l a s  l a n g o a t a s  r o  
Jes  a d u l t a s  ( W om adac r la  aa p -  
t e m r a a c i a t a  ) d u r a n t a  l o s  maaea 
da O c t u b r a  y N o v le m b r a ,  F x t r a i  
do da R, V a rh e y e n  ( 1950  ) ,
F ig u r a  2 l D i r a c c l o n a s  da 
d i s p e r s i o n  a s g u id a a  p o r  l a s  
b a n d a d a s  m ig r a d o r a a  compua^ 
t a s  p o r  l a r v a s  de  l a  la n g o j^  
t a  r o j a  ( N o m a d a c r ia  ae o ta m -  
F a s c la t a  ) d u r a n t e  l o s  me­
sas  de  F e b te r o  y IR arzo . Toma 
do de R, V a rh e y e n  ( 1950 )
&
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r e p r o d u c c l O n  de d l c h o  a c r f d l d o , p a r a  an E naro  y F a b ra ro  m i g r a r  ha 
c i a  a l  n o r t e  a I n i c i a r  l a  f a s e  r e p r o d u c t o r a .
P a ra  o t r o a  a u t o r e s  hay  o t r a s  e a p e c ia s  da l a n g o a t a s :  —  
S c h i a t o c e r c a  a r e o a r l a  ( SchUz, 1955 b ) ,  L o c u a ta  n r l o r a t o r i a  —
( S c h U z ,1 9 5 9  a ) ,  L o c u s ta  p a r d a l i n a  ( L a n g o s ta  m arrO n  ) ( SchOz, 
1959 a ) qua ta m b lO n  c o n a t i t u y a n  p l a g a  y pued e n  s e r  c o m b a t id a s  
an p a r t e  p o r  l a s  g ra n d e s  ave a  qua andan  p o r  e l  s u e l o ,  an c o n c r e ­
t e  p o r  l a s  nOmadas c ig O e rJa s .  E s ta s  p r a s a s  abundan  an t a l  c a n t i d a d  
que e x c i t a n  a l a s  a v e s ,  qua  se d e s p la z a n  da un l a d o  a o t r o  c o n  pe  ^
queMos v u e l o s ,  p e r o  pa rm a n ece n  i n f a t i g a b l e s  c o m ie n d o  y e x p l o r a n -  
do t o d o s  l o s  r i n c o n e s  ( G r z im e k ,  1968 ) ,
E s te  consume t a n  a cusado  da l a n g o s t a s  ha p re o c u p a d o  y 
c o n  h o r r o r  a d i f e r e n t e s  a u t o r a s ,  p e n sa n d o  an l o s  a f e s t o s  t a n  n e -  
f a s t o s  qua p u a d e  p r o v o c a r  an l a  p o b l a c i o n  da c ig U a P la s ^ a l  uso  da 
p a s t i c i d a s  a i n s e c t i c i d e s  c o n t r a  e s t a s  p la g a s  da l a n g o s t a s .  Se — 
ban ha ch o  e s t u d i o s  ( Uesey -  F i t z g e r a l d ,  195 5 ,  1959 ) ( G. T e ch — 
n a u ,  1965 ) ,  ( f f l i l s t e i n ,  19 6 4 ,  1965 ) s i n  l l a g a r  aun a c o n c l u s i o  
nes s e g u r a s ,  aunque p a r a  a lg u n o s  ( S chdz , 1955 b ) j u s t i f i c a n  pajr 
t e  d e l  d e s c e n s o  p o b l a c i o n a l  e u ro p e o  an a s t o s  v e n e n o s .
— C r u s ta c e o s
P etBDs C 1934 ) , y B e r n d t  ( 1933 ) h a b la n  d e l  c o n t r o l  
qua puede  e j e r c e r  l a  c ig ü e r fa  s o b re  d e te r m in a d a S  p la g a s  de ca n g ra ,  
Jos  i n t r o d u c i d o s ,  c o n e r e t a m e n ta  da l a  e s p e c ie  E r i o c h e i r  s i n e n s i s  
en S te c k b y  ( A le m a n ia  ) d u r a n t e  l a s  c r e c i d a s  d e l  r f o  E lb a ,  con  
aum en to  do l a  p o s i b i l i d a d  de c a p t u r a .  B e r n d t  e s t im a  que cada  J o — 
van c igG eH a  d u r a n t e  su c r i a  pudo com er m ed io  m i l i a r  de e s t o s  can  
g r a j o s .
H o r n b e r g e r  ( 1967 ) c i t a  a l a s  c o c h i n i l l a s  de humedad 
( I s o p o d o s  ) como p r e s a s  de  l a  c ig ü e fS a .
- Aracnidos - Escorpio*nidos
Son p r e s a s  mas d e p re d a d a s  an l a s  zonas  mas c a l i d a s  d e l
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a re a  de d l s t r i b u c l d n .  B o u e t  ( 1 9 5 0 ,  1956 ) c i t a  conaum o a b o n d a n ­
t e  en A r g o l l a .
-  W o lu s c o s
Log c a r a c o l e s  y l a s  b a b o s a s  r e c o l e c t a d a s  on l a s  b o r a s  
m a t i n a l e s  y v o s p o r t i n a s  on  l o s  l u g a r e s  hum odos t a m b l6 n  Forman pai^ 
t o  do l a  d i e t a .  ( P a r e n t ,  1973 )♦
-  P ecos
N ln g u n  a u t o r  c i t a  a e s t a s  p r e s a s  como F o n d a m e n ta le s ,  t o  
d os  c o i n c i d o n  on c i t a r l a s  como o c a s i o n a l o s ;  P a r e n t  ( 1973 ) , —  
N io th o m o r  ( 1966 ) aunque  on o c a s i o n e s  (  d o s e c a c id n  do  un p a n t a n o ,  
o b r a s  . . .  e t c .  ) p u e d e n  a p r o v o c h a r  l a  a g o n ia  do l o s  p a c e s  q u o  p r o g  
t o  q u e d a r a n  on  s o c o  ( T a n z t e n ,  1962 ) « O t r a s  v o c e s  son  a p r o v o c h a -  
d os  l o s  p a c e s  ya  m u e r to s  p o r  c a u s a s  d i v e r s e s  quo  son  a r r a t r a d o s  a 
t l e r r a  ( G r z im o k ,  1968 ) ,  H o r n b e r g e r  ( 1967 ) c i t a  como c o n  F r e -  
c o e n c i a  on l a  b a h f a  do K u r  l a  m o r ta n d a d  r e g u l a r  q u o  s u F r o n  l o s  pe  
c o s  de d t c h a  b a h f a  p o r  e l  D i p l o s t o m u n  v o l v e n s , c u y a s  l a r v a s  se  i g  
t r o d u c o n  en l o s  o j o s  y c e r o b r o  c a u s ^ n d o l e s  l a  m u o r t e ,  c o n a t i t u y o n  
e l  100^  do  l a  c o m ld a  l l e v a d a  p o r  l o s  p a d r e s  a l o s  h l j o s .
En zo n a s  e s t u a r i e s  es F r e c u o n t e  quo  p o s q u o n  a n g u i l a s .  
ScRUz ( H o r n b e r g e r ,  1967 ) F o t o g r a F i d  un  c a s o  y W o tzm a ch o r  ( 1979  ) 
a l  d e s c r l b i r  l a s  a v e s  p r o p i a s  de  l a s  m a r is m a s  do  W acta  ( A r g e l i a  ) 
c l t a  a l a  c iq O o r ia  como una  do a l i a s .  E s t a s  p a r e j a s  ( u n a s  3 0  ) 
quo d u r a n t e  l a  p r i m a v o r a  e i n v i e r n o  comen on l o s  campos l a b r a d o s  
d e t r & s  do l o s  t r a c t o r o s ,  a l  l l o g a r  e l  mes do O u n io  se c o n c o n t r a n  
en d i c h a s  m a r is m a s  p e s c a n d o  a n g u i l a s  y o t r o s  p e c e o .
-  A n F i b i o s
E ra n  l a s  p r e s a s  m a y o r l t a r i a s  on  t o d o s  l o s  t r a t a d o g  e l u ­
s i o n s  ( M a v o r s c h m id t  on S c h l F F o r l i ,  1949 ) o i n c l u s o  una  F r a c c i ^ n  
i m p o r t a n t e  do l o s  p a r a s i t o s  i n t e s t i n a l e s  do  l a s  C l c d n i d a s  son  T re  
m a to d o s  quo p o s e e n  h o s p e d a d o r e s  i n t e r m e d i a r i e s  a c u a t i c n s ,  s o b r e  
to d o  on b a t r a c i o s  y m o lu s c c n  ( B e r n i s ,  1901 ) .
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P a ra  o t r o a  a u t o r e s :  V a rh e y e n  ( 1950 ) l a  c ig O e d a  e s ta  
p e r f e c t a m e n t e  e q u ip a d a  p a r a  l a  c a p t u r a  de b a t r a c i o s  d e l  gÔnaro  
Rana g r a c i a s  a l  c o l o r  r o j o  de au p i c o  y p a t a s  que a c tu a n  como —  
t r o f i s m o  p o s i t i v e  a t r a y ^ n d o l a s  y s a c a n d o la s  de sus  c r f p t i c o s  es— 
c o n d r i J o s .
S c h i e r e r  ( 1978 , 1981 ) s i n  embargo i n t e n t a  d e s e c h a r  
l a  c r a a n c i a  ( = m i t o  ) p o p u l a r  que d i c e :  '* A m^s r a n a s ,  mas c i — 
gUerlas AOade que l a  d e s a p a r ic i< 5 n  de e s t a s  no es p o r  c u l p a  da 
l a  d e s a p a r i c i d n  de su  co m id a  t r a d i c i o n a l ;  su mend e s  muy a m p l io  
y a l l a  pue d a  a d a p ta r s e  a l o s  c a m b io s  que l e  p r o p o r c io n a  a l  am b ieg  
t e .  P a ra  l a  e s t a c i d n  seca  l o s  m ic ro m a m fF e ro s  y l o s  c o l e d p t e r o s  
( c o m p r e n d ie n d o  l a  D o ry p h o re  ) c o n s t i t u y e n  e l  mend y p a r a  l a  es— 
t a c i d n  I l u v i o s a  l a  l o m b r i a  de t i s r r a .
H o r n b e r g e r  ( 1967 ) a lu d e  ta m b id n  a l a  s u p r a v a l o r a c i d n  
c o n c e d id a  a l a s  ra n a s  en t i e m p o s  p r a t â r i t o s  y h a b la  que l a s  "  ra  
nas de agua son  menos c o n s u m id a s  que l a s  de t i e r r a  ** , que l o s  -  
s a p o s ,  despuSs  de una p r i m e r a  e x p e r i a n c i a  de m a l  s a b o r , s o n  d a s p ra  
c i a d o s .
En c u a l q u i e r  c a so  to d a s  l a s  o b s e r v a c io n e s  se r e f i e r e n  
a A n u ro s  ( a d u l t o s  y r e n a c u a jo s  ) ,  p r i n c l p a l m e n t e . d e l  g d n e ro  Ra— 
na o O is c o q lo s s u s  p a r a  a l  N o r ta  de A f r i c a  ( B o u e t ,  1936 , 1938 ) ,  
No hay m e n c id n  p a r a  l o s  U r o d e lo s ,  a e x c e p c id n  de un t r a b a j o  de -  
L B h r l  (  1961 ) que e s t u d i a  l a s  p a u ta s  de c o m p o r ta m ia n to  de une 
cigOePta i n e x p e r t a  c o q id a  d e l  n i d o  con  8 d f a s  de edad y c r i a d a  en 
un c o r r a l .  Segun L H h r l  e s t a  c ig U e h a  s i n  e x p e r e n c i a ,  a l a  que se 
l e  q u i t a r o n  unas  p lu m a s  re m ig e s  p a r a  que s 6 l o  p u d i e r a  d a r  v u e lo s  
c o r t o s  cuando  h i c i e r a  v i e n t o ,  l e  g u s ta b a n  l o s  t r i t o n a s  p e r o  dese  
ch aba  l a s  r a n a s  , a l a s  que i n c l u s e  m a taba  p e ro  no comJCa. Los sa 
p os  ta m b id n  e r a n  d e s p r e c la d o s  y a p a r t a d o s  de su c a m in o  con  e l  p i — 
co cuando  i b a  da c a z a .
L B h t l  a s im is m o  c o n f i r m a  que l o s  h a b i t a n t e s  de W i l l s b a c h  
que i n t e n t a r o n  c e b a r  unos p o l i o s  h u ê r f a n o s  de 8 a 14 d i a s  de edad 
con  c a rn e  de s a p o ,  S s ta  e ra  s ie m p re  d e v u e l t a .
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-  R e p t i l e s
L a g a r t o e  en e e n t i d o  a m p l io  ( l a g a r t o e ,  l u c i o n e e ,  l a g e r  
t i j a e  ) Y c u l e b r a s  ( g ë n e ro a  C o r o n e l l e , M a t r i x  • . )  eon l o e  g r u -  
p o s  r e p t i l i a n o e  d e p re d a d o s .  S o lo  e x i s t e  una  m e n c id n  s o b r e  co n e u  
mo de q u e l o n i o s  a c u d t i c o s  (  Cramp A S im m ons, 1977 ) ,  c o n c r e t e —, 
m e n te  de un e s td m a g o  de une  c igU eM a de T r a n s c a u c a s ia  ( R u s la  ) ,  
en donde  se e n c o n t r a r o n  3 pequeO os g a ld p a g o s  ( Clamroys c a s p l c a  ) 
J u n to  a 6 r a n a s  y 4 c u l e b r a s  da agua (  M a t r i x  n a t r l x  ) .  S o b re  — 
q u e l o n i o s  t e r r e s t r e s  no conocem os  d a t o s .
L as  v f b o r a s  p a r e c e  s e r  que  p u e d e n  o c a s i o n a l m e n t e  s e r ­
v i r  de p r e s a  ( G r z im e k ,  1968 ) .  B o u e t  ( 1956 ) h a b l a  da e l l o  y 
R e l n d s d o l f  ( se g u n  H o r n b e r g e r ,  1967 ) c u e n t a  un e p i s o d i o  de l u — 
cha  e n t r e  una v f b o r a  y una c lg O e f la ,  l a  c u a l  a p e s e r  de  s e r  m o r— 
d i d a  en un a l a  c o g i d  a l a  v i b o r a  p o r  d e t r d s  de l a  c a b e z a  y d e s -  
p uds  de v a r i a s  i n m e r s i o n e s  en e l  agua  l a  m a td ,  t r a s  l o  c u a l  l a  
t r a g d .
Los  r e p t i l e s  de p e q u e h a  t a l l a .  J u n t o  c o n  l o s  I n s a c t o s  
s u a t i t u y e n  l a  e s c a s e z  de  o t r a s  p r e s a s  ( m a m f fe r o s ,  l o m b r l c e s  ) 
en l o s  t e r r a n o s  I r i d o s  y quem ados de l o s  c u a r t e l a s  de i n v i e r n o  
( V e rh e y e n ,  1950 ) y son m is  F r e c u e n te s  en l o s  mends m e d i t e r r d -  
neos  ( H u n g r i a ,  I t a l i e ,  E sp a h a , A f r i c a  d e l  N o r t e  ) que  an l o s  
c e n t r o e u r o p e o s ,
-  Aves
A p e s a r  de l a  c r e e n c i a  t a n  o x t e n d i d a  que  h a b i a  a p r i n ­
c i p l e s  da s l g l o  ( ya  c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e  ) s o b r e  e l  consume de 
a v e s  ( F a is a n e s ,  p e r d i c a s . . .  e t c .  ) l a  c r e e n c i a  es F a l s a .
T odos l o s  a u t o r e s  c o i n c i d e n  en c o n s i d a r a r  a l a s  a ve s  
como p r e s a s  o c a s i o n a l o s  y e s p o r a d i c a s  ,  H o r n b e r g e r ( 1967 ) r e c o — 
n oce  nue a l i m e n t e r  a una n id o d a  g r a n d e  c o n  p g j a r i l l o s  es i n s u f i -  
d e n t e ,  aunque  no d e s c a r t a  l a  p o s i b i l i d a d  que de v a z  en cua n d o  
l a s  j o v e n e s  a l o n d r a s ,  a l g d n  e s t o r n i n o  o s a d o  o un p o l l u e l o  o aduJL 
t o  d i s m i n u i d o  see l l e v a d o  a l  n i d o  como p r e s a .
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P a ra  ScOhz ( 1940 ) as e c o lo g io a m e n t e  I n v a r o a f m i l  c r e a r  
qua l o s  v a r t e b r a d o s  h o m a o ta rm o s ,  e x c e p tu a n d o  l o s  r a t o n a s ,  puedan  
s e r v i r  d e  p r e s a  a l a  c ig O e P fa ,p o r  l o s  d a to s  r e c o p l l a d è s  da 250 a -  
n d l i s i s  e s to m a c a le s  y f a r i n g e o s  r e c o g l d o s  da l a  b i b l i o g r a F f a ,  —  
aunque  a l g u n a  v e z  se  p r o d u z c a  a l  h e c h o .
D o ld e r e r  ( 1 9 5 6  } t a m b id n  apoya  l a  i d e a  de  que  t a n  s o l o  
a j e m p la r e s  h a r i d o s  o m u e r to s  son  c a p t u r a d o s *
Los  p e s t i c i d e s  e m p la a d o s  c o n t r a  p l a g a s  de a ve s  p a re c e n  
p r e o c u p a r  a c i s r t o s  i n v e s t i g a d o r a s  que  van  an e l l o s  l a  c a u s a  de 
a lg u n a s  m u a r te s  d e n t r o  de su  d r e a  de c r i a .  AsX RI. f f le tzm a ch s r  —
( 1979 )  sa  e x p r e s s  c u lp a n d o  a l o s  p e s t i c i d e s  u t i l i z a d o s  p a r a  -  
c o m b a t i r  a l  g o r r i d n  m o ru n o j  P a s s e r  h i s p a n o l i e n s i s  ,  de l a s  m uar­
t e s  de a lg u n o s  a d u l t o s  de  c lgO eM as en a l  mes da RIarzo,
A p e s e r  de  t o d a s  l a s  a v i d e n c i a s  e x i s t a n t e s  s o b r e  l a  
I n o f s n a i v i d a d  de n u e s t r a  a ve  eh e s t e  cam po, a lg u e  h a b ia n d o  a u t o -  
r a s  como F r a n c i s c o  Ruade C a s s i n e l l o ,  qua en un f o l l a t o  d e l  f f l i n i ^  
t e r i o  3a  A g r i c u l t u r e  ( 1966 ) t i t u l a d o  "  Avea b e n a f i c i o s a s  y d a H i 
nas a l a  A g r i c u l t u r e  "  c a l i f i c a  a l a  c igOaM a como ave  d a M in a  y 
p e r j u d i c i a l  a l a  a g r i c u l t u r e  p o r  d e s t r u c c i d n  da eus a u x i l i a r e s ,  
c a r a c t e r i z a n d o  a su menJ con  g r a n  nO da r a n a s ,  a n g u i l a s ,  l a g a r — 
t i j a s ,  l a g a r t o s  y c u l e b r a s  e i n c l u s o  p a j a r i l l o s  de n id a d a ;  t o — 
d os  e l l o s  g ra n d e s  a u x i l i a r e s  de l a  a g r i c u l t u r e .  En o c a s io n e s  d g  
v o r a  I n s e c t o s  y r o e d o r e s  p e r o  l a s  p r e f e r e n c i a s  m a rca d a s  son  l o s  
r e p t i l e s  y a n f i b i o s ,  ya  que l o s  a n t e r i o r a s ,  p o r  sus  h a b i t e s  n o ç  
t u r n o s  son  c a p t u r a d o s  en n» muy r e d u c i d o .
-  IB a m f fe ro s
La l i t e r a t u r e  c e n t r o e u r o p e a  da a l o s  m a m f fe ro s  de d e -  
t e r m in a d a  t a l l a  ( m ic r o m a m f fe r o s  ) como l o s  v e r t e b r a d o s  — p r e s a  
p o r  e x c e l e n c i a .  T a n tz e n  ( 1962 ) c i t a  que l a  c igOaMa es un ave  
que no n e c o s i t a  ” c h a p o t e a r  en l o s  c h a r c o s  ”  s i n o  que  l e  g u s t a  
" i r  a l  campo "  y s e g U l r  a l  I g b r a d o r  t r a s  e l  a ra d o  c a za n d o  r a — 
t o n e s  y c a p tu r a n d o  g u s a n o s .  E s ta  a u t o r  ha p o d id o  c o m p ro b a r  como
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en Lande  O ld e n b u rg  ( A le m a n ia  ) , l a  a l fc a  t a a a  da  r e p r o d u c c i i 5 n  da  
a lg u n o s  aPlost 3 . 2 9  J o v e n a s  p o r  p a r a j a  ( 3Zm = p o l i o s  /  p a r a j a  c o n  
p o l i o s  ) p a r a  1930  a u m a n td  p a r a  1934 y o b tu w o  l a s  c i f r a s  da  3 , 6  
JZm p a r a  1 9 5 9 ,  c o i n c i d l a n d o  to d o s  a s t o s  a u m a n to s  c o n  r e s p e c t i v e s  
p l a g a s  da  r a t o n a s .
H o r n b e r g e r  ( 1967 ) da  e l  c a s o  d a  un  macho e s p e c i a l i a t e  
en c a z a  d a  r a t o n a s ,  qu e  s ie m p r a  v o l v f a  a l  m iemo p r a d o  a c a z a r ,  — 
a l l f  don d e  l a  p o b l a c l & n  r o e d o r a  tenJ ta  g r a n  d a n s i d a d .  En l o  qua  -  
s e  r a f l e r a  a a s p e c l e a ,  e s t e  a u t o r  da  a l  r a t d n  da  campo (  M i c r o — 
t u e  a r v a l i a  ) como l a  a s p a c i e  mas c o n s u m id a ,  no d e s c a r t a n d o  l a  
p o s i b i l i d a d  da  r a t a s  da  agua  (  A r v i c o l a  s a o i d u s  J , a s f  como su 
v i c a r i a n t a  A r v i c o l a  t e r r e s t r i s .  P a r a n t  ( 1967 ) c i t a  t a m b ld n  l a s  
2 e s p s c i o s .
L 5 h r l  ( 1961 ) an lU O r t ta m b a rg  ( A la m a n la  ) an  s u  a s t u — 
d i o  s o b r e  l e s  p a u t a s  de c o m p o r t a m ia n t o  de l a  c igO eF la  i n e x p e r t a ,  
d e s c r i b e  como e s t a  a va  r a c h a z a  au p r i m e r  r e t d n  p o r  a l  g r i t e r i o  
que  d a t a  e m i t a  a l  s e r  c a z a d o  y p o r  l a  s e q u e d a d  d e  su  p r e s a ,  p e r o  
m&a t a r d e  s e  h a c a  una  e x p e r t e  c a z a d o r a  da r a t o n a s ,  d a a o r b l t & n d o — 
se  t a n t o  su  a f i n  de  c a z a  qu e  c u a n d o  a s t o s  a b u n d a n  m a ta  mâs de —  
l o s  que  t r a g a ,  a b a n d o n a n d o  a l  r s s t o  s i n  c o n s u m i r l o s .
E l  t o p o  (  T a lo q  s o .  )  as  d a t r & s  d e l  W i c r o t u s  l a  a s p a ­
c i e  m&s c o n s u m id a ,  S c h i a r a r  (  1 9 6 2 ,  1 9 6 7 ,  1 9 7 8 ,  1981 ) , O o ld e — 
r a r  ( 1956 ) ,  P a r e n t  (  1973 ) ,  T a n tz e n  ( 1962  ) ,  B a u d o in  (  1973 ) ,  
a a f  l o  c i t e n ,  aun q u e  S z lJ J  *  3 z i j j  (  1959 ) y  G r z im e k  ( 1968 ) 
l o  e l e v a n  a l  p r i m e r  l u g a r .
Las  m u s a ra h a s  ( C r o c i d u r a  s o .  ) t a m b lS n  son  a t r a p a d a s  
aunque  an m ano r c a n t i d a d  ( S c h i a r a r ,  1962 ) .
Y como p r e s a s  r a r e s  sa  c i t a n t  c a b r l t o s ,  g a t o s ,  c o m a -  
d r a j a s  y  l i e b r e s  j o v e n e s  ( S k o v g a a r d ,  1 9 2 0 ;  H a v a r s c h m i d t , 1 9 4 9 ; 
G r z im e k ,  1968  ) .
E l  tamaHo es un f a c t o r  l i m i t a n t e  en e s t a  g r u p o .  T a l l a s  
s u p a r l o r e s  a l a  da  una  r a t a  no p u e d e n  s e r  i n g e r i d a s .  En a lg u n o s
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t r a b a j o a  sa  c i t a  a l  h a m s ta r  ( C r i c e t u a  c r i c e t u s  ) ( T h o b la a ,  — - 
1934 ) ,  ( S c h i a r a r ,  1967 )  y  a l a  r a t a  (  R a t t u s  3D. )  como a s p e -  
c i e a  mâs g r a n d e s .  En c u a l q u i e r  caso  s ie m p r a  s e  t t a t a  de a n im a le s  
j o v e n a s .
Una vez  h a cha  l a  r é v i s i o n  de c i e r t o s  t a x o n e s ,  hararoos 
un  resum en  c o m p a r a t i v e  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  d l e t a s  c e n t r o e u r o — 
p e a s  y l a  i b ë r i c a .  P a ra  e l l o  nos  r e m i t im o s  nuava m a n ta  a l a  t a ­
b l a  14 y  f i g u r a s  22 y 2 3 ,
Los d a to s  e x p re s a d o s  en e s t a  t a b l a  s o n :  n» de e g a g rd — 
p i l a s  a n a l i z a d a s  p o r  ca d a  i n v e s t l g a d o r ;  nO de p r e s a s  t o t a l e s  an 
c o n t r a d a s  en e l  t o t a l  de l a  m u a s t r a ,  s e p a ra n d o  an a l l a s  l o s  2 -  
g r a n d e s  g r u p o s  c o n s i d e r a d o s :  V e r te b r a d o s  y A r t r d p o d o s ,  amën de 
o t r a s  2 c o lu m n a s  que  e n g l o b a r f a n  r e s p e c t i v a m e n t a  e l  r e s t e  de l a s  
p r e s a s ,  no i n c l u i d a s  en l o s  g ru p o s  a n t e r l o r e s ,  y l a  c a r ro M a  .
P o r  U l t i m o  h a b r f a  o t r a s  3 c o lu m n a s  que e x p r e s a r f a n  l o s  i n d i c e s :  
nO de  V e r t e b r a d o s  /  a g a g r d p i l a ,  nO da A r t r d p o d o s  /  s g a g r d p i l a  y 
nO da  A r t r d p o d o s  /  nQ de V e r t e b r a d o s .
C o m p la ta n d o  e s t a  t a b l a  e x i s t i r f a  o t r a  ( T a b la  15 ) , 
en l a  que se  ha d e s g lo s a d o  cada  uno de l o s  g ra n d e s  g r u p o s  d e p ra  
dados  en sus  c l a s e s  o s u b g ru p o s  mas i m p o r t a n t e s  p o r  su m ayo r  —  
co n su m e . L as  f i g u r a s  22  y 23 a m p l fa n  g r a f i c a m e n t a  e s ta  29 t a b l a .
O bae rvando  c o n  d é t a i l s  l a s  dos  t a b l a s  d a s ta c a m o s  l o s  
s i g u i e n t e s  h e c h o a :
-  A l t o  p o r c e n t a j e  de A r t r f p o d o s  en EspaMa co n  una t a s a  
m e d ia  de 9 6 .2 5  p r e s a s  /  e g a g r & p i l a  f r e n t e  a l  b a j o  p o r c e n t a j e  que 
p r e s e n t a n  t o d o s  l o s  p a i s e s  c e n t r o e u r o p e o s ,  que en n in g d n  ca so  
s u p e ra  a l  v a l o r  m ed io  de 40 p re s a s  /  e g a g r o p i l a .
— No hay  d i f e r o n c i a s  m arcadas  en e l  consuma b r u t o  de 
V e r t e b r a d o s ,  aunque  s f  en l a s  c l a s e s  d e p re d a d a s .  En t o d o s  l o s — 
m u e s t re o s  e u ro p e o s  l o s  m a m f fe ro s  s u p e ra n  e l  6 0^  y l o s  r e p t i l e s  
no l l e g a n  a l  3 0% . P a ra  Espaha l o s  p o r c e n t a j e s  son  i n v e r s o s ;  
l o s  r e p t i l e s  son a l  g ru p o  m^s d e p re d a d o  60% ) m i e n t r a s  que
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P r e s e n t #  e e t u d i o  . E. L ^ z e r o
Peces A ves
A n f i b i o s [  \ : / |  Mam lferos
R e p t i le s
F i g u r e s  22 y 23 (  e l g u l e n t e  p l g i n e  ) . — O ia g re m a s  secto__ 
r i a l e s  c o m p a r a t i v e s  da  l a  d i e t s  de  V e r t e b r a d o s  an l a  C i -  
gOefta b l a n c a , o f r e c l d o a  p o r  d i v e r e o s  a u t o r e s  c e n t r o e u r o p e o s  
y e l  p r e s e n t s  e s t u d l o .  ( v e a s e  t a b l a  15 ) ,
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A ls a e ia  ( F ra n c ia  )
A* S c h ia r a r  y A. Baudo in
H u n g r fa
3 ,  S z iJ J  & L .  S z i j j
O inam arca 
P. Skovgaard
P r u s ia  O r i e n t a l  
P. D o ld e r e r
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F i g u r a  24w— R a l a c l 6 n  e n t r e  l o s  c o e f i c l e n t e s i  N tjmero 
de  A r t r t f p o d o a  /  e g a g r d p l l a  y  Mdmoro do  V e r t e b r a d o s  /  e g a g r d p l l a  
p a r a  l o s  d i v e r s e s  t r a b a j o a  s o b r e  a l i m e n t a c l d n  d e  ClgOoPla b l a n c a  
(  v e a s e  t a b l a  1 4 .  ) .
•  — O a to s  c e n t r o e u r o p e o s  
X  — P r e s e n t e  t r a b a j o
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l o s  mam fF e ro s  no l l e g a n  a l  3 0 ^  ( f i g u r a  20 y  21 ) ,
— S I comparamoe l a  p r o p o r c l & n  nO de A r t r d p o d o s  /  ega— 
g r d p l l a  co n  l a  de nO de V e r t e b r a d o s  /  e g a g r o p i l a  ( F ig u r a  24 ) 
vemos que  l a  nube de p u n to a  s e  a c s r c a  a l  e j e  de a b c l s a s  a axceg. 
c iO n  de n u e s t r o  e s t u d l o .  La  r e l a c l O n  e x i s t a n t s  e n t r e  e s t a s  dos  
p r o p o r c l o n e s  no s u p e r a  n u n c a  e l  v a l o r  80 ,  s a l v o  p a r a  n u e s t r o  
t r a b a j o  que  l l e g a  a s e r  de 1 4 2 .5  •
— N ln g J n  a u t o r  c i t a  r e s t o s  de c a r r o M a  y u t l l l z a c l O n  de 
b a s u r e r o a  como b l o t o p o s  n a t u r a l e s  a c t u a l s s .
S e p a ra d a m e n te  d e  l a s  c o m p a r a c lo n a s  de l a s  e g a g r O p l l a s  
podemos h a c e r  o t r a s  c o m p a r a c lo n e s  c o n  l o s  c o n t e n l d o s  e s to m a c a — 
l e s  a n a l l z a d o s ,  c o m p a r a c lo n e s  que  se  resum en  en l a  t a b l a  1 6 .
En e s ta  t a b l a  hemos c o n s ld e r a d o  t a n  s o l o  2 a p a r t a d o s ,  
e l  p r l f f l s r o  qu e  re c o g e  t o d o s  l o s  e s t u d i o s  que  s o b r e  e s tc m a g o s  de 
c lg O e f la s  a p o r t a  l a  b l b l l o g r a f l a  r e s u m ld o s  y  c o n c e n t r a d o s  en e l  
t r a b a j o  q u e  p u b l i e s  3.^ R o o th  en e l  aHo 1 9 5 7 .  E l  20 a p a r t a d o  se 
r e f l e t s  a n u e s t r o s  d a t o s  I b ë r l c o s ,  r e f a r i d o s  ta m b l6 n  a c o n t e ­
n l d o s  e s to m a c a le s ,  q ue  no s o b r e  aaan l o s  3 0  e s td m a g o s .
Las  c o lu m n a s  e s t a b l s c l d a s  en e s t a  t a b l a  son  s e m e ja n te s  
a l a s  da l a  t a b l a  14 ; a s a b e r :  nO t o t a l  de  a s td ra a g o s ;  nO t o t a l  
de p r e s a s  s a p a ra d a s  p o r  V e r t e b r a d o s ,  A r t r d p o d o s ,  O t r a s  p r e s a s  y 
C a r ro M a ;  n® de V e r t e b r a d o s  /  es tdm ago  n® de A r t r d p o d o s  /  e s t d — 
mago. C o m p la ta n d o  e s t a  t a b l a  sa  aMade o t r a  ( t a b l a  17 ) ,  que des^ 
g l o s a r l a  en s u s  g r u p o s  mas I m p o r t a n t e s  l o s  d os  g ra n d e s  g r u p o s  — 
p r e s a .
H ochas l a s  c o m p a r a c lo n e s  o p o r t u n a s  c o r r o b o r â m e s  to d o s  
l o s  p u n b o s  d a dos  p a r a  l a s  e g a g r d p l l a s ;
— Una m ed ia  s e m e ja n te  p a r a  V e r t e b r a d o s  ( 1 .5 2  p a r a  —  
C e n t r o e u r o p a  y 1 .4 3  p a r a  EspaMa ) c o n  un  e s p e c t r o  muy d i f e r e n t e  
p re d o m ln a n d o  l o s  m a m l fe r o s  s o b r e  l o s  r e p t i l e s  on l a s  r e g l o n e s  
c e n t r o e u r o p e a s  y v l c e v e r s a  en I b e r l a .
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Cabs r a s a l b a r  a q u f  e l  h e c h o ,  ya  o b s e r v a d o  y ap v n ta d o  
eb c a p l t u l o s  a n t e r l o r e s  s o b r e  e l  m o d e ra do  consum o de  a n f i b l o e  
q u o  p e s o  d a s a p o r c l b l d o  a l  r e a l l z a r  l a s  I n v e s t l g a c l o n e s  c o n  ega— 
g r d p i l a s ,  e r r o r  qu o  se  v o  r e f l e j a d o  on t o d o s  l o o  t r a b a j o s  p u b l ^  
c a d o s .
-  R e s p e o tb  a l  n® d o  A r t r d p o d o s  /  e s t f m e g o  s o  m a n t le n e  
l a  m lsm a t t f n l c a  que  en l a s  e g a g r d p l l a e ;  una  g r a n  d i f o r e n c l a  en«^ 
t r e  e l  n® de  p r e s a s  c o n s u m id a s  en EspaMa c o n  r a s p e c t o  a l  r e e t o  
de  E u ro p e .
— A u s e n c ia  t o t a l  d a  e le m e n to s  c a r r o M e r o s  y  d e s p s r d l o i o s  
an t o d o s  l o s  t r a b a j o s  c e n t r o e u r o p e o s .
2 . g . -  COmPARACION CON ALGUNOS OATOS A3EN0S PE CIGUEWa S ESPAWOLAS
O isp o n e m o s  d e  un  ro u e s t ra o  de 10 s g a g r d p l l a s  p r o c é d a n ­
t e s  de  l a  p r b w l n c i a  de O r a n s e ,  d e b l d o s  a G u i t i a n  R i v e r a  y r e c o — 
g i d o s  en l a  p r i m e v e r a  de  1980  y  de  o t r o  m u e s t r e o  de  5 0  e g a g r d — 
p l i a s , r e c o g l d a s  en C a s a v l e j a  (  A v i l a  ) p o r  f f le le n d r o  & G l s b e r t  & 
R o d r ig u e z  V a l v a r d e  an a l  mas de  J u n i o  de  l o s  aMos 1974 y 1 9 7 7 .
La p r i m e r a  de e s t a s  d o s  m u e s t r a s  t i e n s  i n t e r n e  p o r  v é
n l r  de  una  z o n a  —  G a l i c i a  — , de  c a r a c t e r l s t i c a s  s c o l 6 g i c a s  no
muy d i f e r e n t e s  a zo n a s  c e n t r o e u r o p e a s  d o n d e  se  ha e s t u d i a d o  l a  
a l l m e n t a c l d n  de  l a  c lgO eM a ( v e r  a p a r t a d o  a n t e r i o r *  2 « f ,  ) ,
La  s e g u n d a  m u e s t r a  p r o v i e n s  de  un a  l o c a l i d a d  a v u l e n — 
se  ( C a s a v l e j a  ) qu e  c o m p re n d s  l a d e r a e  s e r r a n a s  y c o l i n a s  c o n  
p r a d o s  de  v e r a n o ,  d e b ld o  a l  e f e c t o  p l u v l o m d t r i c o  q u e  p r o d u c e  e l  
m a c iz o  de l a  S i e r r a  de  G r a d e s ,  en c u y a s  v e r t l e n t e s  m e r l o d l o n a -
l e s  se  s i t u a  l a  c l t a d a  l o c a l i d a d .
La  t a b l a  10 y f i g u r a . 25 p e r m i t s  c o m p a r e r  e s t a s  dos  
m u e s t r a s  a j e n s s  c o n :
1 , -  La d i e t a  g l o b a l  p o r  n o s o t r o s  d e d u c ld a  p a r a  t o d a s  
l a s  zo nas  e s t u d i a d a s  en EspaMa, que  son  c a s l  e x c l u s l v q m e n t e  d e l
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&rem c o n  c l l m a  y f a c i e s  m s d l t e r r & n s a .
2 . -  Los  d a t o s  n u e s t r o s  do l a  zona  p ro m o n ta n a  d e l  Can 
t r o  de EepaHa.
3 Los  d a to a  c e n t r o e u r o p e o s  e x p u e s to s  on l a  t a b l a  14 .
Do l a  p r i m e r a  m u e s t r a  c a b e  d o c l r  quo  an c u a n to  a V e r t e  
b r a d o s  l a  r e g l d n  g e l a l c a  p r é s e n t a  un  m ayo r  n® do  # s t o s  ( un v a ­
l o r  do  0 ,9 4  p r e s a s  /  e g a g r d p l l a  ) quo  n u e s t r o  e s p e c t r o  g l o b a l  —
( 0 , 6 7  p r e s a s  /  e g a g r d p l l a  ) ,  s l o n d o  l a  c u a l l d a d  do l a s  p r e s a s
te m b lë n  b a s t a n t e  d i f e r e n t e .  En G a l i c i a ,  se g u n  l o s  a u t o r e s ,  s o l o
a p a re c e n  m a m f fe r o s ,  r e p t i l e s  y p a c e s  s l o n d o  l o o  p r i m e r o s  p r e d g  
m im a n te s  s o b r e  l o s  demifs ( f i g u r a  2 5 ) ,  m i e n t r a s  qu e  on e l  r e s t o  
d o  EspeMa, de  re g im e n  m e d l t e r r & n e o  l o s  r e p t i l e s  d o m ln a n  c o n  p r o  
f u s l d n  s o b r e  e l  r e s t o ,
51 com param os e s t o s  d a to s  co n  l o s  c e n t r o e u r o p e o s  ( t a  
b l a  14 y f i g u r a  23 ) y é l im in â m e s  l a  v a r l a b l l l d a d  I n t e r a n u a l  a 
I n t e r m u e s t r e e l  de a lg u n a s  zonas  ( v e a n s e  l o s  m u e s t r e o s  a l s a c i a — 
n o s  d e b ld o s  a A. S c h i e r e r  y a A. B a u d o in  ) podem os v e r  que e l  
f n d l c e  g g l l e g o  se a c e r c a  ff l5s, o I n c l u s o  l o s  s u p e r a ,  a l o s  i n d i ­
c e s  c o n t r o e u r o p e o s  que n u e s t r o  f n d l c e  g l o b a l  I b ë r l c o ,  aunque  es  ^
t a  s e p a r a c l d n  no es d e m a a la d o  m a rcada  ( v e a n s e  c o n c l u s i o n e s  d e l  
a p a r t a d o  a n t e r i o r :  2 ,  f .  ) .
A ho ra  b i e n ,  a l  d e s g l o s a r  e s t e  f n d l c e  an l a s  d i f e r e n ­
t e s  o l a s e s  que  l o  componen ( F ig u r a  25 ) vemos que  se  c u m p le  co n  
e x a c t l t u d  l o  que ha b fe m o s  s e f là la d o  en e l  p a r r a f o  a n t e r i o r .  G a l l  
c i a  p r é s e n t a  muchae mSs s i m i l i t u d e s  c o n  H u n g r f a ,  P r u s i a ,  O in a — 
m a rca  y A l s a c i a  que con  e l  r e s t o  de I b e r l a ;  l o s  m a m f fe r o s  son 
l a  c l o s e  p r é d o m in a n t s ,  s e q u ld a  de l o s  r e p t i l e s  m i e n t r a s  que  nues 
t r a s  I n v e s t l g a c l o n e s  p r e s e n t a n  p a r a  e l  r e s t o  de  EspaMa a l o s  —  
r e p t i l e s  p o r  d e l a n t e  de l o s  m a m f fe r o s .
Los  A r t r d p o d o s  p r e s e n t a n  una I f n e a  un  t a n t o  d i f e r e n t e  
a l o s  V e r t e b r a d o s .  E l  f n d l c e  N® de A r t r d p o d o s  /  e g a g r d p l l a  g a l l e  
go es b a s t a n t e  s i m i l a r  a l  mlsmo f n d l c e  I b ë r l c o  ( 0 0 , 4 4  p a r a  Ga­
l i c i a  f r o n t s  m 9 6 .2 5  de n u e s t r o  e s t u d l o  ) y c o n t r a s t l v a m e n t e  es
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P r é s e n ta  e s t u d l o .  G l o b a l  
I b ë r i c o .  E. L ^ z a t o
P r e s e n ts  e s t u d l o .  Zona 
p r e m o n ta n a .  E. L ^ z a r o ,
O rsnse  ( EspaMa ) 
3 .  G u i t i a n  R iv e r a
C a s a v le j a  ( A v i l a .  EspaMa ) 
3 .  R la le n d ro  y c o l .
Paces
F ig u r a  2 5 . -  D ia g ra m a s  s e c t o r l â l e s  c o m p a r a t i v e s  
de l a  d i e t a  de  V e r t e b r a d o s  pa ca  l a  
CigQeMa b la n c a  en n u e s t r o  e s t u d l o  
( g l o b a l  y zona  p re m o n ta n a )  y en 2 
t r a b a j o s  e s p a M o la s . ( ve a s e  t a b l a  
19 )
A n fib io s
R e p tile s
Aves
Rflam iferos
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m u c h fs lm o  m^s e le v o d o  qu e  e l  de  c u a l q u i e r  p a l s  c e n t r o e u r o p e o ,  qua 
en n ln g d n  c a s o  s u p e ra  e l  v a l o r  de  4 0 . 0 0 ,
E s ta  a l t a  t a s a  da a r t r d p o d o s  p a r s e s  I n d i c a r n o s  que  l a  
r e g f d n  g e l l e g a ,  a p e s e r  de  p r e s e n t e r  un a s  c a r f t c t e r l s t l c a s  a t l S n -  
t l c a s  m is  p r o x lm a s  a, l a s  da  C e n t r o e u r o p a  que  a l  r e s t o  da E s p a -  
f ta ,  t l e n e  c l e r t a  I n f l u e n c l a  da  l a s  v e c l n a s  c o m a rc a s  m a se te n a s  da 
L a in  y Z a m o ra ,c o n  a l e r t a s  c a r a c t e r f s t l c a s  m e d i t e r r l n s a s .
O b se rva n d o  con  d é b a l l a  l a  t a b l e  19 so va qua l a  e l a v a c l l n  
de  l a  t a s a  as d e b ld a  a l  g r u p o  da l o s  O r t l p t o r o s ,  c o n c r e t a m e n te  a 
la a s p e c ie  Gryllus campeatrla (  G u i t i a n  R i v e r a ,  1980 ) ,  o r t l p t e r o  
do  m e d ia n o  tam aRo, d l u r n o ,  qu a  abunda  d u r a n t e  to d a  l a  e s t a c l l n  ra 
p r o d u c t o r a  d e l  a v e ,  an  l o s  b l o t o p o s  hdmedos ( p r a d o s  v e r d s s  ) 1 -  
n a g o s t a b le s  da  l a  r e g l l n  g e l l e g a .  A lg o  s i m i l a r  hab fam os  v l s t o  qua 
o c u r r f a  an s l g u n s s  l o c a l l d a d a s  da la W asata  N o r t e  ( p o r  m js m p lo  an 
a l  m u n l c l p l o  da  G r a n ja  do ID o r e r u s la  ( Zamora ) )  o on c l o r t a s  I r s a s  
de l a  zona p te m o n ta n a ,  donde  l a  c r o a c l l n  y c o n t i n u e  m a n t o n im is n t o  
da  p a s t i z a l e s  v e r d s s  a ba se  do  r l e g o d  a r t l f i c l a l e s  o a p ro v e c h a n d o  
l a  I n f l u e n c l a  p l u v i o m é t r i e s  da  l o s  m a c lz o s  m on tsM osos ,  p a r a  a l lm e n  
t o  de  g a n n d o ,  b ace  qua  se r e p l t a n  l a s  c o n d l c l o n o s  m i c r o c l l m l t l c a s  
de l a s  c o m a rc a s  g a l l e g a s .
En e s t a s  l o c a l l d a d a s  m e se to n a s  l o s  g r i l l e s  t a m b l l n  abug 
dan an l a s  p r i m e r a s  f e s s a  de  l a  e ta p a  r e p r o d u c t o r a  d e l  a v e ,  s i e n -  
do p o s t e r l o r m e n t e  s u s t l t u l d o s  p o r  o t r o s  o r t d p t e r o s :  A c r f d l d o s  y 
T e t l g é n l d o s  q u e ,  e p a r e c le n d o  de fo rm a  m a s lv a  y d o ta d o s  da  g r a n  — 
m o v l l l d s d ,  a c a p a ra n  y d l s h r a e n  l a  a t e n c l l o  d e l  ave que , abandonan  
do en p a r t e  a q u e l l a s  p r e s s a , s e  d e d l c a  a l a s  de r a c l a n t e  a p a r l c l l n .
E l  2® t r a b a j o ,  e l  que  c o r r e s p o n d e  a l  m u e s t re o  a v u le n s e ,  
p r e s e n t s  un b a j f s l m o  n® de p r e s a s ,  t a n t o  en n® de V e r te b r a d o s  c o ­
rne en f t r t r é p o d o s ,  en r e l a o l l n  co n  e l  m e d ia n o  tamaMo de m u e s t ra  que 
a n a l l z a .  I n d i c e s  de 0 ,2 6  V e r t e b r a d o s  /  e g a g r l p l l a  y 2 2 ,4 6  A r t r é p o  
dos /  e g n g r é p l l a  son I n d i c e s  d e m a s la d o  b a j o s  p a r a  una e s p e c ie  t a n  
c a z a d o ra  y de d i e t s  e x c l u s l v a m e n t e  a n im a l  como es l a  c lgtîaPfa y no 
se a j u s t s n  en c o n j u n t o  a n ln g d n  f n d l c e  dado p o r  n ln g é n  a u t o r .
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S i  o b s a rv a m o s  l o s  V a r te b r a d o a  vemos qua e l  e s p e c t r o  ( f j^  
g u r a  2 5 )  p r e a e n t a d o  ea s i m i l a r  a l  de l o s  t r a b a j o a  c e n t r o e u r o p e o s ,  
con  un p r e d o m ln l o  de  l o s  m a m l fe ro s  s o b r e  a l  r e s t a  de  l o a  g r u p o s ,  
aunque  como y a  hemos m e n c lo n a d o  a n t e s ,  e l  n® da p r e s a s  es  m u c h f s i  
mo m enor que  en e s t o s  p a l s e s .
En c u a n to  a A r t r d p o d o s ,  e l  f n d l c e  h a l l a d o  se  a c e r c a  m is  
a l a s  r e g l o n e s  c e n t r o e u r o p e a s  que  a l a s  r e g l o n e s  I b l r l c a s .
S I  d e s g lo s a ra m o s  n u e s t r o s  d a t o s  p o r  zonas  y  e s t a b l e c l e  
ramos l a s  o p o r t u n a s  c o m p a r a c lo n e s  ( n u e s t r a  denom ln a d a  Zona C o 
zona p re m o n ta n a  c o n  m u e s t re o  a v u le n s e  de  C a s a v le j a  ) v e r fa m o s  que 
en l a  p a r t e  de  V e r t e b r a d o s  (  T a b l a . 19 )  l o s  p a r e c l d o s  se  a c a n tu a n  
t a n t o  en e l  e s p e c t r o  p o r  g r u p o s  como en e l  n® de  p r e s a s  p o r  e g a -  
g r l p l l s f  p e r o  en l a  p a r t e  de  A r t r i p o d o s  l a s  d l f e r e n c l a s  s e  s l g u e n  
m o s t ra n d o ,  ya  que  n u e s t r o  f n d l c e  se  m a n t le n a  en 8 3 .4 4  p r e s a s  /  a— 
g a g r i p i l a  m i e n t r a s  que  e l  de f f le le n d ro  & c o l .  se  q u e d a r f a  en 2 2 . 4 6 .
E l  b a j o  n® de O r t i p t e r o s  en r e l a c l l n  con  e l  r e s t o  de  l o s  
A r t r i p o d o s  que m u e s t r a  C a s a v le j a  y l a s  c a r a c t a r f s t l c a s  de  a q u e l l o s  
( e l  93 .91%  de e s t a s  p r e s a s  c o r r e s p o n d e n  a l a  e s p e c ie  C r v l l o t a l o a  
o r v l l o t a l p à  ) ( f f le le n d ro  & c o l ,  1977 ) h ace  p a n s a r  que  l a s  e l é v a ­
das d l f e r e n c l a s  e n t r e  l o s  dos  m u e s t re o s  se  van  m is  i n f l u e n c l a d a s  
p o r  l a s  f e c h a s  de  r e c o g l d a  de  l a s  m u e s t r a s ,q u e  p o r  a lg u n a  o t r a  -  
ca u s a  I n t r f n s e c a  a l a  z o n a .
f f le le n d ro  & c o l l a i  r e c o g e r  l a s  a g a g r i p l l a s  a p r i n c i p l e s  
de 3 u n i o ,  r e c o g e n  un m a t e r i a l  da  c a r a c t a r f s t l c a s  p r l m a v e r a l e s  
(  A b r l l ,  fflayo ) co n  p r e d o m ln lo  de  C o l e l p t e r o s  C C a r a b ld o a ,  E s c a rg  
b e ld o s  ) ,  y O r t i p t e r o s  G r i i l o t l l p l d o s  en e l  que t o d a v f a  no se  ha 
p r o d u c l d o  l a  s u s t l t u c l l n  m a s lv a  de  I s t o s  g r u p o s  p o r  l o s , t o d a v f a  
en h u e v o s , O r t l p t a r o s  A c r f d l d o s ,  s u s t l t u c l l n  que se p r o d u c l r f a ,  
se g Jn  n u e s t r a  p r o p l a  e x p e r i a n c i a  y como c o r r e s p o n d e  a una zona  
p re m o n ta n a ,  en l a  2® q u ln c e n a  de D u n lo  y O u l l o .
S I  l a  r e c o g l d a  se  h u b le s e  h e cho  a f i n a l e s  d e l  mes de Ou 
l l o  p o s lb le m e n t a  l a  t a s a  n® de A r t r i p o d o a  /  e g a g r i p i l a  h u b le s e  -  
aum entado y  l a  r e l a c i l n  e n t r e  C o l e l p t a r o s  y O r t i p t e r o s  sa  h u b l e —
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99 d e c a n ta d o  h e c l a  e e to s  d l t l m o s ,
D e s g ra c la d a m e n tB  c a rs c o m o s  do o a to a  d a t o a  y  ta m p o co  d i a  
ponotnog on n u o a h ro  r e g l s t r o  do l o c a l l d a d o a  m u a a t ro a d a a  p o r l i f d l c a — 
m a n t a , n l n g u n  m u n l c l p l o  c o n  unaa  c a r a c t a r f s t l c a a  m o d lo a m b lo n ta lo a  
a l m l l a r a a  a l a s  da  C a s a v l a j a ,  on o l  quo so  h u b lo s o  p o d id o  w a r  a l  
o l  c o n t r a s t a  y l a  s u o t l t u c l d n  do  p r e s a s  a n t r a  l o s  m u e s t r e o s  p r l -  
m a v a r a la s  y l o s  e s t i v a l e s  as c o s a  c l a r t a .
Do c u a l q u i e r  m a n o rs  tam poco  podemos d e s c a r t a r  l a  p o s l — 
b l l l d a d ,  d e s p u l s  do h a b a r  v l s t o  l a  v a r l a b l l l d a d  t a n  a c u s a d a  quo 
p r e s e n t a n  t o d a s  l a s  c o m a rc a s  I b l r l c a e  ( t r t l f I c a m a n t a  h a b ia n d o  ) 
a I n c l u s o  d e n t r o  da  ca d a  c o m a rc a  l a s  l o c a l l d a d a s  quo l a  I n t e g r a n ,  
qua  a l  a s p a c t r o  t r d f l c o  qua  C a s a v le j a  o F r e c e  a. l a  c lg t îe M a  s e a , l f i  
d a p o n d lo n t o  do l a  fo c h a  do  r e c o g l d a ,  e l  o b a o rv a d o  p o r  f f le le n d ro  & 
c o l .
2 , h . -  OBSERVACIONES SOBRE LA DIETA DE LOS P0LL03
Los  m é to d o s  de e s t u d l o  u t i l i z a d o s  ban  s i d o î
a ) . — O b s a r v a c lé n  an e l  n i d o
b ) . -  L l g a d u r a s  c e r v i c a l e s ,
E l  p r i m e r a  a r r a s t r a  e l  I n c o n v é n i e n t s ,  ya  v l s t o  an e l  
o n p f t u l o  de m o to d o d o g fa  ( 1 , 2 )  , de l a  d l f l c l l  d a t a c l é n  de l a s  p r ^  
sas  m i e n t r a s  que a l  sogundo  quode  r e d u c i d o  a una  m u e s t r a  pequoM a. 
No o b s t a n t e  l a  c o m b ln a c lé n  de ambos y c o n  l a  c o m p a r a c lé n  de l o s  
d a to s  o b t a n l d o s  an l a s  e g a g r é p l l a s  d o d u c lm o s  que  l a  d i e t a  de l o s  
p o l i o s  no es una d i e t a  e s p e c i a l ,  « e l e c c lo n a d a  p o r  l o s  p r o g e n l t o -  
re s  de s c u o r d o  con  a l  tamaflo  y pe so  da l a s  c r f a s ,  s i n o  que es una 
f r a c c l é n  de l a  p r o p l a  de l o s  a d u l t o s ,  en e s ta d o  m is  o menos p r o — 
d l g e r l d a  que  e s t o s  r e g u r g l t a n  en e l  fo n d o  d e l  n i d o  p a r a  quo a— 
q u e l l e s  l a  consum an .
En p r i n c i p l e  se p o d r f a  p e n s e r  que  e l  tamaRo de l a s  p r e *  
sas -  ceba  e s t a r f a  a d a p ta d o  a l  tamaRo de l o s  p o l i o s  c e b a d o s ,  pe
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r o  y a  S c h i a r a r  ( 1967 ) noa a d e l a n t t f  qua  son  l a s  c o n d l c l o n a a  ma— 
t a r a o l l g l c a a  da c a d a  momento l a a  qua  m uevan a l a  c lgOaM a a c a p -  
t u r a r  p r a a a s  d l f a r a n t a s  an c a d a  I n a t a n t a ,  c o n  I n d e p s n d a n c la  da  l a  
p o s a s l l n  o no da  p o l l a d a ,  l a  adad da l a t a  y  au n J m a ro .
N u a s t r a s  o b a a r v a c lo n a s  c o r r o b o r a n  e s t a  h a c h o ,y a  q u a ,  an 
rouohas o c a s io n e s  sa  ha p o d id o  v a r  como p o l i o s  r a c l l n  n a c l d o s  e t a n  
ce b a d o s  eon  p r e s s a  da g r a n d e s  tamaMoa ( r a t a s ,  c u l e b r a s  p a c e s . . . )  
s la n d o  r a h u s a d a s  p o r  I s t o s ,  m l a n t r a s  qua  p o l i o s  da  g r a n  tamaMo e r a n  
ce b a d o s  c o n  p r a s e s  d a m a s la d o s  p a q u a f ia s  ( I n s e c t o s ,  l o m b r l c e s  da  
t l e r r a ,  r e n a c u a j o s  da  a n f l b l o s  . * * )  q u a d ln d o s a  I n s a t l s f e c h o s .
E l  a x c a s l v o  tamaRo da  l a a  p r a s a s  p a r a  l o a  p o l i o s  p a q u a -  
Moa quada  n o rm a lm a n ta  oom panagdo p o r  l a  p r a d l g a a t l l n  a u c e a lv a  da  
l o s  a d u l t o s *  Cuando una  p r e s a  r a g u r g l t a d a  no as a n g u l l l d a  p o r  l a s  
e r f a s ,  a l  a d u l t o  an su a f i n  I n s t l t l v o  da  a h o r r o  a n s r g l t l c o  l a  v u e l  
va  a t r a g a r ,  p a r a  m is  t a r d a  r a g u r g l t a r l a  da  n u e v o  m is  m a c a ra d a  a 
I n c l u s o  y a  t r o c a a d a ,  d i n d o s e  c a s o a  da a p r o v e c h a m la n to  p a r a  s f  m l ^  
mo. En v a r i a s  l l g a d u r a s  c e r v i c a l e s  sa  han  o b t a n l d o  p r e s a s  ( p a ­
c e s  co n  l a  c a b e z a  s e p a ra d a  d a l  r e s t o  d e l  c u a r p o ,  r a n a s  y a  d e s c a £  
n a d a s  c o n  a l  e s q u a la t o  a l a  v i s t a ,  t r o z o s  da u n a  mlsma p r e s s  en 
dos  p o l i o s  d l f a r a n t a s  ) an ava n za d o  e s ta d o  da  m a c e r a c l l n ;  a s f  
como p o r  o b a a r v a c lo n a s  s e  ha p o d id o  c o m p r o b a r  como una p r e s a  e r a  
a n g u l l l d a  da  muevo p o r  l o s  p a d r e s  a l  s a r  r a c h a z a d a  p o r  l o s  h l j o s ,  
p a r a  v o l v a r l a  a e x p u l s a r  p a s a d o  un  t l e m p o ,  an a v a n za d o  e s ta d o  da  
d e s c o m p o s lc l {S n .
A l  no h a b a r  d l f e r e n c l a s  a n t r a  l a  d i e t s  d e l  a d u l t o  y  d a l  
p o l i o ,  e s t o a  d e b a n  r a g u r g l t a r  l o s  r a s t o s  no d i g e s t i b l e s  an a g a g r i  
p l i a s  d a s d e  ta m p ra n a  a d a d .  No hay  p o r  t a n t o  d l f a r e n c l a  e n t r e  l o s  
o v l l l o s  da  l o s  a d u l t o s  y de  l o s  p o l i o s ,  a e x c s p c l l n  l o g l c a m e n t a  
d a l  tam aR o, p a r l m a t r o  qua  como ya h a b fa m o s  v l s t o  ( c a p f t u l o  I I . 1 ) 
es t a n  v a r i a b l e  da  un t l p o  a o t r o  y d e n t r o  da  un mlsmo t l p o  de un 
a j e m p l a r  a o t r o ,  qua  no noa p a r e c a  s u f l c l a n t a  p a r a  u t l l l z a r l o  c o ­
mo p a t r i n  da  d l f a r a n c l a c l l n  a n t r a  l a a  dos  c l a s e s  de p r o c e d e n c l a .
E l  I n l c o  d a t o  qua  poseamos co n  I n d u d a b l a  p r o c e d e n c l a  
j u v e n l l  es a l  s i g u l e n t a :
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1 ,  V, 0 0 , -  A lm m raz (  C & ce res  ) , .  N ld o  , La l l g a d u r a  
c e r v i c a l ,  p u a a t a  a l a a  1 0 .5 5  H o raa  a o l a r e a  a un  p o l i o  da unos  
10 a 15 d i a a  da  adad y r e t i r a d a  a l a a  1 5 ,5 5  h a .  I n t e r c e p t a  l a  aa**- 
l l d a  do  1 e g a g r d p i l a  qua  q t ieda  a ta a c a d a  an o l  eadY ago, aunqua  no 
p r o v o c a  o l  m fn lm o  dmMo, Poaae l a a  a l g u i a n t a a  c a r a c t a r f a t l c a a ;
T lp o s  A m a r i l l o  ( A ) i  c o n  r o s t o a  v e g e t a l a a ,
M a d id a e *  Tnmaflo! 3 6 .0  x 3 1 ,0 0  x 1 9 ,5 0  
Paso? 6 , 5  g r .
S in  r a a t o s  I n o r g a n l c o a
C o n t a n ld o ;  V e r t o b r a d o a t  Eacamaa da L o c d r t l d o  i n d a t a r m l —
n a d o ,
Eaoamaa da Q u a lo n io  ( g a l& p a g o  ) 
paqueOo ( 3 — 4 cm. )
A r t r d p o d o a î  1 C a ra b u a  m o la n c h o l l c u a  
1 C a r d b id o  i n d o t e r m ln a d o  
1 O y t i a c u s  a p ,
1 l a r v a  do D y h is c u a  ap .
2 S i l p h a  a p .
1 C o p r ia  h l a p a n i c u s
2 Bubaa ap .
1 O n l t l a  i o n  
1 O n l t l a  d a l l a i  
1 S c a u ru a  a p ,
3 P lm e l l a  a p .
1 O u lo d la  a p .
5 G r y l l u e  c a m p a a t r l a  
1 L o c u s t a  a p .
5 G r y l l o t a l p a  g r y l l o t a l p a  
1 S c o lo p o n d r a  a p .
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I I . 3 , -  V nn iA C lO N  DE LA DIETA A LO LARGO DEL AÂfO
3 . n . -  CONSIDERACIONES GLOBALES
a . i . -  I n f c r o d u c c ld n
S o b re  o l  aOo 0 0 ,  û n l c o  de m u e s t r e o  c o n t l n u o ,  vo rom oe  
l e e  v a r l a c l o n o s  m e n e u o le s  que  s u F ro  l a  d l e t a .  La a p r o x i m a c l d n  
do eue p o r c e n t a j o e  t o t a l e o  a l o a  g l o b a l e s  ( t a b l a  S ) n os  da 
p i e  p a r a  q e n e r a l i z a r  en t o d a s  l a s  c o n c l u e i o n e s .
Se ban  o e t a b l o c l d o  6 dp o ca s  do m u o s t r e o s  »
i—  I I  -  I I I . -  Doede l a  l l e g a d a  a l  n l d o  h a s t a  e l  15 de fflar
z o .
—  l ï l  -  IV  D esdo o l  15 de M a rzo  a l  15 de A b r i l ,
IV  -  V ’• e l  15 do A b r i l  a l  15 de Wayo.
—  V -  V I '• e l  15 do fl iayo a l  15 de J u n i o .
—  V I — V I I . — "  e l  15 de J u n l o  a l  15 de J u l i o
—  W i g r a c l d n . — M a t e r i a l  r o c o g l d o  e x c l u s i v a m e n t e  en l o s  dojr
m id e r o s  g a d l t a n o s  o s t a b l e c l d o s  en p l e n a  m i -
g r a c l d n  p o s t n u p c i a l ,  a n te s  de p a s a r  e l  Es— 
t r e c h o  de G i b r a l t a r .
Separamns por su distinta dotoctabilldad Vertebrados 
de Invortebrados Artrdpodos.
a . 2 . -  V e r t e b ra d o s
La t a b l a  20 y g r é F i c a  26 e x p r e s a n  l a  o v o l u c i d n  de c o ­
da g r u p o  -  p r e s a ,
Los  Paces son  e l  û n i c o  g r u p o  c o n  una d o p r e d a c io n  mas o 
menos c o n t i n u a  a l o  l a r g o  de to d a  l a  e s t a c i d n  m i e n t r a s  que  l o s  
dom^s s u f r e n  F lu c t u a c lo n o s j c o m p e n s a n d o s o  en e l  t o t a l  l a  s u b id a
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F ig u r a  2 6 . -  P a r t l c l p a c i i 5 n  de lo g  d i f o r e n t o g  g ru p o s  y 
s u b q ru p o g  de V e r te b r a d o s  en l e  d i e t a  de l a  CigUePa b la n c a  
en e l  aPn 1900, segun m u e g t re o g  e g t a b l e c ld o g  p a ra  ose aPo. 
(veaea  t a b l a  20 , ) ,
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de un g ru p o  con  l a  b a ja d a .  de o t r o .
Los R e p t i l e s ,  en sus  3 a g r U p a c io n e s ,  s u f r s n  una e le v j^
c i t f n  a p a r t i r  de lYlarzo, c o i n c l d i e n d o  con  e l  d e s p o r t a r  d s l  l e t a r
go i n v e r n a l ,  p a r a  m a n te n e rs e  c o n s t a n t e  en l o  que q u sda  de e s t a — 
c l 6 n .
Laa A ves, con  una d s p r e d a c l6 n  homogënea en. l o s  2 p r im e  
r o s  ra u e s t re o a  e le v a n  y m a n t le n e n  sus  p o r c e n t a j e s  a f i n a l  da lYla— 
y o .  E s ta  a l e v a c i t f n  sa p o d r f a  c o r r e l a c i o n a r  con  l a  p u e s t a ,  i n c u b a  
c i d n  y n a c im ie n t o  de l a s  p o l l a d a s  de  l o a  P a s s e r i f o r m e s ,
P o r  d l t i m o  l o s  R la m f fa ro s ,  v e r t e b r a d o s  hom eo te rm os  In d e  
p e n d i s n t e s  de l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t a l , s u p l e n  l a  e s c a s e z  de  o t r o s  
g ru p o s  en d a te r m in a d a s  f e c h a s  ( I I  -  I I I ,  I I I  -  IV  ) d i s m ln u y e n -  
do su d e p r e d a c ld n  an e l  m u e s t re o  da A b r i l  — Mayo (  IV  — V ) p a r a
in c r e r o s n t a r s e  un p oco  en l o s  dos  s l g u i s n t a s  ( V — V I ,  V I — V I I  ) ,
a . 3 . -  A r t r t f p o d o s
La t a b l a  21 e x p re s a  l a  d i s t r l b u c i d n  de l o s  A r t r d p o d o s ,  
en t o t a l  3 1 .6 0 6  e j s m p la r e s  en l a s  4 c a t e g o r f a s  e c o l d g i c o  — p r e ­
ss  segûn  l o s  6 m u e s t re o s  c o n s i d s r a d o s .  La f i g u r a  27 r é v é l a  l a  
e v o l u c l d n ,  p o r  f r e c u e n c i a  de c a p t u r a s  de cada  una  de l a s  catsgg^ 
r f a s .
E l  hecho  m^s c l a r o  que se  o b s e r v a  es l a  s u s t l t u c i d n  de 
l o s  g ru p o s  e p i e d ^ f i c o s  p o r  l o s  e p f f i t o s  que com enzando en e l  —  
m u e s t re o  de A b r i l  — Mayo ( IV  — V ) se haca  ca d a  vez  mas a cu sa — 
d o , h a s t a  s u p o n e r  d i c h o  g ru p o  c a s i  e l  t o t a l  ( 90 ,57%  ) de l a a  —  
p r e s a s  en l a  d l t l m a  f a s e .
Los g ru p o s  e d a f l c o s  y  a c u a t l c o s  se  m a n t le n e n  m5s o me— 
nos c o n s t a n t e s  h a s t a  J u n l o  ( V — VI ) donde decaen  d e s a p a r e c i e n -  
do en l a  ëpoca de m l g r a c l d n .
Las f i g u r a s  20 y 29 r e p r e s e n t a n  l a  c o n t r l b u c l d n  que a -  
p o r t a n  l o s  g r u p o s  (  f a m i l l e s  ) mâs d a p re d a d o s  d e n t r o  de c a d a  u -  
na de l a s  c a t e g o r f a s  e p l e d â f l c o s  y e p f f i t o s  r e s p e c t i v a m e n t e .  E_s 
t a s  f i g u r a s  se c o r r e s p o n d e n  con  l a s  t a b l a s  22 y 23 .
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En l a  p r i m e r a  ( f i g u r a  28 ) ae o b s e r v a  como to d a s  l a s  
f a m i l l e s  se van  m e n te n le n d o  en sus  p o r c e n t a j e s ,  aunque  co n  a i g u — 
n és  o s c l l a c l o n e s  a l o  l a r g o  de  to d a  l a  te m p o ra d a .  E l  f n d i c e  de a— 
b a n d o n o  on l a  d e p r e d a c l r f n  es a p ro x lm a d a m o n te  o l  mlsmo p a r a  t o d o s  
l o s  g r u p o s .  En l a s  o s c l l a c l o n e s  p r o d u c l d a s ,  l a  s u b id a  de un g r u ­
p o  I n c l u y e  l a  b a ja d a  de o t r o ;  a s f y d e  l a s  t r è s  f a m i l l e s  mas Im p o r ­
t a n t e s  • E s c a r e b e ld o s ,  C a r a b ld o s  y T e n e b r i d n l d o s ,  l a  p r i m e r a  c o n s t i_  
t u y e  l a  m l t a d  d e l  consumo en l o s  p r l m e r o s  m eses, l a  segunda  en e l  
m u e s t r e o  de Wlarzo — A b r i l  y  l a  t e r c e r a  en A b r i l  — (flayo y Mayo — 
J u n l o ,  p a r a  w o l v e r  a sus  p o r c e n t a j e s  en l a  &poca de m l g r a c l 6 n .
En l a  f i g u r a  2 9 . ,  que m u e s t r a  l a  e v o l u c l d n  d e l  g r u p o  e -  
p f r i t o s ,  l a  i m p o r t a n c i a  de c a d a  co m p o n e n ts  no es l a  mlsma a l o  —  
l a r g o  de l a  e s t a c l o n ;  bay  g r u p o s  que a p a re c e n  y o t r o s  que d e s a p a -  
r o c o n  se gûn  m u e s t r e o s .  E l  7 .50%  de r e p r e s o n t a c l o n ,  que  t i e n e n  l o s  
e p f f i t o s  en l a  d l e t a  de A r t r û p o d o s  en e l  mes de E e b re ro  -  M a rzo  
e s t a  p ro v o c a d o  en su m a y o r fa  p o r  C o le û p b e r o s  E s c a r a b e id o s  M e lo lo n  
t l n o s  y B u p r ^ s t i d o s  ( d e n t r o  de l a  c a t e g o r f a  O t r o s  de l a  t a b l a  22) 
m i e n t r a s  que G r l l l l d o s ,  A c r l d l d o s  y T e t i g û n l d o s  son menos i m p o r ­
t a n t e s .  En lAarzo -  A b r i l ,  en donde l o s  e p f f i t o s  m a n t le n e n  su  b a —
Jo porcentaje ( 7.96% ), son los grlllos, que ban empezado a Incre 
mentar su actlvldad, la base dsl grupo, a consta de los coleopte- 
ros del muestreo anterior. La subida que se produce en Abril — Ma 
yo, hasta un 27.61% , esta produclda por la maxime actlvldad de 
los Grfllldos y la Inclplente de los Acrfdidos. La elevaciûn de 
los porcentajes estivales ( 66.06 en Mayo - Junln y 01.66 en Ju— 
nlo - Julio ) estû produclda por la Intense actlvldad de Ortûp- 
teros Acrfdidos y Tetlgûnldos.
La v l s l û n  g e n e r a l  de l a  I m p o r t a n c i a  t e m p o r a l  de ca d a  u -  
na de l a s  f a m i l l e s  m^s I m p o r t a n t e s  de l a  d l e t a  a r t r o p o d i a n a  se —  
o b s e rv e  en l a  t a b l a  24 y en l a  f i g u r a  30  , donde  se hace  una com - 
h l n a c l û n  de l a s  f i g u r a s  20 y 29 , La a l t a  d l v e r s l d a d  que se -
o b s e rv a  en l a  m l t a d  I z q u l e r d a  de l a  f i g u r a  c o n t r a s t a  con  l a  h o -  
m o q e n e ld a d  de l a  p a r t e  d e r e c h a ,  a l  I g u a l  que l a  I n f e r i o r  con  l a  
s u p e r i o r .
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liliiillll A c r ld o id e a
F ig u r a  2 9 . -  P a r t l c l p a c l û n  de l a s  p r i n c i p a l e s  F a m i l i a s  
o s u p e r F a m i l i a s  en l o s  a r t r û p o d o s  e p f f i t o s  
en cada  uno  de l o s  m u e s t r e o s  e s t a b l e c i d o s  
p a r a  e l  afio 1980 .
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T a b la  2 4 . -  P r i n c i p a l e s  F a m i l i e s  de l a  d i e t a  de 
A r t r o p o d o s  se g û n  m u e s t re o s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  e l  a fio  1 9 8 0 .  En 
l a  o c t a v a  c o lu m n a t  I n s .  A c u a t .  s a  ra u n e n  t o d a s  l a s  F a m i l i a s  
de  r û g im e n  a c û Û t i c o .
M u e s t r e o s E s c a r a b e id o s *  C a r i b i d o s  T e n e b r i û n , S f l F i d o s
nfi * nfl % nD % nO %
I I  -  I I I 1446 3 1 .5 4 817 1 7 .8 2 128 2 .7 9 7 103 2 . 2 4
I I I  -  IV 517 1 1 .7 6 1892 4 3 .0 2 243 5 . 5 2 125 2 .8 4
IV  -  V 819 1 3 .1 4 779 1 2 .5 0 844 1 3 .5 4 147 2 .3 6
V -  V I 194 3 .7 9 388 7 .5 8 332 6 . 4 9 84 1 .6 4
V I  -  V I I 30 0 .3 4 658 7 ,4 8 154 1 .7 5 76 0 .8 6
R l i g r a c iû n 68 2 .6 6 120 4 . 7 0 13 0 .5 1 7 0 .2 7
TOTAL 3074 9 . 7 0 4654 1 4 .6 9 1714 5 .4 1 542 1 .7 1
( * ) . -  S û lo  se  i n c l u y e n  l o s  a j e m p la r e s  de 
l a  s u b f a m i l i a  E a c a r a b in o s .
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T a b la  2 4 . — ( c o n t l n U a c i û n  ) ,
G r f l l l d o »  
nO %
f l c r i d o l d e o e  
nO i.
G r l l l o t û l p ,  
nQ %
I n s .
nO
f l c u û t .
%
O t r o s  
n» je
TOTAL
nO
5 0 1 .0 9 70 1 .5 3 111 2 .4 2 282 6 . 1 5 1578 3 4 .4 2 4585
209 4 .7 5 62 1 .4 1 322 7 .3 2 426 9 . 6 9 602 1 3 .6 9 4398
885 1 4 .2 0 686 1 1 .0 0 875 14104 443 7 .1 1 755 1 2 .1 1 6233
751 1 4 .8 7 2295 4 4 ,8 5 103 2 .0 1 335 6 .5 5 625 1 2 .2 2 5117
693 7 . 8 8 6 3 2 0 7 1 .8 4 43 0 .4 9 301 3 .4 2 5 23 5 ,9 4 8798
1 0 .0 4 2313 9 0 .5 3 - - 2 0 .0 8 31 1 .2 1 2555
2599 8 . 2 0 11746 3 7 .0 7 1454 4 .5 9 1789 5 .6 5 4114 1 2 .9 8 31686
100
90-
80-
60
50
30- ■ MM#
n-m in-«v IV -V V-VI VI-VII Mtgrac.
S ilp h id a e  
Ins. Acuaticos 
Gryllotalpidae
Gryllidae 
Tenebrionidae 
Carabidae
Scarabeida* 
Acridoidea 
[1 ^ 1 3  O tros
F ig u r a  3 0 . -  P a r t i c i p a c i d n  ds l a s  p r i n c i p a l e s  F a m i l i a s  o 
g r u p o s  de f a m i l i a s  ( en I n s .  A c u d t i c o s  ) de A r t r û p o d o s  en l a  
d i e t a  de  l a  CigOeMa b l a n c a  en e l  aPlo 1 9 8 0 ,  segiSn m u e s t r e o s  -  
e s t a b l e c i d o s  p a r a  ese a O o . ( ve a s e  t a b l a  24 ) .
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Los grupos quo so han roprossntado on la parte Inferior 
son los que sufren menos alteraclûn, aunque sf algunas oscilacio- 
nes hasta lullo, son* Sllfldo© , Insectos acuatlcos ( principal- 
mente Dltfocldos o Hldrofllldos ), Grlllot^lpidoa, Grfllldos, y 
Tenebrlonidos, mientras que en la parte superior se observa como 
los Escarebeldos yCarûbldos empiezan a desaparecer de la dieta —  
cuendo aparecen los Acrfdidos y Tetigûnldos, hasta le ûpoca de 
miqraclûn, donde se hacen exclusives.
a . 4 . -  N o c lo n  p r e l l t n l n a r  s o b r e  v a r l a c l û n  de l a  d l e t a  en base  a l a  
t l p o l o q f a  de e q a q r û p i l a g
Y a eetableclmos en el capftulo de las ogagrûpilas ( ÏI.1 ) 
que une vlslûn superficial del aspecto y colorldo de ûstas, sln té­
nor que procéder a su desmenuzarnlento podrfa dar una Idea aproxima- 
da de la dleta de la clqUeda.
La tabla 25 roune y dlstrlbuye por muestreos y por tlpos 
el total de eqaqropllas recogldas y analizadas para el aHo 80.
Aslmlsmo vlmos en el capftulo I1.2.d. como el total de la 
muestra ( repartldo en sectores ) podfa asemojarso al total trûfl- 
co ( repartldo tamblûn en sectores ). En esta caso veremos como se 
dlstrlbuyen las ogagrûpilas por meses, apareclondo y dosaparecian- 
do determlnados tlpos, sustituyendo unos a otros. Elias mlsmas nos 
muestran la evoluclûn de la dleta en sus dlferentes aspectos.
En el muestreo correspondlente a Eebrero — Iflarzo las o— 
qaqrûpllas qrls - pelo ( 23.60% ), verdosas ( 13.16% ), blancas de 
rfm { 70.95% ) y mixtes ( 19,74% ) son las prédominantes. Los mamf 
Eeros, las proses llqadas al agua Junto con la carrofla abandoned© 
en los besureros.constltuyen la base nutritive.
En lAarzo - Abril slguo la mlsma tûnlca, aungue con ma­
yor depredaclûn sobre los artrûpodos epledûflcos > egagropllas
neqras ( 10.44% ).
Lleqa mayo ( muestreo Abril - Mayo ) y la dlsponlbllldad
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de p r e s e s  aumenbe e l  m ûx lm o . La r e p a r t l c l û n  da l a s  e g a g r o p l l a s  que 
da mûs hom ogûnaa , a p a r o c la n d o  t l p o s .  ( r o j o  -  o r t û p t e r o s  ) que h a s ta  
ese  motnento no h a b fa n  h e ch o  su p r e s e n c l a .  Laa a m a f c i l l a s ,  s i g n o  I n  
d l r e c t o  de s l e g a  de c l o r t o s  campog de o u l t l v o ,  que  p o r  e s t a s  fe c h a s  
30 p r o d u c e n ,  aum an tan  su p r o p o r c l û n ,
E l  s i g u i e n t e  m u a s t r e o !  Mayo — O u n lo  c o r r o b o r a  l a  t o t a l  
d a p e o d o n c la  de l a  c lg U e f la  s o b r e  l o s  O r t û p t o r o s ,  Las  e g a q r û p i l a s  ro  
Jo -  o r t Û p t e r o s  aum an tan  a un 30 .95%  y l a s  b e l g e s ,  que h a s ta  ose 
momenta no h a b fa n  a p a r e c ld o  p a r t i c i p é e  con  un 21 .43% . Se n o t a , p u e s ,  
e l  a d o l a n t o  de  l o s  A c r f d i d o s  s o b r e  l o g  T e t i g û n l d o s , .
E l  m u e s t re o  de J u n l o  — J u l i o ,  de p a r o c l d a s  c a r a c t e r f s t i — 
ca s  a l  a n t e r i o r ,  con  p r e d o m ln l o  a b s o l u t o  de l o s  O r t û p t e r o s  ( oga— 
g r û p l l a s  r o J o  -  o r t û p t e r o s  y b e lg e s  ) d e n o ta n  l a  r e l e v a n c i a  que -  
a d q u le r e n  l o s  T e t i g û n l d o s  s o b r e  l o s  A c r f d i d o s  ( 28.00%  de " e g a s " 
b e lg e s  s o b r e  12.00% de " e g a s "  r o j o  — o r t û p t e r o s  ) ,  cu ya  m ax im a— 
c l û n  se p r o d u c e  ym en l a  ûpoca  de m l g r a c i û n , ( 100% de b e lg e s  ) .
Cahe d e s t a c a r  en e s t e  afio 2 h e c h o s :
a ) . — A u s e n c la  t o t a l  d e l  t l p o  r o j o  — m e l o l û n t l d o s .  La caU 
sa e s t r l b a  en que û s t e  afin no se c o r r e s p o n d i s  con  l a  f l n a l l z a c l û n  
d e l  c l c l o  v i t a l  d e l  e s c a r a b a jo  s a n ju a n e r o  ( g û n o ro  H le lo lo n t h a  ) î  
c l c l n  que e x p l l c a r e m o s  en e l  c a p f t u l o  d e d lc a d o  a l a  v a r l a c l û n  1 n— 
t o r a n u g l  que  s u f r e  l a  c o l o n i e  de  A lm a ra z  ( c a p f t u l o  I I . 4 . a .  ) ,
8).- Olferencla marcada en el tamado de muestra recogi- 
da para cada muestreo. Este hecho que, en un principle parece ar­
tificiel responds a un fenûmeno natural condiclonado por la actl— 
vldad de las aves, salvo en el caso do la mlgraciûn.
E l  1 ^  m u e s t re o  r e a l l z a d o  a m e d ia d o s  de M a rz o ,  con  un t o  
t e l  de 76 o g a g r û p i l a s  p a r e c e  en p r i n c i p l e  pequeHo t e n le n d o  en euen 
ta  que r e c o g e  l a s  m u e s t ra s  de a p ro x lm a d a m o n te  l o s  2 p r l m e r o s  meses 
de e s t a n c l a  d e l  a v e , es d o c l r  de  p a r t e  de E n o ro ,  E e b re ro  y q u in c e  
d fa s  de M a r z o .  S ln  embargo sabemos que c a s l  t o d o  e l  t o t a l  c o r r e s ­
ponde a l  u l t i m o  mes ya f}UO en l o e  o t r o s  dos m eses, y p a r t l c u l a r -  
ment e en E e b r e r o , a p e s a r  de que y e e s ta n  en o u e s t r a  p e n f n s u l a  ca
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a i  to d a  e l  c o n t i n g e n t a  de n u e s t r a  p o b l a c i û n ,  l a s  p a r a j a a  no e a tû n  
a s a n ta d a s  t o d a v i a  en sus  n i d o s  y s i  û s t e  ya  ha s i d o  s e l e c c i o n a d o ,  
l a  v i g i l a n c i a  no es p e r m a n e n te ,  r e p a r t i û n d o s e  l a  a c t l v l d a d  de l a  
p a r e j a  e n t r e  l a  busq u e d a  d s l  a l im e n t e  y r s c o g i d a  de p a l o s  y b r o — 
za p a r a  e l  a r r e g l o  de a q u û l .  E l  nO de o v i l l o s  que  d e p o s i t a n  en û l  
93 e sca so  puûa  l a  m ayor p a r t e  d e l  t ie m p o  l a  p a s a n  f u e r a  de û l  e -  
i n c l u s e  p e r  l a s  noches  d e s c a n s a n  en p o s a d s r o s  c e r c a n o s .
Ya en e l  mes de M a rz o ,  t o d a s  l a s  p a r e j a s  e s ta n  Pormadaa 
B i n c l u s o  a lg u n a s  han comenzado l a  p u e s ta  e I n c u b a c l û n *  E s ta  f a s e  
o b l i g a  a l a  p e rm a n e n c ia  c o n s t a n t e  de uno de l o s  m ie n b r o s  de l a  pa  
r e j a  en e l  n l d o  ta p a n d o  l o a  h u e v o s ,  m i e n t r a s  su com paR ero , que du 
r a n t s  e l  d f a  c o n t i n u a  busca n d o  y  a r r a g la n d o  su n ld o  pa rm a n ece  p o r  
l a s  n o ches  a su la d o  p a r a  t u r n a r l e  en l a  t a r e a  i n c u b a t o r i a .  E l  nO 
de e g a g r û p l l a s  aum enta  ( 67 p a r a  un mes de r e c o g i d a  )
La e c l o s i û n  en A b r i l  y 1 ^  d a s a r r o l l o  de  l o s  p o l i o s  o b l i ­
ga a un rû g lm e n  de v i d a  s a m e ja n te  a l  de l o s  30  d f a s  a n t e r i o r e s .
E l  nQ de " e g a s "  se m a n t ie n e  s e m e ja n te  a l  d e l  m u e s t r e o  a n t e r i o r  —
( 93 ) ,  aunque  con  un l i g e r o  aum ento  ya  que en l a  p r i m e r a  q u i n c e -  
na de Mayo ( d e n t r o  d e l  3 b£  m u e s t re o  ) a l  h a b e r  c r e c i d o  ya  , aun— 
que en pequeRa c a n t i d a d ,  l o s  p o l l i t o s , c o n t r i b u y e n  c o n  s u s  e g a g r û -  
p i l a s  a a u m e n ta r  e l  nQ da m u e s t r a s  d e ja d a s  p o r  s u s  p a d r a s .
En J u n io  y J u l i o , q u e  se c o m p lé ta  e l  d a s a r r o l l o  j u v e n i l  
y l o s  p o l i o s  i n i c l a n  sus  p r l m e r o s  v u e l o s ,  no t e n i û n d o l o s  que p r o ­
t é g e r  sus  p a d r e s ,  e l  n id o  p e rm a n ece  v a c i o  ca d a  vez  mâs nQ de h o r a s ,  
v o l v i e n d o  a d e c r a c e r  e l  nQ de o v i l l o s  que en Û1 se  d e p o s i t a n  ( 42 
y 50  r e s p e c t i v a m e n t e  ) •  Ademûs, l a  p r o p i a  a c t i v i d a d  y j u g u e t e o  de 
l o s  p o l i o s  d e s t r o z a n  l a s  p e l o t a s  que quedan  d e p o s i t a d a s  an e l  i n ­
t e r i o r  d e l  cu e n co  d e l  n i d o .
P o r  û l t i m o  queda p o r  e x p l i c a r  l a  û l t i m a  r e c o l e c c i û n ,  l a  
que c o r r e s p o n d e r f a  a l a  ûpoca  de m l g r a c i û n .  Su tamaRo ( v e a s e  t a ­
b l a  25 ) es muy r e d u c i d o ,  t a n  s o lo  12 m u e s t r a s  a n a l i z a d a s ,  p e r o  
e s t a  r e d u c c i û n  no re s p o n d s  a l  c i c l o  v i t a l ,  s i n o  que e s ta  c o n d i e i o  
nada p o r  n u e s t r a  p r o p i a  s e l e c c i û n ,  que com e n ta re m o s  an e l  a p a r ta d o  
d e d lc a d o  a l a  m lg r a c i û n  ( c a p i t u l e  I I . 3 . ,  a p a r t a d o  3 , b . 7 , 3 ,  ) .
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3 . b . -  VARIACION DE LA DIETA A LO LARGO PEL AHO SEGUN ZONAS Y LO-  
CALIDADES
b • 1 . -  I n t r o d u c c i o n
V i s t a s  ya  on o l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  ( 3 , a .  ) l a s  s u c a s i v a s  
w a r i a c i o n o a  q u a  a u f r a  l a  d l e t a  g l o b a l  i b S r i c a  an o l  aflo 8 0 ,  r o u l -  
sa ram oa  c o n  d e t a i l s  l o a  p o rm o n o re a  y pequoMaa c a r a c t o r f a t i c a s  quo 
c o d a  c o l o n i a  o n ld o  -  c o n t r o l ,  d o n t r o  do  c a d a  z o n a ,  r o g l s t r a  on -  
c a d a  m u a a t r o o  do  d i c h o  aHo, (  d a t o s  do o g a g r û p i l a s ,  l i g a d u r a a  y -  
o s to m a g o a  ) ,  co m o n ta n d o  b ro v o m o n to  l o a  p o a i b l o o  t e r r i t o r i e s  do  eg  
za y c o m p lo ta n d o  to d o s  o o t o s  c o m o n t a r i o a  c o n  una  t a b l a  p o r  l o c a l !  
d a d ,d o n d o  so  e x p r e s s ,  aogun  m u e s t r e o s ,  l o s  r o s u l t a d o s  do l o s  ana— 
l l s l s  do  l a s  o g a g r û p i l a s .
En o c a o io n o s  e s t a  m in u c io s a  s e p a r a c i û n  no r e s u l t s  dem a- 
s i a d o  o f e c t l v o ,  pues  r e d u c e ,  on a lg u n o s  m u e s t r e o s ,  e l  tamaRo do — 
l a  m u e s t r a  a un  nO t a n  b a j o  qu a  nos  h a ce  i m p o e l b l o  o l  s a c a r  c o n -  
c l u s i o n e s .  Poc e l l o  homos tornado como norm a no h a c o r  p o r c e n t a j e s  
n i  c o n s l d e r a c i o n e »  g é n é r a l e s  c u a n d o  o l  tamaRo do m u e s t r a  os m anor 
a 4 o g a g r û p i l a s .
L o s  t a b l a s  qu e  s l g u o n  a c o n t i n u a c i o n  o s t a n  d i v l d l d a s  on 
3 p a r t e s ,  una  d e d lc a d o  a A r t r o p o d o s ,  o t r a  a V e r t e b r a d o s  y una t e r  
c o r e  d o d i c a d a  a o t r a s  p a r t i d a s  a l l m o n t a r l a s  o p r o s a s .
En l a  1A p a r t e  homes d i s t r i b u l d o  l o s  d i f o r o n t o s  s p o r t s — 
dos u t i l l z a n d o  l o s  dos  c r i t o r i o s , h a s t a  a h o ra  s e g u id o s  p a r a  l a  s o -  
p o r a c i o n  de  l a s  p r o s a s t  c r i t o r i o  ta x o n o m ic o  y c r i t e r i a  o c o l û g i c o .  
n i c h a  d i s t r i b u c l û n  ha quedado  , p u a s ,  de l a  s i g u i e n t e  m a n o ra :  6 
a p a r t a d o s  p a r a  f a m i l i a s  c o n c r o t a s  de i n s e c t o s  de v i d a  t e r r e s t r e  
s u p e r f i c i a l *  e p i e d a f l c o s  y e p f f i t o s ,  mûs un 7Q a p a r t a d o  con  e l  t o  
t e l  de i n s e c t o s  de e s t a s  2 c a t e g o r f a s  o c o l o g i c a s  ( l a  d l f o r e n c i a  
e n t r e  e l  t o t a l  y l a  surne de l o s  o t r o s  6 ,  nos d a r f a  o l  c o n j u n t o  de 
f a m i l i e s  no e s p e c i f i c a d a s  de e s t a s  2 c a t e g o r f a s  ( v e r  c a p f t u l o  —  
1 1 , 2 ,  a p a r t a d o  2 , c ,  ) ) .  Los  a p a r t a d o s  00 y 9® se  d o d lc a r X a n  a l a  
c a t a g e r f a  e d a f l c o s ,  s e p a ra n d o  l o s  O r t û p t e r o s  G r i l l o t a l p i d o s  d e l  —
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r a s t o  ( d l f a r e n c l a  e n t r e  a p a r t a d o  9® y  8 *  ) ,  E l  10® a p a r t a d o  o s — 
t a r f a  d e a t l n a d o  a l o a  i n s a c t o a  a c u a t i c o s ,  m i e n t r a s  qu a  e l  11® —  
co m p re n d s  e l  t o t a l  d s  p re a a e  de  A r t r o p o d o s  (  suma de  l o a  a p a r t a — 
dos 7®, 9® y 10® ) •  Se aRade ademûs un u l t i m o  c o n a id e r a n d o  qu a  es  
e l  n® de p r s s a a  /  e g a g r o p i l a .
E l  n® da o g a g r û p i l a s  p a r a  c a d a  m u e s t r e o  i r f a  e x p re a a d o  
a n te s  d e l  c o m ie n z o  de  e s t a  p r i m e r a  p a r t e »
La 2® p a r t e ,  d e d ic a d a  a V e r t e b r a d o s  s e  ha  s e p a ra d o  p o r  
c a t e g o r f a s  t a x o n o m ic a s ,  co n  2 a p a r t a d o s  û l t i m o s  s o b r e  e l  t o t a l  de  
p r a s e n c i a s  de V e r t e b r a d o s  y a l  n® de p r e s e n c i a s  /  e g a g r û p i l a *
La 3® p a r t e ,  t a m b iû n  ha s i d o  r e g i s t r a d a  p o r  n® de p r s —
a e n c ia s .
b . 2 . -  V a l l e  d e l  E bro
E a tu d ia r s m o s  c a d a  l o c a l i d a d  p o r  s e p a ra d o  y  e n t r e s a c a r e t -  
m o 8 , a l  f i n a l , l a s  se m e ja n z a s  que  p u sd e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  como c a — 
r a c t e r f a t i c a s  g é n é r a l e s  de l a  z o n a .
E l  c a l e n d a r i o  de  v i s i t a s  sa  e x p o n s  en l a  t a b l a  26 • To
dos  l o a  d a t o s  se  c o n s i d s r a n  p e r t e n e c i e n t e a  a l a  f a s e  r e p r o d u c t o — 
r a .  N id o s  t a n  n o r t s R o a  y a i s l a d o s  no s i r v e n  de  e a c a la  a e j e m p l a -  
r a a  en m i g r a c i o n .  T odas l a s  o g a g r û p i l a s  c o r r e s p o n d e n  e x c lu s iv a m e n  
t e  a l o a  o c u p a n te a  d e l  n i d o .
E l  4® m u e s t re o  ( V -  V I ) no se  r e a l i z o .
l y i l S l . L U î l i i î S . > *  T a b l .  27 .
S o lo  d i s p u s im o s  de 21 e g a g r o p l l a s  y 3 l i g a d u r a a .  E l  ada 
l a n t a m i e n t o  de l a  p o l l a d a ,  c o n  r e s p e c t o  a o t r a s  l o c a l i d a d e s  o b s t a  
c u l i z û  l a  c o l o c a c i û n  de l a  l i g a d u r a  en e l  mes de Mayo (  d f a  28 ) ,  
f s c h a  que  nos  d i û  e x i t o  en l a s  o t r a s  d os  l o c a l i d a d e s  z a r a g o z a n a s .
Hay que  d e s t a c a r  o l  h® t a n  b a j o  de  A r t r û p o d o s ,  s û l o  —
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ffluoat reos
- I I I  ---1II
III - IV
IV - V - 
VI - VII
Esc ha
13 Warzo 
27
20 Abril 
7 Mayo 
20 Mayo 
15 Julio
0URETA GALLUR
Contanldo
N® de 
"egas"
y
otros
rostos
Contehido
N® de 
"egas"
y
otros
restos
5H 5 No —
5M 1 , 4H 1
3P 6,3 cob 4H 4
No No No No
3P 1 3P 2,3 cob.
— 0 — 3
PUE0LA DE VILLANUEVA
ALEI NOEN DE GALLEGO
Muestreos E echo Contanldo
N® de 
"egas"
y
otros
restos
N^ do 
"egas" 
Contenido y
otros
restos
II - III ---1
13
27
Marzo
3M
8
5H
III-IV --- 20 Abril No No caido -
I V - V -- ]
7
20
Mayo
Mayo
3P
2P
4.1 ceb
1.1 cob /
VI - VI I --- 15 Julio - 5
H. ÏÎ buAvo No = no visita /. = So deja de visitor
P. = polio - = ningûn contenido 
ni restos
ceb. = ceba
Tabla 26,- CronologJfa da vlaltas y material recogido en los 4 
nidos - control del Valle del Ebroi 0ureta, Gallur, 
Puebla do AlEinden y Villanueva do Callage ; todos 
en Zaragoza. ARo 1900.
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BURETA
m u e s t re o s
I I -  I I I I I I -  IV IV -  V VI -  V I I
n® % n® % n® % n® %
N® " e g a s * 6 6 1 8
E s c .  E s c a r â b in o s - - - - - - - -
C a ra b ld o s 4 10.53 2 5.55 2 - 17 11.26
T e n e b r i é n id o s 1 2.63 1 2.78 2 - 9 5.96
S l l f i d D s - - 3 8.33 - - - -
G r f l l l d o s - - 1 2.78 - - 4 2.65
A c r l d o id e o s - - 1 2.78 - - 1 0.66
T . EPI ED. + E P IE , 17 44.74 14 38.89 4 - 79 52.32
G r i l l o t û l p i d o s - - 9 25.00 1 - 1 0.66
T .  EDAFICOS - - 9 25.00 1 - 1 0.66
I n .  ACUATICOS 21 55.26 13 36.11 2 - 71 47.02
T. ARTROPODOS 38 36 7 151
A r t r o p .  /  e g a g . 6.,33 6,,00 7, 00 18..87
Paces - mm - - - - -
A n f l b i o s - - - - - - - -
L a c e r t l d o s - - 1 12.50 1 - 4 3 3 .3 3
O f i d i o s - - 1 12.50 1 - 4 3 3 .3 3
Q u a lo n io s - - - - - - - -
Aves - - 1 12.50 1 - - -
Mainf f a r e s 6 100 5 62,50 1 - 4 3 3 .3 3
T .  VERTEBRADOS 6 8 4 12
V e r t s .  /  e g a g . 1.,00 1.,33 4 . 00 1 . 50
Q l lg o q u e t o s 1 16.66 3 50.00 - - - -
C a rro R a 4 66.67 3 50.00 - - 3 37.50
O tro s  ( C r u s tû c e o s ) 4 66,67 4 66.67 1 - 2 25.00
Tabla  2 7 .— D ie ta  a n a liz a d a  para  la  CigOeMa b lanca en la  l o c a l i—
dad ds B ureta  ( Zaragoza ) .  ARo 1980.
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232 ( 1 1 .0 4  p r e s s a  p o r  e g a g r û p l l a  ) ,  n® qua nos  i n d l c a  e l  c a r a c t o r  
s a c u n d a r l o  da l o a  a r t r o p o d o s  en l a  d l e t a  b u r o t e R a ,
Una r e f l a x l û n  h a c h a  s o b r e  61 a s p e c to  e x t a r n o  de l a a  " a -  
g a s "  ( 12 g r i s e s  de  p e l o ,  2 v e r d o s a s ,  y 7 m l x t a s  ( S co n  c r l n e s  
de  m lc r o m a r n f f e r o s  e n t r e m e z c la d a s  co n  t l e r r a  y 2 c o n  p e l o  de r o e — 
d o t  y  p lu m e s  de  g a l l l n û c e a s  e n t r e m e z c la d a s  c o n  t l e r r a  ) ) dan l a  
c l n v e  de l a  d l e t a *  un a l t o  consumo de v e r t e b r û d o s .
La p r o x l m l d a d  d e l  rX o  H uecha , que ro d e a  a l  p u e b lo  con  -  
d l c i o n a  to d o  e l  mend. Oesdo que  l a  c lgO eR a  l l e g a  h a s t a  que se v a ,  
r o n d e  l a s  o r l l l a s  d e l  r f o ,  b u s c a n d o  sus  p r e s a s  y e s t a s  o r i l l a s  -  
que s u P re n  p o c a  v a r l a c l û n  en sus  n i v e l a s  l e  o F re c e n  d u r a n t e  l o s  5 
û 6 meses de e s t a n c l a  un  c o n t i g e n t e  t r û f i c o  a n p l i o ,  en e l  que p r o  
d o m ln a n  l o s  v e r t e b r a d o s  s e m i a c u a t i c o s .  E l  b a s u r e r o  l o c a l  c o m p lé ta  
l a s  n e c e s id a d e e  t r û f l c a s .
M u e s t r e o  I I  — I I I * 100% p r e s e n c i a s  de v e r t e b r a d o s  con  
e x c l u s i v l d a d  de  r a t a s  comunes ( R a t t u s  s p .  ) y r a t a s  de agua ( f l r — 
v l c o l a  s a p i d u s  ) y do l o s  a r t r û p o d o s  ( 30 p r e s a s  ) e l  55 .26%  l o  
r e p r e s e n t a n  l o s  c o l e û p t e r o s  H i d r o P l l i d o s  y O i t f s c i d o s  y l a s  l a r ­
v e s  de  O d o n a to s  m i e n t r a s  que e l  r e s t o :  44 ,73%  e s t û  Tormado p o r  
pequeR ne C a r û b id o s  ( 10.53% ) ,  y E o r m f c ld o s
Un n u e vo  y  e x c l u s i v e  e le m e n to  a p a re c e  en l a  d i e t a :  e l  
c a n g r a j o  de r f o  ( s l n  d e t e r m i n e r  a s p e c t s  ) co n  un 66 .67%  de p r e -  
s e n c ia  en l a s  p e l o t a s .
La c a r r o R a  ta m b iû n  es a b o n d a n te  ( 66 .67%  ) ,
M u e s t r e o  I I I  -  I V * E g a g r û p i l a e  y l i g a d u r a s  d e m u e s t ra n  
l a  d l v e r s i r i c a c i û n  de l a  d i e t a  en sus  2 v e r t l e n t e s *  a r t r û p o d o s  y 
v e r t e b r a d o s .
J u n t o  co n  l o s  m a m f fe r o s  r e g i s t r a m o s  1 c u l e b r a  de agua 
( M a t r i x  s p . ) ,  1 l a g a r t i j a  ( Psammodromus a l q i r u s  ) y 1 a l o n d r a  
( A la u d a  a r v e n s l s  ) y J u n to  a l o s  i n s e c t o s  a c u a t l c o s  r e g i s t r a m o s *  
G r i l l o t û l n l d o s  ( 25.00% ) , C a rÛ b id o s  ( 5 .55%  ) ,  S l l f l d o s  ( 8 .33% ) 
y o t r o s .
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L os  c a n g r a j o s  s ig u a n  an su  mlstna p r o p o r c l d n  ( 66 .67%  an 
l a s  s g a g r t f p l l a s  y 1 a j e m p la r  an l a  c e b a  de un p o l i o  )
La c a r r o M a  sa  in a n t i a n s  ( 50% ) ( v a r i a s  m o l l a j a s  s i n ­
t e s t i n e s  de g a l l i n a  an l a s  l i g a d u r a s  ; r e s t e s  da g a l l i n & c e a s ,  p a ­
c e s  m a r in e s  y l a g o m o r f o s  ( o o n e jo s  ) an l a s  s g a g r d p i l a s  )
S a b ra  e t r a s  p r a s a s  c a b a  r a s a l t a r  a l  aum ante  da l a s  le m — 
b r i c a s  da t i s r r a  ( 50% de  p r a s a n c i a s  an l a s  a g a g r d p l l a s  y 2 a je m -  
p l a r e a  an una c a b a  ) ,  a n f i b i o s  ( 3 y 1 a j a m p la r  da D i s c o e l o s s u s  
D i c t u s  an 2 c a b a s ) ,  a l g d n  g a s ta r d p o d o  (  2 Ceoeas s o .  en 1 ce b a  ) ,
y  v a r i a s  s a n g u i j u s l a s  ( 5 a j e m p la r a s  e n t r a  9 y  6 cm* de  tamaRo an
2 c a b a s  ) •
I t lu e a t ra o  IV  -  V : La m u e s t r a  as t a n  f n f i m a  ( 1 o v i l l o  ) 
qua no p e r m i t s  h a c a r  c o n j e t u r a s ,  aunqua  p a r s e s  s e g u i r  l a  m isma 
t r a y a c t o r i a  que  l e s  m u e s t r e e s  a n t a r i e r a s .
f f lu e s t r s o  V I — V I I  : Se m a n t ia n a n  l a s  m ism as c a r a c t a r i s — 
t i c a s  que an massa p r o c é d a n t e s ,  s a l v e  l a s  s i g u i a n t e s  a n o t a c i o n e s :
— O a c ra m sn to  de l o s  c a n g r a j o s  de r f o  ( 25 .00%  )
— I n c r a m a n to  da l o s  r e p t i l e s  ( L a c a r t i d o s  y O f i d i o s  con
un 33 .33%  c a d a  une ) s o b r e  l o s  m am fT a res  ( 33 .33%  ) •
— S u s t i t u c i iS n  ,  en l o s  c o l a d p t e r o s  a c u â t i c o s  da l e s  a jam  
p l a r e s  a d u l t e s  p e r  sus  l a r v a s .
T a b la  28 .
La m u e s t ra  c o m p lé ta  da e s t a  l e c a l i d a d  a s c ia n d e  t a n  s o l o  
a 10 a g a g r d p i l a a  y 3 c a b a s .
L as  e r i l l a s  d s l  E b ro ,  muy h e te r o g é n a a s  an su l a r g o  r e — 
c o r r i d o p s a  d e d ic a n  a c u l t i v e s  da r a g a d f e s  en e s ta  paquaRa â r e a .  
Las c ig Ü a R a s  p u l l u l a n  e n t r a  l a s  a c a q u fa s  y b e ca s  de r i a g e  b u s c a n  
do su a l i m e n t e ,  cuando  no sa  m e ten  en a l  r f o  p a r a  a t r a p a r  p e c a s .
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GALLUR
m u e s t ro o s
I I -  I l l I l l -  IV IV 4  V V I -  V I I
nO % nO % nO % nO %
NO " a g a o " 1 4 2 3
E a c .  E s c a r a b ln o a - - - - - 5 -
C a r a b ld o s 42 - 1060 9 2 .2 3 3 - 214 -
T a o o b f l r f n i d o s - - 8 0 .6 9 3 - 11 -
S f 1 / 1 d o 9 1 - 34 2 .9 4 1 - 21 -
G r f l l i d o s — — - ** — - 1 -
A c r l d o i d o o o - — 1 0 .0 9 - - - -
T .  E P IE O . f  E P i r . 43 - 1127 9 7 .3 2 10 - 269 -
G r i l l o t a l p l d o s — - 22 1 .9 0 2 - 17 -
T .  EDAFICOS - - 22 1 .9 0 2 - 48 -
I n .  flCUATICOS 1 - 9 0 ,7 8 6 - 71 -
T .  ARTROPOOOS 44 1158 18 388
A r t r d p .  /  o q a g . 44 . 00 289 ,.50 9 . 00 129. 33
Pacos - - - - 1 - 3 -
An r i b l o s - - - - - - - -
L o c a r t l d o o — - - - - - — -
O r id t o o - - - - - - - -
Q u o lo n lo a - - - - » _ - - -
A v 0 9 — - - - - - 1 -
M a m f fa r o s 1 - 3 100 - - - -
T. WERTERRADOS 1 3 1 3
U o r t s .  /  o g a q . 1 . 00 0 . 75 0 . 50 1 . 00
O l i q o q u o t o s 1 - 1 2 5 r0 0 1 — 2 -
C a rroR a - - 2 5 0 .0 0 1 — 1 -
Tabla 2 8 .— D lg ta  a n a llz a d a  p ara  la  CigOafta b lanca  on la  l o c a l l -
dad do G a llu r  ( Zaragoza ) . ARo 1980
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a n f i b i o s  y  o t r o a  a n im a le s  a c u H t i c o s *
Aunque al nO de artrdpodos contebilizades aumenta bas- 
tante con respecte a Bureta: 1608 en total, no implies un mayor 
aprovechamiento de estes ya que los insectes que producen la so— 
bretasa no superan los 15 mm. de talla.
La base alimenticia de esta lecalidad estll en les ver— 
tebrados acuëticos ( paces, anfibios ),en las Ibmbrices de tierra 
de las huertas y en la carroRa del basurero y los détritus de las 
erillas del rfo Ebro.
Cuando el nivel del ague es alto y los cultives adn ne 
ban crscido ( Rlarzo, Abril ) las cigDeRas conaumen mamfferosr( gë 
nero Battus ) ( 100% en los 2 muestros primeross I I  — I I I ,  I I I  - 
IV  ), Oligoquetos ( 25% en I I I  — IV  ), pequeRos Carëbidoa ( 92.33%
en I I I  - IV  ) y carroRa ( 50.00% en I I I  - IV  ); pero cuando en Mlg
yo, Ounlo y Julie la visibilidad de las huertas empeora por exce-
sivo crecimisnto de las plantulas y las erillas del rfo bajan, los
mamfferos son sustituidos por los paces ( Barbus so. , Chrondosto— 
ma so.. Rutilûs ao. ) y les Car&bidos por los insectes acuëticos 
( Hidreflflidos, Ditfscidos tante en larvas como en adultes, Ti- 
pdlidoa en forma de larvas, y Ndpidos ). Los Oliooquetos siguen 
en sus proporcionss, asf como la carroRa.
La intense ictiofagia, demestrada per el contenido de 
las ligaduras y restes abandonados al borde y pie del nido ( 18 
ejemplares de begas y barbes ) ceinciden cen la presancia de pelles 
en el nide .
La escasez de egagropilas se axplica por la abundancia de 
presas totalmente digariblss: peces, carroRa y lombricss de tierra 
sobre tode.
2ï|6ii=âl=3i£i5âi5=LiilliSii=l- Tabla 29.
Se re c e g ie re n  18 e g a g ro p ila s  y de la s  2 pruebas da l ig a —
dura que sa h ic is ro n  hubo â x ito  en un p e l le  de lo s  3 que habfa en
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l a  1® y en l o s  2 an  l a  2*  ( e l  Ü SI p o l i o  m u r ld  a c o n s o c u e n c la  do 
u na  p a r a s i t l z o e l o n  ) .  Se d le p u s o  edemas de 1 e s lo m a g o  r o c o g i d o  de 
un p o l i o  yo  m o m i r i c a d o  que  oûn ao c o n s e r v a b a  e n t r e  l o e  p a lo a  d e l  
n l d o  c o r r e s p o n d l o n t o  a l a  c r i a  d e l  oRo a n t e r i o r ;  en é l  s o lo  h a l l e  
moe r o o t o s  q u l t i n o e o s ,  r o s t o a  v e g e t a l e s  y m a t e r l a l e o  I n o r g & n l c o a .
E l  nO de p r e s a s  c u a n t l r i c a d a e  ha e i d o  de 1316 , s o b r e  e l  
qu e  m an tenem oe  l a  m isma t e o r f a  que en G e l l u r ,
P o r  e l  t i p o  de v i d a  de l a s  p r e s a e  d e t o r m i n a d a s ,  e l  o s -  
p o c t r o  de l a e  e g a g r d p l l a e  y l o s  m a t a r l a l e s  I n o r g & n l c o s  acompaRan— 
t e s  d a d u c im o s  que  e s t a  p a r e j a  es l a  miSs c a r r o R e r a  de l a s  3 ,  A l  1— 
g u a l  que  en G e l l u r ,  l a  c lg O o R a  ro n d a  l a s  o r l l l a s  d e l  E b ro ,  p e r o  
e s t a s  o r l l l a s ,  que  on G e l l u r  e s ta b a n  p o b la d e s  de h u e r t a s ,  a q u f  —  
e s t a n  d e o n u d a s  o i n v a d l d o s  p o r  l o s  d e t r i t u s  q u e ,  e l lm l n a d o s  p o r  
l a  g r a n  u r b e  de Z a ra g o z a  so n  a r r a e t r a d o s  p o r  e l  r f o ,  a cu m u la n d o — 
se  a une y o t r o  l a d o  d e l  m ism o , a l o  l a r g o  de v a r i e s  k l l d m o t r o e .  
E n t r e  e s t o s  r e s i d u e s  p u l u l a n  C a r ^ b ld o o ,  E l a t ^ r l d o s ,  O o r m ^ s t ld o s ,  
D e rm & p te r o e ,  O l i g o q u e t o s  . .  e t c .  que l a  c lgO eR a  a p ro v o c b o  s l n  d l -  
l e o l d n .
J u n t o  a to d a e  e s t o s  p r e s a s  v i v e s ,  se re c o g e n  o t r o a  r e e -  
t o a  I n o r g S n t c o o î  gomas e l & s t l c a s ,  c o n c h a s  de p e l e c f p o d o s ,  g a s t é ­
r o p o d e s  m a r ln o s ,  t r o z o s  de p l â s t l c o  . . e t c . ,  s o g u ra m e n to  c o n f o n d !  
dos c o n  a lg u n a  f u e n t e  a l i m e n t i c i a .
P a r t e  de l a  c a r r o R a  que  te m b l& n  r e c o g e  s e r l  a p ro v e c h a d a  
m l e n t r e s  que n t r a  s e r a  e l l m l n a d a  ( uR as, p e l o  ) t a l  y como se I n — 
g l r l d .
J u n t o s  e s t a  goma t r d f l c a  de t l p o  n l t r d f l l o  a p a re c e  o t r a  
a u t d c t o n a  c o n d l c l o n n d a  p o r  e l  E b ro .  A s f  r a t a s  de  agua ( A r v t c o l a  
s a p id u s  ) , p e c e s  ( C i p r f n l d o s  ) ,  a n f i b i o s .  I n s e c t e s  a c u a t l c o s  
y s a n g u l j u e l a s  ( H i r u d l n e o g  ) se  m e z c la n  co n  l o s  a n t e r i o r e s .
L o s  r a s g o s  m^s c a r a c t e r i s t i c o s  de l a  d i e t a ,  se gûn  mues
t r e o s  so n :
fflu a e t r e o  I I  -  I I I ;  Peces ( C i p r f n l d o e  ) ( 60% ) ,  y ma-
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PUEBLA DE ALFINOEN
m u e s t re o a
I I
nO
-  I l l
%
IV
nO
-  V V I
nQ
-  V I I
%
NO " e g a s " 8 5 5
E s c .  E a c a ra b in o a - - - - -
C a r a b ld o s 31 0 5 1 .2 4 279 5 3 .2 4 118 6 3 . 1 0
T e n a b r i d n id o s 2 0 .3 3 15 2 .3 6 1 0 ,5 3
S f l f i d o s 6 0 .9 9 32 6 .1 1 4 2 ,1 4
G r l l l l d o a - - 5 0 .9 5 - -
A c r l d o id e o s 4 0 .6 6 3 0 .5 7 - -
T .  EPIEDAF. + E P IF . 341 5 6 .3 6 366 6 9 .8 5 127 6 7 .9 1
G r l l l o t 4 l p i d o s 3 0 .4 9 9 1 .7 2 - -
T . EDAFICOS 257 4 2 .4 8 14 2 .6 7 1 0 .5 3
I n s a c t o s  ACUATICOS 7 1 .1 6 144 2 7 .4 8 59 3 1 .5 5
T. ARTROPOOOS 605 524 187
A r t r d p o d o a / a g a g r t f p i l a 7 5 . 62 1 0 4 . 80 3 7 . 40
Pecas 3 6 0 .0 0 2 4 . 0 0 3 7 5 .0 0
A n f i b i o s - - - - - -
L a c ^ r t l d o s - — 1 2 0 .0 0 - -
O f i d i o s - - - - - -
Q u a lo n io a - - 1 2 0 .0 0 - -
Avas - - - - 1 2 5 .0 0
tllamf f a r o s 2 4 0 .0 0 1 2 0 .0 0 - -
T o t a l  VERTEBRA005 5 5 4
U e r t e b r a d o s / a g a g r d p . 0 . 62 1 . 00 0 . 80
O l i g o q u e t o s 4 5 0 .0 0 5 100 3 6 0 .0 0
C a rroR a 5 6 2 .5 0 3 6 0 .0 0 1 2 0 .0 0
T ab la  2 9 . -  O la ta  a n a llz a d a  para la  CigOeRa b lanca an la  l o c a l i -
dad da Puebla da A lfln d ë n  ( Zaragoza ) •  ARo 1980.
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m f f a r o s  ( B a t t u e  o p . .  A r v l c o l a  e a p ld u e  ) ( 40% ) son  l o s  u n i c o s  
v a r t o b r a d o s  c o n a u m ld o a .  Loe  O l l q o q u e t o a  ( 50% de p r a e e n c l a  ) y 
d e  l o o  a r t r« 5 p o d o e  l o s  C a r a b ld o s  ( 51 .24%  ) y l e s  l a r v a e  do E l à t ë -  
f l d o s  ( d o n t r o  d e l  a p a r t a d o  t o t a l  o d a f l c o s î  42 ,48%  ) c o m p le ta n  
e l  e s p e c t r o .
Wue e t r e o  I I I  -  I V : No ao  r e a l l z d .
(B u e e tre o  IV  -  V : Se p r e s e n t s  un  m a y o r  consum o y m is  v a —
r i o d o  do v e r t e b r a d o e :  p e c o e  ( 40% ) ,  l a c o r t l d o e  ( 20% ) ,  q u o l o n i o e
a c u l t l o o s  ( 20% ) y m a m f fe r o s  ( 20% ) .  L os  a n f i b i o s ,  s e g û n  l i g a — 
d u r a s  ( 2 e j e m p l s r e e  do  Rana r l d l b u n d a  ) t a m b i f in  a p a r e c e n .
L o s  O l i o o q u e t o e  son  muy a b u n d a n te s  ( 100% do p r e s e n c i a s  ) 
y de  l o s  a r t r û p o d o s  d e s a p a r e c o n  l a s  l a r v a s  d o  E l a t l r i d o s  aum en tan  
do  sue  p o r c s n t a j s s  l o o  C a r l b l d o s  (  53 ,24%  ) ,  S f I f l d o s  ( 6 ,11%  ) ,  
D e r m l e t l d o s  , D e r m l p t e r o s  { e s t a s  d os  û l t i m e s  f a m i l i a s  d o n t r o  d e l  
a p a r t a d o  t o t a l  e p i e d a f i c o s  mao e p f f i t o s  ) e i n s a c t o s  a c u l t i c o s  —
( 27.40% ) .
fflue s t r e o  V I — V I I ; P r e s e n t s  l a  m ism a t d n i c a  qua  en mues 
t r e o s  a n t e r i o r e s ,  aunque  c o n  p r o p o r c l o n e s  d i f e r e n t e e .  En v e r t e b r j i  
d o s t  p a c e s  c o n  un  80% y avea  c o n  un 20% ( P a s s e r  d o m e s t i c u s  ) .  
O l i g o q u e t o s  c o n  un 60% y e n t r e  l o s  i n v e r t e b r a d o s  a r t r û p o d o s  p r e d o
m in a n  l o s  c o l e û p t e r o s  C a r l b i d o s  ( 63 .10%  ) o i n s a c t o s  a c u a t i c o s
( 3 1 ,55%  ) s o b r e  l o s  d e m is .
( Z a r a g o z a  )
Abandonamns e l  c o n t r o l  a p a r t i r  de  l a  c a i d a  d e l  n i d o  y 
d p p n p e r i c i û n  de l a  p a r e j a .  No s e  r e c o g i û  n i  se  e x a m in û  m a t e r i a l .
— Como c a r a c t e r X s t i c a e  d e l  V g l l e  d e l  E b ro  podemos e n t r e  
s a c a r  l a s  s l g u l e n t e e ;
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• f f la rcada  d e p e n d e n c la  da l o a  rJCos ( E bro  y a f l u e n t e s  ) 
donda  a t r a p a n  l o s  v o r t a b r a d o a  ( a c u l t l c o s  y s a m l a c u l t l c o a  ) que  
as 8U f u e n t e  b i s i c a  de a l i m e n t o .
• L os  a r t r l p d d o s  so n  p l a t o a  de muy s e c u n d a r i a  a p e t e n c i a .
• A lg u n o a  i n v e r t e b r a d o s  ( O l i g o q u e t o s ,  H i r u d i n e o s ,  C r u ^  
t ^ c e o s  ) co m p le m e n ta n  l a  b a s e  a l i m e n t i c i a .
.  La c a r r o R a  y d e t r i t u s  de  b a s u r e r o s  y o r i l l a s  de  l o s  
r f o s  son  a p ro v e c h a d o s  s u s t i t u y e n d o  a l a  b a s e  n a t u r a l ,  c u a n d o  e s t a  
sa  h a ce  m is  d i f i c u l t o s a  e i n a c c e s i b l e .
b . 3 . -  W ese ta  N o r te
S H n l | , g t , | o j g £ u j l ,  (  Zam ora  ) .  T a b la  3 1 .
E s ta  pequeRa c o l o n i a  da 11 n i d o s  r e d u c e  s u  p o t a n c i a  e feg , 
t i v a  t a n  s o l o  a 2 n i d o s  da e s c a b r o s o s  e n c l a v e s .  E l  e s ta d o  r u i n o s o  
de l o s  p i l a r e s  y  m u ro s  que s u s t s n t a b a n  l o s  n i d o s  y l a  a m p l i t u d  de 
e s t o s , q u e  nos  im p e d fa n  s u b i r  y re m o v e r  l o s  p a l o s  y e l  f o r r o  p a r a  
r e c o g a r  t o d o s  l o s  r e s t e s ,  n os  r e d u j o  e l  tamaRo de l a  m u e s t r a  a 22 
e g a g r d p i l a s  ( no sa  h a r l  d i s t l n c i l n  e n t r e  l a  p r o o e d e n c ia  da  c a d a  
una ) •  E l  f o s o ,  c u b i e r t o  de  h i e d r a ,  que ro d e a  a p a r t e  de l o s  m u ros  
d e l  m o n a s t e r i o  g u a rd a  en su i n t e r i o r  a q u e l l a s  e g a g r û p i l a s  y  r e s t e s  
que deada  l o s  n i d o s  c a y e r o n  y no p u d i e r o n  r e c o g e r s e .
E l  c a l e n d a r i o  de v i s i t a s  y m a t e r i a l  r e c o g i d o  f i g u r a  en 
l a  t a b l a  3 0  .
La l i g a d u r a  c e r v i c a l  no se  pudo  c o l o c a r ,  p e r o  en 2 v i s !  
t a s  d i f e r e n t e s  se c o n s i g u i e r o n  r e s t o s  de ce b a  aûn s i n  t r a g a r  y un 
c o n t e n i d o  e s to m a c a l  de un p o l i o  d e l  n i d o  N-] que se e n c o n t r d  r e c i d n  
m u e r to .
La t a b l a  31 e x p r e s a  l a s  p r e s a s  d e t e r m in a d a s  segûn  m u e s -
t r e o s .
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GRAN3A OE mORERUELA
m u o s t r o o o Focho Nl N2
NO do " o g a s ”  
y o t r o s  r e s t e s
I I  -  I I I
7 IBorzo 
24 "
Ocupado
4H
Ocupado
1
I I I  -  IV 23 A b r i l 2P ,1H 1P,2H 4 ,1  ce b a
IV  -  V 27 Mayo 2 P ,1P + 2P ,1P + 7 ,1  e s t .
V -  V I
11 J u n i o  
27 J u n i o
IP
IP
2P
IP
1
1
VI -  V I I 16 J u l i o v a c i o V a c io 8
H a hueVO o s t . = o s t lm a g o
P = p o l i o
P^B p o l i o m u o r to
T a b la  3 0  , — C a l e n d a r i o  do v i s i t a s  ,  c o n t e n i d o  do  l o s n i d o s  y ma—
t e r i a l  r o c o g i d o  on l a  c o l o n i a  d o l  m o n a s t e r i o  do M ore
r u e l a  on l a  i o c a l i d a d  do G r a n ja  do M o r o r u o la  ( Zamora ) .
B lueabr a o  I I  — I I I : La poquo ftaz  do l a  m u o a t ra  do e a t e  -  
p r i m e r  c o n t r o l  no p e r m i t s  s a c a r  c o n c l u s l o n o s  t r û F l c a s  g o n o r a l o s  
s o b re  l a  zona  d u r a n t e  l a  Paso p r i m e r a  do o c u p a c i l n  d o l  a v o ,  p o r o  
s i  p u o d o  d o m e s  una Id e a  a p r o x lm a d a ,  quo  l u o g e  vo rem oa  so c e n f l r  
m a r l ,  r o s p o c t o  a l o o  b i o t o p e s  do  c a z a  u t i l i z o d o s  y l a s  p r o s a o  quo 
on I s t o o  so  o n c u o n t r a n .
Loo  p r o d o s  bûmedos quo  r o d o a n  a l  m o n a s t e r i o ,  l a  p r e s e n t  
c i a  do  g o n a d o  v o c u n o  y l a  p r o x l m l d a d  d o l  e m b a ls s  d o l  E s la . o m l n  do 
una r o d  do  r i a c b u o l o s  y a c o q u ia a  quo  c i r c u n d a n  l a  c o l o n i a , s o n  l o s  
t e r r i t o r i e s  do c a z a  do l a s  c ig O o M a s  l o c a l o a .
G r i l l e s ,  i n s a c t o s  e d i f i c e s  ( g r i l l o t o p o s ,  l a r v a s  do o s -  
c a r a b e l d o s  ) ,  l o m b r l c e s  do t i o r r a ,  g a l l p a g o s  y m a m f fe ro o  r o o d o r o s
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GRANJA DE MORERUELA 
muastreoa
I I  -  I I I  
nO %
I I I
nO
-  IV  
%
I V
nQ
-  V
%
V -  V I 
nQ %
V I - 
nO
- V I I
%
NO " e g a s * 1 4 7 2 8
E s c .  E s c a r a b i n . - - 30 3 . 2 0 9 1 .0 1 - - 7 0 .2 3
C a r a b id o a 2 - 295 3 1 .5 2 151 1 6 .8 9 15 - 110 3 .5 7
T a n e b r i û n i d o s 1 - 36 3 .8 5 58 6 .4 9 18 - 57 1 .8 5
S i l f i d o s 1 - 13 1 .3 9 14 1 .5 6 4 — 9 0 .2 9
G r f l l i d o a 11 - 191 2 0 .4 0 282 3 1 .5 4 203 - 640 2 0 .7 6
A c r i d o i d a o s - - 54 5 .7 7 49 5 .4 8 9 - 2004 6 5 .0 2
T .  EPIE&+EPIE 24 - 729 7 8 ,9 5 722 8 0 .7 6 264 - 2982 9 6 ,7 5
G r i l l o t a l p i d . 14 - 3 0 .3 2 40 4 .7 4 19 - 13 0 .4 2
T .  EDAFICOS 23 - 19 2 .0 2 57 6 .3 7 19 - 34 1 .1 0
I n .  ACUATICOS - - 188 2 0 .0 9 115 1 2 .8 6 6 - 66 2 .1 4
T .  ARTROPOOOS 47 936 894 289 3082
A r t r d p . / a g a g . 4 7 . 00 2 3 4 . 00 1 2 7 . 70 1 4 4 . 50 3 8 5 . 25
Pbcea - - 1 3 3 .3 3 1 1 4 .2 8 1 - — -
A n f i b i o s - - - - - - - - - -
L a c a r t i d o s 1 - - - 1 1 4 .2 8 - - 1 3 3 .3 3
O f i d i o s - - - - - - - - - -
Q u a lo n io s 1 - - - - - - - 1 3 3 .3 3
Avas - - - - 2 2 8 .5 7 - - - -
M a m f fe r o s 1 - 2 6 6 .6 6 3 4 2 .8 6 - - 1 3 3 .3 3
T .  VERTEBRS. 3 3 7 1 3
V e r t s . / a g a g . 3 . 00 0 . 75 1 . 00 0 . 50 0 . 37
O l i g o q u e t o s 1 — 1 2 5 .0 0 4 5 7 .1 4 1 - 2 2 5 .0 0
C a r ro R a - — - — — — — — — —
T ab la  3 1 .— O ia ta  a n a llz a d a  p ara  la  ClgOaMa b lanca  an la  le c a lid a d  da
G ran ja  de IHoraruola ( Zamora ) .  ARo 1980.
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s o n  l a s  p r e s a s  m is  a b u n d a n te s .
H tu e e tre o  H I  — I t f t Con e l  20 m u e e t re o  se  c o n f i r m a n  l a s  
i f n e a s  ye e s t a b l e c l d e s ,
Los  V e r t e b r a d o e  qu a  an e l  V a l l e  d e l  E b ro  e ra n  l a s  p re s a s  
b i s l o e s  c o m p a r te n  su h egem on fo  c o n  l o s  A r t r l p o d o s  qua an e s t a  r e — 
g l l n  son  muy a b o n d a n te s .  Los  5240  A r t r l p o d o s  d e te r m ln a d o s  p a r a  e l  
t o t a l  de l a  zo n e  sup o n e n  una m e d ia  muy s u p e r i o r  a l a  g l o b a l :  son
2 3 0 .5 4  p r e s a s /  e g a g r d p i l a  f r o n t s  a 9 6 .2 5  p r e s a s /  e g a g r o p i l a  d e l  
g l o b a l .
Lee c a r e c t e r i s t i c a s  t r l f l c a s  l o c a l e s  s o n :
— P r e d o m ln lo  t o t a l  do  l o s  g r i l l o s  s o b r e  o t r a s  p r e s a s .
L os  p r o d o s  bumedoe d e s t in m d o s  a l  ganado  v a c u n o  ba co n  quo  e s t o s  pg  
quoR os b e r b l v o r o s  d l s p o n g a n  do a l l m o n t o  d u r a n t e  to d a  l a  e s t a c i l n ,  
p r o l i f e r a n d o  y aum en tando  su  p o b l o c l l n  a t a s a e  o le v a d a s .  S a l t a -  
m o n te s  ( A c r l d i d o s  ) o d u l t o s  y a lg u n o s  c o l e d p t o r o s  f l o r i c o l a s  do 
pequeR a  t e l l e  ( E o c a t a b o id o s  M o l o l o n t l n o s  do l o s  g l n o r o s  O x v t h i r e a . 
T r o p l n o t a  . .  )  t a m b l l n  a b u n d a n .
— PequeRos C a r a b ld o s  y C i c i n d l l l d o s ,  am an tes  do c i e r t a  
humedad ( r i a c b u o l o s ,  a c o q u ia a ,  p r a d o s  . .  ) s o c u n d a n  on I m p o r t a n  
c i a .
— I n s a c t o s  a c u l t i c o s :  c o l e l p t e r o s  ( l a r v a s  y a d u l t o s  ) ,  
y  d f p t o r o s  ( l a r v a s  ) (  T i p u l i d o s  ) ,  c o n  p r e d o m ln l o  do e s t o s  u l ­
t im e s  t a m b l l n  fo rm a n  p o r t e  do l a  d i e t s .
-  Y p o r  l l t i m o  c o l o l p t o r o s  c o p r l f a g o s  da l a  f a m i l l e  —  
Ul s t l r i d o a  y l a s  l a r v a s  do l o s  E s c a r a b e ld o s  ( s e g u ra m e n te  da l a  -  
s u b f a m l l i e  do l o s  B l e l o l o n t i n o a  ) c o m p le ta n  e l  e s p e c t r o  a r t r o p o -  
d l a n o .
-  D e l  e s p e c t r o  do l o s  v o r t e b r a d o s  s o l o  hoy  r o p r e s o n t a n  
t e s  do a n f i b i o s  ( 1 Rana r l d l b u n d a . en l a  c e b a  da un p o l i o  ) ,  pa  
cos  ( CJLp.r^ffTldgs ) y m a m f fe r o s  ( 1 r o e d o r  s e g u ra m e n te  )
-  F1 r a s t o  l o  c o m p le ta n  l a s  l o m b r l c e s  da  t i o r r a .
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M u e e t re o  IV  -  V: A l  i g u a l  gue  o b s a rv a b a m o a  an l o s  d a t o s  
g a n a r a l a s  s o b r a  l a  m ayor a m p l i t u d  d e l  e s p e c t r o  t r i f i c o  p a r a  e s t d  
p e r i o d o ,  a q u f  s a  p ro d u c e  e l  m ismo fa n lm e n o .
Hay c i e r t a  p r a d i l e c c i l n  s o b r e  G r f l l i d o s ,  C a r l b i d o s ,  i n -  
s e c t o s  a c u l t i c o s ,  y G r i l l o t l l p i d o a ,  p a r e  t a m b i l n  a p a r e c e n  T e n e b r i d  
n id o a  ( g l n e r o s  B la o a  y P i m e l i a  ) ,  o r t d p t e r o a  A c r i d i d o s , E s c a r a b e i — 
dos  M a l o l o n t i n o s  (  g i n e r o s  R h i z o t r o a u a . T r o p i n o t a . y  O x v t h i r e a . ) .
En v e r t e b r a d o s  j u n t o  a l o s  p e c e s  ( C i p r f n i d o s  ) ,  a n f i ­
b i o s  ( 3 r a n a s  en un es tdm ago  ) y  m ic r o m a m f f e r o s  a p a re c e n  l a c ^ r -  
t i d o s  y e ves  s i n  p o s i b i l i d a d  de  d e t e r m i n a c i d n ,
T a m b id n  l o s  O l i g o q u e t o s  aum en tan  su  p r e s e n c i a .
IB u e s t re o  V — V i t PequeRa m u e s t r a  que  no ta n d re m o a  an -  
c u e n ta  a l a  b o r a  de c o n s i d é r e r  p o r c s n t a j e s  p e r o  que  nos  s i r v e  pa ­
r a  a c l a r a r  a lg u n o s  a s p e c to s  de  l a s  p r e s a s ,  mds c o n c r e t a m e n te  de  
l o s  g r i l l o s .
Las  p i e z a s  m a n d i b u la r e s ,  d n i c o s  f e s t o s  d é t e c t a b l e s  y -  
c u a n t i f i c a b l e s  de d a te  g l n e r o  n os  e v i d s n c i a n  p o r  su  tamaRo q ua  se  
t r a t a  ya de  p r e s s a  a d u l t a s  o da l o s  d l t i m o s  a s ta d o s  n i n f a i s s ,  m ie n  
t r a s  qua  en m u e s t r e o s  a n t e r i o r e s  se  p o d f a  o b s e r v e r , j u n t o  a m a n d f -  
b u l a s  de g r a n  tamaRo ( a d u l t o s  ) o t r a s  mds pequsR as  qua  c o r r e s p o n  
d e r f a n  a l o s  p r i m e r o s  e s ta d o s  n i n f a l e s .
IH u e s tre o  V I -  V I I ; Los  g r i l l o s ,  p r e s a s  b d s i c a s  l o c a l e s ,  
a p e s a r  de s e g u i r  s fe n d o  in t e n s e m e n t e  d e p re d a d o s  d e ja n  en e s t e  pe 
r i o d o  l a  e x c l u s i v e  a l o s  o r t d p t e r o s  A c r i d o i d e o a ,  qua  em fo rm a  ma- 
s i v a  ban b e cb o  su a p a r i c i d n .
E s ta  a p a r i c i d n  t a r d f a  c o n  r e s p e c t o  a o t r a s  l o c a l i d a d e s  
o co m a rc a s  v i e n s  c o n d i c i o n a d a  p o r  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  g e o g r a f i c a s  
l o c a l e s .  La humedad c o n t i n u a ,  p r o p o r c io n a d a  p o r  l a  re d  f l u v i a l  y 
l o s  r i e g o s  a r t i f i c i a l e s  q u e ,  m a n t ie n a n  l o s  p r a d o s  v e r d e s  y s i n  
a g o s t a r s e  h a s t a  b i e n  a n t r a d o  e l  v s r a n o , r e p e r c u t a  en l a  a b u n d a n c ia  
de g r i l l o s  d u r a n t e  to d a  l a  e s t a c i d n  y an l a  a c t i v i d a d  t a r d f a  d e l
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r p s t o  de l o s  o r t o p f c s r o s ,
Lo s  r s s t o s  m a n d ib u la r e s  e h c o n t r a d o s  en l a s  e g a g r d p i l a s  
d e m u e s t ra n  q u a , a s f  como e l  tamaRo de  l o s  e je m p la r e s  c a p t u r a d o s  an 
l o s  mesas a n t e r i o r e s  so c o r r e s p o n d i s  co n  e j e m p la r e s  a d u l t o s ,  an 
e s t e  mes a p a r e c e n  m is  e s ta d o s  n i n f a l e s  qua  a d u l t o s .
S i l a s  c ig O e R a s  an v e z  de e m p ro n d e r  l a  m i g r a o i l n  a p a r  
t l r  de  e s t a  f e c h n  l o  h i c i e r a n  on f lg o s to  y S e p t ie m b r e  s e g u ra m e n te  
r e g i s t r a r f a m o a  en su d i e t a  l a  e v o l u c i l n  y e l  c r e c i m i a n t o  do e s t o s  
i n s a c t o s .
L a g u n a _ d o _ D u e tg  ( V a l l a d o l i d  ) . T a b la  3 3 .
La p r e s e n c i a  de une pequeRa l a g u n a  n a t u r a l  a l  p i e  d e l  
p u e b lo  ( a l a  qua  a lu d e  e l  nom bre  d e l  m u n i c i p l o  ) qua aum en taba  
y f a c i l i t a b e  l o s  r e c u r s o s  t r o f i c o s  (  p r e s e n c i a  do m a m f fe r o s ,  pe  
cam, o f i d i o s ,  i n s a c t o s  a c u a t i c o s  . . . )  d e b i d  de s e r  una do l a s  -  
c a u s e s  p r i n c i p a l e s  d e l  aum ento  ( on c o n t r a  da l a  I d n i c a  g e n e r a l  
de l a  p r o v l n c i a .  G a r n i s ,  19B1 ) do  l a  p o b l a c i d n  c i g U o R i l  ( da 2 
a 0 n i d o s  ) an a l  p e r f o d o  1957 -  7 4 ,  f l c t u a lm o n t e  l a s  u r b a n i z e — 
c l o n e s  e x t r a u r b a n a s  quo I n t e n t a n  d e s c o n g o s t i o n a r  l a  u r b e  do V a l l a  
d o l i d  ( a 6 k l l i î m e t r o s  d e l  m u n i c i p l o  ) ban i n v a d i d o  Laguna  do —— 
D uero  c e rc e n a n d o  p a r t s  da  su  l a g u n a .  E l  t r a s i o g o  c o n t i n u o  do m l— 
q u ln a s  e x c a v a d o r a s ,  c a m lo n e o  y o t r o s  v e h f c u l o s ,  am ln  do o t r o s  
f a c t o r o s  ban p o d l d o  s e r  l a  c a u s a  d e l  d e s c e n s o  u l t i m o  a 3 n i d o s .
La c r o n o l o g f a  do v i s i t a s  se o xp o n o  on l a  t a b l a  32 . .
Los  r e s u l t a d o s  do l a s  e g a g r d p i l a s  so  o rd o n a n  p o r  mues 
t r e o s  s e g û n  l a  t a b l a  33
E l  b a j o  n® do a r t r l p o d o s  ( 1080 on t o t a l   ------ ) 2 7 .0 9
p r o o a s /  e g a g r l p i l a  ) , e l  e s p e c to  e x t e r n o  do l a s  39 e g a g r o p i l a s  
o x e m ln a d a s  ( 7 q f i s  -  p e l o ,  2 g r i s  -  t i e r r a ,  5 v e r d o s a s ,  19 con  
a re n a  de b o r d e  de r f o  o o m b a ls e ,  2 con  p lu m a s  y 4 m i x t a s  ) m is  
e l  c o n t e n i d o  do l a s  cabas  nos a d o l a n t a  quo l e a  c ig O o R a s  do Lagu
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LAGUNA DC DUERO
M u e s t re o s Fecha N l N^ ^3
N# de 
o t r o a
" e g a e *  y  
r e s t o s
I I  -  I I I 24 M arzo 5H SH 3H 3
I I I  -  IV 23 A b r i l 4P 3P 3P 1 2 ,  2 ca b a s
6 Mayo 3P 3P 3P 7 ,  3 ce b a s
IV  -  V 27 Mayo 3P 3P IP 7 ,  1 e s td m a g o
V I  -  V I I 17 J u l i o v a c i o v a c i o v a c i o 10
H 7 h u avo  
P = p o l i o
T a b la  32 C r o n o lo g f a  da v i s i t a s ,  c o n t e n i d o  da l o s  n l d o s  y ma­
t e r i a l  r e c o g i d o  en l a  c o l o n i a  da c lg O a R a s  d e l  m u n i— 
c l p l o  v a l l l s o l a t a n o  da Laguna  ds  D u e ro .
na da D ue ro  s e  muaven e n t r e  dos  t e r r i t o r i e s  de  c a z a :  e l  b o r d e  d e l  
e m b a ls e  y e l  b a s u r e r o  d e l  p u e b l o .
A n a l l z a n d o  con  d e t a l l e  l a s  t a b l a s  c o n f i r m â m e s  l a  h l p o -
t a s l s .
IB u e s t re o  I I  — I I I : E l  tamaRo da l a  m u e s t r a  r a l a t l v a r o a n  
t e  b a j o  no p e r m i t s  h a c e r  d a d u c c lo n e s  p o r o  nos c o n f i r m a  an p a r t s  
l o  d l c h o  a n t e r l o r m e r r t e :  u t l l l z a c l l n  d e l  e m b a ls e  c o n  consumo do — 
r a t e s  do  agua ( A r v l c o l a  s a o l d u s  ) y d e l  b a s u r e r o  don d e  r e c o g e  -  
d e s p e r d l c l o s  y r a t a s  comunes ( R a t t u s  s o .  ) . .
IB u e s t re o  I I I  -  I V : I n c r e m e n t o  l e v a  da  a r t r d p o d o a  ( 4 6 ,1 6  
p r e s a s /  e g a g r d p l l a  ) con  c o l e d p t e r o s  C a r a b ld o s  ( 46 .57%  ) da p e ­
queRa t a l l a ,  I n s a c t o s  a c u l t i c o s  ( 15 ,88%  ) y l a r v a s  da  E s c a r a b e i  
dos  ( I n c l u l d a s  an e l  a p a r t a d o  d e l  r e s t o  a d l f l c o s  ** y d e s c o n ta n  
do G r l l l o t l l p l d o s  ) como g r u p o s  p r i n c i p a l e s ,
IB lc ro m a m f fe r o s  (5 3 ,8 4 %  ) ( g l n e r o s  P i t y m v s . R a t t u s  y
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LAGUNA DE DUERO
m u e s t r e o s
U
nO
-  I l l
%
I I I
nO
-  IV
%
IV
nO
— V 
%
VI
n®
-  V I I
%
NO " e g a s " 3 12 14 10
E a c .  E s c a r a b i n o s - - 5 0 . 9 0 1 0 .3 7 3 1 .1 9
C a r a b ld o s 9 - 258 4 6 .5 7 40 1 7 .6 0 144 5 7 .3 7
T o n e b r i o n i d o o — - 8 1 .4 4 2 0 .7 4 6 2 .3 9
S l i f i d o s - - 5 0 . 9 0 6 2 . 2 0 16 6 .3 7
G r f l l i d o s 1 - 11 1 .9 8 19 6 ,9 6 20 7 .9 7
A c r l d o i d e o s - - - - - - 2 0 .8 0
T .  E P IED. ,  E P IF . 10 - 328 5 9 . 2 0 99 3 6 .2 7 226 9 0 .0 4
G r l  H o t  l i p  i  doe - — 6 1 .0 0 9 3 . 3 0 3 1 .1 9
T . EDAFICOS - - 133 2 4 .9 1 89 3 2 . 6 0 15 5 . 9 0
I n .  ACUATICOS - — 00 1 5 .0 0 85 3 1 .3 5 10 3 . 9 0
T. ARTROPOOOS 10 554 273 251
A r t r d p .  /  e g a g . 3 . 30 46 . 16 19 ..50 25 . 10
Pecos - - 2 1 5 .3 8 2 2 2 .2 2 - -
A n f i b i o s - - - - - - - -
L a c l r t l d o s - — 1 7 .6 9 1 11 .1 1 — -
O f i d i o s - - - - 2 2 2 .2 2 - -
Q u e lo n io s - - - - - - -
Avos - - 3 2 3 .0 7 3 33.33 2 6 6 .6 7
M a m f fe r o s 2 - 7 5 3 .8 5 1 1 1 .1 1 1 33.33
T. VERTEBRADOS 2 13 9 3
V e r t s .  /  o q a g . 0 . 66 1 . 00 0 . 64 0 . 30
O l i g o q u e t o s - — 1 0 .3 3 9 6 4 .2 8 4 4 0 .0 0
C a rro R a 2 5 41 .6 6 7 5 0 . 0 0 5 5 0 . 0 0
T a b la  3 3 . -  O l e t a  a n a l l z a d a  p a r a  l a  C lgUeRa b l a n c a  on l a  l o c a l l — 
dad  do Laguna do D u e ro  ( V a l l a d o l i d  ) .  AHo 1 9 8 0 ,
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A r v l c o l a  ) ,  a lg u n o s  p e ca s  ( 22 ,22%  ) ( l u c l o s  y c l p r f n i d o s  ) ,  
l a c d r t l d o s  ( 11 .11%  ) ( 1 e j e m p la r  ) y  avea ( 33 ,33%  ) s l n  d o t e r  
m ln a r  c o m p le ta n  l a  d i e t a .
Las 2 ca bas  o b t e n l d a s ,  a s f  como p r o b a b le m a n te  a lg u n a  de 
l a s  a vas  d e te r m in a d a s  p r o c a d e n  da l o s  d e s p o jo s  y r e s t o s  que  s e  — 
a cum u lan  en e l  b a s u r e r o .
Los  O l i g o q u e t o s ,  que  no h a b fa n  s l d o  d a t e c t a d o s  a n t a r l o f i  
m en te  t l e n e n  a lg u n a  p a r t l c i p a c l d n  ( 8 .33%  ) .
W u a s t ra o  IV  — V; Se p r é s e n t a  una  m is  h o m o g in e a  d l s t r l -  
b u c l l n  e n t r a  l o s  g r u p o s  -  p r e s a .
L os  pequeMos C a r l b l d o s  (  17 .60%  ) ,  l o s  I n s a c t o s  a c u l t i .  
COS ( 31 .35%  ) con  I n c o r p o r a c l l n  de  l a s  l a r v a s  a l o s  a d u l t o s  de 
c o l e o p t a r o s  O i t f s c l d o s  s H l d r o f f l l d o s  y l a s  l a r v a s  de  E s c a r a b e ld o  
dos  son  l a s  p r e s a s  m is  I m p o r t a n t e s ,  p e r o  a p a re c e n  t a m b l l n  una  sa  
r i e  da  g r u p o s :  g r i l l o s  ( 6 .96%  ) ,  g r i l l o t o p o s  ( 3 .30%  ) y s l l P i -  
dos  ( 2 .20%  ) con  a lg u n a  r e p r e s e n t a c l d n .
Los  v e r t e b r a d o s  r e p a r t e n  su  p o r c a n t a j e  e n t r e  p e c e s  —
( 22 .22%  ) ,  l a c a r t i d o s  ( 11 .11%  ) ,  o f i d i o s  ( 22 .22%  ) ,  i  a v e s  7
( 33 .33%  ) y m a m f fe ro s  ( 11 ,11%  ) .
Los O l i g o q u e t o s  aum en tan  su  p r e s e n c i a  ( 64 .28%  ) .
E l  b a s u r e r o  s l g u a  a p o r t a n d o  l a  m ayo r  p a r t e  do  l a  b lo m a -  
sa ( 50% ) ,
M u e s t re o  V I — V I I : En e s t a  u l t i m o  m u e s t r e o ,  que r e c o g e  
t a m b l l n  l o s  d d t o s  de J u n lo  no s e  a p r e c l a  n ln g u n a  d l f e r e n c l a  n o t a ­
b l e  c o n  r e s p e c t o  a l o s  a n t e r i o r e s .
L os  I n s e c t e s  s i g u e n  a p a r e c le n d o  en b a j o  n@ ( 2 5 .1  p r e ­
s a s /  e g a g r i p l l a  ) ,  con  p r e d o m ln l o  de l o s  C a r l b l d o s  de pequeRa —  
t a l l a  ( 57 .37%  ) s o b r e  l o s  d e m is .
De l o s  v e r t e b r a d o s  l o s  m a m f fe r o s  y l a s  L aves  ? son  l o s  
û n lc o a  r e p r é s e n t a n t e s  y l o s  O l i g o q u e t o s  b a j a n  a un 40% de p r e s e n —
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c i a ,
L Û g lc a m e n k a  e l  b e s u r e t o  a p o r t o  e l  r e e t o  do  la e  n o c o e l -  
d e d e e  t r i r i c e e ,
-  E l  a n l l l s l e  de  o e ta  I o c a l i d a d  a r r o j a  un c i e r t o  p a r o c i -  
do  e l  ye  v i e t o  en P u e b la  de  f l l f i n d l n  ( Z a ra g o z a  ) ( p a g ,  199) con  
d o m in a n te  a p r o v e c b a m lo n to  do l a e  c a r r o R a e  y d e e p o jo e  quo a p o r t a n  
l o e  r f o s  y b o o u r o r o o  p r i x i m o s  a una g r a n  u r b e ,  o a f  como do l o o  —  
m ic ro m a m fF a ro e  ( r a t a e  ) quo on e l l o e  son t a n  a b u n d a n te s .
La b o m o g e n e id a d  t e m p o r a l  do l a  d i e t a  ( c o n t r a e t a d a  tarn— 
b l l n  p o r  e l  a o p e c to  e x t e r n o  do la e  o g a g r l p i l a e  ) ,  ca u e a d a  p o r  e l  
a p r o w e c h a m io n to  do un r e c u r e o  i n a g o t a b l e .  P i j o  y c o n s t a n t e  es l a  
c n r a c t e r f s t i c a  F u n d a m e n ta l  de l a  I o c a l i d a d .
b,4.- Meseta Sur o Zona Centro
•* La T o r r e c i l l a  ** ( G o ta P o .  M a d r id  ) .  T a b la  3 4 ,
C o l o n i e  a l t e r n a n t e  p r l s p e r a  co n  21 n i d o s  o c u p a d o s  p a r a  
e l  aRo 1 9 0 1 ,
La b o n d e d  y p r o s p e r i d a d  de l a  zona se r e P le J a  en una — 
ta n a  e lo v e d a  de p u o s ta s  c o m p lo ta s  te m p ra n a s  ( a ) y en una buena  
ta s a  d e l  I x i t o  r e p r o d u c t o r  ( b ) ,  c a l c u l a d a  en n® de p o l i o s  v o l a _  
dos /  nQ de n i d o s  c o n  hu o w os . A s f ,  d e sd e  que c o n t r ô lâ m e s  l a  zona 
bamos d e t o c t a d o  l o s  d a to s  s i g u i a n t e s ;
-  1977 ( a ) !  1 1 . I I I . -  3 n l d o s  con  p ù o e ta  c o m p lé t a ,
b ) î  Tasa r o p r o d u c t o r a  = 2 . 9 0
-  1978 ( a ) ;  2 7 .III.- 9 n i d o s  c o n  p u e s t o  c o m p lé ta
b ) !  Tasa r o p r o d u c t o r a  = 1 .9 0
1979 ( a ) ;  9 .  I I I . -  3 n i d o s  co n  p u e s t a  c o m p lé ta
b ) !  Tasa r e p r o d u c t o r a  = 2 .3 0
-  1900 ( a ) ;  9 . I V . -  1 n i d o  con h u e v o s  e c l o s io n a n d o .
Se deduce  que f u o r o n  p u e s to s  e n t r e
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e l  3 y e l  d f a  6 de M a rz o ,
(  b ) :  No 38 c a l c u l o .
-  1901 ( a ) :  1 0 , 1 1 1 , -  3 n i d o s  co n  p u e a ta  c o m p lé t a ,
( b ) *  T asa  r e p r o d u c t o r a  = 2 ,1 8
A p e s a r  da h a b a r  s e g u id o  l a  e v o l u c i l n  de l a  c o l o n i a  du­
r a n t e  v a r i o s  a f to s ,  l a  r e c o g i d a  m e t d d lc a  de l a s  e g a g r d p l l a s  a d l o  
98 h i z o  en e l  affo 1 9 8 0 ,  La m u e s t r a  t o t a l  r é s u l t a n t e  f u i  muy p e ­
queR a, t a n  s o l o  24 o v l l l o s ,  an c o n t r a s t e  con  e l  nQ t a n  a l t o  de  n% 
dos  que  h a y .  La c a u s a ,  a l  i g u a l  qua  hemos v i s t o  an o t r a s  l o c a l i ­
d a d e s :  G a l l u r  ( Z a ra g o z a  } ,  P u e b la  de  A l f i n d l n  (  Z a ra g o z a  ) ,  G ra j ]  
j a  da M o r e r u a la  (  Zamora ) , , ,  e t c ,  son  I n t r f n s e c a s  a l a  z o n a ,  de&
ta c a n d o  p o r  un  la d o  a l  e m p la z a m ie n to  de l o s  n i d o s  y p o r  o t r o  l a  -
p r o p i a  a l i m e n t a c i l n  l o c a l ,
P o r  norma g e n e r a l ,  en l o s  n i d o s  s i t u a d o a  en I r b o l e s ,  sd 
l o  38  c o n s e r v a n  l a s  a g a g r d p i l a s  que  qued a n  d e p o s i t a d a s  e n t r e  l o s  
p a l o s  de a q u l l ,  ya  que l a s  que  c a e n  h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  no rm a lm en  
t e  se  ro m p e n , d e s a p a re c e n  e n t r a  e l  s u s t r a t o  v e g e t a l  i n f e r i o r  cuart 
do l o  hay  o as p i s a d o ,  como an e s t e  c a s o ,  p o r  e l  ganado  ( v a c u n o ,  
c a b a l l a r . . . .  e t c .  ) que c o n v i v e  an l a  d a h e s a .L a s  que ca e n  en e l  
i n t e r i o r ,  s i  no quedan  p r o t e g i d a s  p o r  l o s  p a l o s , a c a b a n  d a s h a c ie n  
dose  p o r  l a  p r o p i a  a c t i v i d a d  de l a s  a v a s  ( p i s o t e o ,  l i m p i e z a  . , . ) .
S in  embargo en l o s  n i d o s  de e d i f i c i o s  s o l o  se  d e s t r o z a n  
l a s  que ca e n  an e l  i n t e r i o r ,  y a  que l a s  qua c a e n  h a c i a  e l  e x t e r i o r  
quedan  r a s g u a r d a d a s  y a lm a c e n a d a s  e n t r e  l a s  t e j a s  o a l  m a t e r i a l  —  
d e l  te c h a d o  dando  como r e a u l t a d o  un nQ da m u e s t r a  mas e le v a d o ,
O t r a  r a z i n  y q u i z i s  l a  m is  f u n d a m e n t a l , es  que  una a l i — 
m e n t a c i l n  a b a s e  de p r e s a s  b la n d a s  ( s i n  endo o e x o e s q u e le t o  ) ,  
d e s p o jo s ,  c a r r o R a  . . .  e t c .  s u e l e  d e J a r  muy p o c o s  r e s t o s  y en —  
n u e s t r o  c a s o  muy pocaa  e g a g r l p i l a s  y p o r  t a n t o  un tamaRo de mues 
t r a  muy b a j o .
La d i s t r i b u c i l n  de l a s  e g a g r l p i l a s ,  p o r  f e c h a 3 , e s  l a  -
s i g u i e n t e :
-  M u e s t re o  I I  -  I I I  . . . .  12 e g a g r o p i l a s .
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*LA TORRECILLA"  
m u e s t re o s
I I  -  
nO
- I l l
%
I I I
nO
-  IV
%
IV
nO
-  V
%
V -  
nO
■ VI 
%
VI -  
nO
V I I
%
NO " e g a s " 12 4 6 1 1
E s c .  E s c a r a b ln .  10 2 .3 3 1 4 .3 5 32 1 4 .3 5 1 - - -
C a r l b l d o s 209 6 7 .3 6 14 6 0 .0 7 92 4 1 ,2 5 24 - 12 -
T o n e b r i c î n l d o s 12 2 .0 0 1 4 .3 5 27 1 2 .1 1 6 2 -
S l i r i d o s 5 1 .1 6 3 1 3 .0 4 0 3 5 .0 7 - - - -
G r f l l i d o s 0 1 .0 6 1 4 .3 5 26 1 1 .6 6 2 - - -
Ac r i d o i d e o s 50 1 1 ,6 5 1 4 .3 5 2 0 .9 0 5 - 146 -
T .  EPIED+EPIE 413 9 6 .2 7 23 100 221 9 9 .1 0 97 - 162 -
G r i l l o t a l p . 1 0 .2 3 - - - - - — - -
T .  EDAFICOS 7 1 .6 3 - — - — - - - -
I n .  ACUATICOS 9 2 .  10 - - 2 0 ,9 0 - - - —
T . ARTROPOOOS 429 23 223 97 162
A r h r r f p . / o q a g . 3 5 . 75 5 . 75 3 7 . 16 9 7 . 00 162 . 00
Pocos - - - - - - - - - -
A n f i b i o s - - - - - - - - - -
L a c l r t l d o s - - - - - - - - - -
O f i d i o s - - - - - - - - - -
O u o lo n io s - - - - - - - - - -
Avos - - - - - - - - - ~
Mam{f e r o s 3 100 ~ - - - - - - -
T. WCRTBR5. 3 - - - -
V e r t s . / e g a g , 0 . 25 - - - -
O l i g o q u e t o s 12 100 4 100 6 100 1 - 1 —
C a rro R a 12 100 4 100 6 100 1 1
T a b la  3 4 . — O l e t a  a n a l l z a d a  p a r a  l a  ClgOeRa b l a n c a  on l a  c o l o n i a  do 
** La T o r r e c i l l a  do I v i n  C r i s p i n  ” ( G o t a f o ,  M a d r id  ) . 
ARo 1980 .
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-  M u e s t re o  I I I  -  IV  . . . .  4 e g a g r l p l l a s
-  ** IV  — V , , , , 6  e g a g r d p i l a s ,  4 c e b a s ,  2 e s t i
m agos.
-  V -  V I . . . .  1 e g a g r i p l l a »
-  "  V I -  V I I . . . .  1 e g a g r i p l l a .
A n a l l z a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  d s  l o s  a n l l i s l s  quo  se r e s u — 
men en l a  t a b l a  34  d a d u c im o s  que  l a s  l o m b r l c e s  de t i e r r a  ( 100% 
en t o d o s  l o s  c o n t r ô l a s :  e g a g r o p i l a s ,  l i g a d u r a s  y e s t im a g o s  )  y l a  
c a r r o R a  o b t a n i d a  en e l  b a s u r e r o  y en l a s  o r i l l a s  d e l  r f o  M anzana 
r a s  c o n a t i t u y e n  l a  f u e n t e  a l i m e n t i c i a  a l o  l a r g o  de t o d a  l a  tempçt 
r a d a ,  m i e n t r a s  que l o s  a r t r o p o d o s  son  co m p la m e n to a  o c a s i o n a l e s  —  
s i n  i m p o r t a n c i a .
No o b s t a n t e  l o s  a r t r o p o d o s ,  aunque  c o n  eecaaa  r e p r e s e n — 
t a c i l n  d e ja n  t r a n s l u c i r  l a  a v o l u c i l n  de  l a  m i c r o f a u n a  l o c a l .
Los  C a r a b ld o s  de pequeRa t a l l a  ( g i n e r o s  H a r o a lu s . P o e -  
c i l u s  . . .  )  y m e d ia n o  tamaRo ( g i n e r o s  S te r o o u s  . . .  ) son  l o s  p r e  
d o m in a n te s  d u r a n t e  to d o  a i  i n v i e r n o  -  p r im a v e r a  y s o l o  es a p a r ­
t i r  de J u n i o  (  m u e s t re o  VI -  V I I  ) cua n d o  d e s a p a re c e n  p a r a  d a r  p_g 
30 a l o s  O r t i p t e r o s  A c r l d o i d e o s  que  em p ie n za n  au a c t i v i d a d .
L o s  c o l e o p t a r o s  c o p r o f a g o s  de  pequeRa t a l l a :  H l s t l r i d o s ,  
C s c a r a b e id o e ( g i n e r o s  O n to p h a o u s . A o h o d iu s  . . .  )q u a  v i v e n  e n t r e  
l a s  h e c e s  v a c u n a s  y l o s  D e rm a p te ro s  son  c o n s u m id o s  en 2*» l u g a r  y 
s i l o  en Mayo ( m u e s t re o  IV  — V ) ,  cuando  l a s  t e m p e r a t u r a s  se hacen  
m is  f a v o r a b l e s , a p a re c e n  l o s  G r f l l i d o s  y l o s  i n s a c t o s  f l o r f c o l a s :  
E l a t i r i d o s ,  C u r c u l i o n i d o s  . . .  e t c .
R e s p e c to  a l o s  V e r t e b r a d o s  — p r e s a  a u t o c t o n o s  s i l o  han 
s i d o  d s t e c t a d o  m ic r o m a m f fe r o s  y en c o n c r e t e  a s p a c ie s  pequeRas como 
s o n :  P l t y m y s  s o . y Apodamus s y l v a t i c u s  en c o n t r a  do l o  que c a b r f a
e s p e r a r  de una zona t a n  a n t r o p o g e n a  como e s t a ,  como s e r f a  l a  p r e — 
s e n c ia  de r a t a s .
De a q u f  podemos d e d u c i r  que l o s  3 b i o t o p o s  u t i l i z a d o s  
p o r  l a  c lg u e R a  en "La  T o r r e c i l l a "  son  :
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— Las o r i l l a s ,  ro m a n so s  y r o c o d o s  d o l  r f o  I t la n z a n a ro s ,  
dondo  so a c u m u la n  l o s  v o r t i d o s  m a d r i le M o s  a r r a s f c r a d o s  p o r  o l  r f o ,
— Los o x to n s o s  b a s u r e r o s  que  r o d e a n  a M a d r id  c a p i t a l ,
c o n  I n a g o t a b l e s  r e c u r s o s  t r o f i c o s .
— Y e l  m ismo p r e d o  ( o b s e r v a c io n e s  p e r s o n a l e s  ) s o b r e  
o l  quo d o s c a n s a n  l o s  n i d o s  do  c o n t i n u a  humedad g r a c i a s  a l a s  a c o _  
q u i a s  y c o n a l e s  do  r i e g o  quo  l o  m a n t ie n a n  i n l n t e r r u m p f d a m o n t e  —  
r e b o s o n t o  do v e g o t a c i l n  h o r b l c o a  quo  s i r v e  como a l im e n t a  a l  gana
do v a c u n o  ( do  r a z a  b r a v f a  ) quo on l l  so c r f a .
b . 5 . — E x t re m a d u ra  + W. T o le d o
f l lm a ra z  ( C i c e r o s  ) .  T a b le  36
E l  f a c i l  a c c e s o  de a lg u n o s  ds  l o s  n i d o s  de e s ta  l o c a l i -  
dad y su r e l a t l v a  p r o x l m i d a d  a M a d r id  ha ce  que  e s ta  c o l o n i a  baya  
s i d o  l a  m is  v l s l t a d a  y m u e s t ro a d a  a l o  l a r g o  do e s t o s  a f los  do o s — 
t u d i o .
En o l  c u a d r o  quo  s i g u o  so e x p re s a  l a  c r o n o l o g f a  do v i s l ^  
t a s  ( s o l o  l o  quo os l a  f i n c a  "  E l  T o r r o o n  "  . Uor c a p i t u l o  1 .2
a p a r t a d o  2 . d .  ) y su e s ta d o  d u r a n t e  l o s  aRos 197 7 , 7 0 ,  7 9 ,  y 8 0 .
En e l  aRo 1981 t a m b l l n  so  r o a l l z o  c i e r t o  c o n t r o l  aunque  c o n  o t r o s  
f l n a s î  c o n o c e r  e l  c r e c l m l o n t o  d e t a l l a d o  do l o s  p o l i o s ,  p r o b le m s  
qua no a b o rd e ro m o s  on e s t a  m em orim . Do I s t o  u l t i m o  aRo s o l o  se 
t l o n e n  3 o g e g r l p i l a s  a n a l i z a d a s ,  r o c o g i d a s  e l  13 da M a rz o ,  y 7
c e b a s ,  de  l o s  d f a s  6 y 14 do  M a y o .T a b le  3 5 .
E l  a n a l i s i s  m e n s u e l  do l a  d i e t a  l o  ba rom os  s o b ro  e l  aRo 
1900 , L o s  d a t o s  quedan  e x p re s o d o s  on l a  t a b l e  36 . E l  r o s t o  do —  
l a s  e g a g r l p i l a s  ( aRos a n t e r i o r e s  y p o s t e r i o r e s  ) s e r v i r i n  p a r a  
a v e r l g u a r  l a s  p o s i b l e s  v a r i a c i o n o s  i n t e r a n u a l e s  que  so puoden  —  
p r o d u c i r  on una  misma c o l o n i a .  ( c a p i t u l o  I I . 4 , a p a r t a d o  4 . a .  ) .
Do to d a s  l a s  c o l o n i e s  h a s t a  a h o ra  v i s t a s  e s ta  es l a  que
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p r é s e n t a  m ayo r  v a r l e d a d  de h l o t o p o »  -  t r l f i c o s  ro d s a n d o  a l a  c o l o  
n i a ,  a s a b a r î  campoa c u l t i v a d o a ,  a c o q u ia s  do r l a g o ,  om ba lsa  y re d  
F l u v i a l  ( T a jo  y a l r o d a d o r o s  ) ,  « n c l n n r a a  a d o b a s a d o g ,  p a s t i z a l e s ,  
y a l  b a s u r e r o  l o c a l .  O a p o n d ia n d o  d e l  e s ta d o  en que se e n c u e n t r e  — 
c a d a  uno de e l l o s  y de  l a  a c c e e l b l l l d a d  y d e n s ld o d  do l a s  p r e s a s  
s e r i n  m is  o menos v i s L t a d o s  a l o  l a r g o  de l a  e a t a c l o n .
M u e s t r e o  I I  -  I I I : Las c o n d i c l o n e s  a m b l e n t a l e s  I n v e r n a — 
l e s  co n  n i v e l  a l t o  de l a s  e g û a s ,  t e r r e n o s  e n c h a rc a d o s  p o r  l a s  —  
l l u v l a s ,  b a j a s  t e m p e r a t u r e s  que m a n t le n e n  a muchas p r e s a s  a le t a j ç  
g a das  e t c ,  h ace  que s o l o  a lg u n a s  p r e s a s  que v l v e n  en e l  agua o en 
sus  p r o x l m i d a d e s ( c o l e o p t a r o s  O i t f s c l d o s  e H l d r o f f l l d o s  , bem fp  
t e r o s  y l a r v a s  de O d o n a to s  y d f p t o r o s  T i p u l i d o s  ( 20% ) ,  peq u e f lo s  
C a r a b ld o s  ( 4 .12%  ) ,  b a b o s a s  ( o b s e r v a c i o n e s  p e r s o n a l e s  ) ,  g a l l p a  
g o s  ( 3 3 .33%  ) y m a m f fe r o s  ( 33 .33%  ) )  , l o s  i n v e r t e b r a d o s  e d i f i ­
c e s  ( e s c o l o p e n d r a e , g r i l l o t o p o s ,  l o m b r l c e s  de t i e r r a  ( 9 .41%  y 
30% r o s p e c t i v a m e n t o  ) ) ,  que  l e v a n t a  o l  a ra d o  que o s t i  p re p a r a n d o .  
l o s  campos y l o s  i n s e c t o »  c o p r l f a g o s  ( c o l e l p t e r o s  E s c a r a b ê id o s  
( 36 .47%  ) e M l a t l r i d o s  ) que  v l v e n  e n t r e  l o g  e x c ro m s n to s  d e l  ga ­
nado pue d o n  s e r  c o n s u m id o s  y en pequeRa c a n t i d a d  (  17 a r t r Û p o d o s /  
e g a g r i p l l a  y 0 ,3  v e r t e b r a d o s  /  e g a g r i p l l a  ) .
E l  r e s t e  de l a s  n e c e s ld a d e s  l a s  p r o p o r c l o n e  e l  b a s u r e r o
( 10% ) .
Mu e s t r e o  111 -  l U : 41 d u l c i f i c a r s e  l a s  t e m p e r a t u r a s  e i n  
c r n m e n ta r  l a s  h o r a s  de l u z ,  l a  a c t i v i d a d  a n im a l  de t o d o s  l o s  g r u ­
pos  SB a c e n tû a .  J u n to  o l o s  a n t e r i o r e s  a p a re c e n  c o l o l p t e r o g  T e n e -  
b r l o n l d o s ,  C a r l b l d o s  ( de m ayo r  t a l l a  ) ,  S f l f l d o s  , F o r m f c id o s  y 
M e l o l o n t i n o s  d e n t r o  de  l o s  a r t r l p o d o s .
L a c é r t l d o s  y Aves acompeRan a M a m f fe r o s  y Q u e lo n io s  dan 
t r o  de l o s  v o r t e b r a d o s .
La a u s e n c ia  de O l i g o q u e t o s  y o t r a s  p r e s a s  e d i f i c e s  pu e — 
de o x p l l c a r s e  p o r  una d l s m l n u c i l n  en l a s  a c t i v i d a d e s  a g r i c o l e s  
( a ra d o  y I n b r a j e  de l e  t i e r r a  ) que  b a co n  que l a s  m a q u in a r i a s  —
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ALWARAZ
m u e s t r e o s
I I  -  I I I  
nO %
I I I
nQ
-  IV
%
IV
nQ
-  V
%
V -  VI 
nQ %
VI -  V I I  
nQ %
MB " e g a s " 10 11 23 15 10
E sc .  E s c a r a b i n . 62 3 6 .4 7 135 2 4 .6 3 336 1 9 .5 2 47 2 .4 2 8 0 ,2 4
C a r a b id o s 7 4 .1 2 40 7 . 3 0 84 4 .8 8 75 3 .8 6 20 0 .6 1
T e n e b r l o n l d o s 3 1 .7 6 37 6 . 7 5 170 9 , 8 8 183 9 .4 3 66 2 . 0 t
S f l f i d o s - - 38 6 . 9 3 54 3 . 1 4 26 1 . 3 4 22 0 .6 7
G r f l l i d o s - - 1 0 .1 8 104 6 . 0 4 77 3 .9 7 24 0 .7 3
A c r i d o i d a o s 1 0 .5 9 - - 355 2 0 .6 3 1149 5 9 .2 3 2955 8 9 .8 4
T .  EPIED+EPIE 120 7 0 .5 9 338 6 1 .6 8 1245 7 2 . 3 4 1820 9 3 .8 1 3255 9 8 .9 7
G r i l l o t a l p i d . 2 1 .1 8 117 2 1 .3 5 288 1 6 .7 3 23 1 .1 8 a 0 .2 4
T .  EDAFICOS 16 9 .4 1 119 2 1 .7 1 301 1 7 .4 9 66 3 . 4 0 30 0 .9 1
I n .  ACUATICOS 34 2 0 .0 0 91 1 6 .6 0 175 1 0 .1 7 54 2 .7 8 4 0 .1 2
T .  ARTROPODOS 170 548 1721 1940 3289
A r t r d p . / e g a g . 17 . 00 4 9 . 82 7 4 . 82 1 2 9 . 33 3 2 8 . 90
Peces - *** - - 4 1 1 .1 1 2 1 0 .0 0 - -
A n f i b i o s - - - — - - - - - -
L a c e r t i d o s 1 3 3 .3 3 3 3 7 ,5 0 13 3 6 ,1 1 7 3 5 . 0 0 3 7 5 .0 0
O f i d i o s — - - - 3 8 .3 3 2 1 0 .0 0 - -
Q u a lo n io s 1 3 3 .3 3 1 1 2 ,5 0 13 3 6 .1 1 6 3 0 .0 0 - -
Aves - - 2 2 5 . 0 0 1 2 .7 7 5 2 5 ,0 0 - -
M a m f fe r o s 1 3 3 .3 3 2 2 5 . 0 0 2 5 . 5 5 2 1 0 .0 0 1 2 5 .0 0
T . VERTEBRS. 3 8 36 20 4
V e r t s . / e g a g . 0 . 3 0 . 72 1. 56 1 . 33 0 . 4
O l i g o q u e t o s 3 3 0 .0 0 - - 2 8 . 6 9 - - - -
C a rro R a 1 1 0 .0 0 - — 3 1 3 .0 4 4 2 6 .6 6 1 1 0 .0 0
T ab la  3 6 ,— D ie ta  a n a liz a d a  para  la  CigOeMa b la n c a  en la  Io c a lid a d  do
Alm araz ( Caceras ) .  ARo 1980.
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e q r f c o l a s  no rem uevan  Im t i e r r a .
M u e s t r e o  IV  ?  V x Se p r o d u c e  l a  misma.. s i t u a c l l n  que  en 
o t r a s  c o l o n i e s  ya  v i s t a s *  m ayo r  d l v e r s i d a d  do p r e s a s  y una d e p re  
d a c i l n  h o m o g ln o a  s o b ro  e s to s  g r u p o s ,  Los  O r t i p t e r o s ,  g ru p o  c l a v e  
a p a r t i r  de  e s t a  Fecha c o m ie n z a n  su a c t i v i d a d .
Los  p o r c e n t a j e s  m a y o re s  l o s  dan l o s  c o l e l p t e r o s  E s c a rp  
b e l d o s  ( 19 .52%  ) ,  T o n e b r i r f n i d o s  ( 9 .00%  ) ,  I n s a c t o s  a c u l t i c o s  
( 10 .17%  ) y O r t l p t e r o s x  G r f l l i d o s  ( 6 .04%  ) ,  G r l l l o t l l p l d o s  —
( 16 .73%  ) y A c r l d o id e o s  ( 20 .63%  ) ,
En V e r te b r a d o s  l a  d l v e r s i F l c a c l l n  as m ax im a . A p a re ce n  
p e c e s  ( 2 c a r p a s t  C v p r in u s  c a r p l o  y 2 C l p r f n i d o s  s i n  o s p e c i F l  — 
c a r  ) ,  a n f i b i o s  ( on l i g a d u r a  c e r v i c a l  ta n a s x  Rana r l d l b u n d a  , 
s a p o s t  P e lo b a b e s  c u l t r i p e s  t a n t o  an e je m p la r e s  a d u l t o s  como on 
l a r v a e  ( r e n a c u a j o s  ) , g a l l i p a t o s x  P l e u r o d e l e s  w a l t h  an l a r v a s , ) ,  
l a c l r t i d o s  ( 36.11% ) ,  q u e l o n i o s  ( g a l l p a g o s  36.11% ), o f i d i o s  
( 0,33%) ( Ma t r i x  sp .  ) ,  aves  ( S tu r n u s  u n i c o l o r  2.77% ) y m a- 
m f f e r o s  ( A r v l c o l a  s o . 5 .55%  ) ,
Mue s t r e o  V -  VIx  Aunque so m a n h lo n e  l a  d l v e r s i d a d  no se 
c o n s e r v e  l a  b o m ogene idad  e n t r e  l o s  g r u p o s  d e p re d a d o s ,  s o b re  to d o  
e n t r e  l o s  a r t r l p o d o s .  Los O r t i p t e r o s  A c r f d l d o s  on sus  l l t l m o s
t a d i o s  y l a s  p r i m e r a s  fa s e a  ( n l n f a s  ) do t a t i g l n i d o s  J u n to  con
l o s  c o l e l p t e r o s  f l o r f c o l a s  x E s c a r a b e id o s  M e l o l o n t i n o s ,  B u p r o s t l  
dos  ( g l n e r o  J u l o d l s  ) ( I n c l u i d o a  on e l  a p a r t a d o  T o t a l  o p i o d a f l  
co s  *■ e p f f i t o s  ) y T e n e b r l l n l d o s  (  9 .43%  ) ( an su m a y o r fa  d e l  
g l n e r o  P i m e l i a  ) son  l o s  g r u p o s  b a s e .
L os  v o r t e b r a d o s  so m a n t ie n a n  I g u a l  quo on e l  m u e s t re o  
a n t e r i o r  y l o s  O l i g o q u e t o s  d e s a p a re c e n .
En l a s  l i g a d u r a s  o b tu v im o s  d a to s  s i m i l a r e s  a l a s  oga -  
q r l p l l a s  c o r r o b o r a n d o  p o r  un  l a d o  l a  i m p o r t a n c i a  e s t i v a l  do l o s  
O r t i p t e r o s  y l o  d o s o p a r i c i l n  do Io n  r e n a c u a jo s  d o n t r o  d o l  g r u p o ,  
do l o e  a n f i b I o n .
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M u e s t re o  V I — V I I : Consumo c a a i  e x c l u s i v e  da  A c r l d i d o s  
y . T e t i g l n i d o s  ( 89 .84%  ) y l a c l r t i d o s  (  75 .00%  ) ,  T e n e b r i o n i d o a ,  
C a r a b id o s  y E s c a r a b ê id o s  M e l o l o n t i n o s  ( g l n e r o  R h l z o t r o o u s  ) —  
t a m b i l n  a p a re c e n  aunque  en muy pequeRa p r o p o r c i l n ,  (  v s a s s  t a b l a  
36 ) , .
| 2 | i i l f 5 = 2 £ 0 i | e l | 9 i i i = d f i ^ B o | b o i l $ n  (  C a c e re s  ) .  T a b la  3 8 .
La d i n l m i c a  y  e v o l u c i l n  de e s t a  c o l o n i e  m i x t a  de A r d e i — 
das y C i c l n i d a s  ha  s i d o  s e g u id a  d e s d e  e l  aRo 1966,^ aunq u e  c o n  a l ­
g u n o s  l a p s u s  i n t e r m a d i o s  p o r  e l  D r .  F e rn a n d e z  C r u s .  S in  em bargo 
a l  a s p e c tp  t r l f i c o  de l a s  c ig O e R a s  , no a s f  e l  d s  l a s  g a r z a s  y 
g a r c i l l a s ,  es d e s c o n o c id o  s a l v o  p o r  a lg u n a s  o b s e r v a c i o n e s  d i r e c t e s  
r s a l i z a d a s  a l  c s b a r  l o s  a d u l t o s  a s u s  p o l i o s .
Desde e l  aRo 1977 hemos p r o c u r a d o  acom paR ar a d i c h o  doc 
t o r  an su s  v i s i t a s ,  v i s i t a s  que  no han s i d o  muy n u m e ro s a s  p o r  a l
d i f f c i l  a c c e s o  de l a  i s l a  donde  se  s i t u a  l a  c o l o n i a  ( es  p r é c i s e
u t i l i z a r  una b a r c a  c o n  m o t o r  que  n os  t r a n s p o r t a  h a s t a  l a  i s l a .
Un p u n to  n e g a t i v e  de e s t a  c o l o n i a  ha s i d o  p r e c i s a m e n t a  
su c a r a c t e r  m i x t o ,  co n  un d a s f a s e  en l a  f e n o l o g f a  da c r f a  de  l a s  
e s p e c ie s  c o l o n i z a n t e s .
La Fase de p u e s t a ,  i n c u b a c i l n  y p r i m e r  d e s a r r o l l o  de l o s  
p o l i o s  en l a  c igO eR a  ( f a s e s  c r f t i c a s  en l a  a v o l u c i l n  de c u a l q u i e r
n id o  ) q u e d i  c e n t r a d a  e n t r e  l a s  de l a  g a r z a  r e a l  (  A rd a a  c i n e r e a  )
( i n v i e r n o  t a r d f o  ) y l a  g a r c i l l a  b u e y e r a  ( B u b u lc u s  i b i s  ) ( p r l  
m ave ra  t a r d f a  } p a r a  n u e s t r o s  aRos de e s t u d i o .
La o b s e r v a c i l n  que h a c fa m o s  d e s d e  e l  " h y d e "  no p e r j u d i — 
caba  a l a  c o l o n f a  p e r o  e l  a c c e s o  a l o s  n i d o s ,  aun q u e  f u e r a  s o l o  a 
l o s  de l a s  c ig O e R g s  p r o v o c a b a  l a  e s p a n ta d a  g e n e r a l  y  s i  l a  e s t a n — 
c i a  se  p r o l o n g a b a ,  e l  abandono  de l o s  n i d o s  p o d fa  c a u s a r  g r a v e s  
p e r j u i c i o s  i r r é p a r a b l e s .  Las fe c h a s  te m p ra n a s  p e r j u d i c a r f a n  a l a  
g a r z a  r e a l  m i e n t r a s  que l a s  t a r d f a s  a l a  g a r c i l l a  b u e y e r a .
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P o r  e l l o ,  aunque l a g  v i s i t a s  T u a ro n  nùm erosag  y an a l i a s  
se  o b t u v o  c a s i  e l  t o t a l  da d a t a s  r a f a r e n t a s  a l a  c o n d u c ts  da nuaa 
t r a  a va  no  ha  s i d o  e s f  p a r a  a l  m a t e r i a l  a r a c o g e r ,  r a c o g id a s  qua 
t a n  s o l o  p u d i e r o n  h a c a r a a  an W a rzo ,  A b r i l  y Mayo.
D is p o n a m o s  da d a t o s  p a r a  a l  aPo 1 9 7 7 , 7 0 ,  79 y 0 0 ,  ^ a r o  
p r a c i s o m a n t e  a s t a  u l t i m o ,  an a l  qua q u i s im o s  m a t o d i z a r  a l  m u a s t ra o  
sa p r o d u j o  una  i n t e r f a r e n c i a  humane, a ja n a  a n o s o t r o a ,  an a l  mas 
da A b r i l  q ua  c a u s d  una g r a n  m o r ta n d a d  da p o l i o s  r a c i e n  n a c i d o s ,  
a s f  como e l  abandono  y p é r d i d a  da p u a s t a s  c o m p lé t a s .
N u a e t r o  c a l a n d a r i o  da v i s i t a s  p a r a  a l  aPo 1900 f u ^  a l  
qua f i g u r a  an l a  t a b l a  3 7 . E n a l l a  l a  n o m e n c la tu r a  da l o g  I r b o l e s  
y n i d o s  as l a  misma qua  em p leo  a l  O r .  F e rn a n d e z  C ru z  ( 1973 ) .
L os  d a t o s  r é s u l t a n t e s  d a l  a n a l l s i s  da l a s  e g a g r o p i l a s  
quads  o x p u a s to  an l a  t a b l a  30 , Sa ban r e u n i d o  l a s  2 r a c o g i d a s  
de W arzo  b a j o  a l  a p f g r a f a  I f la rzo  y l a s  o t r a s  2 r a c o g i d a s  ( A b r i l  
y Mayo ) b a Jo  Wayo.
E l  r a s h o  da l o s  d a t o s ,  c o r r e s p o n d i a n t a s  a i o s  a n t e r l o -  
r a s  a f los  so a n a l i z a r é n  an u n . a p a r ta d o  p o s t e r i o r  d e d ic a d o  a l a s  po — 
s i b l o s  v a r i a c i o n a s  da l a  d i a t a  i n t a r a n u a l m a n t a  ( c a p f t u l o  I I . 4 . a . ) .
A p a r ta  da  l a s  o r i l l a s  d a l  e m b a ls a  y a l  p r o p i o  a m b a lse  
an don d a  l a  c ig O a P a  c o g s  adem^g da i n s e c t o s ,  a n f i b i o s ,  o f l d i o s  
( c u l a b r a s  da aqua ) y g a l& p a g o s  l o s  t e r r a n o s  do c a z a  son  l a s  a r  
b o la d a s  ( e n c i n a r e s ,  a l c o r n o c a l a s  . . . a t e .  ) a d a h a sa d a s  y l o s  cam 
pos do c L i l t l v o  ( sa ca n o  ) quo  b o rd o a n  a l  e m b a ls a .  Los  p a s t i z a l e s  
a s l l v e s t r a d o s  da l a  p r o p i a  i s l a  I s  s i r v a n  ta m b lS n  do p l a t o .
E l  a s p a c t r o  t r o f i c o  o b s o rv a d o  as muy p a r o c i d o  a l  qua y a. 
homos VÎ sfcn p a r a  l a  c o l o n i a  do A lm a ra z  ( C S c a re s  ) s a l v o  on l o  qua 
se r a f t e r s  a l  a p r o v s c h a m io n to  d e l  b a s u r s r o .
W arzO !L o s  E s c a r a b a id o s  E s c a r a b in o s  qua  v i v o n  a n t r a  l o s  
e x c ro m e n to s  d e l  ganado  ( 23 .00%  ) ,  l o s  I n s e c t o s  a c u a t i c o s  ( 13.72% ) 
( c o l s r f p t e r o s  y d f p t e r o s  — l a r v a s  -  ) y l o s  do v i d a  o d a f i c a  ( l a x  
vas da E s c a r a b e ld o s  y g r i l l o t o p o s  —  35 .95%  —  ) son l o s  qua p r o -
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ESTACION ORNITOLOGICA DEL BORBOLLON
N id o m u a s t re a d o Pachas da m u a s t ra o
1 . I I I 3 0 . I I I 2 0 . IV 2 2 .  V
4 i
«1 ................... • Ocupado 2H 3P^ -  '
N3 ................... .  Ocupado 4H 2H
A i 6 • Ocupado 3H 3H 2P
^18 Ocupado 1H - -
"^ 1 ................... • Ocupado 3H 3H -
N2 ................... Ocupado 2 H 2H -
A27 N3 . . . . . . . . Ocupado 2H — -
N4 ................... . Ocupado 3H 3P^ -
N5 ................... Ocupado 2H 2H 2P
*28 • Ocupado 4H 4P 3P
*39 Ocupado 4H 7 3P
N l .................. Ocupado 4H 4H 3P
R g r . N2 ................ . - ? 3P
W4 .................. . - 3H 1H ,2P
................... Ocupado 3H -
Rpq. «2  ...................
. Ocupado 4H 3H ,1 P -
N3 ................... « — — 3H
N4  ................... . - 1H -
NO " e g a s "  y o t r o s  
r a s t o s  r e c o g i d o a  d e l  
t o t a l  c o l o n i a l
9 e g a s .  17 eg a a .  2 e g a a . 18 e g a s .  
9 ca b a s
H= h u e v o ,  P= p o l i o ,  P+= p o l i o  m u e r to
T a b la  3 7 . — C r o n o lo g f a  da v i s i t a s  y e s ta d o  da l a s  n i d o s  v i s i t a d o s  
da C igQaPa b l a n c a  d u r a n t s  a l  aPo 1 9 8 0 , an l a  c o l o n i a  
da  l a  E s t a c i d n  O r n i t o l t f g i c a  d e l  B o r b o l l t f n  ( C a c a r a s ) .
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ESTACION ORNITOLOGICA DEL BORBOLLON
m u e s t rm o a
W arzo  
pO %
A b r i l  
nO %
NO e g e g r ^ p l l a s 26 20
E e c e r e b è id o s  E s c a r e b in o s 333 2 3 .8 0 200 9 . 9 0
C a r a b id o e 71 5 .0 7 130 6 ,4 3
T e n e b r i o n l d o e 22 1 .5 7 3 10 1 5 .3 4
S l l f l d o a 63 4 . 5 0 21 1 .0 4
R r l l l i d o e 20 2 .0 1 457 2 2 .6 1
A c r l d o l d o o s 4 0 .2 0 274 1 3 ,5 6
T o t a l  EPIEOAFICOS 4- EPIE ITOS 704 5 0 . 3 2 1515 7 4 .9 6
C r i  I l o t l i p i d e s 53 3 . 7 9 374 1 8 .5 0
T o t a l  EDATinOS 503 3 5 .9 5 417 2 0 .6 3
I n e e c t o g  ACUATICOS 192 1 3 .7 2 89 4 . 4 0
T o t a l  ARTROPODOS 1399 2021
A r t r d p o d o e  /  e g a g r d p i l a 5 3 . 01 101 . 05
P ecee - - - -
A n f i b i o a - - 1 4 .5 4
Lac 4 r t i d o e 6 3 3 .3 3 12 5 4 . 5 4
O f i d l o B 1 5 . 5 5 2 9 .0 9
Q u e lo n io s 3 1 6 .6 7 4 1 0 .1 9
Aveg - - 2 9 .0 9
Wemf f  a ro e 8 4 4 .4 4 1 4 . 5 4
T o t a l  VERTEBRAD05 18 22
V o r t e b r a d o »  /  e g a g r f p l l m 0 . 69 1 . 10
O l i g o q u e t o s 10 3 0 .4 6 2 1 0 .0 0
C arroM a — — — —
T a b la  3 0 . — O i e t a  a n a l i z a d a  p a r a l a  C lgOoHa b l a n c a on l a c o l o n i a
de l a  E s t a c l d n  O r n l t o l 6 g i c a  d e l  B o r b o l l d n  ( C & ce re e  ) 
APo 1 9 0 0 .
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d o m lnan  en l a  p a r t e  de  l a  d l e t a  r e f s r i d a  a a r t r & p o d o e .
R l l c r o m a m f fe r o s  r o e d o r e a  ( g ë n e ro e  P ib v in v e . R a t tu a  y A r -  
v l c o l a  ) e i n s e c t f v o r o s  ( i  T a lo a  s o . )  c o n  un 44 .44%  y r e p t i l e s  
en s u s  3 d i v i s i o n e s ;  l a c é r t l d o a  ( 33^33% ) ,  o P i d l o e  ( 5 .55%  ) y 
q u e l o n i o s  ( 16,66%  ) son  l a s  que  dom ln a n  an l a  d l e t a  de  v e r t e b r a  
d o s ,  a p a r t é  de  l o s  p r o b l e m a t i c o s  a n f i b i o s  q u e  c o n  t o d a  s e g u r i d a d  
son c a p t u r a d o s .
Los  O l i g o q u e t o s  ta m b l& n  e j e r c e n  su  p a p e l  n u t t i c i o  ( ëdn 
un 38 .46%  ) ,
Wavo: En l o s  a r t r d p o d o s  deca e n  l o s  g r u p o s  p r é d o m in a n te s  
d e l  m u e s t re o  a n t e r i o r : E à c a r a b s id o s  E s c a r a b in o s  ( 9 ,90%  ) ,  i n s e c t o s  
a c u ^ t i c o s  (  4 .40%  ) y  l a r v a s  d e E s c a r a b e ld o s  (  d a n t r o  d e l  p o r c e n -  
t a j a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a p a r t a d o  t o t a l  s d â f i c o s  —  20 ,63%  —  ) ,  
a f a v o r  de l o s  T e n e b r i o n i d o a  ( 15.34% ) ,  G r i l l o t l l p i d o a  ( 18.50%  ) ,  
G r i l l i d o s  ( 22 ,61%  ) y  A c r i d o i d s o s  ( 13 ,56%  ) que  acaban  de h a c e r  
su a p a r i c i d n .
En v e r t e b r a d o s  l o s  r e p t i l e s ,  c o n c r e t a m e n t e  l o s  l a c e r t i -  
dos  ( C h a l c i d e s  s o . .  L a c e r t a  s o . .  L a c e r t a  l e o i d a  , y Psammodromus 
a l o i r u s  ) to m a n  r s l e v a n c i a  ( 54 .34%  ) c o n  r e s p e c t e  a l o s  o t r o s  -  
g r u p o s .
Los  O l i g o q u e t o s  ( 1 0 % )  s ig u e n  p r s s e n t i n d o s e  p s r o  c o n  -  
m enor f r e c u a n c i a .
P o r  l a s  l i g a d u r a s  podemos c o m p r o b a r  que  l o s  a n f i b i o s  —
( s o b r e  t o d o  en e s t a  ëpoca  l a s  l a r v a s  -  r e n a c u a j o s  -  ) ,  son  bas  
t a n t e  d e p r s d a d o s .
-  A n te  l a  s e m e ja n z a  de l a s  m u e s t r a s ,  su r a l a t i v a  p r o x i -  
m id a d  y  c o l n c i d e n c i a  en l o s  t i p o s  de t e r r i t o r i e s  de c a z a  co n  l o s  
de l a  c o l o n i a  de A lm a ra z  ( C i c e r e s  ) podemos s u p o n e r  que l a  d l e t a  
p a r a  l o s  masse r e s t a n t e s :  3 u n io  y J u l i o  sa  i n c l i n a r f a  h a c i a  l o s  
O r t d p t e r o s  y L a c ^ r t i d o s  p a r a  p a s a r  a d e p e n d e r  c o n  e x c l u s i v i d a d  de 
l o s  p r l m e r o s  en l a  f a s e  p r e m i g r a t o r i a .
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T r u j l l l a n o o  ( O a d a jo z  ) .  T a b la  4 0 .
Oe l o a  6 n i d o s  qua c o n s t i t u y a n  l a  c o l o n i a ,  an a l  aMo — 
1900 f i r a r o n  ocu p a d o a  l o s  6 ,  p e r o  s o lo  bubo  6% lko  da c r £ a  an 5 , y a  
qua  an  i ino  da a l i o s ,  a l  d a n o m ln a d o  b a j o  a l  a p f g r a f a  da N4 ( v a s ­
es a p a r t a d o  2 , d .  d e l  c a p f t u l o  1 . 2  ) ,  d a s p u fe  da h a b a r  n a c ld o  l o s  
p o l i o s  ( an num éro  da 2 ) q u a d a ro n  p a r a s l t l z a d o s  p o r  un d f p t a r o  
( C a rn u s  h a a m a p ta ru s  ) m u r la n d o  con  p o c o s  d f a s  da adad .
La c r o n o l o g f a  da  v i s i t a s  y e l  m a t e r i a l  r e c o g l d o  en c a ­
de una da a l i a s ,  r e f e r l d o  a l  t o t a l  de l a  c o l o n f a  queda  e x p r e s a — 
do on l a  t a b l e  s l g u l a n t a ;  T odos l o s  d a t o s  so r o f l o r a n  a l  aflo — 
1 9 0 0 . T a b le  3 9 .
M u e s t re o r  echa "1 "2 "3 ^6
NO"ega
y
o t r o s
r e s t o s
I I  -  I I I 16 Mar zo 3H 2H 4H 4H - - 2e .
I I I -  IV 10 A b r i l 1H a,3P 1Ma,1H
2P
1H,3P 4H 4H 3H 9 0 .  
3 c b ,
IV  -  V 17 Mayo 2P 3P 2P,1P 1H,1P 2P 2P 110 .
9 c b .
V -  VI
6 J u n i o 2P 3P 2 P v o l — IP 2P 9 8 .  
6 c b ,
19 J u n l o 2P 3 P v o l 2 P v o l - IP 2P 7 0 .
VI -  V I I 4 J u l i o v a c l o 3 P v o l Z P v o l - IP 2P 2 e .
H ÎÎ h u e vo  a ,  = e g a g r o p i l a s
Ha = h u evo  o c lo s lo n n n d o  c b .  ■= ca b a s
P = p o l i o
p o l i o  m u e r to  
^ v o l~  p o l i o  v o la n d e r o
T a b le  3 9 . — C r o n o lo g f a  da v i s i t a s  p a r a  e l  aOo 1900 an l a  c o l o n i a  da 
T r u j l l l a n o s  ( Bade oz ) .
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TRU3ILLAN0S
m u e s t ire o s
I I - I I I I l l -  IV IV -  V V - V I V I - - V I I
T o t a l  1- 1 5 1 5 - :30
nQ % nO % nO % nO % nQ nQ nQ %
NQ " e g a a " 2 9 11 16 9 7 2
Ea, E a c a rb n . 1 - 103 1 6 ,5 1 70 1 0 .7 2 37 3 .1 6 21 16 - -
C a r a b id o a 4 - 83 1 3 .3 0 49 1 3 .1 0 29 2 ,4 7 23 6 1 -
T e n e b r i o n . - - 135 2 1 .6 3 49 1 3 ,1 0 95 8 . 1 0 91 4 2 -
S i l  f i d o a - - 4 0 .6 4 2 0 .5 3 - - - - 4 -
G r i l l i d o a 1 - 4 0 .6 4 5 1 .3 4 5 0 .4 3 5 - 1 -
A c r i d o i d . 1 - 2 0 .3 2 - - 822 7 0 . 1 4 149 673 1 -
T .  e p i d ^ epf; 16 - 437 7 0 .0 3 201 5 3 .7 4 1048 8 9 .4 2 33 0 718
G r i l l o t a l p . 6 - 140 2 2 .4 3 111 2 9 .6 8 48 4 .0 9 42 6 1 -
T .  EDAFIC, 7 - 160 2 5 .6 4 147 3 9 .3 0 79 6 , 7 4 72 7
I n .  ACUAT. 15 - 27 4 ,3 3 26 6 .9 5 45 3 . 8 4 42 3 12 -
T .  ARTRPS, 38 624 374 1172 444 728 24
A r t r . / © g a g . 1 9 . 00 6 9 . 33 3 4 . 00 7 3 . 25 12 , 00
Paces - - - - 1 6 . 6 6 - - - - - -
A n f i b i o s - - - - - - - - - - - -
L a c a r t i d o s - - 3 6 0 . 0 0 5 3 3 .3 3 4 2 5 .0 0 3 1 - -
O f i d i o s - — 1 2 0 .0 0 2 1 3 .3 3 - - - - - -
Q u a lo n io s 2 - 1 2 0 . 0 0 1 6 . 6 6 4 2 5 .0 0 3 1 1 -
Avea - - - - 4 2 6 .6 6 3 1 8 .7 5 3 — - -
m a f f i f fa ro s 1 - - - 1 6 . 6 6 5 3 1 .2 5 4 1 1 -
T .  VERT8S. 3 5 15 16 13 3 2
V e t . / e g a g . 1 . 50 0 . SO 1. 36 1 . 00 1 . 00
O l i g o q u e t o s - - 3 3 3 .3 3 - - 3 1 8 .7 5 1 2 - -
C a rro R a - - — - 1 9 . 0 9 1 6 .2 5 — 1 — —
Tabla 40.- Diata analizada para la CigOaMa blanca an la localidad
da TrijJillanoa ( Badajoz ). ARo 1980,
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E l  e s p e c t r o  t r o f i c o  de e s t a  c o l o n i e ,  aunque  no e s ta  s l -  
tuadm  en e l  c e n t r e  d e l  a re a  mas dense  d e m o g r â f i c a m e n t e , s e  a c e r c a  
R e s t a n t e  a l  o s p o c t r o  o r i g i n a l  I b e r i c o ,  co n  una d l e t a  d l u e r s l f l c a -  
da r e p a r t l d a  e n t r e  I n v e r t e b r a d o s  y v e r t e b r a d o s .
E l  t o t a l  de p r e s s e  d e t e r m ln a d a s  en l a s  40 e g a g r o p i l a s  
a n a l l z a d a s  se  e x p re s a  en l a  t a b l a  40  . Los  2232 a r t r o p o d o s  de —
te r m ln m d o s  dan  una m e d ia  de 5 5 ,0 0  p r e s a s  p o r  p e l o t a ,  m l e n t r a s  que  
l o s  v e r t e b r a d o s  dan una m e d ia  de 1 p r e s e n c l a  p o r  o v l l l o ,  con  p r e -  
r i o m ln lo  d e l  g ru p o  r e p t l l l a n o  s o b r e  l o s  dem as.
M u e s t r e o  1 !  — I I I t Aunque l a  m u e s t r a  es poqueRa ya se 
v l s l u m b r a  l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  l o c a l e s  que c o n d i c l o n a n  l e  d l e t a :  
a m p l lo s  c u l t l v o s  de se ca n o  ( c e r e a l e s  ) ,  d e h e s a s  g a n a d e ra s  ro d e a n  
do a l  c e r c a n o  em ba lee  de C o r n a lv o  y e l  p r o p l o  e m b a ls e .  En e l  p r l -  
m ero c a z a r a  Io n  g r i l l o t o p o s ,  l a s  l o m b r l c e s  de t i e r r a  y o t r a s  l a r ­
va s  que  l e v a n t e  e l  a ra d o  y l a  s e g a d o r a ,  ademas de l o s  c o l e ô p t e r o s  
C a r a b id o e ,  T e n e b r l ô n i d o s  y l o s  v e r t e b r a d o s  L e c e r t i d o s ,  Aves y Ma— 
m l f a r o s .  En e l  segundo  c o g é r a  l o s  c o l e o p t e r o s  E s c a r a b e ld o s , H l s t é -  
r l d o s  y S l l f l d o s  y en e l  u l t i m o  l o s  I n s e c t o s  a c u a t i c o s ,  g a l â p a -  
qos y c u l o b r a s  dm a q u a .
La m ayor o m enor a b u n d a n c ia  y a c c e s l b l l l d a d  de l a s  p r e ­
sas  c o n d l c l o n a r é  l a  m ayo r  o m enor f r e c u a n c i a  de v i s i t a  a l o s  t r è s  
t r o f o b l o t o p o a .
En e s t e  p r i m e r  m u e s t r e o  l o s  g r i l l o t o p o s ,  i n s e c t o s  a c u a — 
t i e n s  y g a la p a q o s  son  l o s  mas c o n s u m ld o s ,
Muestreo III - IV : G ri 11otalpldos ( 2 2 . 43% ), Carâbldos 
( 1 3 . 30% ),( sobre todo los génaros: Carabua y Steropus ), Tene- 
brlctnidos ( 2 1 . 63% ) ( génaros: Pitnella y Seoidlum ) y Eacarabol— 
dos Escarablnos( 1 6 . 51% ) ( género Coprls ) son los artropodos —
mes consumldos mientrfts que en vertebrados ya aparecen Lacertidos 
( ), Ofldlos ( 20% ),y Anfibios ( larvas ) ( ligaduras cervi­
cales ). Los Oligoquetos tnmblén tienen alguna partlclpaclon ---
( 3 3 .33% ) .
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M u e s t re o  IV  — V; Maxima d i u e r s i P i c a c i o n  en l o s  dos cam
p o s .
G r i l l o t a l p l d o s  ( 29 .68%  ) , E s c a r a b e ld o s  E s c a r a b in o s  ( con  
un 18 .72%  ) ,  C a r a b id o s  (  13 ,10%  ) y T a n e b r i o n i d o s  (  13 ,10%  ) son  
l o s  a r t r o p o d o s  mas c o n s u m ld o s  m l e n t r a s  q u e  l o s  v e r t e b r a d o s  t i e n e n  
to d a s  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s :  Peces ( 6 . 6 6 % ) ,  A n f i b i o s  ( en l l g a d u  
ra  ) ,  R e p t i l e s  ( L a c e r t i d o s  con  un 3 3 .3 3 % , O f i d i o s  co n  un 13 .33%  
y Q u e lo n io s  c o n  un 6 .66%  ) ,  Aves ( 26 .66%  ) y M a m f fa r o s  ( 6 .66%  ) ,  
Los L a c e r t i d o s  p rs d o m in a n  s o b r e  to d o s  l o s  dam as.
Los O l i g o q u e t o s ,  se gûn  l i g a d u r a s  c e r v i c a l e s ,  t a m b ia n  son 
p re s a s  f r e c u e n t e s .
M u e s t re o  V — V I ; R e c o g is n d o  to d o s  l o s  d a t o s  de  e s t a  me» 
podemos v e r  l a  I m p o r t a n c i a  que a d q u ie r e n  l o s  o r t o p t e r o s  s o b r e  e l  
r e s t e  de l a s  p r e s a s  c o n  un 7 0 .1 4 % . La a p a r i c i o n  de e s t e s  I n s e c t e s ,  
p r im e r o  p a u sa d a  y l u e g o  m a s iv a m e n te  hace  c a m b la r  l a  a t s n c l d n  de 
l a  c ig û e R a  h a c i a  e s ta s  p r e s a s .  E s ta  c a m b io  se  va  mucho mas c l a r o  
s i  comparâmes l o  d a t e c t a d o  an l a  p r i m e r a  c o n  r e s p e c t e  a l a  s e g u n -  
da r a c o g i d a  de a s t a  m e a , (  v e a s e  q u i n t a  y s e x t a  c o lu m n a  de l a  t a ­
b l a  40 ) .
E l  m u e s t re o  d s l  6 de  J u n i o  se  p a r s c e  t e s t a n t e  a l  d e l  -  
m u e s t re o  IV -  V, con  l a  d i f e r e n c i a  de que  ya han a p a r e c l d o  l o s  
o r t o p t a r o s  A c r i d i d o s ,  s o b r e  l o s  que  se e m p is z a  a h a c e r  c i e r t a  p r e  
s i d n  a l t e r n a n d o s e  con  e l  r e s t o  de l o s  g r u p o s .
E l  19 de 3 u n i o , s i n  e m b a rg o ^ m u e s t ra  ya  una a b s o l u t a  depen 
d a n c ia  de l o s  c i t a d o s  A c r f d i d o s  y de l o s  o r t o p t e r o s  T e t i g o n i d o s  
q u e ,  p r o l i f e r a n d o  t a m b ia n ,  van  mas r e t r a s a d o s  en su  c i c l o  b i o l o — 
g i c o  que l o s  a n t e r i o r e s .
M u e s t re o  V I -  V I I : Las dos e g a g r o p i l a s  r e c o g id a s  en e l  
m u e s t re o  e s t i v a l  no c o r r e s p o n d a n  r e a lm e n t e  a d i c h o  p a r i o d o ,  ya — 
que SB e n c o n t r a r o n  d e b a jo  de l o s  p o co s  p a l o s  y f o r r o  que quedaban 
d e l  n i d o  N ^, abandonado  d e sd e  Mayo y e x p o l i a d o  p o r  l a s  c ig u e M a s
2^9
woclna.g.
Su contnnldo so asomaja mas a los muastraos III - IV 
y IV - V quo a los quo doborfan corrospondor a asta mas, per - 
alio no haramoo comantarlos.
b . 6 . -  C ^ d iz
U a J a n d a  ( C a d iz  ) .  T a b la  4 2 .
Esta zona. Junto al Valla dal Ebro, Fuaron las unless 
do antra todas las colonins - control con nidos aislados a inda 
pondlantos. Esta soparaclon antra los nidos, quo an La Janda a- 
fortunadamanta as mucho mas paquaRa qua on al Valla dal Ebro, po 
drfa conducin an un principio a conductas Indlvldualos y capri- 
chosas por parto da cada paroja, quo llavandoles a corner a me—  
dios dlFarantas, anotarfan para cada una,espectros distlntos.
P o r a l  c o n t r a r i o  a q u o l l a s  p a r a j a s  qua v l v a n  j u n t a s  an 
u n s  m isms c o l o n i a  o muy p to x im a s  p o d r f a n  s a n t l r s a  a t r a l d a s  p o r  
l a s  com paR eras  s c u d l s n d o  a com er a un mismo l u g a r ,  p r o s a n t a n d o  
en e s t s  c s s o  s s p s c t r o s  s l m i l s r s s .
En e l  V a l l a  d e l  E b ro  sa d l o  l a  p r i m e r a  s i t u a c i o n  ya -  
qua In s  m l c r o b a b i t a t s  da l o s  a l r o d o d o r e s  da l o s  n id o s  son muy dl^ 
f a r a n t a s ,  p e r o  on e s te  c a s o  l a  f a l t a  da a g r a q a b i l l d a d  sa we c o n -  
t r a r r e s t a d a  p o r  l a  g r a n  e x t e n s i o n  y hom o g e n e ld a d  do l a  com arca  
jandeP a  qua ro d e a  a n u e s t r o s  n i d o s - c o n t r o l .
L os  e s p e c t r o s  F u a ro n  t a n  p a r e c l d o s  quo pudo  r o d u c l r s a  
a uno s o l o .  No bnrem os pues d i s t i n c l o n a s  a l a  b o ra  do t r a t a r  a l  
m a t e r i a l  s o b r e  su  p r o c e d o n c l a .
E l  c a l a n d a r i o  do v i s i t a s  a l a  zona y e l  m a t e r i a l  r o c g  
g i d o  d u r a n t o e l  nRo 1900 so expone  on l a  t a b l a  41 ,
Ademas d e l  eRo -  c o n t r o l ,  se t i e n e n  d a to s  do o t r o s  aRos 
( 1977, 1970 y 1901 ) ,  aunque no son  d a to s  m a to d lc o s  y a b a rc a n
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M u e s t re o s  Fechas N id o s  m u e s t re a d o s
H ë r r a r i a  M i g u e l
________________________  M arquez
«1 Ng N3
1 6 . 1 1 . 8 0     v a c i o  v a c i o  — v a c lo
I I  -  I I I
1 7 . 1 1 1 . 8 0      no no no 3H
2 P . p
I I I  -  IV  1 7 . I V . 80    4H 2P+ 4H
1H T " *
2 . V . 8 0     2P 2P 2Ho 2?
IV  -  V
1 5 .V . 8 0    2P 1P+ 3P 2P
6 . V I . 80    2P v a c l o  3P 2P
V -  V I
1 8 . V I . 80    2P v a c i o  3P no
V I -  V I I  3 0 . V I I . 80 ............................ , 0/ ^ +  v a c i o  v a c io
' ^ v o l  ' ^ v o l
H. 3 huevo  P^ = p o l i o  m u e r to
Ha. = huevo  e c lo s io n a n d o  P v o l  = p o l l o  que v u e la
P. = p o l l o  no = no v i s i t a
T a b la  4 1 . — C r o n o lo g i a  de v i s i t a s  d u r a n t e  e l  aRo 1980  y e s ta d o  
de l o s  n i d o s  de l a  com raca  de l a  Ja nda  ( C a d iz  ) .
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La JANOfl 1 ( c o n t l n u a c l t f n  )
N id o s m u e s t re a d o s
C asas d e l  T o rn o f l c l s c a r
"2 "3 " 2 "3
v a c l o v a c l o v a c i o v a c l o - v a c l o v a c l o v a c l o
3H 3H 4M v a c l o no no no no
3P 
1 Mo 2P 3P 3H
2P
IMo 4P
2P
1P+
1H
4M
3P 2P 2P 3M
IP
3P 2P1H
2P
2H
2P IP 2P 3P IP1H 2P
2P
1H
IP
2H
2P IP 2P v a c l o IP1H 2P 2P IP
ro b a d o 1 " . 2P v a c l o v a c l o 2P v a c l o IP
M a t e r i a l
r e c o g l d o
6 egag. 
1 eatm,
10 egag. 
2 estm . 
6 c o b .
1 estm , 
12 c o b .
1 egag. 
1 estm . 
18 c o b .
3 egag. 
21 c o b .
v a c i o  v a c i o  v a c i o  v a c l o  v a c l o  v a c l o  v a c l o  v a c l o  6 egag.
-  -r. s i n  o c u p a r  egag . = e g a g r d p l l a s
V a c io  = s i n  a n i m a le s ,  p e r o  e s tm .  = est(5mago
c e b .  .  ca b a s
T a b la  4 1 . -  ( c o n t l n u a c l ô n  ) ,
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una zona  maa a m p l ia  qua l a  p r o p i a  c o m a rc a  da La J a n d a .  Sa e s t u — 
d i a r a n  j u n t o  c o n  l o s  da l a s  c o l o n i e s  da A lm a ra z  ( C a c a ra s  ) y da  
l a  E s t a c i o n  O r n i t o l o g i c a  d e l  B o r b o l l o n  ( C a c a ra s  ) an e l  a p a r t a ­
do d e d i c a d o  a l a s  v a r i a c i o n a s  i n t a r a n u a l e s  ( c a p i t u l e  I I . 4 . a ,  ) ,
La t a b l a  42  m u e s t r a  l o s  d a to s  d e l  a Flo 1 9 8 0 .
L os  a x ta n s o s  p a s t i z a l e s  qua  t a p i z a n  l a  f r a c c i o n  da La 
Janda  donda  sa  s i t u a n  n u e s t r o s  n id o s  c o n d i c i o n a n  to d a  l a  a l im e n  
t a c i o n ,  r a f l a j a n d o s a  ta m b ia n  an e s t a  manu l a  b a n e v o le n c i a  d a l  — 
c l i m a  l o c a l  an l o s  mesas i n v e r n a l a s .  Los  c a n a le s  c o l e c t o r a s  y a 
c e q u ia s  qu a  sa  a n t r a c r u z a n  y  r a c o r r a n  p a r t e  da e s t a s  p a r c a l a s  a 
p o r t a n  t a m b ia n  g r a n  c o n t i n g e n t a  t r o f i c o .
M u a s t ra o  I I  -  I I I ; A l t o  consum e da a r t r o p o d o s  ( 9 2 .5 8  
p r e s a s  p o r  e g a g r o p i l a  ) y r a l a t i v a  p r a d a c i o n  s o b r a  v e r t e b r a d o s  
( 0 .6 7  p r e s e n c i a s  p o r  e g a g r o p i l a  ) son  l a s  c a r a c t a r f s t i c a s  f o n ­
d a m e n ta le s  d e l  m u e s t r e o .
En l o s  p r i m a r o s  hay un  p r a d o m in i o  a b s o l u t e  da l o s  Esca 
r a b e i d o s  E s c a r a b i n o s (  86 ,31%  ) s o b r a  a l  r e s t o  da l o s  g r u p o s *  Dos 
g é n a ro s  a p a r e c e n  d s s ta c a d o s  s o b r e  l o s  dam as, son  l o s  g é n a ro s  Co— 
p r i a  ( C. h i s p a n i c u s  ) y Bubas (  8 .  b u b a lu s  y 8 .  b i s o n  ) ,  ambos 
con  una f a n o l o g f a  s i m i l a r  y t i p i c d s  da a m b ia n te s  m e d i t e r r a n e o s  
p r e s a n t a r f a n  l o s  p r i m a r o s  im a g o s  a l  f i n a l  d e l  o to R o  ( P a u l i a u ,  
1959 ) p e rm a n e c ia n d o  a s to s  h a s t a  l a  p r i m a v e r a  donde  r e a l i z a r i a n  
l a  p u e s t a ;  l a  p u p a c io n  se  p r o d u c i r f a  a p r i n c i p l e s  d e l  o to R o  a -
i n v i e r n o  c o m p le ta n d o s a  e l  c i c l o .
En cuanto a vertebrados las clases homeotermas son las 
mas consumidas; Mamffaros con un 50% y Aves con un 25%, el 25%
restante sa reparte antre Lacartidos y Quelonios, Las dulces tem
peraturas invernales y la alta irradiacion solar de esta zona — 
suela adalantar la salida de algunos reptiles de su letargo in— 
vernal en las horas mas calidas del dfa, pudiendo ser presa de 
las cigueRas; al resto son ratas comunes ( Battus sp. ) y ratas 
de agua ( Arvicola sapidus ), atrapadas entre los canales y ace
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q u l a s  do La J a n d a ,  y do l a s  doo c a p t u r a s  a w la n a a  c o r r e s p o n d s  una 
a un t r l q u s r o  ( E m b a r lz a  c a l a n d r a  ) y o t r a  a un o s t o c n l n o  n e q ro  
( S t u r n u s  u n i c o l o r  ) ,  muy a b o n d a n te s  en a s ta  r e g i o n .
La humsdad da l o s  c a n a le s  c o l e c t o r a s  y l a  p r o p a r a c i o n  
d o  e lg u n a s  p a r c a l a s  do l a  e x to n s a  com arca  p a r a  l a  s ie m b ra  hace  
q u o  s a lg a n  a l  e x t e r i o r  p r e s a s  o d a f i c a s t  O l i g o q u e t o s ,  G r i l l o t a l -  
p i d o s , E s c o i o p e n d r i d o s , l a r v a s . . .  e t c , Los  p r i m a r o s  co n  un 25% do 
p r o s e n c i a  no v u e l v e n  a s e r  r e g i s t r a d o s  an e l  r e s t o  da l a  e s t a — 
c i o n ,  m l e n t r a s  que l o s  demas , c o n fo r m a  a v a n z a ,  so  ha ce n  p r e s a s  
mas f r e c u e n t e s .
Muestreo 111 — IV: La elevaclon en la preslon sobre los 
vertebrados ( 1 , 7 0  presencias por egagropila ) redunda en la diai 
mlnucion sobra los artropodos ( 5 1 .9 0  presas por egagropila ). A 
parecen Reptiles y Mamfforos con una distribucion homoganea: La­
certidos ( 17 .65%  ), Ofidios ( 23.53%  ) ( Matrix sp. ), Quelonios 
( 2 9 .41%  ) y Mamfforos ( 29 .41%  ) ( Rattus 3 P . y Arvicola sapi—  
dus ). Los très ûltimos grupos evidoncian una elevada frecuancia 
de visitas a las orillas de las acequias, de donde se deduce la 
posible captura de Anfibios, Efoctivamento, de las 183 presas de 
terminadas en las 6 cabas recogidas, 0 eran ranas adultes ( Rana 
ridibunda ) y 7 renacuajos de sapos ( Pelobates cultripes ).
En l o s  a r t r o p o d o s  podemos a p r e c i a r  l a  d l s m i n u c i o n  do 
l o s  c o l e o p t e r o s  E s c a r a b e ld o s  . E s c a r a b in o s  (46 .02%) com pensado  -  
con  l a  s u b ld a  de l e s  C a r a b id o s  ( 25.43% ) .  De e s to s  û l t i m o s  des 
tacam os dos  q n n e r o s :  Sc a r l t e s  y S l a o o n i a , ambos c a r n f v o r o s  que  
v l v e n  e x c lu s lv a m e n h e  en l a s  p la y a s  a ro n o s a s  d e l  l i t o r a l  m e d i— ‘ 
t o r r a n e o .  Los  demas g ru p o s  t i e n e n  ta m b ia n  a lg u n a  p a r t l c l p a c l o n .
M u e s t r e o  IV  — V : M ed iana  p r e d a c i o n  en v e r t e b r a d o s  — -  
( 0 .0 3  p r e s e n c i a s  p o r  e g a g r o p i l a  ) y en a r t r o p o d o s  ( 9 7 ,0 3  p r e ­
sas p o r  p e l o t a  ) aunque a d i f e r e n c i a  co n  o t r a s  l o c a l l d a d e s  l a  — 
p r e s l o n  no es homogenea s l n o  d i r l g l d a  h a c i a  unos  g r u p o s ,  c o n c r e  
ta m e n te  L a c e r t i d o s  y Q u e lo n io s  en l o s  p r l m e r o s , y  E s c a ra b e ld o s  y
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mueatraos
I I  -  I I I
nO %
I I I
nO
-  IV
%
IV
nO
-  V 
%
V -  VI
nO %
V I - 
nO
- V I I
%
NO " e g a s " 12 10 6 5 6
E s c *  E s c a r â b i n . 959 8 6 .3 1 243 4 6 ,8 2 172 2 9 .3 0 108 1 0 .5 6 7 0 .5 5
C a r a b id o s 47 4 .2 3 132 2 5 .4 3 52 8 .8 6 122 1 1 .9 2 22 1 .7 4
T e n e b r i d n i d o s 17 1 .5 3 17 3 .2 7 219 3 7 .3 1 2 0 .1 9 - -
S i l f i d o s 23 2 .0 7 25 4 .8 2 17 2 . 9 0 46 4 . 5 0 —* -
G r f l l i d o s 1 0 .0 9 - - 3 0 .5 1 424 4 1 .4 5 3 0 ,2 4
A c r i d o i d s o s 9 0 .81 3 0 .5 8 4 0 .6 8 226 2 2 .0 9 1211 9 5 .8 1
Té EPI ED.^EPI F. 1084 9 7 .5 7 479 9 2 .2 9 533 9 0 . 8 0 1006 9 8 .3 4 1254 9 9 .2 1
G r i l l o t a l p i d . 18 1 .6 2 25 4 ,8 2 48 8 .1 7 3 0 .2 9 - -
T .  EDAFICQS 24 2 .1 6 30 5 .7 8 52 8 .5 9 8 0 .7 8 2 0 ,1 6
I n .  ACUATICOS 3 0 .2 7 10 1 .9 3 2 0 .3 4 9 0 .8 8 8 0 .6 3
T .  ARTROPODOS 1111 519 587 1023 1264
A r t r o p . / e g a g . 9 2 . 58 5 1 . 90 9 7 . 83 2 0 4 . 60 2 1 0 . 67
Peces - - - - - - - - - -
A n f i b i o s - - - - - - - - - -
L a c e r t i d o s 1 1 2 .5 0 3 1 7 ,6 5 1 2 0 .0 0 1 2 0 .0 0 - -
O f i d i o s - - 4 2 3 .5 3 - — - - - -
Q u a lo n io s 1 1 2 .5 0 5 2 9 .4 1 4 8 0 .0 0 3 6 0 .0 0 2 5 0 . 00
Aves 2 2 5 .0 0 - - - - 1 2 0 .0 0 - -
fflamf f  e r o s 4 5 0 .0 0 5 2 9 ,4 1 - - - - 2 5 0 ,0 0
T .  VERTBRS. 8 17 5 5 4
V e r t s . / e g a g . 0 . 67 1 . 70 0 . 83 1. 00 0 . 67
O l i g o q u e t o s 3 2 5 .0 0 - - - - - - - -
C a rroM a — — — — — — — — —
Tabla 42.— Diata analizada para la ClgOaRa blanca en los diverses
nidos de la comarca de la Janda ( Cédiz )• AMo 1980.
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y T e n n b r l û n l d o s  oh l o o  s o g u n d o s .
L o s  C a r a b id o s  s i g u e n  s ie n d o  d e p rs d a d o s  p s r o  con  m ener 
i n s i s t s n c i a  ( 0 ,06%  ) ,
Las  l i g a d u r a s  c o n f i r m a n  l o s  d a t o s  de l e s  o g a g r é p i l a s  
y  aHadon a lg u n o s  nu o vo s  s l s m e n t o s  como son l a s  s s c o lo p o n d r a s  —
( S c o lo p s n d r a  a p . ) y  l a s  C o c h i n i l l a s  de bumedad ( I s o p o d o s  ) ,
l .a  c a p t u r a  de l o s  p r i m e r a s ,  p r o d u c i d a  on t o d a s  l a s  l o c a l l d a d e s  
m s d i t o r r é n e a s  c o b r a  a q u f  una  i m p o r t a n c i a  ono rm e , s o l o  c o m p a ra ­
b l e  a l o s  d a t o s  n o r t e a f r i c s n o s  que  a p a re c e n  en l a  b i b l i o g r o F f a ,  
como ya  v lm o s  en s i  c a p f t u l o  1 1 , 2 ,  a p a r t a d o  2 . F. En e l  r e s t o  de 
E u ro p a  no F i g u r a  en l a  l i s t a  de s s p e c io s  -  p r e s a s .  Los e je m p la — 
r e s  c a p t u r a d o s  an e s t a  l o c a l i d a d  pueden  l l e g a r  a m e d i r  més de -  
15 cm.
M u e s t r e o  V — V i t L o s  c o l e é p t e r o s  de  d i v e r s e s  F a m i l i e s ,  
q ue  h a b fa n  s i d o  e n t r e  l o s  a r t r o p o d o s  l a s  p r e s a s  p r é d o m in a n t e s ,  -  
d e j a n  su b e g e m o n fa  a l o s  o r t é p t e r o s ,  aunque  s i n  d e s a p a r e c e r  d e l  
t o d o .
E s c a r a b e ld o s  E s c a r a b in o s  (1 0 .5 6 % )  y C a r a b id o s  (1 1 .9 2 % )  
d l s m ln u y e n  a f a v o r  de l o s  G r i l l i d o s  ( 41 .45%  ) y f l c r f d i d o s  y 
T e t l g d n i d o s  ( 22.07% ) .  E s ta  g r a n  p r e d a c i û n  de l o s  o r t o p t e r o s  
hn ca  que e l  nO de p r e s a s  p o r  e g a g r û p i l a  oum en ta  c o n s ld ra ra b le m e n  
t e  a 2 0 4 .6 0 .
En v e r t e b r a d o s , Q u e l o n i o s  ( 6 0 ,0 0 %  ) y L a c e r t i d o s  ( c o n  
un 20 .00%  ) s i g u e n  s ie n d o  l a s  p r e s a s  F a v o r l t a s ,
M u e s t r e o  VI — V I I : E x c l u s i v i d a d  p a r a  l a s  2 f a m i l i e s  de 
o r t é p t e r o s !  A c r f d l d o s  y T e t i g o n i d o s  ( 95 .81%  ) .  S o lo  a lg u n o s  Ca 
r a h i d o s  ( 1 ,7 4 % )  de l o s  g é n a ro s  A c in o p u a  y D l to m u a  y E s c a r a b e ld o s  
E s c a r a b in o s  e s t i v a l e s  como son e l  g é n e r o  G y m n o p le u ru s  ( 0 .55%  ) 
a p a re c e n  e s p o r é d lc a m e n te  e n t r e  l a n g o s t a s  y s a l t a m o n t e s .
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b . 7 . -  Bandadaa an f a s a  a m l o r a t o r l a
b . 7 . 1 . -  Pramlgracidn^K^migrgclgn.
E l  I f m i t e ,  t r d f i c a m e n t a  h a b la n d o ,  a n t r a  f a s e  p r a t n ig r a — 
t o r l a  y m i g r a t o r l a  no a s t a  muy c l a r o .  A n te s  da a n t r a r  da l l a n o  
an e s t a  tam a dabamos d a r  unaa  n o c lo n e s  da l o  qua  i m p l i e s  cada  u— 
na da l a s  f a s a s .
Cuando l o s  p o l i o s  a l c a n z a n  un tamaPIo d a t a r m in a d o ,  qua 
o s c i l a  a n t r a  3 . 7 5 0  k i l o g r a m o s  y  4 , 5 0 0  k i l o g r a m o s  an pe so  ( m ayor 
qua an a l  a d u l t o  ) y  45 a 50  cm. da  a l a . a m p i a z a n  a r a a l i z a r  s u s  
p r i m a r o s  v u a l o s .  E s to s  v u a l o s ,  c o r t o s  an t i a m p o  y d i s t a n c l a  a l  
p r i n c i p l e ,  sa  a m p l ia n  an l o s  s i g u i a n t a s  d f a s  a l  a f i a n z a r s a  l a  c o j i  
f i a n z a  da l o s  j o v a n a s  an s u s  p r o p i a s  f u a r z a s .  Cuando é s t o  se  p r o  
d u e s ,  i n m a d ia t a m a n ta  c o m ia n z a n  a com er p o r  au c u e n t a ,  c o n s i g u i a n  
do p o co  a p o co  su i n d a p e n d a n c i a  da  l o s  p a d r e s .
La v u a l t a  a l  n i d o  da l a s  p r i m e r a s  no ch a s  p r o n t o  d a j a
da p r o d u c i r s a  quadd n d o a a  t a n  s o l o  l o s  a d u l t o s  v i n c u l a d o s  a l  n l — 
d o .  C om ianza  l a  f a s e  o r a m i o r a t o r l a .
Sa a m p ia z a n  a fo r ra a r  a g r u p a c io n a s  da a ves  qua coman —
p o r  l o s  campos a b i a r t o s  y p a s t i z a l e s  s a c o s ,  d e p re d a n d o  con  a v i —
daz l o s  o r t d p t e r o a  qua an a sos  momentos abun d a n  p o r  d o q u ia r  y 
v i s i t a n d o  co n  m anor f r e c u a n c i a  l a s  c h a r c a s ,  l a g u n a s  y m a r is m a s ,  
muchas da a l i a s  s a c a s ,  donde  l a  c a p t u r a  da  p r e s a s  sa  h a c s  més — 
c o a t o s a .
E s to s  b a n d o s ,  qua an p r i n c i p i o  e s t é n  c o n s t i t u i d o s  c a s i  
an su t o t a l i d a d  p o r  J o v a n a s  a n t r a m e z c la d o s  co n  a lg d n  in m a d u r o ,  -  
a d u l t o  e s t é r i l  o d a s p a r a j s d o  y a d u l t o s  s i n  é x i t o  da  c r f a ,  sa  pue 
dan v e r  p o r  l o s  campos c a s t a l l a n o s  y a x t re m e R o s  d e sd e  p r i n c i p l e s  
da J u n i o ,  dando  ra z û n  a l  r e f r é n  c a s t e l l a n o :  "  P o r  S a n t i a g o ,  l a  —
cigOaMa a l  p ra d o  "  ( G a r n i s ,  1980  ) ,
C o n fo rm a  a va n za  l o s  d f a s  e s t i v a l e s ,  l o s  a d u l t o s  ta m b ié n  
abandonee  sus  n i d o s  a R a d ir fn d o s e  a l a s  b a n d a d a s  ya fo rm a d a s  o f o r
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manrîo o t r a s  n u e v a s .
E s ta s  a q r u p a c lo n o s  e m p le z a n  a d s s p l a z a r s o  h a c i a  a l  cam 
po  de G i b r a l t a r  p a r a  a t r o v o a a r  a l  E a t r e c h o ,  û n l c o  o b g t é c u l o  pa l jL  
g r o a o  a n t r o  a l  c o n t i n e n t e  e u ro p e o  y a f r i c a n o .
E s te  d e a p la z a m ie n t o  t e m p o r a l  en l a  p r e m i g r e c l é n  J u v e — 
n i l  y a d u l t o  s e v e r é  r e f l e j a d a  en l a  m i g r a c i é n  p o r  e l  E s t r e c h o  de 
G i b r a l t a r .  Los p r l m e r o s  b a n d o s  que a t r a v i e s a n  e i  E s t r e c h o  s u e le n  
i r  fo rm a d o s  p o r  j o v e n a s ,  d i s m in u y e n d o  su p r o p o r c i é n  e in c r e m a n — 
té n d o s e  l a  de l o s  a d u l t o s  c o n fo r m e  a va n za  l a  te m p o ra d a .  Es l l u s — 
t r a t i v a  l a  t a b l a  que e xp o n e  G a r n is  en su l i b r o  s o b r e  " M i g r a c l é n  
de C ig f lo R a s  y E a lc o n l f o r m e s  p o r  G i b r a l t a r  ”  (  1900  ) s o b re  l a s  
d i f e r e n t e s  p r o p o r c i o n e s  e n t r e  Jo v e n e s  y a d u l t o s  a n c o n t r a d a s  en­
t r a  l o a  g r u p o s  que c o m fa n  y d o rm fa n  en l a s  lom as  y l l a n o s  de l a  
Ja nda  e n t r e  l o s  d fa a  16 y 25 de J u l i o  d e l  aflo  1977 , {  T a b la  43 ) ,
M a t NO de Jo v e n e s  % NO de a d u l t o s ! %
16 ............... 0 9 .2 0 32 1 0 .0 0
17 .................. 9 6 .5 0 33 3 . 5 0
10 .................. 91 . 6 0 41 0 . 4 0
19 ................... 9 1 . 6 0 19 0 . 4 0
20 .................. 0 0 . 9 0 42 1 1 .1 0
21 .................. 0 7 ,4 0 07 1 2 .6 0
22 .................. 0 5 . 1 0 58 1 4 .9 0
23 .................. 7 2 .2 0 32 2 7 .0 0
24 .................. 7 4 , 7 0 20 2 5 .3 0
25 ................... ........... 77 5 7 ,9 0 57 4 2 ,1 0
T 0 t a i e s 3782 0 0 . 9 0 420 1 1 .1 0
T a b la  43 R e c u e n to  de J o v e n e s  y a d u l t o s  en l a  zona  d e l  Cgmpo de 
G i b r a l t a r ,  J u l i o  de 1977 , E x t r a i d o  d e l  l i b r o  " M i g r a -  
ci<5n de C igO eRas y E a lc o n l  fo rm e s  p o r  G i b r a l t a r  "  —  
F r a n c i s c o  B e r n l s ,  1900 ,
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As JC d a l  89 ,20%  da J o v e n e a  y 10.80% da a d u l t o s  d e l  d f a  
16 paaamos a 57 .90%  da Jo v e n e a  y 42 .10%  da a d u l t o s  an e l  d f a  25 
con  un p r o g r e s l v o  d e a c a n s o  de  l o s  p r l m e r o s  y un  aum anto  da l o a  
sa g u n d o s  an l o a  d fa a  i n t e r m a d i o a .
La d e a v i n c u l a c l o n  da l o s  n i d o s  o b l i g e  a l a s  a ves  a b u ^  
c a r  o t r o s  l u g a r e s  donde  r e p o s a r , c r e é n d o s e  a s f  l o s  "  d o r m id a r o s  " ,  
g e n a r a lm e n te  an a r b o l e d a s  o ro q u a d o s  p r o x im o s  a l o a  p ra d o s  d o n d e  
comen d u r a n t e  to d o  e l  d f a .  A l  p i e  da a a to s  d o r m id a r o s  ae puaden  
a n c o n t r a r  g r a n  c a n t i d a d  da e g a g r d p i l a s ,  qua s u e le n  r a c o g a r s e  d £  
fo rm a d a s  y a p la s t a d a a  p o r  l a  a l t u r a  dea d e  donda  c a e n  ( copa  d e l  
f r b o l  ) y e l  p i s o t e o  d e l  ganado  an e l  c a s o  de a r b o le d a s  adehes4__ 
d a s ,
A p a r t a  da  e s t o s  d o r m id a r o s ,  c r e a d o s  c o n  a s t a  f f n , a o n  
u t i l i z a d o s  p o r  l o a  g r u p o s  an m o v im ie n to  a lg u n o s  n i d o s  da l a s  co  
l o n i a a  ya aba n d o n a d a s  p o r  s u s  p r o p i e t a r i o s  o l o a  a l r e d e d o r e s  —
( r e s t o  d e l  t e j a d o  en l o s  a d i f i c i o s  y ram as l a t é r a l e s  an l o s  — 
f r b o l e s  ) de d i c h o a  n id o a , c u a n d o  aun queda  a lg u n o  de l o a  p r o p i a  
t a r i o s .
Sa ha p o d id o  c o m p r o b a r  p o r  m e d io  d e l  a n i l l a m i a n t o  e sp e ­
c i a l  c o n  a n i l l a s  da c o l o r e s  (  campaffa e m p re n d id a  p o r  i n i c i a t l v a  
d e l  D r .  F e rn a n d e z  C r u z ,  d i r e c t o r  d e l  C e n t r o  do M i g r a c i d n  de l a  -  
S o c ia d a d  E spaR o la  da O r n i t o l o g f a ,  qua  a p a r t i r  d e l  aMo 1977 o r g j  
n i z a  con  e s t a  e s p a c l s  un d o b le  a n i l l a m i a n t o #  un m a r c a je  t r a d i c i o  
n a l  con  una a n i l l a  da a l u m i n i o  y un  m a r c a je  n u svo  con  dos  a n i l l a s  
da p l é s t i c o ,  da 6 c o l o r a s  d i f e r e n t e s  y c o m b in a d a s  segdn  un c S d i  
go d i s t i n t o  p a r a  ca d a  p r o v i n c i a  )  como se  i n c r e m e n t s  e s ta  i n t r u — 
s is m o  an a lg u n a s  c o l o n i e s  a p a r t i r  da m a d ia d o s  y  f i n a l e s  d e l  mas 
de J u n i o .
Las  a n i l l a s  de c o l o r e s .  J u n to  a l a  a n i l l a  m a t a l i c a ,  com 
b in a d a s  p a r a  ca d a  aRo da a n i l l a m i a n t o  an p o s i c i o n e s  d i f e r e n t e s ,  
segdn  l a  c l a v e  qua a c o n t l n u a c i d n  se e x p o n e ,  p e r m i t s  c o n t r ô l e r  — 
v i s u a lm a n t e  a l a s  a v e s ,  s i n  m o l e s t a r l a s ,  y  c a l c u l e r  l a  adad que 
p o ssa n  y su p r o v i n c i a  de n a c i m i e n t o .  E s te  m a r c a je  e s p e c i a l  ha p a r
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m i t l d o  r e a l i z a r  e s t u d l o s  com pla fcos  s o b r e  m l g r a c l é n  de c lgO eR ag 
p o r  G i b r a l t a r  ( G a r n ie ,  1980 ) ,  a e f  como o t r o s  a s p e c to s  dé l a  
d l n é m lc a  y e v o l i i c l é n  de l a  clgOeFfa en Espafla ( C hozag , 1902 ) ,  
a p a r t é  de p o s t e r l o r e s  e a t u d l o s  , aûn s l n  p u b l l c a r ,  que s o b re  cor% 
d u c t a ,  e t o l o g f a  . . . .  e t c .  s e g u ra m e n te  se e s t a r é n  r e a l i z a n d o .
A n i l l a  de a l u m i n i o  A n i l l a s  de c o l o r e s
1977   T I  -  I z q u l e r d a  T I  -  d e re c h a
1970      T I  — d e re c h a  T I  — i z q u l e r d a
1979 TA — I z q u l e r d o  T I  — d e re c h a
1900  . . . . . . .  TA — d e re c h o  T I  — i z q u l e r d a
1901   TA — I z q u l e r d o  T I  — I z q u l e r d a
T I  = t i b i a  
TA *  t a r s o
P o r  m e d lo  de e s t e  a n i l l a m i a n t o  e s p e c i a l  se ha p o d id o  
c o m p ro b a r  como a p a r t i r  de  J u n lo  d o rm fa n  en una mlsma c o l o n i a  
lo a  h a b i t a n t e s  p r o p l o s  de  a l l a  J u n to  con  Jo v e n e s  ( con  a n i l l a s  
de c d d l g o  d l f o r a n t e  a l  u t l l l z a d o  en d l c h a  c o l o n f a ,  o s l n  a n l l l a r  
en e l  c a s o  de c o l o n f a s  en l a s  que se h a b fa n  a n l l l a d o  e l  t o t a l  
d e l  c o n t i n g e n t e  J u v m n l l  ) y a d u l t o s  de o t r a s  z o n a s .
N o rm a lm e n te  e s t a s  I n t r u s l o n e s  e ra n  re c h a z a d a s ,  a l  I g u a l
que o c u r r f a  an e l  r e s t o  de  l a  época de r e p r o d u c c l é n ,  s o b re  to d o  
en l a s  p r i m e r a s  fe c h a s  de p r e m l g r a c l o n ,  p e r o  c o n fo r m é e  ava n za n  
l o s  d f a a ,  e l  apego  a l o s  n i d o s  y l a  t e r r i t o r l a l l d a d  se r e d u c e  t a n
t o  que d e J a n  de p r o d u c l r s e  e s t o s  r e c h a z o s .
Un e je m p lo  de e s t o s  hechos  queda  r e f l e j a d o  en l a s  s i  — 
g u l e n t e s  o b s e r v a c l o n e s î
3 . V I T . 7 9 . — F u e n te  e l  Saz ( M a d r id  ) 1 8 .4 4  H s, Oespués
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da h a b a r  a l d o  a n i l l a d o a  to d o s  l o s  p o l i o s  da 
l a  c o l o n f a ,  s i t u a d a  an l a  i g l a s l a  da  d i c h o  
m u n i c i p i o ,  sa o b s a rv a  un p o l i o  s i n  a n i l l a r  
q u e , t r a s  p o s a r s e  an l a  a s q u in a  Nil/ da un t a -  
ja d o  i n f e r i o r  , sa  t r a s l a d a  a l a s  1 8 ,5 0  a l  
n i d o  danom inado  Ng , p a r a  po co  d e spués  t r a ^  
l a d a r s e ^  a l a s  1 9 . 0 3 , a l  n i d o  Ng , donda as 
amanazado p o r  l o s  p o l i o s  qua an S i  h a b l t a n ,  
huyando  da e s t a  amanaza a l a s  1 9 .0 5  a l  t a J a  
do N da l a  i g l a s i a .
A l a s  1 9 .2 3  sa  a p ro x im a  a l  n i d o  N2 , 
c u y o s  2 a d u l t d s  l a  amenazan c r o t o r a a n d o  y 
con  l a s  a l a s  a x t a n d i d a s .  A l a s  1 9 .2 6 ,  a l  ma 
cho  da e s t a  n id o  v u e l v a  a a m a n a z a r lo  a s t l r a r i  
do a l  c u e l l o  h a c i a  S i  ,  amanaza qua s u r t a  a 
f a c t o  y h ace  h u i r  a l  p o l i o  i n t r u s o  h a c ia  l a  
a s q u in a  NUI d e l  t e j a d o  i n f e r i o r , d o n d e  perm a— 
nace  q u i e t o  h a s ta  l a s  2 0 . 1 0  qua sa  c i e r r a  — 
l a  o b s e r v a c i d n .  P o s ib la m a n te  e s t a  p o l l o  i n ­
t r u s o  ae q u e d a r f a  a d o r m i r  an e s t e  l u g a r  -  
h a s ta  e l  d f a  s i g u i e n t a .
3 . V I I . 7 9 , — F u e n te  a l  Saz ( M a d r id  ) 1 8 .4 5  H s. Con l o s  
m ismos a n ta d a d e n ta s  a n t e r i o r e s  sa o b s e rv a  
un p o l i o  s i n  a n i l l a r  j u n t o  a l  n id o  N2 , qua 
a l a s  1 8 .4 8  i n t e n t a  a c e r c a r s a  a l  n id o  N4 ,  
donde as amenazado y a x p u ls a d o  p o r  l o a  dos 
p o l i o s  y uno da  l o s  a d u l t o s  p r o p i e t a r i o s  qua 
an S i  h a b i t a n ,  m a rch é n do se  da l a  c o l o n i a .
3 . V I I . 7 9 , -  F u e n te  e l  Saz ( M a d r id  ) 1 9 .4 8  H s. Un p o l l o  
s i n  a n i l l a r ,  i n t r u s o  an e s ta  c o l o n f a  sa posa  
en a l  c a b a l l a t s  d e l  t e j a d o  que s é p a ra  e l  
d e l  N4 . Uno de l o s  a d u l t o s ,  p r o p i e t a r i o s  d e l  
n i d o  N4 l e  echa  e x p u ls W h d o lo  de l a  c o l o n i a .
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6 . V I I . 7 9 . — F u e n te  e l  Saz ( M a d r id  ) 2 0 .4 3  Ha, Un a—
J a m p la r  de 1 aflo do edad { con  a n i l l a  do
m e t a l  on T I  — d e re c h a  y 2 a n i l l a s  de c o ­
l o r  n e g ro  on T I  -  i z q u l e r d a  ) ,  n a C ld o  y
a n i l l a d o  on l é  p r o v i n c i a  de M a d r id  so po
oa on l a  b u h a r d l l l a  b a j a  d e l  la d o  S d e l  
t e j a d o .  So d o s c o n o c o  s i  p a s s  on eso l u ­
g a r  l a  noche  o so m a rc h a .
2 0 . V I I . 7 9 . -  F u e n te  e l  Saz ( M a d r id  ) . 2 0 . 0 4  Ha. E l
Mg, d e s p u é s  do  h a b e r  s i d e  abandonado p o r  
l o s  a d i i l t o s  p r o p i e t a r i o s ,  que h a b fa n  p e r  
d i d o  con  a n t o r i o r l d a d  su  p o l l a d a , e s  v l s i  
t o d o  p o r  un a d u l t o  que c o j o a  do l a  p a ta  
i z q u l e r d a .
2 6 , V I . 8 0 . -  F u e n te  e l  Saz ( M a d r id  ) 1 9 ,5 0  Hs, En e l  
r e s t o  d e l  n id o  , no o c u p a d o ,a p a r e c o  -  
un a d u l t o  de 4 aRost de edad ( con  a n i l l a  
m o t é l l c a  en t i b i a  — i z q u l e r d a  y una de — 
c o l o r  —  a z u l  7 —  on t i b i a  -  d e re c h a  ) ,
I
que OS e x p u ls a d a  p o r  uno do l o s  a d u l t o s  
d e l  n i d o  M^ y amenozada p o r  un a d u l t o  -  
d e l  n i d o  Mg.
2 6 . V I . 8 0 . — F u e n te  e l  Saz ( M a d r id  ) 1 9 .5 5  Hs. Un —
a d u l t o  do 3 aHos de edad ( a n i l l a  de me­
t a l  on T I  -  d e re c h a  y una do c o l o r  n e g ro  
on T I — i z q u l e r d a  ) se s i t u a  en e l  ca — 
b a l l o t s  que s é p a ra  e l  n i d o  d e l  n i d o  -
Ni.
2 . V I I . 8 0 . — F u e n te  e l  Saz ( M a d r id  ) 1 9 .3 6  Hs. En e l
c a b a l l e t e  que s é p a ra  l o s  n id o s  Ni y Ng -
a p a ro c e  un a d u l t o  de 3 a f los  de edad ( -  
a n i l l a  m e t é l i c a  en T I  -  d e re c h a  y una de 
c o l o r  n e g ro  on T I  -  I z q u l e r d a  ) ( p o s i —
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b la m e n te  sea e l  mismo e j e m p la r  que a p a r g  
c i 6  en l a  c o l o n f a  e l  d f a  26 da J u n io  ) 
qua 99 e x p u ls a d a  p o r  uno de l o s  a d u l t o s  
d e l  n id o  Ng, p a sa n d o  a l  t e j a d o  i n f e r i o r  
d e l  l a d o s  S.
2 . V I I . 8 0 . -  F u e n te  e l  Saz (  M a d r id  ) 1 9 .5 3  H s. En e l  
n id o  Ng a p a re c e  J u n to  a l o s  2 p o l i o s  de 
ese n i d o ,  o t r o  qua c a r e c a  da a n i l l a .
J u l i o . 8 0 . — A lm a ra z  (  C é c e re s  ) .  A l  p a s a r  en d f a s  -  
s u c e s lv o a  p o r  d e l a n t e  do l a  f i n c a  " E l  
T o r r a d n "  y o b s e r v e r  su t o r r e  a c a s t i l l a d a  
88  o b s e rv a  c o m o , d is p e r s e s  p o r  su t e j a d o *  
a p a re c e n  m e z c la d o s  p o l i o s  a n i l l a d o s  co n  
p o l i o s  s i n  a n i l l a r .  P ra v ia m e n te  so h a ­
b fa n  a n i l l a d o  t o d o s  l o s  jo v e n e s  da e s ta  
s d i f i c i o  con  a n i l l a  de m e t a l  an TA -  dg  
re c h o  y a n i l l a s  de c o l o r e s  ( a z u l  y r o —
Jo ) en T I  -  i z q u l e r d a .
J u l i o  /  A g o s to .  8 0 . -  E l  A r ra e z  ,  La Janda  ( C é d iz  ) .
En v a r i a s  v i s i t a s  que sa r e a l i z a n  a d l c h a
c o l o n i a  a d i v e r s e s  h o ra s  d e l  d f a  d u r a n t e
l o s  û l t i m o s  d f a s  de J u l i o  y p r i n c i p l e s  
de A g o s to , s e  puede  v e r  como a p a re c e n  ma_j 
c l a d o s  y d i s p e r s e s  p o r  to d o s  l o s  e d i f i — 
c l o s  y c h u m b e ra s ,q u e  s u s t e n t a n  l a  c o l o ­
n i e ,  jo v e n e s  con  a n i l l a s  de c û d ig o  y c i a  
va c o r r e s p o n d i e n t e  a e s ta  z o n a .  J u n to  — 
co n  J o ve n e s  y a d u l t o s  s i n  a n i l l a r .
7 . V I I . 8 1 . — F u e n te  e l  Saz ( M a d r id  ) 1 9 .3 5  Hs. T a n to
en l a  b u h a r d i l l a  que hay en l a s  p r o x l m i -
d a d e s ,  como en l a  e s q u in a  c o n t r a r i a  , a l  
n id o  Ny a p a re c e n  r e s p e c t l v a m e n t e  1 y 2 
p o l i o s  s i n  a n i l l a r .  La c o l o n i a  fu é  a n i l l g
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da an au t o t a l i d a d  e l  3 0 . V . 8 1 .
1 4 . V I I . 0 1 . -  F u e n te  e l  Saz ( M a d r id  ) 1 9 ,5 6  H s. J u n to  a 
l o s  12 p o l i o s  que  se c r i a r o n  en e l  c o n j u n — 
t o  c o l o n i a l  y que  h a b fa n  s i d o  a n i l l a d o s , y 
que  a esa  h o r a  a p a re c e n  d i s p e r s e s  y r e v u e l  
t o s  e n t r e  l o s  n i d o s  se  o b s e r v a  un p o l i o  s i n  
a n i l l a r  an l a  b u h a r d l l l a  a l t a  d e l  l a d o s  S, 
J u n to  a l  n i d o  N ^ .
H s .  = M oras  s o l e r a s .
Pasada  l a  fa s e  p r e m i g r a t o r i a ,  l a s  a g r e g a c lo n a s  c o m ie n  
zan  su d a s c e n a o  h a c i a  G i b r a l t a r .  Se p r o d u c e ,  e n t o n c e s ,  l a  f a s e  m l - 
P r e t o r i a
Cuando l a s  aves  l l e g a n  a l a s  p r o x l m i d a d e s  d e l  E s t r e c h o ,  
ya en p i a n o  mes da J u l i o ,  p u e d e n  c o m p o r t a r s e  de modes d i f e r e n t e s ,  
sagun  c o n c u r r a n  on a l i a s  v a r l o s  f a c t o r a s  ( G a r n i s ,  1900 ) i
—  H o ra  da l l e g a d a  de l o s  v u e l o s .
—  V l e n t o  quo r a i n s  s o b r e  d i c h o  E s t r e c h o .
—  U r g a n c ia  m i g r a t o r l a  de l a s  aves  que l l e g a n .
C uando e s t o s  t r a s  f a c t o r e s  e s t a n  a f a v o r , l o s  b a n d o s  -  
c r u z a n  s i n  v a c i l a r  l a  f r o n t e r a  e u ro  — a f r l c a n a  s l n  d o j a r  h u e l l a s  
m o t a r l a l a s  da su p e s o ,  p e r o  s i  a lg u n o  do l o s  f a c t u r a s  se d i s p o n e  
an c o n t r a ,  p o r  g j e m p lo !  h o r a s  do v u e l o  t e r d f a s  ( a p a r t i r  de l a s  
16 h o r a s  s o l e r a s ,  segûn  g r é f l c a s  h o r a r i a s  da p e so  d e l  D r .  B e r n l s ,  
ya no c r u z a  n ln g u n a  c lg O e f la  ) ,  v i e n t o s  f u e r t e s  qua d e s p la c e n  l o s  
bandos a l  m ar l i b r o  o d é b l l  u r g e n c l a  m i g r a t o r l a  ( e s t a  u r g a n c i a  
do paso  se ve  més m arcada  on l a s  u l t i m a s  f e c h a s  do c r u c e  quo en 
l a s  p r i m e r a s  ) ,  l a s  a v e s  so  r o t r a e n ,  so  a s u s ta n  y b u s c a n  su r a — 
f u g l o  e n t r e  l a s  lom as  y c e r r o s  d e l  Campo do G i b r a l t a r ,  p a sa n d o  
ta n  s o lo  una n o ch e  o v a r i e s  d f a s  h a s ta  que l a s  c o n d i c l o n e s  do pa
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so c a m b is n  a su  f a v o r .
E s ta  I n e s p e r a d a  s s t a n c i a  l a s  o b l i g a  a b u s c a r  co m s d e ro s  
y d o r m id a r o s  a p a r t a d o s ,  donda  p a s a r  a s o s  d f a s .
La co m a rca  da l a  Ja n d a  y l a  c u e n c a  d e l  r f o  J a r a  l a  o f r a  
can  l o s  p a r a j e s  a p r o p i a d o s .
La e s c a la  c a m p o g i b r a l t a r a M a ,  c o n t r a r i a  a l a  I n q u i e t u d  -  
m i g r a t o r l a  as i m p r a s c i n d i b l e  p a r a  n u e s t r o  e s t u d i o  a l i m a n t a r i o . k a a  
c ig O a M a a , a l  t a n a r  qua  p a s a r  v a r l o s  d f a s  an un m ismo l u g a r  daban  
c o n s u m i r  y an c o n s e c u e n c ia  a x p u l s a r  r a s t o s  da l a s  p r e s a s  l o c a l e s .  
Los d o r m id a r o s  JandeRos y J a ra R o a  n o s  r a c o g a n ,  a l  p i e  da sus  é rb o  
l e a ,  t o d o s  a s t o s  r e s t o s  an l a s  e g a g r d p i l a s  qua  d e s d e  l a  copa  da 
a l i o s  c a e n .
Ya e l  D r .  G a r n is  ( 1900  ) n o s  s s R a la  qua v a r l o s  son  l o a  
d o r m id a r o s  u t i l i z a d o s  y qua a s t o s  c a m b ia n  da un  affo a o t r o .  Noso— 
t r o s  ha ram os  m e n c iû n  an e s t a  m e m o r ia  da a q u a l l o s  an l o s  qua  se r a  
c o le c t< 5  a lg û n  t i p o  de m a t e r i a l .  Son l o s  d a :  "  E l  P a d re g o s o  "  on 
l a  J a n d a  y un  m e d ia n o  p i n a r ,  s i t u a d o  an a l  V a l l e  d e l  S a n t u a r i o ,  
en l a  c u e n c a  d e l  J a r a .
"  E l  P a d re g o so  "  os  un a m p l io  a l c o r c o n a l  ( Q u e rcu s  su— 
b a r  ) ,  s i t u a d o  an l a  f i n c a  d a l  mismo n o m b re ,  c o n  v a r i e s  n û c le o s  
da p r e f e r e n c i a ,  d e l  qua sa  r a c o g i e r o n  v a r i a s  b o i s a s  de  a g a g r û p i -  
l a s ;  m l e n t r a s  que a l  2 Q d o r m id a r o  o c u p a  un f r e a  b a s t a n t a  r e d u c i -  
d a ,  c o n  v a r i o s  p i n o s  ( P in u s  o i n a a  ) y a l c o r n o q u e s  ( Q u e rcu s  su -  
b e r  ) .  a n t r a m e z c la d o s  con  a l g û n  a d i f i c i o  r u i n o s o .  La r a c o g i d a  da 
m a t a r i a l  en e s t a  d o r m id a r o  t a m b ié n  f u é  m a s iv a ,  aunque  més cÛmoda 
p o r  l a  r e d u c c i û n  da l a  z o n a .
Aunque l o s  c o n c a p to s  de p r e m i g r a c i û n  y m i g r a c i û n  , a l a  
v i s t a ,  p a r e c e n  e s t e r  c l a r o s ,  no l o  son  t a n t o  a l a  h o r a  de c l a s l -  
f i c a r  l a s  m u e s t r a s  y més c u a n d o  un p e r f o d o  I n t e r m u e s t r e a l  a b a rc a  
un m es. Hemos d e c i d i d o  to m a r  l o s  û l t i m o s  m u e s t r e o s  da cada  zona 
( V I — V I I  ) ,  a s f  como e l  m a t e r i a l : r a c o g i d o  en l o s  d o r m id a r o s  d e l  
i n t e r i o r  de C a s t i l l a  y E x t re m a d u ra  como a l i m e n t a c i û n  p r e m i g r a t o -  
r f a  y s d l o  a l  m a t a r i a l  de l o s  d o r m id a r o s  g a d i t a n o s  como m i g r a t o r f a ,
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b . 7 . 2 . -  A H m e n ta c ld n  f a s f  ç r a m l g r a t g r l a
A l  c n n a i d a r a r  l o a  û l t i m o g  m u s a t ro o g  da cada l o c a l i d a d  
como fa a s  p r e m i g r a t o r i a  no ha ce  f a l t a  i n a l a t i r  s o b re  e s t e  tema 
ya  que  e s t é  d e t a l l a d o  en ca d a  c a p f t u l o .  S o lo  a h a d ire m o s  a lg u n a s  
p a l a b r a s  s o b r a  un r e d u c ld o  m a t e r i a l  ( t a n  s o l o  5 e g a g r é p i l a s  ) 
r e c o g l d o  an un d o r m id e r o  s o b r e  p i n o s  ( P in u s  p i n a s t e r  , P in u s  
s v l v e s t r i s  ) s e g o v la n o  d e n t r o  de l a  f i n c a  " B a ta n e jo s  " d e l  mu­
n i c i p i o  Navas do San A n t o n i o ,  E s te  m a t e r i a l ,  c e d ld o  p o r  n u e s t r o  
com paR oro  P a b lo  V o lg a  f u o  r o c o l e c t a d o  e l  5 do  J u l i o  do 1979 y 
aunque  p r e s e n t s  un a s p a c to  d i f o r o n t o  a l  a n a l i z a d o  p a ra  l a s  m is — 
mas fe c h a s  on o t r a s  l o c a l l d a d e s ,  podemos o n c o n t r a r  c i o r t a s  seme 
J a n z a s  a o t r o s  m esas.
En l a  t a b l a  44 se  resum en l o s  d a t o s  r é s u l t a n t e s  y sus 
p o r c e n t a j e s  c o r r e s p o n d i e n t a s ,
nO nO %
NO " e g a s " 5
E sc ,  E s c a r a b in o s 5 Ô.33 T ,  V e r t e b r a d o s  -  -
C a r a b id o s 112 7 .4 1
T e n o b r i o n ld o s 13 0 .0 6 O l i g o q u e t o s  1 2 0 .0 0
S i l f l d o s 7 0 . 46
G r f l l i d o s 1097 7 2 .6 0
A c r i d o id s o s - -
G r i l l o t é l p l d o n 34 2 .2 5
I n s e c t o s  A c u é t i c o s 99 6 .5 5
O t ro s 144 9 .5 3
T o t a l  A r t r é p o d o s 1511
T a b la  44 . -  R e s u l t a d o s  i
f
de l o s  a n a l l s i s  de 5 e g a g r o p i l a s  r e c o -
g ld a s on e l d o r m id e r o de Navas do San A n to n io  —
( S e g o v ia  ) an 197 9 .
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La d i a t a  a n c o n t r a d a  en e s t e  m a t e r i a l  es c a s !  t o t a i m e n  
t e  i n s e c t f u o r a ,  s i e n d o  l o s  g r i l l o s  ( 7 2 .60%  ) l a s  p ie z a s  b a s l c a s  
s e g u id a  de l o a  c o le t J p t e r o s  C s c a ra b e ld o s  f f l e l o l o n t i n o s  ( s o b r e  t o d o  
d e l  g é n è re  R h lz o t ro Q U s  ) (  I n c l u i d o a  y c o m p r e n d ie n d o  c a s !  t o d a  
l a  c a t e g o r f a  "  o t r o s  " ) ( 9 .53%  ) ,  pequePtos C a r a b id o s  ( 7 ,41%  ) 
a i n s e c t e s  a c u a t i c o s  (  6 .5 5 %  ) ,  cen  p r e d e m in i e  d e n t r e  de e s t e  — 
g ru p o  de l a s  l a r v a s  de d f p t e r o s  T i p u l i d e s  y de l a s  l a r v a s  de  l o s  
c o l e o p t e r o s  H i d r o f f l i d e s  y ü i t f s c i d o s .
E l  r e s t e  de l a s  c a t e g o r i e s  c a r e c e n  de i m p o r t a n c i a  s a l  
vo l o s  O l i g e q u e t o s  ( 20% ) que  nos  r e f l e j a n  l a  humadad de l o s  -  
t e r r i t o r i e s  de c a z a  en donde  a p a r s c a n  c e n  a lg u n a  f r e c u e n c i a .
S i  r e a l i z a m o a  una r e t r o a p e c t i v a  h a c i a  l o s  d i f e r e n t e a  
m u e s t re e s  de cada  l o c a l i d a d  vemes que hay  un enorm e p a r e c i d o  cen  
e l  m u e s t re e  V -  V I de l a  c e l o n i a  de l a  G r a n ja  de M o r e r u e la  ( Za 
mora ) ( c a p i t u l e  I I . 3 ,  a p a r t a d e  3 . b . 3 .  ) .
Las c o n d i c i e n e s  c l i m a t i c a s  y m e d io a m b ie n ta le s  que  h a -  
b iam os  e x p u e s te  p a r a  f i n a l e s  de p r i m a v e r a  en l a  zona  zam orana  se 
puede  r e p e t i r  p a ra  e l  p é r i o d e  e s t i v a l  de l a s  zonas  p re ro o n ta n a s  
( en e s t e  c a s e  a l  p i e  de l a  S i e r r a  de G uada r ram a  ) ,  donde l a s  a 
guas  d e l  d e s h i e l o  m a n t ie n e n  l o s  p r a d o s  humedos h a s ta  a g o s t o .  La 
s e q u ia  t a r d i a  de l o s  campes c o n d i c i o n a  l a  a p a r i c i o n  r e t a r d a d a  
de l o s  o r t o p t e r e s ,  p r e s a s  que  ya  ne s e r a n  i n g e r i d a s  p o r  l a  c i -  
guePla p o r q u e , s a l v e  r a r a s  o c a s i e n e s , y a  h a b ra n  o m ig ra d o  a A f r i c a ,
b . 7 , 3 . -  A l l m e n t a c i o n  f a s e  m i g r a t e r l a
E l  num éro  de e g a g r o p i l a s  e x a m in a d a s  p a r a  e l  aRe 1900  y 
sus  r e s u l t a d o s  se e x p re s a n  en l a  t a b l a  45 , segunda  c o lu m n s .
La s e m e ja n z a  y p a r e c i d o  que m o s t ra b a n  to d a s  l a s  e g a g r ^  
p i l a s  de e s t a  época  nos i n d u j o  a c a l c u l a r  l a  c u r v a  de d i v e r s i d a d  
t r o f i c a  a c u m u la d a  ( MaRez R o d r ig u e z ,  1901 ) p a r a  c o n o c e r  de ant_e 
mano e l  num éro  de a q u e l l a s  que e r a  n e c a s a r i o  a n a l i z a r  p a ra  asegu
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r a r n o s  qua to d n s  l o s  d a to s  p o s l b l e s  e s ta b a n  r o p r e s o n t a d o s  y que 
e l  e R e d i r  nuewos a n a l i s i e  e e r i e  s o l o  r e p o t l r  y a c u m u la r  l o s  ya 
c o n o c i d o s ,  s i n  I n t r o d u c l r  n in g u n o  n u o v o ,  E s to  r e p r e s e n t a r i a  un 
a h o r r o  de e s f u e r z o  y t i e m p o  ya  qu o  e l  e n a l i s i s  de  cada  uno de -  
e s t o s  o v l l l o a  s u p o n ia  mas de B b o r a s  do t r a b a j o .
E s ta s  c u r v e s  se  b a l l a n  c a l c u l a n d o  e l  i n d i c e  do d i v e r -
s i d e d  do  Shannon ( S hannon , 1948 ) p a r e  cada  nu e vo  s u c o s o  qua se
p r o d u c e .  E s te  i n d i c e  queda  e x p r o s a d o  c o n  l a  a l g u i e n t e  F o rm u la :
n
H = -  JF P , 1? P i
1=1 ^ ^ ^
d on d e  1 = 1 , 2 , 3 , . . . . . . .  as e l  num éro  t o t a l  de c a t e g o r i e s  e s t a —
b l e c l d a s  ( F a m i l i e s  ) .
pj^ = F r e c u e n c ia  de cada  c a t e g o r i a  F r o n t s  a l  numéro t o t a l  
do l a  m u e s t r a .  A s i : n
Z  Pi  = 1 
1 = 1 ^
P o r  c o m o d ld a d  o p o r a t l v a  hemos u t l l i z a d o  l o g a r i t m o s  na— 
t u r a l e s  ( H e r r e r a  I 9 7 4 , 7 6 a ) e n  v e z  do  l o g a r i t m o s  en ba se  2 .  La For 
m u la  q u e d e r f a :
” ” - Pi Pi
Los s u c e s o s  so o b t i e n o n  a O a d ie n d o  a l o s  a n t e r l o r e s  l o s  
v a l o r e s  o b t e n i d n s  p a r a  c a d a  c a t e g o r i a  con  c a d a  nuova  e g a g r é p l l a  
quo se  a n a l l z a .
En l a  g r a F l c a  3 1 ,  ademas de r o p r o s e n t a r  l a  c u r v a  do 
d i v e r s i d a d  t r é f l c a  a c u m u la d a  ( ) ta m b lé n  so ha r o p r e s e n t a d o
l a  c u r v a  do r l q u e z a  a cu m u la d a  ( s^  ) do c a t e g o r i e s  d e p re d a d a s .
Como so o b s e r v e  on l a  F i g u r e ,  l a  d i v e r s i d a d  so e s t e b i — 
l l z a  e p a r t i r  do l a  109 n g e g r d p i l a  y  l a  r l q u e z a  a p a r t i r  de l a  
5 9 ,  P o r t e n t o  un temaRo do m u e s t r a  do 12 o g a g r é p i l a s  es mas quo 
s u F i c i o n t e  p a re  d o t e c t a r n o s  e l  t o t a l  d e l  o s p e c t r o  a l i m e n t a r i o  do 
l a  epoce  do m l g r e c l o n .
24B
1980
'k
05-
0 3--
0  1 - -
S
•■9 
■ -  8
• -6
-5
-I-
9 10 11 12
N* egagropilas
F ig u r a  3 1 . -  C ù rv a s  de  d i v e r s i d a d  t r é f i c a  a c u m u la d a  
( ) y de  r i q u e z a  a cu m u la d a  ( S )
en l a s  e g a g r o p i l a s  de m ig r a c iO n  d e l  
aPTo 1 9 8 0 .
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1 9 7 7
O S  -
- - 7
03 - - -6
0 7  -
3
--2
-I I---
F i g u r a  3 2 , -  C u rv a s  da d i v e r s i d a d  t r o T l c a  a c u m u la d a  
( ) y da r l q u e z a  a c u m u la d a  (  5 )
r a  l a s  e g a g r ^ p l l a s  da m l g r a c l 6 n  d e l  — 
aflo 1977 .
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ALIfflENTAClON HllGRACION
m u e s t r e o s
1977 
nO %
1980 
nO %
Ambos aPfos 
nO %
Nfl " e g a a " 8 12 20
Esc E s c a r a b in o s - - 68 2 .6 6 68 1 . 3 2
C a r i b l d o s 38 1 ,4 7 120 4 .6 9 150 3 . 0 7
T a n e b r i d n i d o s 23 0 .8 9 13 0 .5 0 36 0 . 7 0
S X l f i d o s 1 0 .0 3 7 0 .2 7 8 0 .1 5
G r f l l l d o s - - 1 0 .0 3 1 0 .0 1
A c r i d o id e o a 2489 9 6 .3 9 2313 9 0 ,5 2 4802 9 3 .4 7
T . EPIEDAF.+ EPI F, 2575 9 9 .7 3 2546 9 9 .6 5 5121 9 9 .6 9
G r i l l o t â l p i d ô a 2 0 .0 7 - — 2 0 .0 3
T . EDAFICOS 2 0 .0 7 7 0 .2 7 9 0 .1 7
I n s e c t o s  ACUATICOS 5 0 .1 9 2 0 .0 7 7 0 .1 3
T .  ARTROPODOS 2502 2555 5137
A r t r o p o d o a / e g a g r d p . 3 2 2 . 75 212 .9 2 2 5 6 . 85
Paces - - - - - -
A n f l b l o s - - - - - -
L a c ë r t i d o s - - - - - —
O f i d i o s - - - - - -
O u a lo n io a - - - -■ - -
Aves - - - - - -
M am ff e ro a 1 100 - - 1 100
T o t a l  VERTEBRADOS 1 - 1
V e r t e b r a d o s / e g a g r d p . 0 . 12 - 0 , 05
O l i g o q u e t o s - — - - - -
CarroP ia - - - - - -
O t r o s  ( G a s té r o p o d e s  ) 1 1 2 .5 0 - - 1 5 . 0 0
T a b la  4 5 . -  D i a t a  a n a l l z a d a  p a r a  l a  CigOeMa b l a n c a ,  c o r r e s p o n d i a n — 
a l a  6poca  de m i g r a c l d n  de l o a  aMos 1977 y 1 9 0 0 .  La -  
J l t i m a  c o lu m n a  ambos aMos en t o t a l .
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Como 99  v s  sn  l a  t a b l a  45 , co lu m n a  2®, l a  a l i m e n t a — 
c l d n  ae com pone e x c lu a lv e m e n t e  do I n v e r t o b r a d o a t  2 1 2 .9 2  p re a a a  
p o r  e g a q r d p l l a .  Loa v e r t e b r a d o s  ban d o a a p a r o c ld o  de l a  d l e t a  y 
e l  e p a re c e n  l o  hacen  de fo rm a  e a p o r l d l c a  o I n c o n s t a n t e .
Los  a r t r d p o d o a  y c o n c r e t a m e n te  l o a  o r t d p t e r o a  A c r f — 
d i d o s  y T e t l g d n l d o e  ( 9 0 .5 2 #  ) eon l a  b a s e  a l l m e n t l c l a ,  a p o r — 
ta n d o  l o s  C a r i b l d o s  ( 4 ,6 9 #  )  do l o s  g ë n e r o s  A c ln o p u a , D lbom us 
Y S c a r l t e s  , l o s  E S c a r a b e ld o s  E s c a r a b in o s  ( 2 . 6 6 #  ) d e l  g S n o ro  -  
G y w n o p le u r u s  y e l  g r u e s o  da l o s  o t r o s  g r u p o s  ( F o r m f c ld o s ,  Es — 
c o l o p & n d r l d o s  . . . .  e t c .  ) p o r c o n t a j o s  c o m p a r a t l v a m o n to  m is  b a -  
J o s .
La 1® c o lu m n a  de l a  t a b l a  45 c o r r e s p o n d e  a l o s  d a to s  
a n a l l z a d o s  p a r a  e l  aflo 1 9 7 7 .  A d l f e r e n c l a  de l o  quo  homos hecho  
p a r a  o t r a s  l o c a l l d m d e s :  A lm a ra z  ( C i c e r o s  ) ,  E s t a c l l n  O r n i t o l l -  
g l c a  d e l  B o r b o l l l n  ( C l c e r e s  ) y La Janda  ( C a d iz  ) de r e s o r v a r  
l o s  d a to s  do  o t r o s  ofTos p a r a  a n a l l z a r l o s  p a r  s e p a ra d o  on e l  apajr 
t a d o  do w a r l a c l l n  I n t e r a n u a l  ( c a p l t u l o  I I . 4 . a . ) ,  a q u f  l o  vamos 
a h a c o r  a h o r a ,  d e b ld o  a l a  s o m o ja n z a  quo  p r e s e n t a n  l a s  d l f e r o n — 
t e s  m u o s t r a s  do  l o s  2 aH os .
P a ra  e l  aRo 1977 h l c lm o s  l a  m lsma p ru o b a  do c l l c u l o  do 
d i v e r s i d a d  t r l f l c a  a cu m u la d a  y r l q u e z a ,  quo so e x p r e s s  on l a  g r a  
f l e a  32 , r e s u l t a n d o  u n a  e s t a b l l l z a c l l n  do l a  c u r v a  en l a  ega—
q r l p l l a  5®. Un tamaRo de m u e s t r a  do 0 e g a g r l p l l a s  es puos  m is  
quo s u f l c l o n f c e  p a r a  e s t e  aRo.
Los resultados son tan parocldos a los del aRo 1900 —
( voaso la table ) quo no merocon mas comontarlos quo volvor a 
recalcar la importancia dol grupo do los ortlpteros ( 96.39# ) 
aobro al rosto do los grupos.
La 3® c o lu m n a  do l a  t a b l a  45 resum e l o s  d a to s  c o n — 
J u n to  do l o s  d os  aRos.
— SI nos rotrotaomos al capftulo de las egagrlpllas 
( capftulo IT.1 ) o Intentâmes claslflcar nuostro conjunto ml-
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g r a t o r i o  ( 20 m u a s t ra a  ) en l o a  t l p o s  que a l l f  d e f in X a m o a  o b te -  
nemos una muy pequeMa d i v e r s i d a d  ( T a b la  46 )
T ip o s
N
G_
M u e s t re o  m l o r a c i d n  
aRoa 1977 v 1980 
nP %
T ip o a
A
B lu e a tre o  m i o r a c i l n  
aRoa 1977 y 198 0 
nP %
M
R/Rral
B
1 5 .0 0
18 9 0 .0 0
es
' p i
T o t a l
1 5 . 0 0
20
T a b la  46 . — D i s t r i b u c i ^ n  p o r  t i p o a  de  a g a g r l p i l a a  e l  c o n j u n —
t o  de l a  I p o c a  de m i g r a c i d n .  APIoa 1977 y 1980
E l  9 0 .0 0 #  d e l  c o n j u n t o  p e r t a n e c e  a l a  c a t e g o r f a  B e ig e  
( 8 ) y t a n  a o lô  un 1 0 .0 0 #  ae s é p a ra  de l a  c a t e g o r f a ,  l a s  dos  
d e l  aPSo 1 9 7 7 ,  una que  p r e s e n t a b a  c o l o r  g r i ?  -  b e ig e  ( W ) p o r  l a  
p r e s e n c i a  de p e l o  de  r o e d o r  m e z c la d o  e n t r e  l a s  m a n d fb u la s  de  o r -  
t d p t e r o s  y o t r a  de c o l o r  v e r d o s o  ( V ) con  muy p o c o s  r e s t o s .
E s ta s  e g a g r d p i l a s  d e c o l o r  b e i g e ,  t a p i z a d a s  de m a n d fb u _  
l a s  y huevas  de o r t i p t e r o s  nos  a d e la n t a b a  que  t i p o  de a l i m e n t e  
nos ib a m o s  a e n c o n t r a r  y en que c o n d i c i o n e s  se e n c o n t r a b a  e s t e  
a l i m e n t e .  P o r  l o  g e n e r a l  se t r a t a b a  de p r e s a s  a d u l t e s ,  g r l v i d a s  
y a p u n to  de d e s o v a r  a sa t r a t a b a  de i n d i v i d u o s  que a ca b a b a n  de 
c o m p le t a r  su d e s a r r o l l o .
S i  d i s t r i b u y d r a m o s  l o s  4082 o r t l p t a r o s  d e t e r m in a d o s  
seg«3n e l  tamaRo de sus  m a n d fb u la s  en 4 c l a s e s  ( t a b l a  47 ) o b -  
t e n d r fa m o s  e l  e s ta d o  de  l a s  p r e s a s  sn l a t a  I p o c a .
E s ta s  c l a s e s  s e r i n  e s p e c i f i c a d a s  en e l  c a p f t u l o  de se
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l o c c i o n  de p r e s a  ( c a p f t u l o  1 1 1 . 1 ,  a p a t t a d o  I . e .  ) .
F a m i l i e s  da 
O r t u p t e r o s C la s e s ARo 77 ARo 80 T o te
C la s s  0 2 14 16
1 216 401 617
A c r f d l d o s  ------
s 2 191 403 594
3 279 749 1028
•* 0 - - -
"  1 293 27 320
T a t l g l n l d o s  —
2 470 243 1413
3 330 474 812
T a b la  47 O l a t r l b u c l d n  da  l o s  O r t d p t a r o s  e n c o n t r a d o s  an l a s
e g a g r d p l l a s  da l a  Spoca da m l g r a c l d n ,  sogun  c l a s e s  
( c a l c u l a d a s  p o r  a l  tamaRo da l a s  m a n d f b u la s .
Como vamos an l a  t a b l a  4 7 ,  l a  c l a s o  manos r e p r é s e n t a -  
da as l a  c l a s o  0 ,  c o r r o s p o n d l e n t e  a l o s  p r l m o r o s  o s ta d o s  n i n f a — 
l a s ,  y a r a t a r d a d o s  y p oco  f r o c u a n t o s  en d s ta  d p o c a .
Lo c l o s e  1 v e n d r f a  an p e n u l t l m a  p o s l c l d n  p a r a  T e t l g d -  
n l d o s  y an soqunda  p o s l c l d n  p a r a  f l c r f d l d o s .  C o r r o s p o n d e r f a  a e ^  
ta d o s  a d u l t e s  r e c l l n  e l c e n z a d o s .  E l  d e s fa s e  do una C a m i l l a  con  
r e s p e c t o  a l a  o t r a  es d e b ld o  a l a  m ener t a l l a  qua a d q u le r e n  l o s  
e s ta d o s  a d u l t e s  de a lg u n o s  g l n e r o s  de A c r f d l d o s ,  c u y a s  m a n d ib u ­
l e s  s e rX a n  da un tamaRo s e m a ja n te  a l a s  m a n d fb u la s  de un e s ta d o  
l a r v a r l o  de o t r o  g l n o r o  do m ayor t a l l a .
Las c l o s e s  2 y 3 s o r f a n  l a s  m is  d e p r e d a d a s .  E s ta  ma­
y o r  d e p r a d a c l l n  v le n e  c o r r o la c i O n a d a  p o r  su m ayor a b u n d a n c la  —  
con  r e s p e c t o  a l a s  o t r a s  c l a s e s .
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Toda a s ta  d i s t r i b u c l l n  v l a n a  a c o n f i r m a r  qua d e s d e  qua 
l o a  o r t d p t a r o s  am p iazan  a a p a r a c a r  ( p r i m a r o a  e a ta d o a  n i n f a l a a  ) 
l a s  c lgOaM aa hacen  da a l i o s  su p r a s a  f a v o r l t a ,  c o n t l n u a n d o  su — 
a v o l u c i l n ,  qua queda r e g l a t r a d a  an l a s  e g a g r l p l l a a ,  h a s t a  qua  — 
abandonan  n u a s t r a  p a n f n s u l a .
— P or o b s a r v a c lo n a s  p a r s o n a l e s ,  t a n t o  n u a s t r a s  como da 
o t r o s  o r n i t l l o g o s  ( G a r n i s ,  1980 ) ,  y a  qua s o l o  d is p o n e m o s  da 1 
p r e s e n c i a  an una e g a g r d p i l a ,  sa c o n o c a  e l  a l t o  consumo qua hacen  
l a s  cigOePIas da unos  g a s t é r o p o d e s  b l a n c o s  da l a  e s p a c ia  Thaba 
o i s a n a .  qua abundan p o r  l o s  p a r a j a s  s e c o s  a n d a lu c a s .  E s te  g a s t s  
r i p o d o ,  a d a p ta d o  a l a  f a l t a  da agua i n v a d e  l a s  C om puas tas  ( c a £  
dos ) y U m b a l f f e r a s  da l a  z o n a ,  s i e n d o  t a n  g r a n d e  su a b u n d a n c ia  
qua a v a c e s  c u b r e n  l a s  p l a n t a s  s o b r e  l a s  qua d a s c a n s a n  como s i  
da una c o s t r a  da s a l  sa t r a t a r a .
La c o n c h a ,  da c a r b o n a t o  c l l c i c o ,  as t a n  l i g e r a  qua -  
d e s a p a re c a  a n te  l a  p r e s e n c i a  da l o s  ju g o g  g l s t r i c o s ,  no d e j a n -  
do r a s t r o  an l a s  a g a g r l p i l a s .
No o b s t a n t e  su i n g e s t i o n  es a l b a ,  aunqua  no t a n t o  co 
mo c o r r a s p o n d a r f a  a su a b u n d a n c ia .
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I I . 4 . -  VAniACIONES INTERANUALES EN LA OIETA
4 . 3 . -  C0NSI0ERACI0NE3 GLOBALES
Con e s t e  c a p f t u l o  I n t e n t â m e s  a v e r l g u a r  s i  l a s  c a r a c t e — 
r f o h l c a a  t r l f l c a a  que bab fam og  a s lg n a d o  a cada  l o c a l i d a d  a p a r t i r  
d e  l o a  p o r c e n t a j e a  de d e p r e d a c l l n  a o b ro  lo a  d i f e r e n t e a  g ru p o s  — 
p r e s a ,  son  r e a lm e n t o  unaa c a r a c t e r f s t l c a s  l o c a l e s  e I n t r f n s e c a s  
a l a  r e g l I o f O  son d e b ld g s  a l  a z a r ,  r é s u l t a n t s  de  l a  I n t e r a c c i l n  
de una s e r i e  de f a c t o r e s  v a r i a b l e s  que se c o n ju g a r o n  en e l  aRo de 
e s t u d l o .  P ara  a u e r l g u a r  e o te  e g p e c to ,h e m o s  com parado  l o s  d e to g  — 
o b t e n l d o s  p a r a  una mlsma c o l o n l a  a t r a v i s  de aRos g u c e s i v o s , e x t r a  
yo ndo  l a s  s i m i l i t u d e s  y d l f e r o n c i a g  y b u s c a n d o  sus p o s l b l e s  c a u ­
s a s .
T rè s  son l e s  l o c a l l d a d o s  de l a s  que d is p o ne m o s  un m a t^  
r i a l  s u f l c l a n t e  de c o m p a r a c i l n î  A lm a ra z  ( C a c e ro s  ) ,  E s t a c l l n  0 ^  
n l t o l l g l c a  d e l  O o r b o l l l n  ( C i c e r e s  ) ,  y  La Janda  ( C i d l z  ) .  S obre  
e l l e s  harem os e l  d e s a r r o l l o  de e s te  c a p f t u l o .
Para Intenter unlflcar los detog y que las comparado— 
neg seen lo mis aproxlmadas y reales y vlato ya el carlcter evolu 
tlvo y sucesorlo que la dleta adqulero a lo largo do los moses, - 
hemos aqrupado estes datos segûn fechas de procedencla, comparajn
do solo aquallos que corresponden a las mlsmas Ipocas y rochazan
do todos anuellog que no se ajusten a los périodes establecldos.
Dos son l o s  p é r i o d e s  que hemos c o n s l d e r a d o î
-  A ) . -  Desde l a  l l e g a d a  d e l  ave  a l a  zona h a s ta  e l  15 
de f l b r l l  ( I I  — 1 5 .1 ' /  ) .  C o r re s p o n d e  a l a s  I p o -  
cas  de l l e g a d a ,  o c u p a c l l n  d e l  n l d o ,  p u e s ta  e I n  
c u b a c l r în  de l o s  h u e v o s .
Para  e l  aRo 1900 se han sumado l o s  da ­
t e s  r e f e r e n t o s  a l o s  m u e s t re e s  I I  -  I I I ,  III -
11/ ( vease  c a p f t u l o  I I . 3 ,  a p a r t a d o  3 . b . 5 . } .
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— 8 ) . — Desde l a  l l e g a d a  d e l  ave  a l a  zona  h a s t a  e l  30
de mayo ( I I  -  3 0 . V ) .  C o r re s p o n d e  a l a s  m ismae 
f a s s e  que e l  p e r f o d o  A) J u n to  a l a  e c l o s l l n  y 
p r i m e r  d e s a r r o l l o  de l o s  p o l i o s .
P a ra  a l  aPfo 1980  sa  han sumado l o s  d a ­
t o s  de l o s  m u B s t r e o s  I I  -  I I I ,  I I I  -  I V ,  IV  -  V 
( v e a s e  c a p f t u l o  I I . 3 ,  a p a r t a d o  3 . b . 5  ) .
Como se o b s e r v a  en l a s  t a b l a s  40 ,  49 y 50  no d i s p o
nemos de l o s  m ism os d a to s  p a r a  l a s  t r è s  c o l o n l a s  — c o n t r o l ;  en — 
unas f a l t a n  l o s  de a lg d n  aho m i e n t r a s  que  en o t r a s  f i g u r a n  l o s  — 
de t o d o s  l o s  aR os.
Como o b s e r v a c i d n  d i r e m o s  que e l  g r u p o  de l o s  O l ig o q u e — 
t o s  no se e m p e z l  a c o n s i d e r a r  h a s t a  a l  aRo 1 9 7 9 , aRo que  d e s c u b r j^  
mos l a  t i c n i c a  de su a n a l l s i s .
A n a l i c e m o s  cada  c o l o n l a s
-  ALMARAZ -  T a b la  48
-  P | | l g d g _ A ) . -  5RQ_1?72 î En a r t r l p o d o s  se  o b s e r v a  un -  
p r e d o m in io  de S f l f l d o s  (  1 6 .9 7 #  ) ,  i n s e c t o s  a c u a t i c o s  ( 1 5 .8 7 #  ) ,  
y G r i l l o t l l p i d o s  ( 2 0 .4 0 #  ) .  Los r e p t i l e s  con  c a s i  e x c l u s i v i d a d  
de l o s  L a c i r t i d o s  ( 5 0 ,0 2 #  ) d o m in a n  en v e r t e b r a d o s
ARg_1978î D e n t r o  de l o s  a r t r l p o d o s  no hay  un g ru p o  que 
d e s ta q u e  con  p r o f u s i o n  s o b r e  l o s  d e m is ,  s a l v o  e l  de  l o s  E s c a r a b e i -  
dos M e l o l l n t i n o s  ( a p a re c e n  e n m a s c a ra d o s  en e l  c o n j u n t o  e p i e d a f i .  
COS + e p f P i t o s  ) ,  No o b s t a n t e  l o s  E s c a r a b e id o s  E s c a r a b in o s  ( con 
un 1 1 ,9 2 #  ) ,  l o s  T e n e b r i d n i d o s  ( 1 0 .2 0 #  ) ,  S f l f i d o s  ( 1 4 .3 6 #  ) ,  
A c r i d o i d e o s  ( 1 4 ,7 8 #  ) y G r i l l o t l l p l d o s  ( 1 0 ,0 4 #  ) p a r e c e n  t e n e r  
a lg d n  p r e d o m in i o  s o b re  a l  r e s t o  m i e n t r a s  que en v e r t e b r a d o s  s i — 
guen s ie n d o  l o s  r e p t i l e s  ( L a c e r t i d o s  con  1 4 .2 9 # ,  O f i d i o s  con  -  
4 .7 & #  y Q u e lo n io s  con  2 0 ,5 7 #  ) j u n t o  co n  l o s  m a m f fe ro s  ( 3 8 ,1 0 #  ) 
l o s  m is  d e p re d a d o s .
Ang_1979j Entre las partidas de artrdpodos los Escara-
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b e i r lo a  E s c a r a b in o s  ( 1 6 .6 7 #  ) , S f l f l d o s  ( 1 5 ,6 7 #  ) ,  G r l l l o t a l p i — 
dos ( 1 4 ,2 9 #  ) 0 i n s e c t o s  a c u l t i c o s  ( 1 8 ,2 4 #  ) dom inan  s o b re  e l  
r e s t o  m i e n t r a s  que l o s  r e p t i l e s  ( L a c e r t i d o s  con  un 3 3 .3 3 #  , y 
Q u e lo n io s  con  un 6 , 6 7 #  ) y m a m f fe r o s  (  2 0 ,0 0 #  ) l o  hacen  en l a s  
p a r t i d a s  de v e r t e b r a d o s ,
Los O l i g o q u e t o s  fo rm a n  une p a r t i d a  a l l m e n t a r i a  muy — 
m a y o r l t a r i a  ( 6 5 ,5 1 #  ) .
f lng_190Oî A p a r té  de l o s  c o l e l p t e r o s  B u p r i s t l d o s  ( en 
l a  t a b l a  a p a re c e n  en e l  g l o b a l  d e l  g ru p o  e p i a d a f i c o s  + e p f f i t o s  ) ,  
l o s  g r u p o s  m is  d e p re d a d o s  d e n t r o  de l o s  a r t r l p o d o s  son t  E s c a ra — 
b e ld o s  E s c a r a b in o s  ( 2 7 .4 4 #  ) ,  G r i l l o t l l p l d o s  (  1 6 ,5 7  # ) e i n ­
s e c t e s  a c u l t i c o s  ( 1 7 .4 1 #  ) y en v e r t e b r a d o s  l o s  r e p t i l e s  ( La— 
c i r t i d o s  con  un 3 6 . 3 8 # ,  y Q u e lo n io s  con  un 1 8 .1 0 #  ) y m a m ffe ro s  
( 2 7 .2 7 #  ) .
Ano_1981 î E l  poqueFlo m u e s t re o  de e s t e  aRo, e l  c u a l  no 
p e r m i t s  h a c e r  p o r c e n t a j e s ,  no tu v o  como o b j e t o  c o n o c e r  con  e x a c -  
t i t u d  l a  p o f l i b l e  d l e t a  de e s t e  an o ,  s i n o  que su f f n  f u i  com pro— 
b a r  un hecho  y a o b s e rv a d o  en e l  aRo 1978 y no r e p e t i d o  en e l  r e s ­
t e  de l o s  aRos de e s t u d i o .
D ie h o  hecho  c o n s i s t i l  en l a  a p a r l c l l n  m a s iv g  d e l  e s c a ra  
h a j o  s a n ju a n e r o  ( g l n e r o  W e lo lo n t h a  ) d e n t r o  d e l  g ru p o  de l o s  -  
E s c a ra b e id o s  M o l o l o n t i n o s .  Segûn B o u b e l  ( 1970 ) e s te  e s c a r a b a jo  
f i t l f a g o  que en fo rm a  de p l a ç a  c r é a  g ra n d e s  d e s t r o z o s  en e l  f o l i a  
Je de l a s  a r b o le d a s  s u f r e  e x p l o s io n e s  c f c l i c a s  cada  t r è s  aRos. Es 
t a s  e x p l o s io n e s  se t r a d u c e n  en una a p a r l c i l n  m a s iv a  de a d u l t o s  — 
que In v a d e n  p e r i o d lc a m e n t e  ( cada  t r è s  aRos ) l o s  b o s q u e s ,  m ie n — 
t r a s  que e l  p e r f o d o  l a r v a r i o  l o  pasa  b a j o  t i e r r a  ( e d a f i c o  ) .  En 
lo s  p e r f o d o s  in h o r m o d io s  s le m p re  e x l s t i r f a  una pequeRa ta s a  de l a  
p o b l a c l l n  que i r f a  d e s fa s a d a  on su c i c l o  c o n  r e s p e c t o  a l  r e s t o .
51 e s t e  e s c a r a b a jo  c o m p i le r a  en l a  p o n f n s u l a  I b i r i c a  e l  
mlsmo c i c l o  que p ro p o n e  B o u b e l  p a ra  F r a n c i a ,  d e b e r f a  h a b e r  s u f r i — 
do en e l  aRo 1981 o t r a  e x p l o s i l n  do im a g o s ,  p a sados  l o s  t r è s  auos 
d e s p u is  que n o s o t r o s  r e g l s t r a m o s  l a  u l t i m e ,  en e l  aRo 1970. D e s -
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ALMARAZ
m u a s t re o s
I I -  1 5 . I V
1977 1978 1979
nO % nO % nO %
NO " e g a s ” 27 56 29
E a c a r .  E s c a r a b in o s 85 5 .2 1 539 1 1 .9 2 350 1 6 .6 7
C a r a b id o s 74 4 .5 3 236 5 .2 2 189 9 .0 0
T e n e b r i l n i d o s 103 6 , 6 2 461 1 0 .2 0 162 7 .71
s f l f i d o s 277 1 6 .9 7 649 1 4 .3 6 329 1 5 . 6 7
G r f l l i d o s 2 = 0 .1 2 9 0 .2 0 104 4 .9 5
A c r i d o id e o s 1 0 .0 6 668 1 4 .7 8 128 6 .0 9
T . EPIEDAF. + E P IF . 968 5 9 .3 1 3 8 2 0 8 4 .5 2 1404 6 6 ,0 6
G r i l l o t l l p i d o a 333 2 0 .4 0 454 1 0 .0 4 300 1 4 .2 9
T . EDAFICOS 405 2 4 .8 2 6 09 1 3 .4 7 313 1 4 .9 0
I n s e c t o s  ACUATICOS 259 1 5 .8 7 91 2 .0 1 383 1 8 .2 4
T . ARTROPODOS 1632 4520 2100
A r t r o p o d o s / o g a g r l p i l a 6 0 . 44 8 0 . 71 7 2 . 41
Paces 1 5 .8 8 2 9 .5 2 3 2 0 .0 0
A n f i b i o s - — 1 4 .7 6 1 6 ;6 7
L a c l r t i d ü s 10 5 8 .8 2 3 1 4 .2 9 5 3 3 .3 3
O f i d i o s 1 5 .8 8 1 4 .7 6 - -
Q u e lo n io s ' 2 1 1 .7 6 6 2 8 .5 7 1 6 .6 7
Aves 1 5 .8 8 - - 2 1 3 .3 3
M a m ffe ro s 2 1 1 .7 6 8 3 8 .1 0 3 2 0 .0 0
T o t a l  VERTEBRADOS 17 21 15
V e r t e b r a d o s / e g a g r i p i . 0 . 63 0 . 37 0 . 52
O l i g o q u e t o s No No 19 6 5 .5 1
C arroR a - - 4 7 ,1 4 4 1 7 .3 9
No = no f u i  a n a l i z a d o
T a b la  48 Va r i a c l o n i n t e r a n u a l  de l a d l e t a de l a
ClgOeRa blanca en la colonla de Almaraz ( Caceraa }
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ALMARAZ ( c o n t l n u a c i l n  )
m u a s t re o s
I I  -  1 5 . IV I I -  3 0 . V
1900 1901 1979 1900
n® % nO % nO % n® %
21 3 01 44
197 2 7 .4 4 01 - 709 1 1 .9 2 533 2 1 .0 5
47 6 .5 5 32 - 323 4 .0 0 131 5 .3 7
40 5 .5 7 70 - 1003 1 5 .1 5 210 0 .6 1
30 5 .2 9 4 - 669 1 0 .1 0 92 3 .7 7
1 0 .1 4 - - 403 6 .0 9 105 4 .3 1
1 0 .1 4 1 - 740 1 1 .1 8 356 1 4 .6 0
450 6 3 .7 9 670 - 4006 7 2 .5 9 1703 6 9 .0 2
1 19 1 6 .5 7 14 - 1184 1 7 .0 0 4 07 1 6 .6 9
135 1 0 .0 0 14 - 1247 1 0 .0 3 436 1 7 .0 0
125 17 .41 - - 568 0 .5 0 300 1 2 .3 0
710 604 6621 2439
3 4 . 19 220 . 00 0 1 . 74 5 5 . 43
- — - - 6 1 2 .7 7 4 0 .5 1
- - - - 1 2 .1 3 - -
4 36 , 37 - - 13 2 7 .6 6 17 3 6 .1 7
- - - - 3 6 .3 0 3 6 .3 8
2 1 0 .1 0 1 - 15 3 1 .9 1 15 3 1 .9 1
2 1 0 .1 0 _ ~ 4 0 .5 1 3 6 .3 0
3 27 .27 - - 5 1 0 .6 4 5 1 0 .6 4
1 1 1 47 47
0 . 52 0. 33 0. 50 1 . 07
3 1 4 .2 0 - - 26 3 2 .1 0 5 1 1 .3 6
1 4 .7 6 - - 4 4 .9 4 4 9 ,0 9
T a b le  4 0 . — c o n t l n u a c l o n .
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E5TACI0N ORNITOLOGICft 
m u e s t re o a
I I -  1 5 . IV
1977 
nQ %
1978 
nO %
1979 
nO %
NO "  egae ” 15 5 10
E aca , E s c a r a b in o s 64 1 6 ,5 8 14 1 3 .8 6 179 2 3 . 3 4
C a r a b id o s 58 1 5 ,0 2 8 7 ,9 2 58 7 ,5 6
T e n e b r i l n i d o s 6 1 .5 5 - - 79 1 0 , 3 0
S l l f i d o s 42 1 0 .8 8 18 1 7 ,0 2 61 7 . 9 5
G r f l l i d o s 30 7 ,7 7 1 0 ,9 9 9 1 .1 7
A c r i d o id e o s 6 1 .5 5 — — 1 0 .1 3
T-. EPIEDAF, + E P IF , 268 6 9 ,4 3 59 5 8 .4 2 512 6 6 .7 5
G r i l l o t a l p i d o s 57 1 4 ,7 7 6 5 . 9 4 75 9 , 7 8
T .  EDAFICOS 58 1 5 ,0 2 9 8 .9 1 90 1 1 , 7 4
I n s e c t o s  ACUATICOS 60 1 5 .5 4 33 3 2 .6 7 165 21 ,51
T .  ARTROPODOS 386 101 767
A r t r l p o d o s / e g a g r l p i l a 2 5 , 73 20 . 2 0 76,.7 0
Paces - - - - - -
A n f i b i o s - - - - - -
L a c l r t i d o s 5 100 1 5 0 .0 0 3 5 0 . 0 0
O f i d i o s - - - - - -
Q u e lo n io s - - - - - -
Aves - - - - - -
MamJf f e r o s — - 1 , 5 0 . 0 0 3 5 0 , 0 0
T o t a l  VERTEBRADOS 5 2 6
V e r t e b r a d o s / a g a g r i p . 0 . 33 0 .4 0 0.,6 0
O l i g o q u e t o s No No 9 9 0 . 0 0
CarroP ia - — - - - -
No = no P u l  a n a l i z a d o
Tabla 49,— Variaclln
la CigOeHa blanca an la colonia da la
Borbollln ( Caceraa ).
i n t e r a n u a l  de l a  d i e t a  de 
E s t a c i l n  O r n i t o l l g i c a  d e l
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DEL BORBOLLON
m u a s t ro o s
11 -■ 15 .1V I I  -  3 0 . V
19B0
nO #
1977 
nO #
1979 
n® #
1980 
n® #
26 23 26 46
333 2 3 .n o 109 9 .9 5 375 9 .5 3 533 1 5 ,5 0
71 5 .0 7 79 7 .2 1 206 5 .2 4 201 5 .8 0
22 1 .5 7 242 2 2 .0 0 429 1 0 .9 0 332 9 .7 1
63 4 .5 0 71 6 .4 8 113 2 .8 7 04 2 .4 6
20 2 .0 0 155 1 4 .1 4 270 6 .8 6 405 1 4 .1 8
4 0 ,2 0 11 1 .0 0 1336 3 3 .9 6 270 0 .1 3
704 5 0 .3 2 827 7 5 .4 6 3149 8 0 .0 5 2219 6 4 .8 8
S3 3 .7 9 144 1 3 .1 4 255 6 .4 0 427 1 2 .4 0
503 3 5 .9 6 147 13 .4 1 300  7 .6 2 920 2 6 .9 0
192 1 3 .7 2 122 1 1 .1 3 485 1 2 .3 3 281 8 .2 2
1399 1096 3934 3420
5 3 . 01 4 3 . 04 1 5 1 .3 0 7 4 . 35
- - — - 1 6 .6 7 -
- - - - — — 1 2 . 5 0
6 33.33 9 6 9 .2 3 8 5 3 .3 3 10 4 5 .0 0
1 5 .5 6 2 1 5 .3 9 — - 3 7 . 5 0
3 1 6 .6 7 1 7 .6 9 2 1 3 .3 3 7 1 7 .5 0
- - - - — — 2 5 . 0 0
B 44.44 1 7 .6 9 4 2 6 .6 7 9 2 2 .5 0
10 13 15 40
0.69 0. 52 0 .5 7 0. 87
10 3 3 .4 6 Mo 13 5 0 . 0 0 12 2 6 .0 9
- - - “ — — - -
T a b la  4 9 . -  c o n t l n u a c l o n .
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p u l s  da 2 aRos da l a r v a s  sa v o l v e r f a  a r e g i s t r a r  una  nueva  apa— 
r i c l l n  en e l  aRo 1 9 8 4 ,
E F a c t l v a m e n ta ,  aunq u a  d is p o n fa m o s  de un tamaRo de mua_s 
t r a  g r a n d e ,  s o l o  t u v im o s  qua  a b r i r  3 a g a g r l p i l a s  p a r a  c o n f i r m a r  
l a  h i p l t e s i s :  an e l  aRo 1981 bubo l a  e s p e ra d a  a p a r i c i l n  da e s c a — 
r a b a j o s  a d u l t o s ,  qua  a p r o v a c h i  l a  c igCfaRa s i n  d i l a c i l n .  E l  r e s t o  
de l a  m u e s t r a  no se a n a l i z i  p o r  p o s e e r  e x te r n a m e n te  un a s p e c to  
muy s e m a ja n te  a l a s  t r è s  m u e s t r a s  a n a l i z a d a s ,
-  P e r io d o  8 ) . — No e n c o n t ra m o s  m a rca d a s  d i f a r a n c i a s  pa ­
ra  l o s  dos  aRos que  podemos c o m p a r e r :  1979 y 1 9 8 0 , s a l v o  p a r a  a l  
g ru p o  da l o s  O l i g o q u e t o s ,  qu a  an a l  aRo 1979 a p a r e c a  con  m a y o r  
d e p r e d a c io n  qua  en e l  aRo 1 9 0 0 ,
-  E5TACI0N ORNITOLOGICA DEL BORBOLLON -  T a b la  49
No p a r s e s  h a b a r  g ra n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  p e r c e n t ^  
j e s  de l o s  d i f a r e n t e s  t a x o n e s  — p r a s a  p a r a  l o s  aRos de co m p a ra — 
c i o n :  1 9 7 7 ,  1 9 7 8 ,  1979 y 1980  p a r a  e l  p e r i o d o  A) y 1977 , 1979 y 
1980 p a r a  e l  8 ) ,  a e x c e p c io n  d e l  g r a n  consumo da l o m b r i c e s  da — 
t i e r r a  d e l  aRo 1 9 7 9 ,
-  LA 3ANDA -  T a b la  50
Aunqua con  una m ano r p r o f u s i o n  de d a to s  quo  en l a s  c o — 
l o n i a s  a n t e r l o r e s ,  pues s o l o  d is p o n e m o s  de d a to s  c o m p a r a t i v e s  pa 
r a  e l  aRo 1977 y 1980 an e l  p e r i o d o  A) y p a ra  l o s  anos  1978 y —  
1900 an e l  B ) , podemos a t r e v e r n o s  a d e c i r  que en 1980 en ambos 
p é r i o d e s  bubo una i n c l d e n c i a  e x t r a o r d i n a r i a  s o b r e  l o s  E s c a r a b e i — 
dos E s c a r a b in o s  ( 7 3 . 7 4 #  en A) y 6 1 . 9 7 #  en 8) ) ,  d is m in u y e n d o  l a  
p r e s i o n  s o b r e  o t r a s  f a m i l i a s ,  no o c u r r i e n d o  l o  m ismo en aRos a n -  
t e r i o r e s  donde  l a  p r e s i o n  f u é  d i r i g i d a  h a c ia  o t r o s  g r u p o s ,  A s i  
an 1977 ( p e r i o d o  A) ) l o s  C a r a b id o s  ( 2 1 .2 0 #  ) ,  T a n e b r i o n i d o s  
( 1 1 .7 6 #  ) y S i l F i d o s  ( 4 5 .0 8 #  ) ,  f u e r o n  l o s  mas c o n s u m id o s ,  —
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LA JANDA
m u e s t r g o s
I I  - 1 5 ,1V I I  - 3 0 . V
1977 
nO %
1980 
n « »  %
1978
nO %
1900 
nO %
NQ " e g n e " 42 22 63 28
E s c .  E a c a r a b lo . 354 10 .7 0 1202 7 3 .7 4 1506 3 7 .6 7 1374 6 1 .9 7
C a r a b id o s 696 2 1 .2 0 17^ 1 0 .9 8 6 28 1 4 .9 2 231 1 0 .4 2
T e n e b r l o n ld o a 306 1 1 .7 6 34 2 .0 8 11 20 2 6 ,6 0 253 11 .41
S £ lF id o e 1400 4 5 ,0 0 48 2 .9 4 199 4 .7 3 65 2 .9 3
G r C l l l d o g 5 0 ,1 5 1 0 .0 6 2 0 .0 5 4 0 .1 8
A c r i d o id e o a 31 0 .9 4 12 0 .7 4 273 6 . 48 16 0 .7 2
T . E P IE D .+ E P IF . 3002 9 3 .8 8 1563 9 5 .0 9 4061 9 6 .4 6 2096 9 4 .5 4
G r l l l o t a l p i d o s 21 0 .6 4 43 2 .6 4 108 2 .5 6 91 4 .1 0
T . EDAFICOS 29 0 .0 0 54 3 .3 1 135 3 .2 1 106 4 .7 0
I n ,  ACUATICOS 172 5 .2 4 13 0 .0 0 14 0 .3 3 15 0 .6 8
T . ARTROPODOS 3 203 1636 4210 2217
A r t r o p , / e q a q . 70. 17 74 .0 8 66 .8 2 79 .1 0
Pecea - - - - - - -
A n f l b l o s - - - - - — - -
L a c l r t l d o n 16 3 2 .6 5 4 1 6 .0 0 14 2 4 .5 6 5 1 6 .6 7
O f i d i o s - - 4 1 6 .0 0 - - 4 1 3 .3 3
Q u e lo n io s 22 4 4 .9 0 6 2 4 .0 0 22 3 0 .6 0 10 33.33
Aves - - 2 8 . 0 0 - - 2 6 .6 7
Wamf r e r o s 11 2 2 .4 5 9 3 6 .0 0 21 3 6 .8 4 9 3 0 . 0 0
T . VERTEBRADOS 49 25 57 30
V e r t s . / e q a q . 1. 17 2..08 0..91 1.,67
O l i g o q u e t o s No 3 1 2 .0 0 No 3 10 .71
Car roRa - — — — — - -
No no Titl onollzndo
Tabla 50.- Wariaclûn Interanual de la dleta de la Ci- 
gOefta blanca en la comarca de la landa ( Cadiz ).
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m i e n t r a s  que  en 1978 ( p e r i o d o  0) ) F u e ro n  l o s  E s c a r a b e id o s  Es— 
c a r a b i n o s  ( 3 7 .6 7 #  ) ,  l o s  C a r a b id o s  ( 1 4 .9 2 #  ) y T a n e b r i o n i d o s  
( 2 6 .6 0 #  ) .
En v e r t e b r a d o s  l a s  d i f e r e n c i a s  se  a t e n u a r o n .
Oespués de observar las mayores o menores diferencias 
interanuales que se dan entre los muestreos de las très colonlas 
control y basândonos en la ecologfa y ciclos vitales de los gru­
pos — presa volvemos a remarcar el carâcter oportunista, poco o 
nada selective y eurifagico de nuastra ave.
Si intentâmes buscar algunas causas a los diferentea — 
espectros alimentarios de la cigDePfa en cada uno de los aRos po— 
demos pensar,que,una de las mâs condicionantes,sea las diferen- 
tes variaciones interanuales que muestra la climatologia local — 
en cada zona, causa que es fruto de la interaciôn de tantes fac— 
tores ( temperature, régimen pluviométrico, vientos,..,etc. ), - 
que es casi imposable analizarla con détails.
Una determinada combinaciôn de todos estos factores pue, 
de provocar las condiciones idonaas para la éclosion de algunos 
grupos — presa, al igual que retardar la aparicion de otros, de 
manera que puedan ser o no aprovechados por el ave.
Estas diferencias interanuales suelen ser mas acusadas 
en la época invernal o principios de primavera donde los factores 
metereolôgicos pueden actuar mâs drâsticamenta ( temperatures mâs 
bajas, heladas, nieves, ... etc. ), que en la propia primavera o 
verano donde se ban suavizado o contrarrestado. Asi por ejemplo, 
una primavera adelantada, con Iluvias tempranas y dfas soleados 
puede bacer disminuir el numéro de Escarabeidos Escarabinos ( Iji 
vernales ), apareciendo Carabidos, Tenebriônidos y Ortopteros —
( mâs estivales ), antes de sus fecbas babituales, Por el contra 
rio las beladas tardias provocarian un fenomeno inverso.'
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SI abendemos solo al regimen pluviométrico, medido en 
litroa / metros cuadrados, do las dos eshaciones meteorologicas 
mas cercanas a las colonlas — control* Cacores y Tarifa ( Cadiz ) 
durante los aRos do ostudlo y los comparâmes con la media ( figu 
res 33 y 34 ), extraldas del texto '* Agrocllmatologia de EspaRa" 
(Ellas & col. 1977) vemos quo aunqua haya una ténlca general para 
icada aRo las manlfestaclonos son algo difarentes en las dos es~ 
taciones.
Los aRos 1977 y 1979 tuvleron un régimen Invernal de
Iluvias suparlnr a la media, reduclondose estas en la primavera
incluso por deha Io de las cotas médias.
Lo9 aRos 1978 y 1900 sobre todo este ultimo so situaron
por debajo do los percentiles medios salvo en el mes do Mayo de 
1900 on la estaclon do Tarifa, quo mostro una caida de agua bes­
tante Intense,
Teniondo on cuenta tan silo el factor lluvla y slempre 
con la salvedad, expuosta antoriormente, de la Interacciln de es­
te factor con muchos otros quo componon la climatologia, so pue­
de expllcar algunas do estas diferencias dieteticas. Asi por ejem 
pin, podemos ver quo la sequia invernal do los aRos 1970 y 1900 
contrlhuyo on parte a mantener,hasta bien entrada la primavara,a 
los Escarabeidos Escarabinos, siendo aprovechados tanto an Alma­
raz como on La Janda. De la misma manera la mayor abundancia do 
Oligoquetos del aRo 1979 on las très colonlas se puede también 
expllcar por el excoso do Iluvias quo hubo ese aRo.
Por otro lado podemos ponsar que la presencia do un - 
ombalse, como ocurre on la colonia cacereRa del Borbollon, con - 
una burnedad constante, puede actuar como agente moderador, dulci 
flcando las diferencias interanuales producldas por las osclla- 
ciones meteorologicas. Elio explicaria, quizas, el mayor pareci­
do an los porcentajes quo muestran las dletas de todos los aRos, 
de entre las très colonies estudladas.
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III.1.- LA CAZn
1 . * . -  mCTODOS DE CAZA
La c lg O o f la  c a z a  a la m p ra  en a l  a u a l o ,  nunca  en v u e l o  o doa 
da  un  p o e a d a r o fb u a c a n d o  l a e  p r e s a s  m la n t r a a  c a m in a  la n t a m e n t a  —  
( C r z lm o k ,  I 9 6 0 ) ,  con  a l  c u a l l o  e x t a n d i d o  p a r c l a l m e n t e  y m a n ta n ie n d o  
l a  c a b a r a  d o re c h a  p o r  an c lm a  d e l  n i v a l  de l a  e a p a ld a  ( K a h l , 1 9 7 2 ) .
Cuando lae prasaa son muy mdvllas las parslgua acalaran— 
do al paso,lncluBO con saltos, a manudo con algdn alatao si ëstas 
ampranden al yualo.
S i  l a  m a rcha  es r e l a j a d a ,  a l  m o v im ia n to  c o r p o r a l  s u e la  I r  
acompaHado de  un m o v im ia n to  s i n c r d n l c o  d e l  c u a l l o ;  p e r o  s i  l a  m ar­
cha as t a n s a ,  p o r  un e x c a s o  de  a t e n c l d n ,  a l  c u a l l o  sa m e n t io n s  r £ g i  
do s i n  m o v a r s a ,a n  un p i a n o  i n f e r i o r  a l  n o rm a l ,m ^ s  c o r c g  d e l  s u a l o .
La l o c a l l z a c l d n  e x a c t s  do una p r a s a  p r o v o c a  una p a ra d a  — 
i n s t a n t & n a o  y un d l s p a r o  r a p i d e  d e l  c u e l l o  p a r a  a t r a p a r l a  o i n m o v l — 
l l z a r l a  c o n  a l  p i c o  a n te s  de que  ë s ta  s a ïg a  de su campo de s c c i f i n .  
r thora b i e n ,  a i  e s ta  l o c a l i z a c l ô n  es d u d o s a ,  a l  ave  se  p a r a l i z a  mo— 
m e n t^ n a a m e n te ,  con  a l  c u e l l o  p r e s t o  a d i s p a r a r  p e r o  s i n  m o v a rs a ,  — 
h a s ta  c a r c i o r a r s e  de l a  e x l s t o n c l a  o no de p r o s e .  E s ta  p a r a l l e l s  -  
pusda  d u r â t  mas de 1 m i n u t e , r a r a  vez  l l a g a  a 2 6 3 ( L o h r l ,  1 9 6 1 ) ,
La l o c o l l z a c i d n  d e l  a l lm a n t o  n o rm a lm e n ta  os v i s p a l ,  s a l  
vo  an aguas c a n a g o s a s  o t u r b l a s ,  donde  r e a l l z a n  una t a c t o l o c a l i z j a  
c l d n ,  i n t r o d u c l a n d o  a l  p i c o  en a l  agua r e p e t l d a s  v o c e s ,  re m o v lo n d o  
a l  Fonde y a t r s p s n d o  l a s  p r e s s a  q u e ,  b i e n  p o r  c o n t a c t a  o p o r  h u id a  
de É s ta s ,  d e s c u b r a .
Uns vez  c s p t u r s d a  l a  p r a s a ,  s i n  t r o c a a r l a  n i  d e s p e d a z a r -  
I s ,  l a  t r a q a n  e n t e r a ,  l a n z a n d o la  b a c ia  a r r i b a  c o n  un m o v im ia n to  -  
b r i is c o  h a d  a s t r a s  de l a  c a b e z a ,  m a n ta n ie n d o  a l  p i c o  a b l e r t o  y r a s — 
baJando l a  c o m id a  h a c la  l a  l o n g u s .
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S i  l a  p r a s a  es g ra n d e  o muy a c t i v a  l a  p a r a l l z a n  y ma— 
t a n  c o n  un r e p e t i d o  a b r i r  y  c e r r a r  de  m a n d f b u la s .  a n t e s  de t r a — 
g a r l a .  O t r a s  v e c e s ,  co n  l a  p r e s a  e n t r e  l a s  m a n d f b u la s ,  mueve l a  
ca b e za  f u e r t e m e n t e  de i z q u i e r d a  a d e re c h a  p r o v o c â n d o le  t a i e s  s a  
c u d ld a s  que  m ue re  p o r  t r a u m a t i s m e s  o s e  p a r a l i z a  p o r  r o t u r a  d e l  
c u e l l o  o c o lu m n a  v e r t e b r a l , en e l  c a s o  de v e r t e b r a d o s .  E s ta  t ë c n l ^  
ca  nos r e c u e r d a  a l a  u t i l i z a d a  p a r  c u a l q u i e r  a n im a l  d e p r e d a d o r  
—  z o r r o ,  l o b o  . . . .  —  p a r a  p a r a l i z a r  a l a  p r e s a  c a p t u r a d a ,  a n t a s  
de c o n s u m i r l a .
En o c a s io n e s  u t i l i z a  e l  p i c o  como puPta l p a r a  m a t a r  a l — 
guna p r e s a  d e s p r e v e n i d a ;  ha a q u f  un s j e m p lo ;
2 . V I . 8 0 . — A r r o y o  de l a  Lüz C C & c e re s  ) .  Oespués de o b ­
s e r v e r  a una c igO eM a a d u l t a  que se  e n c o n t r e — 
ba c a z a n d o  en un e r i a l  y a n t e  l o s  p i c o t e o a  
i n s i s t a n t e s  que  a r r s m e t f a  a un o b j e t o ,  d e s — 
p u i s  de  h a b e r l e  a s a s ta d o  un g o l p e  s e c o ,  l a  
esp a n ta m o s  a c e rc a n d o n o s  p o s t e r i o r m e n t e  a l  p u r j  
t o  donde  e l l a  c a z a b a .
En e l  p u n to  donde  l a  c ig O e f la  a s t a b a
e n c o n t ra m o s  un l a g a r t o  o c a la d o  ( L a c e r t a  l a ­
p i d a  ) de u nos  15 c e n t f m e t r o s  de  l o n g i t u d ,
r e c i l n  m u e r to ,  c o n  una h e r i d a  a l a r g a d a  que  —
c u b r f a  t o d a  l a  c a b e z a  d e sd e  su e x t re m e  a p i c a l
a l  c u e l l o ,
E l  t r a y e c t o  r e c o r r i d o  c u a n d o  l a  c ig O e f la  e s t i  c a z a n d o ,  
no s u e la  s e r  una l l n e a  r e c t a ,  s i n o  z i g z a g u s a n t s ,  r é s u l t a n t s  de —
l a s  s u c e s i v a s  l la m a d a s  de a t e n c i t f n  y d e s v i a c i o n e s  en su d i r e c c i l n
de l a s  d i f e r e n t e s  p r e s a s  que se mueven a su a l r e d e d o r .
Cuando un ave  s a l e  d e l  n i d o  p a r e c e  t e n e z  ya una o r i e n — 
t a c i l n  C la r a  de c u a l  debe s e r  su r u t a  a s e g u i r ,  N o rm a lm e n ta  acude  
a l  mismo l u g a r  donde  h o r a s  a n te s  e s t u v o  c a z a n d o ,  aunque  l a  v i s i l n  
de o t r o  e j e m p la r  e s c u d r lH a n d o  e l  t e r r e n o  o de una m a q u in a r i a  a g rX
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c o l a  ( a r a d o ,  t r a c t o r ,  s o g a d o ra  ) t r a b a j a n d o  on o l  campo,
p u o d a  a t r a e r  au a t a n c l l n ,  ro m p lo n d o  au r u t a  p r i m l t i v a .  A a f  as -  
como ae c o n a t l t u y o n  la a  a g r o g a c lo n o s  an l a  c a z a ,  a g ra g a c lo n o a  -  
q u o  puedan  c o l n c l d l r  co n  una miama a g r o g a c l l n  c o l o n i a l ,  an a -  
q u a l l a a  zonaa  dondo  l a s  hay  o a lm p la m o n te  r é u n i r ,  p o r  s im p le  -  
i m i t a c l l n  a q u e l l o a  i n d l v l d u o a ,  da d l F e r e n t e a  n id o a  quo ae a n c u a r i  
t r a n  m la  o manoa p r i x i m o a  a o b ro  una mlama I r a a .
Podamos d a r  como norma q u o , d u r a n t e  l a  Ip o c a  r e p r o d u c — 
t o r a , l a  c a z a  aa an s o l l t m r l o ,  n l  s l q u l e r a  p o r  p a r o j a a  y quo l a  -  
r o r m a c l l n  do  una a g r o g a c id n  m la  o manoa la x a  ea d o b ld a  a una aim 
p l a  I m l t a c l l n  da l o s  l l t l m o a  o jo m p la r o a  en l l o g a r  a o b ro  l o a  p r i -  
m e ro e ,  a l n  e n c o n h r a r  an a a to a  bandoa  una c o h o a l l n ,  b é n é f i c i a  o 
v o n t a j a a  quo f a c i l i t a  l a  c a z a .
No o c u r r o  a a to  mlamo an l a s  fa a e a  p r e m l g r a t o r i a  y m i— 
g r a t o r i a  an Eapafta ( ve aaa  c a p f t u l o  I I . 3 ,  a p a r t a d o  3 , b , 7  ) n i  on 
l o a  c u a r t e l o s  do i n v l e r n o  an e l  c o n t i n e n t s  a f r l c a n o ,  dondo  l a  — 
f o r m o c l l n  on bandoa  y a g r u p a c lo n o a  ea e l  modo m la  g e n e r a l  do v i ­
da d i a r l a .
E s ta s  bandadaa  quo ae d e a p la z a n  J u n ta s  y se unen a o -  
t r a s  I ja n d e d a a ,  t a m b i l n  comen r e u n ld a a  u t i l i z a n d o  a s lm la m o  un u -  
n i c o  d o r m ld o r n .
La r e u n l l n  on bandoa  f a c i l i t a  l a  l o c a l i z a c l d n  do l a a  -  
p r e s s a .  A l  d l s p o n e r s e  l o a  e je m p la r o a  muy c e r c a  unoa de o t r o a ,  doa 
p la z a n d o a e  to d o a  m is  o manoa a l  u n fs o n o  y a c t u a r  ca d a  uno como -  
Toco do o s p e n ta d a  so f a v o r e c o  l a  m o v i l l d a d  h a c i a  to d a a  l a a  d i — -  
r e c c lo n e a  da l a a  p o a l b l e a  p re a a a  ( on e s ta s  o c a s lo n e a  m a y o r i t a -  
r la m o n h o  son o r t d p t e r o a  A c r l d o ld o o a j  l a n g o a t a s  y s a l ta m o n t o a  ) ,  
quo i n t o n t a n d o  a s c a p a r  da un p re d a d o r  acaban  p o r  s e r  p r a s a  d a l  -  
p re d a d o r  c o n t i g u o  an l a  I f n o o  do o j e o .
B e r n la  ( on c o m u n l c a c l l n  p e r s o n a l  ) noa r o l a t l  en una 
o c a s l l n  como e l  t a m b l l n  habJfa v l a t o  e a ta  miama t l c n l c a ,  o b s e rv a — 
da p o r  n o s o t r o a  on zones do E x t re m a d u ra ,  on c i o r t a a  com arcos  -  
lo o n e a a a .  En l a  I f n o a  do o je o  n ln g i in  o j e m p la r  so a d e la n t a  a l  con
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J u n to  y cu a n d o  to d a  l a  I f n e a  l l e g a  a l  f i n a l  d e l  t e r r e n o  de c a z a  
e n c o n t r l n d o s a  con  un o b e t l c u l o  ( v a l l a  ) a l  u n fs o n o  se v u e l v e n  
t o d o s  p a r a  v o l u e r  a i n i c i a r  e l  o j e o .
I . b . -  EL TERRITORIO PE CAZA
E l  t e r r i t o r i o  da c a z a  es v a r i a b l e ,  n o rm a lm e n ta  no s u e l a  
s u p e r a r  un r a d i o  do 3 a 5 k i l l m e t r o s  a l r e d e d o r  d e l  n i d o .  H o rn b e r  
g e r  ( 1957 ) c i t a  4 k i l o m è t r e s  y C o l l i n  (  1973 ) l o  m ism o.
A v e c e s  l a  c igOeMa puede  v o l a r  a l a r g a s  d i s t a n c i a s  pa­
ra  a l c a n z a r  a lg u n o s  p u n to s  donde  a l  a l im e n t e  se  puede  e n c o n t r a r  
densam en ta  c o n c a n t r a d o  ( D e m e n t ie v  y  G la d k o v ,  1951 ) .  N o s o t r o s  
Memos p o d id o  c o m p ro b a r  como en l o s  p a r t i d o s  J u d i c i a l a s  da E l  Es— 
p i n a r  ( S e g o v ia  ) y T r u j i l l o  ( C ic e r a s  ) l o s  b a a u r e r o s ,  nuevos  
b i o t o p e s  de c a z a  p a r a  I s t e  a v e ,  s i t u a d o s  an e l  p r i m e r  caso  a m is  
de 10 k i l O m a t r o s  y en a l  s sg undo  e n t r e  5 y 10 k i l O m e t r o s ,  a t r a f a n  
y d e s p la z a b a n  to d o  e l  c o n t i g e n t e  de l a  p o b la c iO n  h a c ia  s f ,  ha — 
b ie n d o  o t r o s  t e r r i t o r i e s  de c a z a  t r a d i c i o n a l s s  m is  c a rc a n o s  a sus  
p u n to s  de n i d i f i c a c i O n ,
En o t r a s  o c a s io n e s ,  un d e te r m in a d o  h e c h o :  d e s e c a c iO n  de 
un p a n ta n o  o la g u n a ,  ya sea a r t i f i c i a l m e n t e  o n a t u r a l m e n t e ; un i n  
c e n d i o ;  quema de r a s t r o j o s  . . . .  e t c .  pueden  a c t u a r  como fo c o s  de 
a t r a c c i o n  no s o l o  p a r a  l a s  c igOeMas que n i d i f i c a n  en l a s  c e r c ^  
n f a s ,  s i n o  p a r a  t o d a s  a q u e l l a s  que v i v e n  en v a r i e s  k i l i r o e t r o s  a 
l a  r e d o n d a .  S à r a ( l 9 6 9 / 7 ü  ) p ro p o n e  que e s t a  p o s i b i l i d a d  a l im e n t a — 
r i a ,  en l a  que a p ro v s c h a  l a s  p r e s a s  que huyen  o a g o n iz a n  e n t r e  — 
s i  f u e g o ,  humo, fa n g o  . . . . ,  es un fe n im e n o  f a m i l i a r  p a ra  a l l a s  
a p r e n d id o  ën sus  c u a r t e l e s  de  i n v i e r n o ,  en t i e r r a s  a f r i c a n a s .
Los t e r r i t o r i e s  de caza  s u e la n  s e r  l u g a r e s  a b i e r t o s ,  -  
donde p o d e r  o b s e r v a r  c u a l q u i e r  p e l i g r o ;  n o rm a lm e n ta  con  v e g e t a -  
c i l n  b a j a  que no l e  m o le s te  a l  a n d a r .  Cuando d i c h a  v e g e t a c i l n  -  
c r e c e  d e m a s ia d o  d e ja  de v i s i t a r l o s .
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Los oampoe de c e r e a l e s  lo g  f r e c u e n k e  h a s ta  que l a  o s p l  
ga de l a s  p l a n t u l a s  n a c e ;  cuando  é a ta  c r e c e  y se  a b re  l e  p ro d u c e  
m o l e a t l a s  en e l  v l e n t r e  a b a n d o n ln d o lo s ,  A g f  p o r  e je m p lo  podemos 
c l t a r  a lg u n a a  o b a e r v a c lo n e g  en l a  com arca  de l a  Janda  ( C i d i z  ) ,  
donde  v lm og  a v a r i a s  c lg U e f fa s  F r e c u e n ta r  en l a  29 q u ln c e n a  de — 
Warzo un campo de cebada  dondo  l o s  p i e s  de p l a n t a  a lc a n z a b a n  ya 
a l t u r a s  de 50  c e n t f m e t r o s  y p o s t e r i o r m e n t e ,  en l a  1® q u ln c e n a  de 
A b r l l ,  c u a n d o  l a s  e e p lg a s  ya h a b fa n  n a c ld o ,  aba n d o n a r  e s te  campo.
La e m p i la  v l s l b l l l d a d  que l a  p r o p o r c lo n a  un t e r r a n o  de 
*ceza a b l e r t o  , l e  p e r m i t s  d e s c u b r l r  c u a l q u i e r  m o v im ia n to  e x t r a —
Ho que se p r o d u z c a  a su a l r e d e d o r .  E s te s  m o v lm ie n to s  p ro v o c a n  -  
e n s e g u ld a  l a  p o r a l i z a c l l n  d e l  a v e ,  e l  e s t l r a m l e n t o  de su c u e l l o  
en  p o s l c i d n  de a l e r t a ,  p a ra  lu e g o  em prenda r  I n m e d ia t am ente  e l  
v u e l o  s i  e l  p e l i g r o  p e r s i s t e .
I
I . e . -  E F IC IENC IA  DE CAZA
P ara  c o n o c e r  e l  I x l t o  o l a  e f l c l e n c l a  de l a  caza  h l c l — 
mo3 unas  p r u o b a s ,  a l o  l a r g o  d e l  aîlo 1900 , c o n t r o la n d o  an cada  — 
una !
— NO de pesos
-  NO de I n t e n t o e  de c a p t u r a s  ( = p l c o t e o s  )
— NO de c a p t u r a s  ( = n® de v e c e s  que e l  a^e t r a g a b a  )
-  O t r o  t l p o  de m o v lm ie n to s .
Las o b s e r v a c lo n e s  fu e r o n  f l j a d a s  en un p r i n c i p l e  en S 
m in u te s  cada  u n a ,  r e s u l t a n d o  l a  m a y o r fa  d e n t r o  de ese t l e m p o ,  saJL 
vo a lg u n a s  e x c e p c lo n e s  en l a s  que no se pudo c o m p lé t e r  e l  t l e m — 
po p r s F l j a d o  p o r  d i v e r s e s  c a u s a s  a je n a s  a n o s o t r o s :  e s p a n ta d a  o 
s a l l d a  de n u e s t r o  campo de a c c i l n  d e l  e j e m p la r  o b s e rv a d o .
Las 09 o b s e r v a c lo n e s  o b t e n ld a s  se ban r e p a r t l d o  p o r  me 
ses seq i jn  l a  t a b l e  51 .
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Memos calculado varlos Indices, expresados de la si— 
(pulenta manerat
1 ® .- Blovllidadt basado an el trayecto recorrido por el 
ave an la unldad de tlempo. Se expre- 
sarfa port n® de pesos/ mlnuto
2 ® .- Esruerzo o Intensldad de intentos. basado on el - 
ndmero do intentos do captura por la 
unldad do tlempo. Se oxprosarfa port 
n® do plcoteos / minute
39 Intensldad da captura, basado an el numéro de -
capturas quo realize por la unldad do 
tlempo. Se oxprosarfa port 
n® do capturas / mlnuto
4® EFectlvldad da la caza o rendimlanto. basado en
el ntjmoro do intentos de captura con 
éxlto qua realize entre todos los in— 
tentos. So oxprosarfa por:
n® do capturas / n® do plcoteos.
Para el primer fndico, que intenta expresarnos la mayor 
o manor movilldad del ave, la rapidaz de sus movlmientos ( ner— 
vloslsmn , axcitaclln .. ) y la cantldad do terreno explorado, — 
no notamos marcadas dirarenclas entre los contrôles reallzados, 
situlndoso todos entre los 40 y 50 pasos / mlnuto.
La mayor o manor densidad do poslbles presas captura— 
bias InFluyo doble y centrarlamente on Iste fndlce, do manora quo 
una pobre densidad obllga al ave a ponor mis atenclln sobre el - 
terreno a oxplorar, desplazandos^ mis dospacio al escudrlflar todos 
log rlncones, pero por otro lado el ave realize monos paradas, - 
pues tiens menos Intentos do captura on donde consumlr tlempo.
Una densidad elovada influye do la misma manora pero - 
con efectns contrapuestos a los anterlores, Al haber mis dispon_i 
b 1 1 1  dad de presas, estas se bacon mas visibles, la intensldad de
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busqueda dlsmlnuys, aumentando la velocldad da paseo qua ae vrarl 
contrarraatada por al mayor ndmero da capturas ( fallldos o con 
Ixlto ) qua la harl consumlr mla aagundos,an la miama unidad da 
tiampo.
Una excasiva movilldad da las prasaa puede condicionar 
tambiln a las avas an au propia movilldad. Ea el caso da los me­
sas da Junio y Oulio ( VI, VII ) donde con una manor densidad — 
qua an contrôles anterlores: Rlayo ( V ), pero con un tipo da prg 
saa difarentas ( an su mayorfa ortdpteros Acrldoideos ) dotadas 
da una mayor movilldad ( andan, saltan o realizan vuelos cortos ) 
puede inducir a las avas a un estado da excitaciln qua las haga 
trasladarsa de un lado ^ otro, movilndoae sin parar para intehtar 
capturar unaa presas qua constantamanta aa salan da su radio da 
acciln.
Como sa observa an la tabla 51 el mayor valor de este 
fndica ( pasos / mlnuto ) se da para el dltimo control ( VI, VII ) 
con un valor da 50.4, coincldiendo con lo qua habfa citado Grzi- 
mek ( 1968 ) con respecto a las cigüaflas an sus cuarteles da in— 
vierno an relacidn con las langoatas, sobra su astado de excita— 
ci6 n.
Estas miamas ideas sa pueden aplicar a los otros dos 
fndicas: asfuarzo o intensldad de intentos ( n® da plcoteos / 
minute ) e intensldad da captura ( n® de capturas / minuto )•
El primera podrfa explicar el asfuarzo o anargfa gastada en su 
predaciln, problema que no abordaremos en esta mamoria. En esta 
fndice se va raflajada la densidad, dentro de lo disponible, de 
las presas en el medio, que como ya habfamos visto a lo largo de 
toda la parte II de Ista mamoria, va aumentando al correr la es— 
taciln^con un miximo en Wayo para disminulr llgeramente en los 
meses estivales.
Nuestro dato para el muastreo estival (VI, VII ) ( ve§ 
se tabla 51 ) con un valor de 6.07 se aproxima a los datos da­
dos por los autores fflilstain ( 1965 ) y Vesay — Fitzgerald ( —
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1959 )î 6.2 y 0.3 rospecfclvnmonto, para la reglln sudafricana, - 
con un tipo do prosas somojantos a las nuostras.
El fndico donomlnado con el nombre do Intensldad de — 
captura y calculado on el n® de presas copturadas por mlnuto es— 
tl loglcamonte rolaclonado con el anterior, presentando un gra­
dients similar, con un aumonto progreslvo hasta Iflayo para dismi 
nulr despuis en el dltlmo control.
Ahora bien, la Idea mis d a t a  de la prodaclln efoctlva 
del animal se obtiens con el 4® fndlce que hemos establecido —  
ultima columna de la tabla — . 51 dividloramos el n® de capturas/ 
mlnuto por el n® de plcoteos / mlnuto obtendrfamos pues el n® de 
aciertos de todos los Intentos que el animal realize. Los result^ 
dos son muy parocidos para todos los contrôles reallzados, osci— 
lando entre 0.40 y 0.60. El manor Ixito de captura se da para los 
meses de Junio y Julio ( 0.40 ), hecho ya esperable por el tipo 
de presas tan mlviles que se consumen en estos meses.
A la hora de hacer las observaclones no hemos hecho dis 
tlnciones en la edad del ejemplar observado pero probablemente - 
el nprendizaje sea otro de los Factores que InFluya en el mayor 
o manor rendimlento de la caza. Basado en esta idea,los ejompla- 
rss jovones tendran slempre valores de los fndlces mèneras que 
los de los eduitos.
1 .d .- EFICIENCIA DE LOS TERRIlORIOS DE CAZA
Sobre la efectlvldad de los terrenes de caza,conviens 
dsclr que tampoco todos los biotopos utllizados por nuestra ave 
son Igual de productives para alla.
De las 09 observaclones controladas,hemos extraldo - 
aqjallas que, realizadas sobre un mismo tipo de blotopo, porte— 
nrclentes a la misma o a dJ. Forente localldad y hochas a lo lar­
go de los 7 meses de control, pueden comportar un tamaflo de muo^
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tra acoptabla an donde ae ellmlnen los sesgos indlviduales y lo­
cales. En total resultaron 49 observaclones ( vease tabla 52 ),
correspondlentos a 3 tlpos de medlos i
1 «“ Terreno en labranbfa. donde el arado levante y re-
mueve en el momento do la observaclln la tlarra.
2 Terreno libra, asllvestrado, sin dodlcaclln espacf 
Flea con aprovechamlento esporadlco por parte del 
ganado ( ovlno ).
3 Enclnar o alcornocal aclarado, utlllzado como dohe 
so ganadera ( vacuno )*
Como se observa en la tabla 52 , para une misma cantl— 
dad de terreno ( dan valores slmllaros para el Indice de movili— 
dad î n® de pasos / mlnuto ), la cantldad de poslbles presas y por 
tmnto el esFuarzo, la Intensldad de captura y el rendimlento es — 
muy variable.
Cabe remarcar que los torrenos rectln labrados se desta 
can sobre los demis en productlvldad ya que ademis de las presas 
epladlFlcas que aparocen en los otros modelos, el arado levants 
y saca a la superFlcle a los poslbles presas edlFlcas, amplllndo- 
se la dlsponlbllldad de estas.
Cabe aquf descrlblr la tictica mis empleada en estos — 
blotopos. Consiste en escudrlMar solo aguel trozo de terreno que 
acaba de ser levantado por el arado, antes de que las presas, sa- 
cadas de sus escondrljos, se Introduzcan de nuevo en la tlerra. La 
clqUeria debe mantonerse, puis, lo mis prlxlma a la maqulna de — 
arar, para aprovecbar al mlxlmo los surcos reclln abiertos,(Elg. 35)
Como las velocldades do la clgUeMa y del arado ( o trac, 
tor ) no colnclden, el ave, pasado un tlempo 'se quedarfa demasia­
do atrasada dlsmlnuyendo ostenslblemente la eFectivldad del sur— 
co. Para remedier este inconvenlente y segûn sea la longitud del 
terreno que se estI arando el ave emplea dos tlctlcas dlForentesî
1®.- Cuando la longitud que recorre el tractor es muy
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grande el ave cada clerto tlempo debe realizar pequeFîoa vuelos - 
para aproximarse al arado, siguiendo una direcciln longitudinal,
2 ®.- Miantras que si la longitud as pequarla, el ave pe% 
manece paciantemente en su surco esperando que la mlquina d S la 
vuelta para, mediants un pequeMo vuelo o varios pasos ripidos — 
trasladarsa al surco que el arado acaba de abrir.
Tictica n® 1
rig, 35.— Ticticas em— 
pleadas par la CigOeMa 
blanca para cazar en — 
los campos da labor, — 
segln longitud del cam 
po.
Tictica n® 2
Resumiendo estos aspectos solo quada decir que, basada 
en esta mayor abundancia de presas, los campos reciln labrados 
loglcamonte le ofrecen a la cigOeRa un esFuerzo de captura, una 
intensldad y un rendimlento mucho mayor que los otros dos bioto— 
pos considerados, que por otro lado se comportan de una manora 
muy similar, separlndosa claramenta del primero.
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l l . f * . -  P0SI8LE SELECCION DC PRESA
Intentar hablar da selaccion da presa an un depredador 
oiportunlsta, generalisfca y polfTago careca un poco de sontido ya 
qiue «Implements dlchos tormlnos so contradlcen con el da solec- 
clln. No obstante, comentaromos como actuan, on nuestra ave, al— 
g unos aspectos y carecterfstloas de clertas presas, quo on la a— 
l.lmontaclon do otras avee.sf parecen ejercer alguna Influencia.
Oe entre los Factures que pueden actuar en la soleccion 
diel alimento! ebundancia y accesibllldad de las presas, tamaHo, 
crolor, olor, sobor, movilldad, etc..., qulzas sean tan solo los 
dcjs primeras los quo pueden condicionar do alguna manora a nues— 
tre ova.
Es évidents que la presencla y mas concretamente la —  
accesibllldad de una presa son necesarlas para que la especio —  
predadora pueda capturarle. Segûn Royama ( 1970 ) la presencla 
dmbe ear Favorocida por una selective abundancia que permlta al 
ave maxlmlzar su velocldad nota de Ingestion de elementos comes­
tibles por unldad de tlempo. Nosotros pensamos que aunque la abun 
dancla Favorezca la rontabilldad de un perfodo de caza no actua 
como Factor selective para nuestra clgUoMa. Ella, que es un caza 
dor oportunista, paclonte y mlnuclosb recorre a lo largo del dla 
varios centros de métros escudrlftando todos los escondrljos y —  
rlncones de su territorio de caza. En este avance lento y progre 
slvo captura todo lo que para ella suponga alimento, abonde o es^  
te en solodad.
Una presa que abonda y es asequlble tiens mas probabl- 
lldad de ser encontrada y por tanto capturada que otra que vlva 
en solltario, pero esto no quiere declr que sobre ella se esta- 
blezca una selecclôn,
Ya ha sido comentado como las concentraclones de deter 
minadas especies ( coleôpteros coprôFagos y necroFagos ) y la a— 
pariclén maslva de otros ( ortôpteros, coleopteros Edcarabeidos 
Welolontinos ) actuan como Imân de atraccion hacia si mismos,a-
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bandonando otras qua an ssos mementos tamblen estan prasantas; a 
pasar da esto pensamos qua este hecho tampoco se puede conslde— 
rar como vardadera selaccion sino simplemente como oportunismo 
local o temporal.
El tamaRo da las presas, medido por su voluman total, 
podrfa ser un factor saleccionador y limitante de su espectro — 
trûfico, debido al tipo de caza que este ave utiliza ( vaasa a— 
partado l.a de este mismo capftulo )•
La abertura bucal de amplitud mixima fija ( limitada 
por el encajamiento da las mandfbulas ) no parmite al paso de — 
presas demasiado voluminosas aunque exista posibilidad de capty 
rarlas. Otras especies remadian eata obaticulo daspedazando la 
presa antes de su consume o transportindola entera al nido y con 
sumiando posteriormente algunas partes de ella. La cigOeMa, al - 
tragar las presas enteras y transportarlas exclualvamente dentro 
de su esifago, rachaza de piano las presas incapacea de pasar a 
travis de sus comisuras bucales.
Los volûmenes miximos y mfnimos, por encima y por dsb^ 
jo de los cuales la cigOeMa no atrapa ninguna presa son los ofrg 
cidoa por un conajo ( Orvctolaous cuniculus ) de mediano tamaPIo 
y un Formfcido rsspectivaments. Longitudes mayoras se han obte- 
nido para algunos ofidios ( Matrix so. ) de 50 cm. y paces ( An­
guilla anguilla ) de 1 métro, pero su volumen total nunca es su­
perior al de un lagoroorfo adulto.
Si dlvidimos nuestra artropodo—fauna por sus tamaMos - 
medios, en las cuatro clasas que se especifican a continuaciln, 
denominadasî 0, 1, 2 y 3 ;
Clase 0 ..... De 1 a 10 centfmetros
" 1..... De 11 a 20 "
” 2 .....De 21 a 30 "
* 3 ..... Oe 31 en adelante
vemos que las clases mâs consumidas son las clases 1 y 2, es de
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c Ir entre 10 y 30 cm, ( vease tabla 53 ), pero con altos porcen- 
tejeo para laa otraa doa clnaeo extremaa.
M® claaea
total ____________ ______
de
presas
0 1 2  3
nO % nO % n® % n® %
102324 14333 14.03 33427 32.66 38459 37.50 16105 15.73
Tabla 53.— Otstrlbuciln por tamaMoa ( olasea ) del total de Artrd 
podoa determinadoa en laa 1064 egagrlpilaa anallzadaa 
de CigOefla blancs en EapaOe.
Para los vertebrados el tamaMo loglcamonte se elova ya 
que los mfnimos corresponderfan a las clases 2 y 3 de los artro- 
podos.
Algunas estructuras defenalvas demasiado rfgidas, co­
mo pueden ser el caparazon oseo indéformable de un quelonio adui 
ta, o el slstema protector de pues de un erizo ( Erinaceus euro- 
paeug )..,,etc. pueden actuar como factores seleccionantes neqa- 
tivos para la clgOeOe.
El color, que para algunas aves es un factor importan­
te, aquf no parece ejercer InCluencla. Royama ( 1970 ) encuentra 
una preferencle para las oruges mes conspfcuas en el carbonaro 
( Parus ma lor ) miontras que pare el estornlno negro ( Sturnus 
unlcolor ) no parecen apreclarse proferencias colorfstlcas en su 
dleta ( 5. Péris, 1978 ). Esto mismo nos ocurro en la clgOeRa - 
blanca, en cuya dleta aparocen todos los colores: negro, rojo, 
amarlllo, verde, blanco, rosado,.,,..etc., sin domlnancia por - 
parte de nlnquno.
Respecto al sahor, Tinbergen ( 1960 ) dice quo hay evl
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danclas de que las aves tlendan a avitar las pressa de gusto —  
fuerts a incluao tlxlco. Warren y col. C 1963 ) aseguran que el 
carbonaro ( Parus malor ) distingua los mismoa sabores que el — 
Nombre aunque no conocen el grado da aplicabilidad para otras — 
aves. Nosotros, sin embargo, no conocemos ningûn caso da rechazo 
par presas da caractarfsticas répugnantes ya que Formicidos, - 
Silfidos, Hamipteros, Carâbldos, Anfibios,.....etc., todos con 
glandulas repulsivas, son capturados con igual insistencia que 
otros grupoa. Lohrl ( 1961 ), que estudiô el comportamianto da 
una cigUafla inaxperta, afirma, sin embargo, que este ejemplar - 
desdeMaba instintivamenta la carne de ranas y sapos a quisnes, 
incluse después de capturarlos, los abandonaba. Por las ligadu— 
ras cervicales sabemos que tanto las ranas ( Rana ridibunda ) 
como los sapos ( Pelobates cultrioes. Discoalossua oictus ) fox 
man parte da la dieta ibérica,
El olor, relacionado en la mayorfa de los casos con el 
sabor, tampoco actua como factor selactivo. Asf., por ejemplo, vg 
mos como ciartos " medios de defensa " ( secreciones odorfferas 
... ) que segûn los manuales de zoologfa utilizan clertos escara 
bajos para ascapar de sus agresores son despreciados por nuestra 
ave, como ocurre con las secreciones anales de los escarabajos 
necrofagos ( Sflfidos ) de los Carabidos, Oitfscidos y otros in 
sectes. Estas presas aparecan Incluso con los mayoras percents— 
jes de predaciûn.
Tan solo parecen ajarcar ciarta répulsion les orugas 
( larvas ) peludas, colorsadas y répugnantes de ciartos lepidôg 
teros que segûn Royama ( 1970 ) no parecen ser desechadas por - 
otras aves insectfvqras. Se ha podido comprobar varias veces (
El Arraez, La Janda, Cadiz, 14.I I I . 1901 ) como detrls de una gran 
sequfa,el campo se ha cubiarto de estas larvas, no ejerciendo — 
ninguna atraccion a nuestra ave.
Por ultimo, sabemos que para muchos depredadores la mg 
vilidad en sentido estricto, no considerada como mayor o manor 
rapidaz de movlmientos, de una presa serfa necesaria para llamar
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su atenciôn y desencadsnar su Instinto cazador, de ahf que la de 
Pensa que utilizan algunas presas ante el acoso de un predador 
sea preclsamonte su Inmovllldad.y quletud unido a otra serle de 
Factores corao colorido crlptlco, estructuras determlnadas......
etc. La clgUefla en un principle podrfa verse afectada por este 
factor, atrapando solo aquellas presas que astuvleran dotadas de 
algûn movimianto,pero actualmento hemos visto como este ave puer 
de consumlr partldas allmentarlas muertas e Inertes ( carrpRa ), 
asf como materlalea inorganlcos ( gomas elâsticas, tapones,....
etc. ) confundldos con algunos tlpos de presas vivas.
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1 1 1 . 2 . -  LA CERA
2 .8 .- INTRODUCCION
La clgUafta, como aspecle nidfcola que es, neceslta pro- 
dlgar a sua crfas una aarlo da cuidados para quo Istos sobrovlvan, 
crozcan y se desarrollon.
Loglcamonte do todos estos cuidados, qua flguran dentro 
rte la game de la protocclln ffslca ( prohocciln del oxceslvo co­
lor dindoles sombra, del Frfo y de la lluvla cubrllndoles con su
cuerpo, contra los depredadores ....  etc. ) el mis Importante es
la provision del alimente necesario para su desarrollo.
Amboa progenltores Intervlenen en esta actividad,altar— 
nindose normalmente en las cebaa, aunque sin un turno excesXwamen 
te rlguroso. Sa dan caeos de varias cobas consécutives de un mis— 
mo Indlvlduo sin que el otro mlombro de la pareja hublese cebado 
o cabas de ambos mlembros a la vez.
Tanto Collln ( 1973 ) , como Nagy ( 1955 ) en 2 nidos 
alslados respectlvamente, el primero en Hachy ( Alsacla, Francia ) 
y el segundo en Kunszetmerton ( Lowland, Hungria central ) dan — 
une ligera mayor partlclpaclln a la hembra que al macho,pero Cbo 
zns ( 1902 ) sobre 3 nldos de la colonla de Fuente el Saz ( Ma­
drid, EspaRa ) en los que consigne dlferenciar a los dos sexos, 
no encuentra taies dlferenclasj en unos casos es el macho el que 
realize mis cobas y en otros es la hembra. Haas ( 1963 ) tampoco 
vo dlferencias.
2.b.- FA5E5 DE LA CEBA
Independlente de la edad de los polios, que condlclona 
la mayor o mener Frecuencla e Intensldad de las achlvidades, po— 
demos définir varias fases en la ceba de los mismosî
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10.- Lleoada del adulto ;
El adulto qua va a cebar lleva todaa las presas an su 
ssdfago, nunca lleva un objeto considerado como alimento an el - 
pico; todo aquel, ya saa organico o inorg&nico que sea transpor- 
tado de esa forma serâ considerado como adorno, material da con^ 
truccidn o calefactor del nido, pero nunca servir^ como presa ny 
tritiva para ël o para sus crfas.
51 el compaMero de la pareja est& presents, ya sea echa 
do tapando a los polios o da pis protegiëndolos o vigil^ndolos - 
habr& normalmenta un "saludo de ritual ", saludo qua se conoce - 
con el nombre de " crotoreo arriba — abajo " ( " Up — down " ), 
ya descrito por varios autores: Siewert ( 1932 ), SchOz ( 1942 ),
Haverschmidt ( 1949), BaOer & Glutz ( 1966 ), Kahl ( 1972 ), Cho
zas ( 1982 )• Oescribimos a continuacidn las difarentas pautas — 
qua comporta este saludo, extraidas da Kahl:
la),- El ave extiends el cuello hacia fuera y el pico 
apunta hacia abajo forroando un 4lngulo da 30B — 50Q por debajo de 
la horizontal ( Figura 36 ); 6 :
1 b).- El ave lanza la cabeza hacia arriba hasta qua el
pico llaga a la vertical o la sobrepasa;
2).- Empieza a crotorear rsTpidamente y ruidosamente;
3).— Lanza la cabeza hacia arriba y hacia atr4s hasta 
culminar con el pico reposando an la espalda,( Figura 36 );
Fase la)
Figura 36.— Fases la) y 3) del saludo de ritual ( Up-down ) 
de la CigOeha blanca
Faao 3)
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4).- La cabeza de nuevo vuelve a eu poslcidn normal, 
crotoreando contlnuamente durante laa fases 3 y 4 con una pro- 
porcldn creclente cuando la cabeza es lanzada hacia atrâs ( 1 0  - 
13 segundos ) y decreciondo cuando vuelve ( 7 - 1 0  segundos ).
Eata secuencia se puede repetlr varias voces con mas 
insistencia y rapidez por parte del macho,
Cuando el compaMero, que permanece an el nido, esti e— 
chado comlenza al saludo con la fase 1b 6  3,
A voces este despliegue suele ir acompaflado de apertu­
re y / o bomboo de las alas,
Todo este compllcado saludo se repite a lo largo da to 
de la fase reproductore del ave, slempre que uno de los mlembros 
de la pareja vuelve al nido despuës de una ausencla, bien sea co 
mo reconocimlento del otro mlembro o como roconoclmlento del pro 
pio nido, ya que hemos podido observar como muchas veces sa pro­
duce este saludo al llogar un ave a su nido estando su compaMero 
ausente. En el caso contrario, es decir cuando sf esta, las pri­
meras fases se producen cuando el que llega todavfa ost5 en vue— 
lo.
20.- Peticidn de los polios i
La lleqada de un adulto a su nido, donde se encuontran 
sUs polios.slempre desencadena en estos un "despliegue de âûpli— 
c_a" nonocido con el nombre de "conducts petitoria o mendicants"
( demis ) o "begging display" ( Kahl ), despliegue que refleja 
la necesldad por el alimento que los polios slempre tienon; ham- 
bre que sienten incluso después de haber sido cebados ( Kahl,— 
1972 ) ya que parecen no haber sido saciados con una solo ceba.
En esta conducts mendicanta podemos distinguir los sl- 
gulentes pasos.( Figura 37 ):
1 ).- Oisponi^ndose mas o menos apretados, segûn el nO 
de polios, de manern circular en torno al pico del adulto, dis—
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a.— 1 ) b , -  3)
c,— Acoso
Figura 37.— Très varlacionss de la pauta da conducts 
juvenll conoclda como " despliegue de aiî- 
plica" o"conducta petitoria";en ralacidn 
con la ceba.
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poslciûn donomlt>ada "en roeeta", ee colocan sobre los tarsos con 
las alas parclalmente ablertas y algo levsntadas, moviûndolas - 
rftmlcamente de arriba a abajo y con la cola llgeramente eleva- 
da hacla arriba; ( Figura 37 a )
2).- A la vez que baten las alas levantan y bajan la 
cabeza rapidement# emitiendo un silbldo especial o "rebuzno" que 
segûn Kahl desapareoe con la madurez;
3).— Intentan tocar las mandfbulas del adulto , actitud 
que comlenza, segûn Cramp y Simmons ( 1977 ) a partir de los 12 
dfas de edad y que Increments en intensldad conforme aumenta la 
edad, llegando hasta asir con sus mandfbulas las del adulto y sa 
car el alimento del pico en cuanto 5ste hace su apariciûn en la
boca, antes de que pueda ser deposltado en el fondo del nido ( —
vease mâs atrâs punto 33 ) f  ( Figura 37 b )
Cuando los polios son muy pequeMos ( 1 û 2 sémanas ) la
Inestabllidad e Inexperlencia se tranaluco en una desorientaciûn 
total a la hora de dlsponerse alrededor del adulto y en mantener 
erguida la cabeza a la vez que se coloca sobre los tarsos. Cho— 
zas ( 1902 ) observa que a partir de les 20 dfas la dlsposiciân 
en roseta es perfects,
Cuando el tamaflo de la pollnda es grande ( 3 6  4 polios) 
y estos tienen un ciorto tamaflo ( ya emplumados ),el acoso hacia 
los padres es tan intense que suele provocar un rebote momentâneo 
de âstos al intentar posarse, para inmediatamente , trâs haber - 
dado una vuelta alrededor del nido y esperando una posible calma 
de sus crfas,volverse a poser, ( Figura 37 c )
30.- Reouraltaciûn por parte de los adultos î
Las peticiones de sûplira normalmente invitan al adulto 
a regurgitar, aunque en ocasiones son rechazadas por âste que par 
manece immutable ante el acoso.
La requrqitaciûn se produce de la siquiente manera:
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Figura 38
b)
Regurgitacion da la ceba por parte de los 
adultos
b)
Figura 39,— Ingestion de la ceba por parte de los polios.
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1).- El adulto con el cuello estirado y hacla delante 
riormando Junto con el cuerpo una Ifnea Incllnada 2 5 0  con la ho­
rizontal y el pico perpendicular al suolo, por contraccionea In- 
tiernea hace quo el alimente llegue a la boca,{ Figure 30 a );
2).- Baja la cabeza y con el pico caal tocando el in­
terior del nido, régurgita una maaa apelotonada de presas reclân 
atrapadas o ya medio maceradas, ( Figura 30 b ).
En ocasiones toda la comida con la que va a cobar no 
09 expulsada do una vez, sino que la devuolvo en varias voces, 
repitlendo los pesos l) y 2 ) .
40.- Inqestitfn de In ceba por los polios î
Una vez la comida as depositada en el fondo del nido, 
los polios so lanzan hacia ella de manera impaciente, Cuando es­
ta es zpresnda entre lae mandfbulas, con un movimianto semejan— 
te al que hace el adulto al cazar une presa ( descrito en el c^ 
pftulo 1 1 1 ,1 , apartado 1 ,a, ) , os decir,lanzândola hacia arri­
ba y dejândola que simplemente por gravedad se deslice por las 
mandfbulas, es tragada, ( Figuras 39 a y 39 b ),
Miontras quoda alquna presa en el interior del nido - 
los polios no cesan de corner, pelaandose entre elles mismos cuan 
do entre dos o très coqen la misma pieza. En estos casos, normal, 
mente es el polio mâs grande ( situaciûn comûn debido a la asln- 
cronfa que se produce en la puesta —  cada 2 dfas se deposits 1 
huevo — , que me suele conservar en la eciosiûn y que se traduce 
en una ganancia de peso y fortaleza para los polios que han naci 
do primero que para el reste ) el qua acaba tragando la presa - 
disputada,
!
Miontras se produce esta pauta, los polios, echados so 
bre sus tarsos,no cesan de mover sus alas, actividad que muestra 
la Impaciencia de estos por tragdr la mayor cantldad posible de 
alimente, a la vez que mantienan la prrpia establlidad ffsica in 
dividual.
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Para Haverschmidt ( 1949 ) e s t a  Imagan es tan especta— 
cular qua lo cita como una de la escenas tn^ s bellas de la natu— 
raleza. Este autor cita textualmente: ** En una importante nida- 
da de 4 (5 incluse 5 crfas, como estas ast^n sentadas en cfrculo 
y moviendo todas allas sus respectives alas, con el adulto en al 
centre con su pico apuntando hacia abajo sobre sus cabezas, pa­
rses todo allo y con la distancia una glgantesca Plor blanca y 
negra ",
5 0 .- Lirooiaza del nido :
Una vez los polios han finalizado con si grusso de la 
comida, el adulto iXmpia todos los pequeMos trozos que no han sJL 
do ingeridos por sus crfas, uno a uno y con un movimiento sema— 
Jante a la captura de cualquiar presa en al campo.
En muchas ocasiones, sobre todo cuando los polios son 
muy pequshos son incapaces de tragar muchas de las presas que 
las proporcionan, bien por su gran tamaMo o por su abundancia.
En sstos cases el adulto las retraga para devolverlas haras des 
pues mas despedazadas o aprovecharlas para sx mismos.
Si una presa desechada por las crias no es ingerlda de 
nuevo por el adulte, bien porque entre todo el ajatreo polios- - 
adultes que comporta todas estas fases haya sido desplazada del 
centre del nido o parque haya pasado desapercibida, quedarâ aban 
donada entre los palos del nido 0 an el forro, sufriendo la agre 
sion de los elementos atmosfaricos, para no ser ya nunca mas con 
siderada como posible alimento. Pasados unes dias, el adulto, en 
una de sus limpiezas periôdicas, podrâ expulsarla, arrojândola 
fuera del nido o integrândola entra el material variopinto que 
forma la infraestructura y forro del nido.
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2 . C . -  rnCCUENCIA DE CCBA3
Los Infeorvalog entra dos cebas auceaivaa, ya aean del 
miamo Indivlduo o de Individuos dlferentee, euelen eer muy varia 
blea, oecilando entre loa caaoe extremoe de simultaneldad o po— 
cog minutoa de dlferoncla ( 5 6 6  mlnutoe ) a varias horaa ( 6 a 
0 horas ).
De laa 1115 cebaa obsarvadas en 2 colonlaa dlFarentes! 
Fuente el Saz ( Madrid ) en loa aflos 1979 y 1900 ( datoa cedidos 
pnr la Dre. Chozaa ) y Eataci6 n Ornltol6 glca del 0orboll6n ( C6 — 
carea ) en loa aOoa 1974, 1975, 1976 y 1977 ( datoa propioa y ce 
didoa por el Dr. Fernandez Cruz ), ae ban extraldo 798 intarvaloa 
distribuldoa aegûn la bdad de loa polloa tal y como figura en la 
tabla 5 4  , que ae expreaa a continuacldn:
Fdad de loa 
polloa (dfaa)
NO
Intervaloa
Intarvaloa de tlempo
(X)
D - 1 0  dfaa
10 -  20
20 - 30 
30 -* 50 
50 -— ?
106
114
115 
230 
191
1h 1 1 '
51 ' 
1 b 0 0 » 
1h 09’ 
1b 17’
1 53.96 
t  38.30 
1  45.75 
i 53.27 
+ 70.20
Tabla 54.— Intarvaloa de ceba, en funcl6 n de la odad de loa 
polloa,
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Segdn los datos de la tabla obtenamos un valor muy pa— 
recldo para loa dlstlntos périodes eatablecldos: alredador da —
1 bora de media, con intervalos llgeramente m 6 s pequefios en la 
edad m6 s crftlca de los polios, entre los 10 y 30 dfas da edad.
El esfuarzo de los adultos, traducldo en la repartlcl6 n 
del trabajo ( culdado y proteccl6 n da los polios, arreglo del ni— 
do, busquada dal alimento ••• etc. ), y la cantldad da alimento 
que deben buscar quedan compensadoa en cada uno de los perlodos 
eatablecldos. Asf en el primer perlodo, cuando los polios aijn son 
pequePtos y no pueden ingerir grandes cantidades de alimento es — 
suficienta con que cada uno de los miembros de la pareja saiga — 
del nido an cada intervalo a buscar comida miantras qua permane— 
ce el otro vigilando y protsgiendo a los polios. Parte de las ce 
bas e incluse cabas enteras que los padres regurgitan as vualta 
a ingerir por los mismos ya que sus polios son Incapaces de co— 
merla.
Entre los 1 0  y 30 dfas de desarrollo, cuando ya los - 
polios necesitan cada vez m 6 s alimento salen los dos adultos a 
capturar las presas sin por ello dejar abandonados e Indefensos 
a sus crfas,ya qua estas estan mejor preparadas para defanderse 
de los agentes atmosfâricos.
Pasada esta edad crftlca de loa polios da maxima nece- 
sidad tr6 fica,los Intervalos entre las cabas sa espacian un poco 
ya que los rsqueriraientos energéticos son menores.
Esta escasa difarancia entra los intervalos de ceba p^ 
ra los dlferentes périodes establecidos,parses verse influencia- 
do por las propias caractarfsticas da una da las colonias — con­
trol: Puente el Saz ( Madrid ) que proporciona el 85% de los da­
tos. Como ya se explicd en el capftulo II.2, apartado 2.b.3, la 
proxlmidad de la colonia a un basurero donde vlerten todas las se 
manas los desperdfcios de una granja avfcola hace que esta colo­
nia goes de una fuente inagotable y continua de alimento.
Probablem ent0 , en c u a lq u is r  o tr a  c o lo n ie  s in  esta in —
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fluenoia anhrop6 gena, log intervalos de ceba para el 49 y 5 9  pé­
riode 90 egpaclmr^n bastanke, m 6 s do lo quo nuostro muostroo ha 
rogultado, aproxlmandoso «n6 g a loi* datos dados por Collin ( 1973 ) 
qua ootabloco 1 bora 30 minutes f^ara el primer mes do vlda del — 
polio y 4 boras do ospaclamlento para el rosto do la crlanza. Un 
Indicatlvo do oota Idea os quo la dosvlocldn quo sufron los datos 
on log ulfclmos porfodos ( CT^ _  ^ ) ( (jltlma columna do la tabla ) 
on mucho mayor quo on el reste do los périodes.
2.d.- M0RARI05 PE CEBAS
Eg dirlcll ostablocor un borarlo dotallado do como so 
dlgtrlbuyen lag cebag a lo largo del dfa cuando tratgrnog con una 
ospecie do regimen trdfico tan divorao y que alimenta a sus crias 
con las mismas pgrtldas con lag quo ella se alimenta.
Log sucesivas requrgitaclonog y reinqostiones que los 
odultog bncon cuando log polios no han ingorldo todo el alimento 
dovuelto por log padres,bacs que estes no tengan que deponder de 
un période minime do busquoda y captura.para regular su borario 
y rrocuencia de cabas,ya que en las primeras âpocas de desarrollo 
de log polios le es suficiente con un perlodo mas o menoa largo 
para gatisFacor las nocosldadog krdficas f'o un dia, redistribuyen 
do daopu6 s a su antojo el total do presas Ingeridas en varias ce- 
bas, sin intervalos fijos entre unas y otras.
No obstante de todas nuestras obsorvaciones de campo o 
do nido y por la experioncia de campo do los doctoros F. Bernig 
y It. Fernandez Crvtz, notamog que este ave reparte la Intongidad de 
su.' actividades, principeImanto la activldad trdFica, en 2 fases, 
un? que abarcaria desde las primeras boras de la maflana ( salida 
de] sol ) hagta las 1 0  - 1 1 boras ( ss toma todo en boras gola- 
reg ),decayendo en las boras centrales del dia,para volver a su­
bir a partir de las 15 boras,hagta lleg?r al crepûsculo, donde 
dosapareco la activldad on el campo, atmque sigue mantonléndoso
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la  d e l n id o .
Esta dasdobls en la activldad trâfica del ave parées 
ser un carlcter proplo o intrfnsaco a la espacie y no venir régi 
do por la 6 poca reproductora, migratoria o invernal del ave.
Asf poderaos ver, como apoyo a lo anteriormente dicho, 
que la conducts de las bandadas migradoras en las zonas prôximas 
al Estrecho, dentro del Campo de Gibraltar, independiente del rj^  
gimen de vientoa que favorezca o retrase el crues por el Estrecho, 
as muy similar, an el aspecto trdfico, al de los individuos an su 
fase reproductora.
En su libre sobre " Migraci6 n de la Avea por el Estre— 
cho de Gibraltar ", el doctor F. Garnis nos describe el regimen 
diurno de las cigOehas en el hinterland gibraltareflo de la siguian 
te forma:
- " Antes de salir el sol, las cigUePIas abandonan los <- 
dormideros donde han pasado la noche, para distribuirsa por las 
lomas y llanos cercanos para corner y reposar una o varias horas, 
para a partir de aproximadamente ( segûn dfas ) entre las 6 . 0 0  ho 
ras y 9.00 horas Iniciar los remontes.
Al caar la tarde o antes,las bandadas que no cruzan,se 
Internan nusvaments para posarse en las lomas o llanos de vivaqueo, 
donde vualven a corner y reposar por unas horas, antes de volar ha 
cia los dormideros, cosa que ocurre al ponerss al sol, poco antes 
o poco despuës. "
Haya vientoa favorables o desfavorables el Intervalo to 
tal de movimiento de paso, sea fructffero o no, de las avas,es — 
desde las 8 . 0 0  a las 16.00 horas, mientras que en otras avas migra 
doras al intervalo es mucho mas amplio.
Esto nos indice que, efectivamente las cigOeRas, indepen 
dienta de la fase anual en la que se encuentran, parecen disponer 
de un période matinal y otro crepuscular, destinadoa a incrementar 
o hacer rais intensive su funcitfn trdfica, quizâs coincidiendo con
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una mayor activldad de laa preaae, deatingndo el resto del dfa a 
reallzar otro tipo do funcionoa, gin dosechar la primera gi lag 
nmcooldadea lo roquleren,
Oo lag 1115 cobas obgorvadas y ya comentadas on el apar. 
tado anterior, oxtraomoa laa quo correaponden a la colonia do la 
Eatacl6 n Ornltol6 glca del 0orboll6n ( Cacerag ), on total 160, qua 
ounquo ban gldo obgervadoa a lo largo de varios dfas Incomplètes 
do obgervaoldn, on suma y componglndoao, suponen varioa dfas do — 
activldad complota del avo. Coneideramos dfa complete do aotlvl—
dad el quo figura entre las 5.00^boras y las 23,00 boras golarog,
Olstrlbuyondo las ceb^as obgorvadag on porfodoe de 2 ho­
rn obtenemom la figura 40 , quo so ajusta bastante a lo que ba
bfamos obsnrvado on el campo.
Soqun la figura habrXa 2 maxlmog do Intensldad on lag 
cobag, una a primeras horas de la moHana, de 7.00 a 9.00 horas y 
otra en lag horas cropuscularog• de 17.00 a 23.00 horas.
51 comparâmes estas figura con las elaboradas por la 
Ora. Chozas ( 1902 ), gr^ficas 41a,41b y 41c,gacamog las glguion 
tes concluslones!
— La colonia do Fuente el Saz ( Madrid ) ( figura 41a ), 
qoza de unas condlclones ospeclalog, con un recurso trdflco Ina­
gotable, fljo e Inactivo que puede Inducir a las avog a conducing 
Monugadas al no verse afoctadas por la activldad de las proplas 
prnsag. No obstante a peser de las dlferenclaa con nuestra gr^fi— 
ce, observâmes tembl6 n un Incremento de cebas a primeras horas de 
la mgOann y un decalmlento a partir de las 9.00 horas.
- La 24 grafica ( 41b ) con un nJmero de cebas mayor —  
1024 —  y de representacl6 n bimodai no parece tampoco ajustarse
a la realldad, debldo a log seggos observaclonales de la autore . 
Los mlnlmog matinales y vespertlnos de la grafica son fruto do — 
las escasns observaclones que go hicloron en eaag horas, mlonhrag 
que )ns maxImns colnclden Juato con las horas de m5xlmag observa—
25- -
168 cebas
20 --
10 ■ •
horas
75 9 1 I 15 17 1 913 2321
4'76 20'83 10'71 8'92 3'57 11'30 16'07 8 92 14 88
Figura 40,- Olatrlbucidn da las cabas ( an porcantajas ) 
a lo largo del dfa, an parfodos da 2  horas 
( desde las 5 h hasta las 23 h, )
Figura 41.- ( an la pagina slguienta )• Variacidn del nO 
da cabas ( an porcantajas ) a lo largo del 
dfa, dividido an perfodos da 2  horas ( do 5 
a 21 h ), Fxtraido da Chozas, 1982,
a),- Para 7 nidos an Fuente al Saz del 3. (M)
b),— Para 1024 cabas obsarvadas alaatoriamente
c),— Para 1 nido an Hachy an 1972, aegtjn Collin.
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Figura 41b)
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Figura 41c)
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c l o n e s ,  c a u s a s  que ya f u e r o n  a p u n ta d a s  p o r  l a  a u t o r a .
— P o r  d l t i m o ,  l a  t e r c a r a  g r a f i c a  ( 4 1 c ) ,  e la b o r a d a  p o r  
Chozas a p a r t i r  de l o s  d a to s  p e r s o n a l e s ,  s i n  t r a b a j a r ,  que nos — 
mandtf e l  D r .  C o l l l n  s o b re  un d n l c o  n i d o  c o n t r o l a d o  en H a ch y ,  A l — 
s a c i a ,  en 19 7 2 ,  re s p o n d e  ta m b id n  a una  g r â f l c a  b im o d a i ,  aunque  — 
e l  nJm ero  mâximo de ce b a s  p a r a  l a s  p r i m e r a s  h o r a s  d e l  d f a ,  a p a r t é  
de v e r s a  r e t r a s a d o  un p a r  de  h o ra s  co n  r e s p e c t o  a l  n u e s t r o ,  r e a u l  
t a  mucho mi s  b a j o  que a l  e la b o r a d o  p o r  n o s o t r o s .
Las c a u s a s  pueden  s e r  d e b ld a s  p o r  un l a d o  a un  e r r o r  -  
de t r a n s c r i p c i d n  de l o s  d a to s  de campo de C o l l l n  ( que es l o  que 
o b ra  en n u e s t r o  p o d e r  ) ,  ya que d i c h o  a u t o r  no e s p a c i f l c a  s i  e l  
h o r a r l o  em p le a d o  p o r  61 ss e l  h o r a r i o  s o l a r  o s i  c i v i l ,  d e s p la z a  
dos  e n t r e  a f  una h o r a .  S i  f u e r a  e l  h o r a r i o  c i v i l  sa  p o d r f a  e x p l i  
c a r  an p a r t s  e l  d e s fa s a  m a t i n a l .  A l  r e s t a r  una h o ra  a l a s  o b s e r v a  
c l o n e s ,  e l  m6ximo se a i t u a r f a  e n t r e  l a s  7 . 0 0  y l a s  9 . 0 0  h o r a s ,  
en v e z  de l a s  9 . 0 0  y l a s  1 1 ,0 0  h o r a s ,  p e r o  p o r  o t r o  l a d o  sa des— 
p l a z a r f a  t a m b l6 n  to d o  e l  r e s t o  de l a  g r l f i c a ,  d e s a p a r e c ie n d o  l a s  
s i m i l i t u d e s  p r i m i t i v e s .  L d g ic a m e n te  pensâmes q u e ,  l o s  o r n i t d l o g o s  
F ra n c e s e s  u t i l i z a n  en sus  o b s e r v a c io n e s  e l  h o r a r i o  s o l a r ,  a l  i g u a l  
que en e l  r e s t e  de E u ro p a ,  p a r a  a s f  p o d e r  c o m p a ra r  l o s  d a t o s  de -  
cada  u n o .  P o r  t a n t e  nos  i n c l i n â m e s  a p e n s a r  que l a s  c a u sa s  son i n  
t r f n s e c a s  y p r o p i a s  d e l  n i d o  y sus  a l r e d e d o r e s  y no de a r t i f i c i o s  
o b s e r v a c l o n a l e s .
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III.3.- EL AGUfl
3 . m . -  EL AGUA EN LA DIETA
E l  ag u a ,  cotno p a r t e  I n t é g r a n t e  y n e c o s a r i a  do l a  d i o t a  
c l g U e h l l ,  no p a r o c o  e q u i p a r a r s o  n l  ta n  s l q u l e r e  o c u p a r  un l u g a r  
i m p o r t a n t e , a l  r o s t o  do o t r o s  e lo m e n to s  a l i m o n t i c i o g .
T o n to  H a v e r s c h m id t  ( 1949 ) ,  como C o l l i n  ( 1973 ) co n — 
s i d o r a n  quo  e l  o p o r t o  do ague p o r  p a r t e  do l o s  a d u l t o s  a l o s  —  
p o l i o s  03 un  Fondmono p o c o  P re c u o n to  y o s p o r 6 d l c o .  No o b s t a n t e  
n o s o t r o s  d is p o n o m o s  do g r a n  num éro  do o b s o r v a c io n e s  do e s te  a p o r  
t o  p a t e r n a l  on Forma do "  ducha  c o r r o b o r a n d o  l o  o x p u e s to  p o r  
Chozas ( 1902 ) .
P a ro c o  s e r ,  p u o s ,  quo on EspaPla, s o b r o  to d o  on l a s  r e — 
q io n o s  o x t ro m o f la s  y a n d a lu z a s ,  dondo  on l o s  mesas do J u n io  y J u ­
l i o  o l  c o l o r  90 hoco  a g o b ia n t o ,  quo  l o s  p a d r e s  I n t o n t a n  com ponoar 
l a  p 6 r d l d a  do ague p o r  t r a n s p i r a c i d n  do l o s  p o l i o s ,  r o c l 6 n d o lo s  
l a  c a b o z a ,  c u e l l o  y c u o rp o  con  e s t e  l i q u i d e .  P a r te  do e s te  agua 
puodo  s o r  I n g e r l d a  p o r  l o s  p o l i o s  i n t o g r a n d o l a  on su i n t e r i o r ,  po 
ro  l a  m ayor p a r t e  queda im p ro g n a n d o  sus c u o r p o s  o o s p a r c id a  p o r  -  
o l  n i r t o ,  c o n t r a r r o s t a n d o  a s f  o l  e x ce so  do to m p o r a tu r a  quo r e i n a  — 
on e l  a m b ia n te .
E s te  agua r o f r o e c a n h e ,  os t r a n s p o r t a d a  p o r  l o s  a d u l t o s  
on e l  esdPago y p o r  un m ecan ism o s i m i l a r  ( C hozas ,  1982 ) a l  do l a  
ro b a  03  r e g u r g l t a d a  p a r a  l o s  p o l i o s  qu o ,  n o rm a lm o n to ,  e s p o ra n d o  — 
con su a n s i  edad t f p l c a , r o c i b i r  c o m id a ,  so b q b r f a n  d l s p u e s t o  " on 
r o s o t a  " a l r o d o d o r  d e l  a d u l t o ,  a s iS n d o lo  con  sus  p i c o s  e l  do e s t e .
D isponom os do 3 o b s o r v a c io n e s  s o b r o  i n g e s t l d n  do aqua — 
p o r  p a r t e  do l o s  g d u l t o s :
-  2 8 . V . 1 9 8 1 . -  L la n o s  do V a ldoca tJas  ( C a ce ro s  ) .  1 0 ,4 0  hs , 
Dos c ig U o f la s  quo v o n fa n  v o la n d o ,  so posan  
a l  la d o  do un poquono  c h a r c o .  DospuSs do
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b e b a r  sa ponsn  a co rne r .
— 2 8 . V I . 1 9 8 1 . -  Las T o r r a c i l l a s  ( M a d r id  ) 1 2 .1 0  h s ,
Una clgOePIa de l a  p r o p l a  c o l o n i e ,  se  p o ­
sa a l  l a d o  de una de l a s  a c a q u ia s  que a -
t r a v i a s a n  e l  p ra d o  donde  se a s i e n t a  l a  c£>,
l o n i a .  Después de b e b e r  v u e la  h a c la  su  n ^  
d o .
— 2 8 . V I . 1 9 0 1 .  Las T o r r e c l l l a s  ( M a d r id  ) 1 2 .2 0  h s ,
Misma o b s e rv a c i iS n  que l a  a n t e r i o r .  Puede
p s r t e n e c e r  a l  mismo e j e m p la r  o a o t r o  
f e r e n t e .
La t S c n i c a  em p leada  p o r  e s ta s  a ve s  es l a  s i g u i e n t a :
— E l  i n d i v i d u o ,  p o sado  c e r c a  o con  l o s  p i e s  en e l  a g u a ,
i n t r o d u c e  a l  p i c o  a b i e r t o  y r e c t o  an e l  l i q u i d e ,  l o  avanza  h a c i a
d e l a n t e  y u t i l i z a n d o  l a  m a n d fb u la  I n f e r i o r  a modo de cazo  o e u —
c h a r a ,  saca  e l  p i c o  d s l  a g u a ,  l o  c i s r r a  y e l e v a  l a  c a b s z a  h a c ia
a r r i b a  h a s t a  s i t u a r l a  en I f n a a  r e c t a  con  e l  c u e l l o  y p e r p e n d i c u ­
l a r  a l  c u e r p o .  P o r g ra v e d a d ,  a l  a g u a , pa sa  de l a  boca  a l  e s 6 fa g o  
donde  queda  d e p o s i t a d a .
A v e c e s ,  en vez  de e m p le a r  e s te  s i s t e m a , u t i l i z a  una 
n i c a  s i m i l a r  a l a  de c a p t u r a  de una p r e s a .  La p r im e r a  p a r t e  s e r f a  
i g u a l  a l a  a n t e r i o r ,  p e r o  a l  l l e g q r  a l a  Fase de e l e v a c i d n  d e l  pj,, 
co en vez  de l l e v a r l o  a l a  v e r t i c a l , s e  q u e d a r i a  a m i ta d  de c a m in o ,  
h a c ie n d o  a n g u lo  con  e l  c u e l l o  y con  un m o v im ie n to  b r u s c o  de to d a  
l a  ca b e za  h a c ia  a t r a s , i m p u l s a r f a  e l  agUa h a c ia  e l  i n t e r i o r  de l a  
boca y de aquX p a s a r f a  a l  es tS fago .
3 . b . -  EL AGUA COItIO BARO
A s f  como l o s  p a d re s  c o n t r a r r e s t a n  a l  c a l o r  que a ie n te n  
l o s  p o l i o s  a p o tâ n d o le s  agua que e s p a rc e n  p o r  su c u e r p o ,  l o s  aduJ.
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tom , gggûn S c h m i t t  ( 1967 i ) ,  ta m b iS n  mm rm frm m can bmMandoam, aun 
quo e s t a  p a u h a ,  obmmrvada on avmm c a u t i v a s ,  fu S  obmmrvada a m i -  
mimmo on I n v l a r n o ,  cu a n d o  ml agua aun em taba h o la d a .
N o m o tro o ,  m in  e m b a rg o ,  no hemom v i s t o  nunca  una c ig O e — 
fia an o o ta  a c t l t u d ,  a p e a a r  do h a b o r  o b o o rv a d o  a muchoa e je m p la — 
r e s  muy c e r c a  o I n c l u o o  d m n t ro  d e l  a g u a .
J 0 «
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RIESUWEN Y CONCLUSIONES
—  La C lgOafta  b la n c a  ( C l c o n l a  c l c o n l a  ) as un p r e d a d o r  t e r r a #  
t r o t ,  da m a rcha  l a n t a ,  qua  c a z o  a la m p ra  on a l  s u a l o ;  an a o l l t a r l o  
atn l a  6poca  r e p r o d u c t o r a  y an bandoa  on l a  6poca  do p r o m lg r a c l 6 n  
y m l g r m c l f n  p o o t n u p c l a l  y on sue c u a r t a l a s  da i n v i a r n o a  ( I I I ,  1 ,  
a . ) »
—  La r a u n l r f n  an bandoa  d u r a n t e  l a  i p o c a  do c r f a ,  os una re u ­
n i o n  a s p o r 6 d l c o  y o c a o l o n a l ,  c o n a o c u o n c la  da una a t r a c c i d n  a imJL 
t % c l6 n  p o r  p a r t s  da ca d a  i n d i v i d u o  m is  qua p o r  a l  i n t a r l s  an Fo^ 
m ur una v a r d a d a r a  a g r o g a c i l n  do  ayuda an l a  c o z a  ( 1 1 1 * 1 . a .  ) ,
—  La l o c a l l z a c i l n  da l a s  p r a s e s  as v i s u a l ,  s a l v o  on ag i ias  c o -  
n n g o s o s  qua  as p o r  t a c t o l o c a l i z a c i l n  ( I I I . I . e .  ) ,
—  Las p re s a s  eon t re g m d a s  a n t a r a a ;  v i v a s ,  p a r a l i z a d a s  o muor— 
tm s ;  nunca  t r o c a o d a s  o d o sp o d a za d a s  ( I l l . I . a .  ) .
—  E l  t e r r i h o r i o  do caza  o s c i l a  a n t r a  3 y 5 km. a l r o d o d o r  d e l  
n i d o ,  aunqua puodo  a u m a n ta r  e s te  r a d i o  a i  e l  a l im e n t o  so e n c u o n -  
t r a  densam on te  c o n c o n t r a d o  F uora  do l l  ( I l l . I . b .  ) ,
—  Los t e r r i t o r i e s  da ca za  son l u g a r e s  a b l e r t o s ,  s i n  o b s t l c u l o s  
do v l s l l n ;  s i n  v o g e t a c l l n  ( campos l a b r a d o s  ) o con  v o g e t a c i l n  — 
r a l e  o b a ja  ( p a s t i z a l ,  p r e d e r a ,  t o m i l l a r  . . . )  que no l a  m o le s t s  
ml a n d a r  ( I l l . I . b .  ) .
—  E l  m n l l l s l s  da e g a q r l p i l a s  ( 1064 an t o t a l  ) ,  c o m p lo m o n ta -  
dns cPn l i q m d u r a s  c e r v i c a l e s  ( 175 ) en l a  fa s o  J u v e n l l ,  que se 
usmn p o r  p r im e r a  vez  en e s t e  a v e ,  y l a  o b s o r v a c i l n  d i r e c t a ,  son 
lo s  u n ic e s  m i to d o s  de g e n e r a l  y p r l d i g o  a p ro v e c h a m io n to  p a ra  e l  
e s t u d io  t r i f i c o  de e s te  ave ( 1 . 2 , b .  ) ,
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R s v ls t a d o s  t o d o s  l o s  m i to d o s  p o s i b l e s  de o b t e n c i d n  de  
d a to s  s l i m e n t a r i o s  y dado quo l a  c lgO eR a b la n c a  as una a s p a c ie  
p r o t a g i d a  y da p o b l a c i l n  an r a g r a s l d n ,  hamos e x c l u l d o  l o a  m i t o — 
dos an qua hay qua  a a c r l f l c a r  o d a f la r  a l  a n im a l  ( l « 2 . b ,  ) •
—  Las a g a g r o p l l a s  son  a s t r u c t u r a s  o v o l d a s ,  qua c o n t a n ia n d o  an 
su I n t e r i o r  to d o s  l o s  r a s t o s  no d i g a r i b l a s  y s ia n d o  r a g u r g i t a d a s  
p o r  l a  b o c a ,  son d e p o s i t a d a s  a n t r a  l o s  p a l o s  d a l  n i d o ,  a l  p i a  d a  
I s t o s  o an l o s  p o s a d a ro s  y d o r m id e r o s ,  c o n s a r v ln d o s a  i n a l t é r a b l e s  
m is  o manos t i s m p o  y s ia n d o  f i c i l  su  r e c o g i d a  ( I I . 1 . a .  ) .
—  Sa d e s c r l b e n  11 t i p o a  da a g a g r l p i l a s ,  m is  una e s c a la  i n t e r ­
m e d ia ,  ndmero muy s u p e r i o r  a l  h a s t a  a s t a  momenta e s t a b l a c i d o  ( 2 )  
p o r  o t r o s  a u t o r e s , c o n  unas  m a d id a s  m a d ia s  da 5 1 .3 8  ( l o n g i t u d  )
X 3 7 .1 3  ( a n c h u ra  )  x  2 9 .5 4  ( a s p a s o r  ) m i l f m a t r o s  y e x t r e m e s  da 
9 1 .7  X 3 8 .5  X 2 7 .2  como m ix im a s  y 3 0 *7  x  3 2 * 7  x 2 5 .6  como m £ n i -  
maa p a r a  l a  l o n g i t u d  ( IB  m a d id a  ) ,  m ad id a  ( da a n t r a  l a s  t r e s  ) 
da maxima v a r i a b i l i d a d  ya  qua l a s  o t r a s  dds  sa van  r a f r a n a d a s  p o r  
l a  a m p l i t u d  m lx im a  f i j a  an s a c c i l n  do  l a  a b a r t u r a  b u c a l ,  m o d a l l n -  
dosa  l a  masa a r a g u r g i t a r  a f a v o r  d e l  p r i m e r  p a r a m é t r a .
E s ta s  m a d id a s .  J u n to  con  e l  p e s o ,  depanden  da l a  c a l i -  
dad y c a n t l d a d  da a l im e n t o  a d e v o l v a r  ( no d a l  i n g a r i d o  ) o s c i l i Q  
do d i c h o  peso  a n t r a  5 y 65 g ra m o s ,  aunque a l  83 .12%  d a l  m a t e r i a l  
t o t a l  pasado  no s o b ra p a s a  l o s  25 g r . , d a l  c u a l  t a n  s o l o  a l  S8.1(% 
pesa  e n t r a  10 y 20 gram os ( I l . I . b . ;  I I , I . e .  ) .
—  La n u ava  y d e t a l l a d a  t i p o l o g f a  da a g a g r l p i l a s  qua  hamos as-  
t a b l e c i d o  so  basa  an a l  c o l o r i d o ,  qua ss  f r u t o  d a l  s u a t r a t o  i n t i  
g r a n t s  y como c o n s a c u a n c ia  i n d i c a t i v e  da u n o s  d e te r m in a d o a  t i p o *  
da p r a s a  o b i o t o p o a  da c a z a .
A s f  ss  p o s i b l e  h a c e r ,  a n te  un d a te r m ln a d o  m u e s t r e o ,  -  
una v a l o r a c i l n  p r e v i a  da l a s  p r e s a s  i n g e r i d a s  a i n c l u s o  ss  p o s i *  
b l a  d a r  p o r c e n t a j e s  n u m l r i c o s  da cada  una da a l i a s  ( I I . 2 . d .  ) ,
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Ig u m lm o n te  y en b a s e  e e s t e  t l p o l o g f a  podemos o b s e r v e r  
Im  o w o l u c l l n  t e m p o r a l  de  l a  d l e t a  (  I t . 3 , a . 4 ) ,
— ' P a ra  i n t e n t e r  a b a r c a r  e l  m ayor ndm ero  de  m u e s t re o s  r e p r e s e n  
t a i t l v o s  y dada  l a  v a s t e  a m p l i t u d  d e l  I r o a  de  d i s t r i b u c i l n  de l a  
e e ip e c le ,  se e l i g i e r o n  l a s  s l g u l e n t e s  zonas  -  c o n t r o l ,  b a s a d a s  en 
SUIS c a r a o t e r f s t i c a s  e c o l l g i c a s  c o n t r a s t i v a e *
A . — V a l l e  d e l  E b ro  co n  4 l o c a l l d a d e s  z a r a g o z a n a s .
B . — M e se ta  M o r te  ( o f f lese ta  d e l  O uero  ) con  m u e s t re o s  
em l a s  p r o v l n c i a s  de Zam ora , V a l l a d o l i d  y L a i n .
C . — Zona p re m o n ta n a  c e n t r a l  c o n  v a r i o s  m u n i c i p l o s  a vu — 
la tn s e a ,  s e q o v la n o s  y uno m a d r i l e f l o ,
0 , -  Zona c e n t r e  i n f l u e n c i a d a  p o r  l a  c o n t a m in a o io n  y a— 
g o b i a n t e  u r b e  m a d r i l e f l a .
E . — E x t re m a d u ra  + O e s te  de  T o le d o ,  como zona mas o r i — 
g i i n a l  y v l r g e n  de to d o  e l  a r e a , c o n  v a r i a s  l o c a l l d a d e s  r e p a r t i d a s  
a l o  l a r g o  d e l  v a l l e  d e l  T a jo  ( C lc e r a s  y T o le d o  ) y v e l l e  d e l  
G u jf id iana  ( B a d a jo z  ) .
T . — C i d i z ,  r e c o n o c l d a  como zona mas m é r i d i o n a l  d e l  I r e a  
de d i s t r i b u c i l n ,  con  c a r a c t e r f s t i c a s  e x t re m a d a m o n te  m e d l t e r r â n e a s  
en c o n t r n p o s l c l l n  co n  l a s  de  l a s  p o b l a c i o n o s  c o n t r o e u r o p e a s  ( I .  
2 .(1. ).
-— Memos com probado  en to d a s  l a s  l o c a l l d a d e s , q u e  l a  a l i m e n t a — 
c l f l n  de l a  c lgO eH a b la n c a  es e x c lu s i v e m e n t e  a n im a l  ( avo z o d f a — 
qm ) .  Los v e q e t a l e s  no fo rm o n  p a r t e  de l a  d i o h a  y s i  a p a ro c e n  — 
c o n s t l t u y e n  t a n  s o lo  un m a t e r i a l  de c o h e s i l n  p a r a  l a  f o r m a c i l n  de 
l a s  e q a g r l p i l a s  ( I I . 2 . a .  ) .
—  Los  Jugos  g a s t r i c o s  d e l  avo son t a n  T u e r t o s  que  a ta c a n  y dl^ 
q l e r e n  e l  t e j i d o  I s e o  de v e r t o b r a d o s  y o t r a s  e s t r u c t u r a s  c a l c a  -  
re a s  de i n v e r t e b r a d o s ,  r e s p e t a n d o  s i l o  l a s  e s t r u c t u r a s  muy q u e ra  
t l n l z a d a s  ( u f la s ,  p e l o  . . .  ) y q u i t i n o s a s  ( e x o e s q u o lo t o  de  a r t r i  
pndos ) .  E s ta s ,  i n c l u s o  a p a re c e n  m ed io  d e fo rm a d a s  en l a s  e g a g r i —
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p l i a s  ( I I . 2 . a .  ) .
—  La c lgO eM e b la n c a  as un a v e  p o l f f a g a  y  o p o r t u n l a t a ,  con  un 
manJ t a n  v a r i a d o  qua es d l f f c i l  e s t a b l e c e r  u n o s  l i m i t e s  y c u a n -  
t l f l c a r l o s  ( I I . 2 . a .  ) .
—  C u a t r o  son  l a s  g ra n d e s  p a r t i d a s  de  l o s  c o n t s n i d o s  a l i m e n t a — 
r i o s :  V s r t e b r a d o s ,  I n v e r t e b r a d o s ,  c a r ro M a  y d e s p a r d i c i o s  y m a t e -  
r l a l e s  i n o r g a n i c o s ,  c u a n t l f l c a d a s  y t r a t a d a s  en l a  m em or ia  co n  
t o t a l  i n d a p e n d e n c i a .
En l a  p o b l a c i l n  de c lgO eM as e s t u d l a d a  (  I b i r i c a s  ) e n -
c o n t r a m o s ;
. .  V a r t e b r a d o s . — Las d i s t i n t a s  c l a s s a  que  I n t a g r a n  e s ­
t e  g r u p o  t i a n s n  una i m p o r t a n c i a  muy d l f e r s n t e .  Los  R e p t i l e s  son 
e l  g ru p o  mas d a p re d a d o  ( 59 .33%  ) con  un d o b l e  p r e d o m in io  de L a -  
c l r t i d o s  ( 49 .29%  ) y Q u e lo n io s  a c u l t i c o s  ( 41 .07%  ) s o b r e  O f l — 
d i o s  ( 9 ,02%  ) •  Le s ig u e n  R ia m f fa ro s  ( 25 .76%  ) con  e x c l u s ! v i d a d  
de m ic r o m a m f f a r o s  R o e d ora s  a I n s e c t i v o r e s .
Loa  A n f i b i o a ,  aunque  con  a s c a s a  r a p r e s e n t a c i l n  (1 .1 1 % ) ,  
h echo  a c h a c a b ls  a l a  m a t o d o lo g f a  u t i l i z a d a ,  c o n s t l t u y e n  una bue— 
na b a s a  t r i f i c a  en c i e r t o a  masss (  82 .31%  en l a s  l i g a d u r a s  c e r y i  
c a l e s  ) t a n t o  an sus  fa s e s  de l a r v a s  ( r a n a c u a jo s  ) como de a d u l ­
t o s .
Paces ( 7 .79%  ) y Aves ( 5 .98%  ) y s o b re  to d o  e s t e s  
t i m o s  p a re c e n  s e r  g ru p o s  o c a s i o n a l e s ,  s i l o  c o n s u m ib le s  cu ando  — 
sua c o n d i c i o n a s  m e d io a m b ie n ta le s  l e s  son a d v e r s e s  ( s e q u fa ,  d e sa -  
c a c i l n  de un  p a n ta n o ,  . . .  ) ( I I . 2 . b . 1 , ) .
. .  I n v e r t e b r a d o s . -  Los  A r t r i p o d o s  son  l a  f u e n t e  a l im e i»  
t i c i a  e s p a M o la ,  con  mucho, mes f u e r t e  en num éro ,  con  un p re d o m i ­
n i o  a b s o l u t e  de l o s  I n s e c t e s  ( 99 .29%  ) s o b r e  e l  r e s t o .  Los Co— 
I s d p t e r o s  ( 49 ,54%  ) y l o s  O r t l p t e r o s  ( 43 .66%  ) son l o a  g ru p o s  
m a y o r i t a r i o s  s u s t i t u y d n d o s e  m u tua  y s u c e s iv a m e n te  como p r e s a s ,  ce 
a c u e rd o  a l  d e s fa s a  de sus  c i c l o s  v i t a l e s .  E s c a r a b e id o s ,  C a r i b i d c s ,
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T s n o b r l l n l d o a ,  S f l T l d o s ,  O l t f s c i d o s  o H l d r o f f l i d o s  son  l a s  f a m i -  
l l a s  m is  c o n s u m ld a s  o n t r w  l o s  C o l e l p t e r o s , y  A c r f d i d o s ,  T s t l g i n i — 
d o s ,  G r X l l l d o s  y G r l l l o t l l p i d o s  e n t r a  l o s  O r t l p t e r o s , ( I I . 2 . b . 3 .  ) 
Loo tom a f los  do A r t r l p o d o o  m is  c o n s u m ld o s  o s c l l a n  e n t r a  -  
l o s  10 y 30 c m , ,  s i n  d e o c a t t a r  l o s  mas pequeO os y l o s  m is  g r a n d e s  
como a b o n d a n te s  ( I I I . I . e .  ) .
Los  O l i g o q u e h o s ,  en c l a r t é s  c o n d l c l o n e s  F a v o r a b le s  ( p r g  
dos a n e g a d o s ,  campos l a b r a d o s  .»  )  c o m p le m e n ta n  s i n c l u s o  l l e g a n  a 
s u s t i t u l r  a l  r e s t o  de l a s  p a r t i d a s  a l i m e n t a r i a s  ( I I . 3 . b ,  ) ,
. .  C a r r o f ï a ,  d e s p a r d i c i o s  y m a t s r l a l e s  i n o r g a n i c o s , — E l  
e s p e c t r o  o r i g i n a l  a n im a l  se va  I n c r e m e t a d d  a c t u a l m e n t e  co n  o l  con  
sumo de c a r r o M a ,  d e s p a r d i c i o s  y o t r o s  m a t e r i a l e s  i n e r t e s  o i n o r g g  
n l c o s  d e p o s i t a d o s  en l o s  v e r t e d e r o s ,  c a d a  v e z  m is  n u m e ro s o s ,  y — 
a r r a s t r a d o s  p o r  l o s  r f o s  m is  o menos c o n ta m in a d o s  de l a s  p r o x i m i — 
dades de  l a s  g r a n d e s  u r b e s .  E s te  n u e v o  r e c u r s o  t r l F i c o ,  que  an o cg  
s i o n e s  p r o p o r c i o n a  una e l t a  r e n t a b i l i d a d  b n e r g l t i c a  ( d e s p o jo s  de 
m a ta d e r o s ,  d e s p a r d i c i o s  de  g r a n j a s  . .  ) p u e d e n  a c t u a r  como c o n d i — 
c l o n e n t e s  a l a  ca d a  vez  m is  n u m e ro sa  q u e r e n c i a  i n v e r n a l  p o r  n u e s — 
t r a s  l a t i t u d e s ,  a s f  como a l  i n c r e m e n t o  o a s t a b l l i z a c l l n  de a l g u -  
nas c o l o n i e s ,  en c o n t r a  de l a  t o n i c s  g e n e r a l  n a c i o n a l  ( I I . 2 . b . 2  
y I I , 2 . b . 4 ,  ) .
—  A l  c o m p a r a r ,u n a s  co n  o t r a s , l a s  d i v e r s e s  zonas  p e n f n s u l a r e s  
vnmos que  e l  e s p e c t r o  t r ô F i c o  se r e p a r t e  de  l a  s i g u i e n t a  F orm a;
A .— V a l l e  d e l  E b ro ; .  P r e d o m in io  de C a r a b id o s ,  I n s e c t o s  
a c u l t i c o s ,  P a c e s ,  W amfFeros y c a r r o R a .
0 . -  W ese ta  N o r t e ;  C a r i b i d o s ,  I n s e c t o s  a c u a t i c o s ,  G r f l l i  
des, A c r f d l d o s  y W amfFeros c o n s t l t u y e n  l o s  g r u p o s  m is  r e l e v a n t e s ,
C . -  Zona p re m o n ta n a  c e n t r a l :  G r f l l i d o s ,  C a r a b id o s ,  A c r f
d l d o s ,  W am fFeros  y  R e p t i l e s  L a c i r t i d o s  son l o s  g r u p o s  m a y o r i t a r i o s ,  
0 , -  Zona c e n t r o ;  C a r i b i d o s  y G r f l l i d o s  a p a re c e n  como g r u  
pcs p r é d o m in a n t e s ,
E , -  E x t re m a d u ra  ♦ lU. T o le d o ;  M lx im a  d i v e r s l d a d  t r i F i c a .  
Por o r r j e r i  d e  i m p o r t a n c i a  i r f a n  A c r f d i d o s ,  T e n e b r i l n i d o s ,  I n s e c t o s
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A c u l t i c o s ,  C a r i b i d o s ,  E s c a r a b e id o s  y G r i l l o t l l p i d o s  e n t r e  l o s  A r — 
t r l p o d o s .  R e p t i l e s  L a c i r t i d o s  y  M a m f fe ro s  c o m p le ta n  e l  menu,
F , - C a d i z :  E s c a r a b e id o s ,  C a r i b i d o s ,  T e n e b r i o n i d o s ,  S i l — 
f i d o s ,  A c r f d l d o s  y T e t i g i n i d o s  e n t r e  l o s  A r t r l p o d o s  y R e p t i l e s  en 
g e n e r a l  y M a m f fe ro a  son l o s  g ru p o s  mas c o n s u m id o s ,  ( I I , 2 . e ,  ) .
—  La d i s t a  e v o l u c io n a  c a d a  aflo con  a l  a v a n c e  de  l a  te m p o r a d a ,  
r s f l s j a n d o s s  an e l l a  l a  e c o l o g f a  y c i c l o s  v i t a l e s  de l a s  p r e s a s ,  
a l t s r n a n d o s a  o s ù s t i t u y i n d o s e  en su consum e , E l  mes de Rlayo se -  
d e s t a c a  con  l a  m ayor d i v e r s l d a d  t r l f l c a  ( I I . 3 . a .  ) •
L os  Paces y V a r t e b r a d o s  hom eo te rm os  (  Aves y f l la m f fe ro a  ) „  
i n d e p e n d i e n t e s  de  que l a s  o s c i l a c i o n e s  m s t a c e o l l g i c a s  p ro v o q u é e  en 
s i l o s  a l e t a r g a n i e n t o a ,  son  l a  b a sa  de l o a  V a r t e b r a d o s  I n v a r n a l e s  
m i e n t r a s  que  l o s  R e p t i l e s  y  A n f i b i o s ,  I n F l u e n c l a d o s  p o r  l a s  c o n d i ­
c i o n a s  a d v e r s a s  d e l  m e d io  em p lezan  a p r o l i f s r a r  a p a r t i r  de A b r i i ,  
s ia n d o  m a y o r i t a r i o s  en l o  que r e s t a  de te m p o ra d a ,  co n  e l  consecusQ  
t e  abandono  y r e p s r c u s i l n  en e l  r e s t o  de l o a  g r u p o s ,
L o s  A r t r l p o d o s  o f r e c s n  t a m b i l n  una e v o l u c i l n  e s t a c i o n a l  
aunque  de  o t r a s  c a r a c t e r f s t i c a s  ( d e s fa s a  de c i c l o s  ) ,  d e s t a c ln d &  
se  en i n v i e r n o  e l  consume de C o le o p t e r o s ,  co n  a l t e r n a n c i a s ,  segûn 
l o s  c i c l o s  b i o l i g i c o s ,  l a s  d i f a r e n t e s  f a m i l i e s .  A p a r t i r  de p r i — 
m a vs ra  d e s ta c a n  l o s  O r t é p t e r o s ,  p r im e r o  G r f l l i d o s  y l u s g o  A c r f d i ­
dos y  T e t i g i n i d o s . E l  consume de a s to s  g r u p o s  es t a n  a b o n d a n te  en 
l a  d l t i m a  f a s e  de l a  c r f a ,  que sa hace  e x c l u s i v e  en l a  I p o c a  de 
m i g r a c i o n ,  s u s t i t u y a n d o  i n c l u s o  a l o a  V a r t e b r a d o s  ( I I . 3 .  a .  ) •
—  I n t e r a n u â l m e n t e  l o s  e s p e c t r o s  t r i f i c o s  son  s e m e ja n te s  p a r a  -  
l a s  d i s t i n t a s  z o n a s , , c o n  p e q u e h a s  v a r l a c i o n e s  l o c a l e s  d e b id a s  a 
l a s  p r o p i a s  o s c i l a c i o n e s  m e d io a m b ie n ta le s  que en cada  aOo s u f r e  
c ada  zona  (  I I . 4 } .
—  De e n t r e  t o d o s  l o s  f a c t u r e s  que c o n d i c l o n a n  una p o s i b l e  se —  
l e c c i l n  de p r e s a ,  s i l o  hemos n o ta d o  l a  m o v l l i d a d  y e l  v o lu m s n  g lo ­
b a l  como p o s i b l e s  i n f l u y e n t e s  ( I I I . 1 . s .  ) .
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—  C om parando  o l  menu I b l r l c o  con  l o s  menus c o n t r o e u r o p o o s ,  ob— 
' t e m l d o s  do l a  b l b l l o g r a f f a ,  o b s e rv â m e s  l o  s l g u l e n t e ;
A l t o  p o r c o n t a j e  de  A r t r l p o d o s  / e g m g r l p l l a  p a r a  E sp^  
B la ; 9 6 . 2 5  p r e s a s  on c o n t r a  do  l a s  4 0 ,0 0  do C e n t r o e u r o p a ,
. .  S i m i l a r  consum o do V a r t e b r a d o s  p e r o  d o s l g u a l o s  p o r c e n  
t a j e s  p a r a  l o s  s u b g ru p o s  d e p re d a d o s ,  s o b r e  t o d o  en M a m f fe r o s  y — 
R e p t i l e s  co n  un 60 ,00%  y 3 0 ,0 0 %  r e s p e c t l v a m e n t e  p a r a  E u ro p a  y un 
3 0 .0 0 %  y  6 0 .00%  p a r a  EspaOa.
, .  La r e l a c i l n  A r t r i p o d o s  /  V e r t o b r a d o s  s u p e ra  l a s  140 
« u n ld a d e s  en EspaOa, no l l e g a n d o  a l a  80  en C e n t r o e u r o p a ,
, ,  En n ln g û n  t r a b a j o  e u ro p o o  hemos v i s t o  c i t a d o  l a  c a r r o  
Ma y e l  a p r o v e c h a m io n to  de l o s  b a s u r e r o s  como r o c u r s o s  t r l P l c o s  -  
i m p o r t a n t e s .
En r o l a c l o n  c o n  l o s  t r a b a j o s  h e c h o s  c o n  c o n t o n l d o s  — 
m s to m a c a le s  se c o n P lr m a n  l a s  m ism as c o n c l u s l o n e s  a n t e r i o r e s ,
( I I . 2 , r ,  ) .
—  C om parando  n u e s t r o  e s t u d i o  con  o t r o s  t r a b a j o s  i b i r i c o s ,  cebe  
d a e t a c a r  e i  de G u l t i a n  R i v e r a  en G a l i c i a ,  La r e g i l n  g a l l e g a ,  ausen  
t e  en n u e s t r o  e s t u d i o ,  se c o m p o r ta  de m anera  i n t e r m e d i a  e n t r e  Euro  
ha  y e l  r e s t o  de E spaha ; con  un v a l o r  s e m e ja n te  p a r a  e l  consum o de 
V a r t e b r a d o s  y p o r c e n t a j e s  g r u p a l e s  s l m i l a r e s  a l o s  c e n t r ô e u r o p e o s  
h a r o  c o n  un v a l o r  de A r t r l p o d o s  muy p r o x im o  a i  e s p a R o l  ( I I . 2 . g ,  ) ,
—  Se c i t a n  l o s  b l o t o p o e î  d e h e s a s  g a n a d e r a s ,  p a s t i z a l e s ,  p r a d o s  
de v e r a n o ,  a b r e v a d e r o s  o p e q u e f la s  l a g u n a s ,  c u l t i v e s  de se ca n o  y 
b a s u r e r o s  como l o s  b i o t o p o s  de  c a z a  mas T r e c u e n ta d o s  p o r  a i  a v e .
La d e m o g r a r fa  y a g r e g a b i l i d a d  de l a  e s p e c ie  p a r e c e  v e r s e  c o r r e l a — 
c lo n a d a  con  l a  m a yo r  o m onor a b u n d a n c ia  de  e s t o s  b i o t o p o s , ( 1 1 , 2 ,  
e , ) , ^
-—  So utilizan varios Indices para evaluar la eficiencia de caza 
segûn territories y seqûn tacticas de caza.
S obre  l o s  p r i m e r o s  p a r e c e  s e r  que  l o s  campos r e c i l n  l a
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b r a d o s  son  l o s  m is  p r o d u c t i v e s  d e b ld o  a q ua  a l a s  p r e s a s  s u p e r -  
f i c i a l e s  ( e p i e d a f i c a s  ) h ay  que  a M a d i r l e  l a s  s u b t e r r a n e a s  (  ed £  
f i c a s  ) que l e v a n t a  e l  a r a d o .  En e s t o s  t e r r e n o s ,  e l  a va  u t i l i z a  
2 t i c t i c a s  d l f e r e n t e s ,  s a g u n  l a  l o n g i t u d  d e l  campo a l a b r a r :
a ) , -  E l  a v a n c e ,  t r i s  e l  t r a c t o r  c o n  paqueMos v u e l o s ,  p ^  
r a  a p r o v e c h a r  e l  s u r c o  r a c l l n  a b i e r t o .
b ) « -  La e s p a r a  an un d a te r m ln a d o  s u r c o  h a s t a  qua  a l  t r a £ .  
t o r  v u e l v a  a a c a r c a r s a  p a r a  t r a s l a d a r s a  a l  n u e v o  s u r c o  l a v a n t a d o ,
( I l . I . d . ) .
—  I n d i c e s  u s a d o s  p a r a  e v a l u a r  l a s  t i c n i c a s  y e f i c i e n c i a  d a  l a  
c a z a  s o n ;
. .  M o v i l i d a d t  nO p a a o s  /  m l n u t o .  A r r o j a  un v a l o r  e n t r e  
40  y 50  p a s o s  /  m i n u t e  no e n c o n t r a n d o  g r a n d e s  d i f e r a n c i a s  l o c a l e s  
y t e m p o r a l e s .  Los  m a yo re a  v a l o r e a ,  aunque  s i n  e x c a s o s ,  sa  dan  an 
l a  I p o c a  da m i g r a c i l n  d e b id o  a l a  e x c i t a c i l n  q u a  l a  p r o d u c e n  a l  
ava  l a  a x c e s i v a  m o v i l i d a d  da  l o s  O r t l p t a r o s ,  p r e s a s  c o n s u m ld a s  a# 
e s t a  I p o c a .
. .  E s fu a r z o  o i n t e n s l d a d  da i n t e n t e s ;  nfi da p i c o t e o s  /  
m i n u t o .  A r r o j a  l o s  m a y o ra s  v a l o r e a  p a r a  e l  mes de IBayo, I p o c a  de 
m ayor d i v e r s l d a d  t r l f l c a .
. .  I n t a n e i d a d  da c a p t u r a :  n» de  c a p t u r a s  /  m i n u t o . S e  — 
c o m p o r ta  i g u a l  que  e l  a n t e r i o r .
, .  R e n d lm ia n to  o p r e d a c i l n  e f e c t i v a :  n» de c a p t u r a s  /  
da p i c o t e o s .  L os  m ix im o s  v a l o r a s  se  dan an l o s  meses de A b r i l  y -  
fflayo y l o s  m in im e s  en l a  I p o c a  da m i g r a c i l n .  L a s  c a u s a s  ya  han  s : -  
do a p u n ta d a s :  m a yo r  d i v e r s l d a d  t r l f l c a  an p r i m a v e r a  y e x c e s i v a  m i-  
v i l i d a d  en l o s  O r t i p t e r o s .
( I I I . I . e .  ) .
—  No hemos e n c o n t r a d o  d i f e r a n c i a s  e n t r e  l a  d i e t a  da l o s  a d u l ­
t e s  y l a  o f r s c i d a  a l o s  p o l i o s ,  n i  an c a l i d a d  n i  en c a n t l d a d .  Es­
t a  es una  p a r t e  de  l a  i n g e r l d a  p o r  l o s  p r i m e r o s  ( I I . 2 . 4 .  ) •
—  E l  a v e ,  p a r a  c a b a r  a s u s  c r i a s ,  t r a n s p o r t a  s ie m p re  l a  c o m id i
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Bin a l  e m l fm g o ,  n u n c a  l a  l l e v a  on o l  p i c o  ( I I I . 2 , a .  ) ,
—  So r l o a c r l b o n  5 f a a o s  on l a  ceba  da l o a  p o l l o a ,  qu a  aa d o t a l l a n  
y  c o n c u o r d o n  co n  l o  qua ya  ae c o n o c la  p o r  l a  b l b l i o g r a f f a ;
1 * . -  L lo g a d a  d e l  a d u l t o  
2 0 . — P o t i c l l n  do  l o a  p o l i o s  
3 0 , -  R a g u r g l t m c l l n  do  ce b a  p o r  l o s  a d u l t o s  
4 0 . — I n g o a t l l n  do  l a  ceba  p o r  I 03  p o l i o s  
5 0 . -  L lm p la z a  d e l  n i d o  p o r  l o s  a d u l t o s ,
( I I I . 2 . b .  ) .
—  L o s  I n t e r v a l o s  do ce b a  t l o n a n  como m e d ia  1 h o ra  a p ro x im a d a m e q  
t o ,  c o n  v a l o r e a  m in lm o s  on l a s  fa s e s  m la  c r l t i c a s  d e l  d e s a r r o l l o  y 
o s p a c l a n d o s o  on l a s  edados  mas a d e la n t a d a s  ( I 1 I . 2 . C ,  ) .
—  E l  h o r a r i o  do  ce b a  s u f r e  2 c u lm e n o s ;  uno m a t i n a l ,  e n t r e  l a s  7
y l a s  9 h o r a s  s o l a r o s  y o t r o  c r e p u s c u l a r ,  e n t r e  l a s  17 y 23 h o r a s
c o n  un m in im o  on l a s  h o r a s  c e n t r a l e s  d e l  d i a  ( I I I . 2 , d ,  ) ,
—  No homos o b s o r v a d o  e l  ba flo  como p a u ta  de c o m p o r ta m io n to  gene
r q l  d e l  a v o ,  p e r o  s i  l a  a c t l t u d  de b e b e r  a g u a ,  l i q u i d e  que t r a n s -
p o ta n  a l  n i d o  p a r a  d u c h a r  a l o s  p o l i o s  on l o s  meses mas a g o b ia n t e a  
da c a l o r  ( H I . 3 .  ) .
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